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Oa&FTSH 1 
INTRODUCTION
Tht lA ftb llity  of the varlo»# «ohool un ite  to support 
an adequate edueatlonal program has been the subjeot of d le - 
eusslon fo r some time* not only by educators, but by laymen 
as w ell. Among these groups were members of the State Leg­
is la tu re , the S tate Department of Publie In stru o tlo n , the 
Montana Sehool Boards A ssociation, and the Montana Education 
Association.
This study was f i r s t  Inspired  by a desire  to get In­
formation on the problem of the Inequality  In the a b i l i ty  
of Montana School D is tr ic ts  and Counties to  support the 
school program. The Information was sought fo r the purpose 
of presenting the reasons fo r these In eq u a litie s  with a view 
to fu ture ac tion  regarding them.
I .  THE PROBLEM
The problem then was to  fin d  the In eq u a litie s  and 
probable reasons. I t  appeared th a t these in e q u a litie s  were 
not peculiar to  any d i s t r i c t s ,  counties, or even any s ta te .
Montana i s  the th ird  la rg e s t s ta te  In the Union with 
an area of 147,138 square m iles and w ith a population of 
059,466 according to the census of 1940. The average popu­
la tio n  is  3.8 per square m ile, while our school population 
i s  about .6  per square m ile. In the ru ra l  areas the average
Reproduced with permission o f the copyright owner. Further reproduction prohibited w ithout permission.
••h0ol oa«-*half th a t f ig u re .
Jmaag the feo te re  to  whioh these in e q u a litie s  had 
hew  a ttr ib u te d  were 2
1. Unequal s ise  of school u n its  which varied from 
9 square miles up to 2,268 square m iles.
2. Unequal d is tr ib u tio n  and concentration of wealth 
and population. Concentration of wealth and 
population go together and where an area le  poor 
in  p roductiv ity  the population w ill be sparse.
The unequal per cap ita  wealth as well as the un­
equal u n it costs  based on sp a rs ity  and concentra­
tio n  of population are fa c to rs .
3. D ifferen t types of vocational endeavor, such as 
a g ric u ltu re , mining, c a t t le  ra is in g , and manufac­
tu ring  have a bearing upon in e q u a litie s  due to 
bringing about unequal d is tr ib u tio n  of population 
and wealth.
4. Large holdings of lands by our county, s ta te ,  and 
federatl governments prevents settlem ent and devel­
opment of these areas and also  prevents taxation  
of la rg e  areas.
B. The property tax i s  no longer considered to be a 
sound basis  fo r school support, as much land is  
non-taxable and assessments may often be unequal.
Reproduced with permission o f the copyright owner. Further reproduction prohibited w ithout permission.
On b a s lt  of oo#m*nlty units» an area surround-* 
Img a trade oenter# school cen te r, or o ther community 
In te re s ts ,  Montana should have fever than 300 sohool die* 
t r l o t s .  In  1933*34» there  were 2131 sohool d is t r lo te  in  
Montana ranging la  e lse  from 9 sections of land in  D is tr ic t  
No. 10 near Helena la  Levis and Olarh County to 63 townships 
or 2268 sections of land in  D is tr ic t  No. 17H» including 
Bardin in  Big Born County.
The valuations in  D is tr ic t  No. 10 in  Levis and Clark 
County were # 1 ,0 ^ ,9 0 3  and in  D is tr ic t No. 17H in Big Horn 
County #2,269,982. % e area r a t io  was 1 to  292 and the 
valuation r a t io  1 to 2 .1 . The ra t io  of teachers employed 
was 1 to  31 and pupils enro lled  6 to  672 resp ec tiv e ly .
A previous study made by the w rite r on "The Large 
School Unit in  Action" showed th a t the sohool u n it s ize  in  
Montana is  a d e f in ite  fac to r in  the a b i l i ty  of sohool d is ­
t r i c t s  to finance school programs.
I I  PREVIOUS STUDIES 
When th is  study was s ta r te d  in the summer of 193&, 
there was a dearth  of such surveys fo r other s ta te s  and 
oommunities. Most stud ies have been made during the la s t  
deoade. Most of the stud ies deal with a lo ca l s itu a tio n  
or with one phase of the problem. Usually, they do not 
compare the a b i l i ty  of a l l  the u n its  to  support the eduoa* 
t ic n a l  program as determined by the re la tio n sh ip  between
-h ...
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t&xabl# wealth* teaohar and pupil unit#* teaoher and pupil 
a^^andlturaaf and alae o f u n it .
Dr. ftpank W, Oyr ^ eay# "The re s u lts  of consolida- 
tioB by enthualasa* ra th e r  than by the use of s c ie n t if ic  
techniques are  even more evident. Consolidations found 
th ro u ^ o u t the United S ta tes vhioh l e f t  out the ch ildren  
of near-by but poorer d i s t r i c t s ,  in  which the new c a p ita l 
outlay exhausted the f in a n c ia l resources of the d i s t r i c t  
and cramped curren t expenditures which are based on our 
unsound system of school support, which gave l i t t l e  or no 
thought to  a broader curriculum , which fa ile d  to re a liz e  
th a t the population of the d i s t r i c t  and i t s  f in an c ia l re ­
sources were dim inishing, which gave no thought to  the 
n a tu ra l socio log ical community, which auide no adequate 
provision fo r pupil tran sp o rta tio n , which assumed th a t a l l  
ch ildren  would have an academic course, which ca lled  fo r  
an over-burdensome overhead expense, which made no provi­
sion fo r a la rg e r  adm in istrative u n it, a l l  te s t i f y  to the 
weakness of the consolidation program. They also te s t i f y  
to the need fo r research which w ill guard against such 
p i t f a l l s . "
"Reorganization i s  e sse n tia lly  a problem of the 
s ta te  and lo c a li ty .  Each s ta te  must a ttack  i t  in  terms of 
ex isting  conditions."
Dr. Oyr re fe rs  to "pioneer research" on the reorgan­
iza tio n  of attendance u n its  through county surveys in  Arkan­
sas in  1930, N issourl in  1932, and West V irginia in  1936, 
and alec to indiv idual stud ies attack ing  problems. He also  
re fe rs  to the United S ta tes  O ffice of Education having 
under i t s  d irec tio n  surveys of ten s ta te s  to determine need­
ed reorganization  of sohool d is tr ic ts #  s tru c tu re  in  ru ra l 
a reas . (Oempleted and published in  1938.) Dr. Cyr c a l ls  
th is  ten s ta te  study pioneer work which provides the foun­
dation  fo r the vast program of research  necessary to  d is -
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0#ver fa* ta# «at itandarda, formulate p rin c ip les  and 
develop teohmiquaa required  fo r the e ffeo tlv e  reorganiza­
tio n  of tke a d n in ia tra tlv e  a tru e tu re  of attendance and 
adm in istra tive un ite  in  ru ra l a reas. In closing h is  d is ­
cussion# Dr. Oyr s ta te s  th a t carefu l s c ie n t if ic  techniques 
must be su b stitu ted  fo r  the former ru le  of thumb procedures.
Dr. George B ighter Cressman^ in  h is  study of seven 
selected  comparable counties In each of two states#  Penn­
sylvania and Maryland# se ts  out to compare the d i s t r i c t  
u n it plan la  Pennsylvania with the county u n it plan in  
Maryland. This study secured information on several phases 
of the school adm in istrative problems not attempted in  the 
Montana study. In the Montana study# the taxable valuation# 
teaoher u n it and pupil u n it are used# while in  the Pennsyl­
vania study the ra tio  of adu lt population to sohool popula­
tio n  is  also  included. In the Montana study# the taxable 
valuation# the teacher unit# and the pupil u n it have been 
used so as to  be in harmony with the adopted plan fo r r a is ­
ing and d is tr ib u tin g  funds.
The h ighest in eq u a lity  found in  any Pennsylvania 
county betwe«& d is t r i c t s  was a ra t io  of almost 19-1# while 
the r a t io  of the r ic h e s t to  the poorest d i s t r i c t  in  the 
seven counties was s lig h tly  more than 37-1.
1. Dr. George R ighter Cressman# jkpoal Unite fïur
Thesis in  Education# Uni 
c i ty  of Pennsylvania# 1939), pp. 71-113.
iver-
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Sb #*v#B Naryl&aa oottntiet» there va#, of ooarae* no 
Alffer#no« %n a b i l i ty  v lth ln  eaoh eounty. The range among 
the Qountit#» hovever, vaa almost 4-1 In Maryland and 3-1 
in  Penneylvaala.
The «tody fu rth e r ehows th a t there ie  a d ire c t re la ­
tionsh ip  between a b i l i ty  to  pay and amount spent per pup il. 
I t  a lso  «how# th a t there i s  a d e f in ite  tendency fo r a  poor­
er d le t r ie t  to  exert a g rea te r lo ca l e f fo r t  than the d is­
t r i c t  with g re a te r  a b i l i ty .
In Chapter VII^, tax a tio n  and assessments are d is­
cussed. Evidence is  presented to show th a t the method of 
assessment does not produce equable valuations. Although 
an e f f ic ie n t assessment program# coupled with a county u n it 
of organisation# would remove in e q u a litie s  w ithin the coun­
t i e s ,  i t  probably would not between counties.
g
In a study of lo c a l sohool u n its  in  Pennsylvania # 
i t  was found tha t the assessed wealth per census ch ild  
ranged from le ss  than $100 up to  §30,000. The same study 
a lso  shows an enrollment of le s s  than 3 pupils in  one school 
to  3,000 or more in  34 schools. T h irty-four sohool d is ­
t r i c t s  operated no schools.
W, W, Trent®# S ta te  Superintendent of Free schools
1. Ib id .#  pp. 180-202
2. A W iM Jm aX  ( D#-
partment of Public Instï^o tion#  1837) pp. 136T Ib id . 138
V irg in ia . \S ta te  Superintendent of Free Schools), 1938.
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fo r  West Virginia» reporte on the resu lt»  of reorganisa­
tion* adopting the county u n it plan In West V irginia In a 
pomgAlet# "Sohool Reorganisation In West V irg in ia ." Ths 
re s u lts  can be summed up in  the one statem ent — Improve­
ment ie  evident In a l l  phases of the school program.
The Twelfth learbook^ of the Department of Superin­
tendents of the National M acatlon A ssociation di&ousses 
"The Optimum Local Unit of School O rganization." I t  con­
cludes with th is  statement ; "To provide a broad educational 
program and the necessary ageneles and serv ices, the u n it 
of school organization  fo r adm inistrative purposes should 
be muoh la rg e r than the small sohool d i s t r i c t  so common 
throughout the county. I t  should be a t le a s t  large enough 
to  provide fo r  both an elementary and a  secondary school 
program. The u n its  th a t usually  can provide such a program 
are the c i ty , the county, and an enlarged community u n it ."
Dr. P. Iverson^ found th a t In North Dakota there  
i s  g rea t in eq u ality  in  the a b i l i ty  to carry  the tax load 
and in  the e f fo r t to  support sohools. In one county, the 
d ie t r io t  le v ie s  varied from .64 m ills  to 31.17 m ills . He 
a lso  found th a t 62.6 per cent of the elementary teachers 
were teaching in  one-room ru ra l  schools.
d r n i# a l  J*roblems in  Sohool M m ih ls tm tlaa , 
(Twelfth Yearbook, Department of Superintendents wf the 
N ational Education A ssociation, 1934), pp. 38-56.
2, P ete r J .  Iverson, Equalisation  o f gda.cetlQ.hdl 
auuDort in  North Dakota. 1934.
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Or. Reward Oavaoa^ says, *The kind and q uality  of 
•duoatlo&al epportuaity  offered  to  the oh ild rea  of Aaerloa 
i s  probably more la rg e ly  determined by the eiee and flnan* 
oifld reeouroee of these d is t r lo te  than by any otner sing le  
fa s te r  In our whole soheme of public education."
Rr. H. Sutton^ says# "with the growth of la rge  oor- 
perations# the c e n tra lis a tio n  of wealth In small areas# and 
the eoBoentration of population Into urban d is tr ic ts #  g rea t 
in e q u a litie s  arose.
"These d i f f ic u l t ie s  can be remedied only through a 
reorganisation  of so h o o l-d is tr lc t u n its . The S tate as an 
e n tity  has every le g is la t iv e  and moral r ig h t to  reorganise 
so h o o l-d is tr lc t units# even though the lo c a li ty  Is  paying 
fo r the maintenance of a sohool program."
In the 8ummai7 ^> the following appears: "Since
education is  a s ta te  function# the public schools are 
wholly w ithin the con tro l of the leg is la tu re#  subject only 
to  c o n s titu tio n a l lim ita tio n s . For th is  reason# the le g is ­
la tu re  oan crea te  school d i s t r i c t s  or delegate the au th o rity  
to crea te  d i s t r i c t s  to  some c e n tra l board of education or 
to the people themselves. The le g is la tu re  oan abolish  
school d i s t r i c t s ,  or a l t e r  or change boundary lin e s  or
'  Ï * "at ft tgft l l l l fMfi flgl . . (Bul l et i n No. 16,
1956, United S ta tes Department of the In te r io r , Ü. S, O ffice 
o f Education}# p. 6.
0. Ib id . pp. 20, 21.
3. Ib id . pp. 6^-58.
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doX«gat« m uthorltj to s tip u la te d  bodies to  do so» and suoh 
ao tlo a  i s  held by the oourte to be no Impairment of the 
obligations of eontraets» since sohool d i s t r i c t s  do not 
maintain oontrao tual re la tio n s  with the s ta te , but they 
perform c e rta in  du ties  imposed upon them by the s ta te ."
Dr. W. H. daumnits^ rep o rts  th a t where consolidation 
of small u n its  have ooeured th a t effio lenoy as well as 
economy has re su lted  in  a l l  phases of the educational pro­
gram.
The Indiana S tate Teachers Association^ in a study 
completed in  June 1946 shows g reat in e q u a litie s  under th e ir  
d i s t r i c t  u n it system.
In 98 u n its  with a population of 2500 or over the 
lowest valuation per pupil was #1680 and the highest #13,425» 
or a ra tio  of about 12 to  1. The tax le v ie s  were %;.79 and 
#2.06 per #100, or a ra t io  of about 1 to 2^.
In 78 un ite  under 2500 population, the v a ria tio n  was 
muoh g rea te r . The lowest valuation  per pupil was #1325, 
while the h ighest was #66,738, or a r a t io  of over 1 to 52. 
The lowest tax levy was #.24 per #100 and the highest #2.00 
per #100, or a r a t io  of over 1 to 8.
This study shows th a t v aria tio n s  are g rea te r among 
sm aller u n its  than among the la rg e r .
1. Ib id . pp. 61-69.
2. aifliirdfr.SftiYiqft q ilW rn l, (Research Service, 
Indiana s ta te  Teaehers A ssociation, B. V. Beohdolt, D ir ., 
June 1946).
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flaoB Oov«rt^i S p eo la lis t In Sohool Financei United 
S ta tes O fflee of Education# poin ts out eases from a l l  p a rts  
of the oountry to  prove th a t the la rg e r  u n it is  more econo* 
a io a l and includes In h is  summary the following pertinen t 
statem ents:
*1. Thousands of school d i s t r i c t s  in  various p a rts  
of the United S tates are of one-teaoher type, o rd in a rily  
unable to provide more than meager eduoational f a c i l i t i e s .
*2. This small type d i s t r i c t  i s  widely oondemned by 
economists and other a u th o ritie s  in  government as the most 
expensive and u nsa tisfao to ry . They recommend as an economy 
measure a la rg e r  taxing and adm inistra tive u n it or the con­
so lid a tio n  of small d is t r lo te .
*3. Reports show reductions in  costs when d i s t r i c t s  
consolidate, amounting to  $bOO yearly  per small school 
closed. I t  i s  estim ated th a t savings in  eduoational expen­
d itu re  amounting to  m illions of d o lla rs  annually in  a sing le 
s ta te  would re s u lt  from the adoption of the county u n it plan 
of sohool adm in istration . Since in  most oases the consoli­
dated sohool d is t r io ts  provide much more extensive educa­
tio n a l f a c i l i t i e s  than previously offered by the component 
d i s t r i c t s ,  costs sometimes are increased."
The United S ta tes O ffice of Education^ cooperating 
with ch ief s ta te  school o ff ic e rs  and other s ta te  agencies 
has made a comprehensive study of lo c a l school u n its  in  10 
s ta te s . The study goes beyond finding in e q u a litie s  in  a b il­
i ty  to  support the school program, but the findings and
reeommendations were used in  se ttin g  up th is  study.
'i* H E H  Covert,
(famphlet No. 46, United 
S tates Department of the  In te r io r ,  U. 3. Office of Educa­
tio n ) .
8. Henry f .  d ives, Archibald W. Anderson, and John 
W  fe^lH es, Lftjftâl Bc|^cpl
(B u lle tin  1938# Ho. 10, United a t a t es Department of the 
In te r io r ,  U. 8. Office of Education.)
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The U. 8, O ffice of Education» on November 1, 1939, 
re leased  the following statement In regard to the study:
QF 8CBQ0L J3Î8TMSTS sm X M
To what hinds of schools do we send our ch ild ren  in  
the United S tates? How are the schools orgcnired and 
operated? How oan they be Improved?
The O ffice of Education supplies In te restin g  in fo r­
mation on a sampling basis fo r 10 State a—-A rlsons. Arkan-
lAft» £alltfl£ala« n u a s l i #  M aW h z,
maJEmSftf and Information on the
organisation  and adm in istration  of sohools th a t i t  has 
oolleoted with the cooperation of ch ief S tate School o f f i­
cers and 10 S ta te  p ro jec t s ta f f s .  Other S tate agenoies 
suoh as u n iv e rs itie s , planning boards, hlghrfay departments, 
tax commissions, the WPA, and PWA le n t th e ir  assis tan ce , 
the 10 S tates surveyed en ro ll approximately 10,000,000 
pupils in  about 60,000 schools. Their educational problems 
are ty p ica l of those which may be found in  other s ta te s , 
the Office of Education points out.
In  i t s  survey rep o rt, "Local School Unit Organiza­
tion  in  10 S ta te s ,"  the U. 8. Office of Education not only 
describes in  d e ta i l  the present-day organization and ad­
m in istra tion  of school systems in  the several S ta tes, but 
also  traces the h is to r ic a l  background and development of 
lo c a l sohool d i s t r i c t s .  The repo rt presents proposals by 
the S ta te  p ro jec t s ta f f s  fo r improving publio-school organ­
iz a tio n  and adm inistration , and suggests ways for making 
desirab le  changes.
Are the S tates equally able to shoulder th e ir  eduoa­
tio n a l burdens? The survey made by the S tates and the U.
S. O ffice of Education reveals  a negative answer. Accord­
ing to survey findings—"Arizona ranks well above average 
in  i t s  economic a b i l i ty  and in  i t s  e f fo r t  to provide and 
support public e d u c a tio n ...Arkansas faces the problem of 
o ffering  school opportunity to  a la rge  number of ohildren 
under decidedly lim ited  economic circum stances.. . C alifo r- 
a la  ie  in  a b e t te r  p o sitio n  to  support and adm inister 
schools than are  most o ther S ta te s . . . I l l in o i s  ranks re la ­
tiv e ly  high in  i t s  a b i l i ty  to  support public education, 
but faces many problems a ris in g  from un sa tisfac to ry  school- 
d i s t r i c t  o rganization , p a r tic u la r ly  in  ru ra l areas which 
have a  re la tiv e ly  low density  of population...C oupled with
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fsntuskrlt h#mvy •duoatlonal bordas la  I t s  oomp&ratlvely 
l5 ire 5 o i5 ile  a b i l i ty  to  support sohoo ls.. . Korth Carollo^ 
laoks the f la a n o la l resouroes asoeesary to  oarry I t s  heavy 
eduoational b o rd es ...C onditions in  Ohio are  on the whole 
favorable fo r  maintaining and adm inistering an e ffec tiv e  
system of publie sohools...The a b i l i ty  of the s ta te  of 
Oklahoma to finance i t s  eduoational program is  re la t iv e ly  
low .. . Besssvlvasia i s  ra th e r  favorably s itu a ted  in respect 
to providing educational opportunity fo r a l l  c h ild re n ...  
Tennessee has d if f ic u lty  in  carrying i t s  unusually heavy 
eduoational burden.”
The Federal and S tate  survey of lo ca l sohool organ­
isa tio n  and adm inistration  d isclosed th a t qu ite  generally  
"S tates with low eoonomlo a b i l i ty  have heavy eduoational 
burdens." I t  was learned th a t thousands of ohildren are 
receiving no education in  many oommunities, and l i t t l e  
éducation in  o th e rs . The q u a lity  of education which 
hundreds of thousands of ch ildren  are g e ttin g  in  small, 
Ill-equipped  schools, many of them taught by poorly tra in ­
ed, low-paid teachers, is  unbelievably low.
The m u ltip lic ity  of small schools co n stitu tes  a 
serious eduoational and so c ia l problem, the survey repo rt 
po ints out, emphasising the fa c t th a t " i t  is  p ra c tic a lly  
impossible to  provide in  a 1-teacher sohool the eduoation­
a l offerings e sse n tia l fo r  a well-balanced sohool program.” 
Bearly 26,000 1-teacher sohools en ro lling  about 800,000 
pupils were reported by 9 of the p ro jec t S ta tes.
"In 6 of the 9 S ta tes fo r which inform ation i s  av a ilab le , 
more than h a lf  of the schools reported are 1 -teaoher sohools,
The percentages are  as follows: Kentucky. 74; Pennsylvania,
. ,      .   _......... iM s ...
4 S tates reporting , the peroentages of schools having only
£eni  _________________
84; Arkansas. 68; Ohio. 55; and Oklahoma. 54. In the other 
i ,
1 teaoher are; 2ei 
eaâ EftrJk.g.ft£ia.3,jUai
lenpm&SA, 44; èsXmJAf
La&« 2 8 . ”
âlftU.,PAÆllA9lâ 
lU lûstiâ» læksaâftâ. SMa,
#  f e a m e m #  ss *  a  seem  f * n s a  0 i« w e e w A v rand O aliforni# . ” according to  the survey rep o rt, "many 
school d i s t r i c t s  are so small th a t even i f  a l l  pupils with­
in  each d i s t r i c t  attended a given school, I t  would not be 
of su ff ic ie n t s ize  to be educationally  e f f ic ie n t ."
Few pupils are  enro lled  in  many schools. One hundred pupils 
or fewer are enro lled  in  65 percent or more of a l l  the 
sohool d is t r io ts  in  Arizona. Arkansas. C alifo rn ia . I l l i n o i s , 
and Oklahoma.
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While eehool d le tr ie t#  in  the State# studied are 
generally  autherieed  to o ffe r  both elementary and high 
sohool work to pupils» many of them lim it th e ir  eduoation­
a l  o fferings to  the elementary le v e l. Nearly 11#000 
oemmon sohool d is t r io ts  in  I l l in o i s  o ffe r  only elementary 
work although they are au thorised  to o ffe r high-achool 
work a lso . Eight of every ten  school d i s t r i c t s  in  Oklahoma 
a lso  maintain only elementary schools» as do 7 of every 10 
In jWWMUUA end PfiMMiyaaU» 4 of every 10 in  SàlÈL 
Tennessee. While a l l  of the p ro jec t S tates make provision 
fo r  the high school education of ch ildren  liv in g  in  d is t r io ts  
where high schools are not maintained# in  many oases adequate 
tran sp o rta tio n  f a c i l i t i e s  are not provided, thus attendance 
a t  high sohool fo r these ohildren  ie  discouraged. C alifo r­
n ia  has taken a step  forward to  remedy th is  s itu a tio n . A 
reoent law in  th is  S tate provides fo r unifying elementary 
and high school d i s t r i c t s  oooupying the same te r r i to ry  and 
governed by the same board members.
"Existing provisions fo r improving the organization 
of lo ca l school u n its  in  the several S tates are# on the 
whole# quite in e ffec tiv e# " the survey revea ls . "In a few 
of the S tates studied types of changes much needed are  not 
authorized by law# and some procedures fo r modifying school 
u n it organization are so complicated th a t they are never 
used. An outstanding weakness in  present provisions fo r 
reorganization  of school adm in istra tive  un its  ie  the fa ilu re  
to  assign re sp o n s ib ility  fo r planning suoh reorganization . 
Ohio is  the only p ro jec t S ta te  which requ ires tha t school 
d is t r io ts  be studied to  determine necessary changes in  d is ­
t r i c t  boundaries# and which se ts  up procedures fo r planning 
the changes to be made."
ïmXssA
The S tates surveyed recognize th a t «my program fo r  
improving lo ca l school u n its  must take in to  account a l l  
the fac to rs involved and must consider th e ir  e ffe c t upon 
school systems—topographical factors# socio logical fa c to rs , 
and fin an c ia l fa c to rs . All of the 10 S tates report th a t 
"varia tion  in  f in a n c ia l a b i l i ty  of sohool d i s t r i c t s  i s  one 
of the very important obstacles to the reorganization  of 
school u n its ."
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?h# U. 3. O ffice of Sdaoation survey report explains 
the s ig n if ic a n t re la tio n sh ip  of the s ise  of schools to  
teaching personnel, to  educational o ffe rin g s , and to effec­
tiveness of educational e f fo r ts .  "In Arkansas. 37 percent 
of the teachers in  the la rge  schools are college graduates 
as compared with 4 percent of those in  small so h o o ls ...In  
Tennessee, only 22 percent of the teachers in  schools with 
10 or more teachers have had le ss  than 6 years ' experience, 
as compared w ith 35 percent of those in  1-teacher sch o o ls ... 
In Oklahoma, only 4.8 percent of the teachers in  1-teaoher 
schools have had 8 or more y ears ' tenure, as compared with 
47 percent of those in  schools with lo  or more te a c h e rs ...
In Tennessee. 65 percent of the teachers in  1-teacher 
schools, as compared with only 9 percent in  schools w ith 
10 or more teachers, receive sa la r ie s  of #60 or le ss  per 
month.
"Effective teaching in  small sohools requires the 
b es t-tra in ed  and most e f f ic ie n t  teachers. The g rea te r 
proportion of poorly tra ined  and inexperienced teachers, 
however, are found in  these small sohools.. .Teste of pupil 
achievement have generally  shown tha t pupils in  one- and 
two-teaoher schools rank appreciably lower on objective 
te s ts  than pupils of la rg e r sohools...O nly 29 percent of 
the pupils who en ter the f i r s t  grade in  the one-teacher 
schools of Arkansas reach the eighth grade, as compared 
with 49 percent in  la rg e r sch o o ls .• .Small schools are 
generally  not only in e ff ic ie n t but are also  expensive."
Findings of the "Local School Units" survey, which 
had fo r i t s  u t i a a t e  objective "the p ra c tic a l improvement 
of the organization, adm in istration , and support of public 
education," are being used in  p ro jec t S tates as a basis  
fo r  promoting reorganization  of school d i s t r i c t s  and im­
proving methods of sohool adm in istra tion . S tate p ro jec t 
s ta f f  proposals c a l l  for a reduction of the to ta l  number 
of schools, mainly through elim ination of in e ff ic ie n t small 
sohools, and reduction In the number of adm inistrative 
u n its . The recommendations suggest a reduction in  A rizona's 
adm inistration u n its  from 434 to  29. Arkansas would reduce 
i t s  number from 3,134, to 76, C alifo rn ia  from 3,062 to 296, 
Ohio from 1,593 to 734, and Tennessee from 174 to 98.
These reductions involve increases in  area , in  enrollm ents, 
aiKl in  number of teachers, and decreases in  the cost of 
providing ex istin g  educational serv ioes.
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Johm W. 9tud«bak«r« U. 3. Oosualesioner of Sduca- 
%ion$ toAajr s a ile d  a tte n tio n  to a oonoludlng statement 
In the U. S. O ffice of Eduoation repo rt of the "Looal 
Sohool Unite* enrvey: " I t  should he recognised th a t the
ultim ate  con tro l o f public education muet r e s t  in  the 
hands of the e itis e n ry . The S tate  departments of educa­
tio n  and lo c a l hoards of education should he reeponeive 
to the d esires  and wishes of the public . Boards of educa­
tio n  should serve as rep resen ta tiv e  bodies of the people 
in  the formulation of operating p o lic ie s  fo r the pub lic- 
school program. Only so fa r  as hoards of education are 
aware of both th e ir  opportunity and re sp o n s ib ility  to 
th e ir  communities and to  th e ir  sohools oan continuous 
progress be made toward the development of equitable educa­
tio n a l opportun ities fo r a l l . "
The d ire c to r  of the "Local Sohool Units P roject" 
was Henry P. dives* U. 3. O ffice of M ucation S p ec ia lis t 
in  s ta te  School A dm inistration. Mr. Alves served in  a 
supervisory and consu lta tive  capacity  to  the S tate p ro jec t 
s ta f f s ,  each of which assumed re sp o n s ib ility  fo r the pre­
paration  of the S tate p ro jec t rep o rt, availab le  from the 
S tate department of education.
Two survey publications have been prepared by the 
U. S, Office of Education. One is  "Local School Unit 
Organisation in  10 S ta te s ,"  (p rice  40 cents) by Henry F. 
Alves, Office of Education S p ec ia lis t in  S tate Sohool 
Administration, the p ro jec t d ire c to r; Archibald W. Anderson, 
a s s is ta n t p ro jec t d ire c to r , and John Ouy Fowlkes, professor 
of education. U niversity of Wisoonsin, p ro jec t consu ltan t. 
The other report i s ,  "P rincip les and procedures in  the 
Organisation of S a tisfac to ry  Local School U n ite ," (p rice  
25 cents) by Henry F. Alves, p ro jec t d ire c to r , and Edgar 
L. Morphet of the F lorida S ta te  Department of Public In­
s tru c tio n , p ro jec t consu ltan t. Both publications should 
be ordered from the Superintendent of Documents, U. B, 
Government P rin ting  O ffice, Washington, D, C."
B ulletin^ 1936, No. 11 was also  used together with 
the b u lle tin  on the 10 S tates study. This b u lle tin  fu rn ish­
ed oos^rehensive and sp ec ific  suggestions fo r determining 
the basis fo r  the present study.
1. Henry F. Alves and Edgar L, Morphet, Prlnciol<
^  , yy
—  Mlm, B u lle tin  1938. No. 11.
n te r io r , U. S. O ffice of Education.)
I n  ..........
iüMoXJfnlSl* ,  (Department of the
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I I I  SOtmCSS OF DATA
The m ateria l fo r  th is  etudy vas secured from the 
o ff le e  of the Superintendent of Public Instruction* from 
the summaries of the rep o rts  sent In by the county super­
intendents of each oounty. The county superintendent 
repo rt Is a summary of the  repo rts  from school c lerks of 
each d i s t r i c t  v lth ln  the county. Supplementary informa­
tion  fo r v e r if ic a tio n  or co rrec tion  was secured d ire c tly  
from the oounty superintendents In each ease where any 
doubt arose as to the v a lid ity  of a rep o rt.
IV PROCEDURE
In settlx% up th is  study* an attempt has been made 
to find:
1. The extent of Inequality  among the 56 counties 
In Montana and among the school d i s t r i c t s  In 
each county on the basis of:
a. County taxable valuatlons*-the valuations 
upon which le v ie s  are applied to de ter­
mine tax  payments;
b. D is tr ic t  taxable valuations*-the valua­
tio n s upon vhioh le v ie s  are applied to 
determine tax payments;
c . Teacher u n it valuation*-the taxable 
valuation  fo r  each classroom u n it;
d. Pupil u n it valuatlon»-the taxable 
valuation  per pupil;
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«• Oounty «xpondltureof-the to ta l  spent by 
the eounty fo r sohools;
f .  D ie trio t expenditu res,-the to ta l  spent 
by the d i s t r i c t  fo r schools;
g. Teaoher u n it expenditure,-the amount 
spent fo r each classroom u n it;
h. Pupil u n it expenditure,-the amount spent 
per pupil;
1. Levies made by school d is t r i c t s , - th e
lev ie s  fo r  maintaining the sohool program.
2. The number of teachers employed and pupils en­
ro lle d  In  each d i s t r i c t  end county.
3. The e f fo r ts  made to  remove In eq u a litie s—what 
has been done by the s ta te  and the oounty to 
equalise the costs  of sohools.
4. A comparison of the 1933-34 findings with th a t 
of the 1943-44 corresponding figu res by counties.
5. In the Appendix w ill  be found fo r each oounty:
a . A map showing every school d i s t r i c t ;
b, A chart showing a l l  fa c ts  l i s te d  above;
0. Three graphs showing teacher u n it valua­
tio n s , pup il u n it valuations, and d is­
t r i c t  le v ie s .
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ë . The flfiftl ohftpter w ill contain a eunatary of 
the finâ inge . Some eonelueione and a few 
•ttggeetlona fo r fu rth e r study are also  in ­
cluded.
Twenty-eevem students worked on th is  p ro jec t in  
Seminar 380 during the Summer Session of 1938.
The main purpose of the study i s  to  secure the 
fa e ts  regarding In e q u a litie s  in  the a b i l i ty  of Montana 
sohool d i s t r i c t s  and oounties to support education.
Secondary purposes are to  show what e ffo r ts  have 
been made to remove these in e q u a litie s  and to  suggest 
fu rth e r needed in v estig a tio n s .
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OHAPTER I I  
STATUS OF ISKQUAUTXË3
I .  GENERAL STATEMENT
In th is  ohapter, only b r ie f  diaousslons w ill be had 
lit regard to  the atudy made, as a d e ta iled  an a ly sis , together 
w ith maps, eh a rts , graphs, and d iscussions, w ill be found 
fo r each eounty and school d i s t r i c t  on pages IS to 109 Inclu­
sive In the Appendix.
The Index on page 12 of the Appendix w ill help the 
reader to find  any Item desired .
I I .  INEQUALITIES WITHIN COUNTIES
I t  Is  suggested th a t pages 16 and 17 of the %>pendlx 
dealing with Sanders County be re fe rred  to as an example of 
how to use the study.
On page 13 are th ree  graphs and a b r ie f  d iscussion .
In  the f i r s t  graph, each s ta r  rep resen ts # ,0 0 0  of taxable 
value. In d i s t r i c t  12, the poorest d i s t r i c t ,  the taxable 
valuation I s  about #26,000 per teacher u n it; while In d is ­
t r i c t  2, I t  Is  more than #300,000 or a ra t io  of about 1 to  
12 i. In the second graph, each s ta r  rep resen ts #600 of 
taxable value. D is tr ic t 12 shows a taxable value o f about 
#1000 per p u p il; while In d i s t r i c t  2, the taxable value Is  
#20,000 per pup il or a r a t io  of more than 1 to SO.
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Th« th ird  graph ahova the d ie t r io t  a llia g e  levy, 
eaoh e ta r  repreee&ting one m ill. Two d ie t r io ts  made no 
levy fo r sohool pttrposes, while one lev ied  15& m ills .
These graphs do not show the exact s itu a tio n , but approxi­
mations. For exact inform ation, re fe r  to  the chart a t  the 
bottom of page 17 of the appendix. Here w ill be found the 
to ta l  taxable valuation  per teaoher u n it and per pupil u n it, 
d i s t r i c t  levy fo r  eaoh d ie t r io t ,  to ta l  amount expended fo r 
maintenanoe by eaoh d ie t r io t  and fo r eaoh teaoher and pupil 
u n it , and the number of teachers and pupils in  eaoh d i s t r i c t .
At the top of page 17 of the Appendix w ill be found 
a map of Sanders Oounty with the school d is t r io ts  outlined  
w ith the to ta l  taxable wealth in  figu res w ithin eaoh d is ­
t r i c t  area. The d i s t r i c t s  are shaded to  show teaoher u n it 
valuations in  eaoh d i s t r i c t .  A key w ill be found a t the 
top of the map. Unshaded areas have a teacher valuation  of 
le s s  than #85,000, while the heaviest shaded areas in d ica te  
a  teaoher u n it valuation  of #185,000 or more.
Read the disoussions on page 13 of the Appendix to  
b e t te r  understand the study.
The in e q u a litie s  found between d is t r io ts  w ithin the 
several counties vary depending on the size of the u n it , 
type of area, type of occupation of i t s  h ab itan ts , and pop­
u la tio n .
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Large im ita tend te  reduea In eq u a lltla a . The higher the 
predoetlY lty of an area per cap ita , the lover the inequal- 
i t i e e .  High income occupation* also  reduce in e q u a lit ie s . 
Oonoentration of population and a low r a t io  of children  to  
adulte also  reduce# in e q u a litie# .
Great F alla  has the la rg e s t d i s t r i c t  taxable valua­
tio n  with #21,177,089. At the o ther extreme i# d i s t r i c t  
No. GO in  lellow etone County with a taxable value of only 
#2,146. This d i s t r i c t  doe# not maintain a school. The 
d i s t r i c t  maintaining a school with the lowest valuation i s  
No. 60 in  Golden Valley County with #6,471 and employs one 
teacher fo r ? p u p ils .
The la rg e s t school d i s t r i c t  in  the S tate is  No. 17H 
in  Big Horn County, 63 townships or 2268 sections. The 
sm allest is  No. 10 in  Lewis and Clark County with 9 sections 
of area .
D is tr ic t No. 10 in  Lewis and Clark County has the 
h ighest teacher u n it valuation  with #1,027,903. This i s  
due to the fa c t th a t Hauser Dam is  located  in  th is  d i s t r i c t .  
One teacher i s  employed fo r 6 pup ils. D is tr ic t No. 6 in  
Rosebud County has a teacher u n it valuation of #3,799.
Three teachers are  employed fo r  96 pup ils . Some of the 
area i s  uasurveyed land and p a rt is  Indian Reservation.
This same d i s t r i c t  has the lowest pupil u n it valua­
tio n , which is  $120. With only $120 of taxable wealth 
which can be taxed to educate each ch ild , i t  i s  evident
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th a t  S tate  and Coantjr a id  1# needed i f  a good echool i s  
to be maintained.
% e h ighest per pupil u n it valuation  le  found in  
D ie trio t No. 10 in  Lewie and Olark County where i t  i s  
1171,317.
Expenditures fo r m aintaining sohoole are highest a t  
Butte with a to ta l  of $492,406, and lowest in  D ie trio t No. 
201 in  Fergus County where i t  i s  $99 to maintain a school 
fo r one pupil.
The h ighest expenditure per teacher u n it was found 
in  D ie trio t No. 2 in  Daniels County where $3,966 was spent 
fo r each of two u n its  to  oars fo r 70 p u p ils . The lowest 
was found in  D is tr ic t  No. 201 in  Fergus County where $99 
was spent fo r one teacher to oare fo r one pup il.
The h ighest per pupil esqsenditure was found in  Lin­
coln County D is tr ic t  No. 20 where $319 was spent per pupil 
in  a 2-pupil sohool. The lowest was found in  d i s t r i c t  No. 
3 in  Big Hern County where |2 0  per pupil was spent In  a 
school with 2 teachers and 24 pup ils.
These in e q u a litie s  are the extremes, but fu rth e r 
study of the fa c ts  w ill show serious problems which show 
th a t equal opportunity fo r an education oannot ex is t i f  
the present lo c a l u n it basis  p rev a ils .
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I I I .  I«BQ9ALITIE8 BETWEEN COUNTIES
Ob p*g## 9 1 * 9 4  iao laslT e in  the Appendix» w ill  be 
foBBd the fee t*  ehowing the in eq u e litie#  ae they exieted 
in  1933*34 aaoi^ the 66 counties of the S ta te . At th a t 
time the poorest county had to levy 4.36 m ills  to m aintain 
a sohool program equal to th a t which the r ic h e s t county 
oottld have by levying only 1 m ill. This p a rt of the study 
presen ts the a b i l i ty  to support the high sohool educational 
program as the financing of high schools i s  on a county 
basis  ch ie fly .
The discussions on these pages, accompanied by the 
map, ch art, and four graphs, point out the in e q u a litie s  
ex istin g  among counties, and p ic tu re  the s itu a tio n  i f  
Montana were operating on a oounty-wide b asis  instead  of 
d i s t r i c t  b a s is . I f  the elementary schools were placed on 
the oounty-wide basis  fo r  financing , the r a t io  of the 
a b i l i ty  of the poorest county and the r ic h e s t county to  
support the school program would be as 1 is  to  4.36. The 
poorest county would have to pay a tax  4.36 times th a t o f 
the r ic h e s t county.
With the present nearly  $3,000,000 of S tate and 
Federal a ss is tan ce , nearly  26^ of the inequality  has been 
removed.
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IV. CO«PAHISOH OP INEQUALITIES 
BT CODBTIES—1933-34 and 1943-44
In  order to  determine the r e l i a b i l i ty  of the finding# 
when ueing the 1933-34 figu re# , a eomparison was made with 
eorreaponding figure# fo r  1943-44.
The ohart aooompanying th is  d iscussion shows th a t 
the in eq u a litie#  as between oountie# s t i l l  e x is ts . Richland 
County s t i l l  has the lowest taxable wealth per teacher u n it 
w ith $38,498, a 38^ gain In ten years; while Mineral County 
with a ?4^ gain to 1169,566, moved from th ird  place ten  years 
ago to f i r s t  plaoe.
On the pupil u n it b a s is . Lake County has moved up 
from 56 to 54 p lace. Hiohland County has dropped from 54 to 
65. R avalli County has dropped from 55 to 56.
The r a t io  of in e q u a litie s  between the high and low 
counties based on taxable valuation  per teacher un it has 
changed from 1 to  4.36 in  1935-34 to  1 to 4,40 in  1943-44, 
probably an in s ig n if ic a n t change even though the inequality  
seems to be on the increase .
On the pup il u n it b a s is , the change is  from a r a t io  
of 1 to 5.51 to  one of 1 to  7 .43, a considerable increase .
On the county b a s is , as fa r  as number of pupils i s  concerned, 
the Inequality  is  increasing much fa s te r  than i t  is  on the 
teaeher u n it b a s is .
For fu r th e r  inform ation on in e q u a litie s  between the 
counties on various item s, see the chart on the following 
page.
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SriOBIS TO RENOVE IBEQUALZTXES
E ffo rt*  to  remove the ex is tin g  in e q u a lit ie e  and to  
eq u a lise  eduoatlonal o p p o rtu n ltlea  fo r  boys and g i r l s  of 
Montana have been numerous. E ffo rts  vhlch have been help* 
f u l  and those which are  s t i l l  being oonsldered are discussed  
p a r t ly  in  Chapter IV, pp. 94 to  105 in c lu s iv e  of the i^>pen* 
d ix . More recen t e ffo r t*  w ill  be inoluded in  th is  discus* 
Sion.
In  1921, the "Rural Sohool D is tr io t"  law was passed. 
This was a se rio u s  attem pt to  eeour© a county u n it pleui of 
school ad m in is tra tio n . This attem pt f a i le d , as the o r ig i­
n a l plan was so amended as to  make i t  a "super" d i s t r i c t  
combining a l l  th i rd -c la s s  d i s t r i c t s  fo r  c e r ta in  purposes, 
e sp e c ia lly  fo r  financing . Since the f i r s t  and second c la ss  
d i s t r i c t s  were exempted from the program of eq u a liza tio n , 
f in a n c ia l  e q u a lity  could not be brought about as th a t i s  
where the concentrated  w ealth ex is ted . The th ird -c la s s  
d i s t r i c t s  m aintained th e ir  Id e n ti ty  and boards of sohool 
t ru s te e s .  The board of tru s te e s  of the  ru ra l school d is ­
t r i c t  was an ad d itio n a l board. The plan fa ile d  to plaoe 
re s p o n s ib i l i ty  and the blame fo r f a i lu re  to solve problems 
was passed baek and fo r th  between the th ird -c la s s  d i s t r i c t  
board and the ru r a l  school d i s t r i c t  board.
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Thre# ooviatleg—Carbon^ Oaaoado* and Cheateaa- 
t r lo d  the plan# bu t gave i t  up and f in a l ly  in  1941# the 
la v  vas repea led . Had th is  p lan  consolidated  the th i rd -  
o la ss  d i s t r i c t s  in to  one u n it under the  management o f a 
responsib le  board of tru s te e s  w ith au th o rity  and responsi­
b i l i t y  fixed  by la v , w ithout a doubt, i t  would have done 
much toward removing In e q u a litie s  and toward eq u a lisa tio n  
of educational opportunity .
In stead  of being an a id  to  the removal of in eq u a li­
t i e s ,  th is  experience has made the name "county un it*  some­
th in g  to be feared  and i s  one of the handicaps to overcome 
in  the  e f fo r t  to  conso lida te  sm aller u n its  in to  la rg e r  u n ite .
%ie second re a l attem pt to  remove in e q u a lit ie s  came 
in  1927 when the  "Common School E qualisation  Fund" was 
c rea ted . This s e t up a S ta te  fund fo r  the purpose of a id ing  
poorer d i s t r i c t s .  % ls  law e x is ts  today and a  lim ited  amount 
i s  s t i l l  apportioned to  poor d i s t r i c t s  under modified p lans. 
This program has helped many poor d i s t r i c t s  to keep schools 
open, but i t  has a lso  been an obstac le  to  conso lidation  of 
school u n its  and the b ring ing  about of a re a l  program of 
bu ild ing  sound lo c a l ad m in is tra tiv e  u n its .  A school d is ­
t r i c t ,  l ik e  a  human being, does not l ik e  change i f  i t  can 
g e t by under some p a l l ia t iv e .
In the 1931 L e g is la tiv e  Session, the "High Sohool 
Code" was passed . This p laced the financing of a l l  high 
school education on a county-wide b as is  except fo r  s ta te
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«nd fe d e ra l *&d# « r d i e t r io t  X eries voted by the
people of a aeheol d l i t r i e t  apon i t s  om  d i s t r i e t  fo r  high 
eohool parpoaea.
This p lan  makes the county the u n it fo r  m aintaining 
the h igh  sohoela and removes the in e q u a li t ie s  due to  d ie ­
t r i o t  u n its .  On the b as is  of county w ealth per elaeeroom 
u n it ,  the In e q u a lit ie s  had a r a t io  of 4.36 to  1 In  1953-34 
and 4 .4  to  1 in  1943-44.
S ta te  a id  reduces th is  in e q u a lity  s t i l l  fu r th e r .
A p e c u lia r  fe a tu re  of th is  oode i s  the re te n tio n  of co n tro l 
of the sohool program In  the hands of the board of tru s te e s  
of the school d i s t r i c t  in  which the high sohool I s  lo ca ted . 
The High School Code a lso  re le a se d  fo r  elementary education 
a l l  of the funds from the S ta te  In te re s t  and Income Fund 
and from the County Common School Fund which formerly had 
gone to  the high schools fo r  the students en ro lled  in  the 
d i s t r i c t  high schools of the S ta te . These funds are o ften  
re fe r re d  to  as "Census money.* A ll of the s ta te  and county 
funds now d is tr ib u te d  on the b as is  of the number of census 
ch ild re n  6 to  20 years of age in c lu s iv e  go to the elementary 
schools.
The 1933-34 ex trao rd inary  L e g is la tiv e  Session took a 
fu r th e r  step  by providing fo r  the o rgan iza tion  of high school 
Improvement d i s t r i c t s .  Each such u n it would cover the area  
served by one high school. This was passed as an emergency 
a c t  f o r  the n ineteen  counties having county high schools.
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In  th e  190# L eg le la tlv #  deitloa»  th le  wa$ extended to  a l l  
ooun tles. Many eeaa tiea  have taken advantage of th ie  a c t .  
Thle a e t hae apparen tly  been ru led  a temporary measure and 
no longer In  fo re e , although th i s  has not been te s te d  in  
the c o u rts • This measure should be adopted as a permanent 
plan as such d i s t r i c t s  beoome lo g ic a l community u n its  ex* 
cept where county boundaries In te r fe re .
The 1905 L e g is la tiv e  Session a lso  passed a b i l l  pro­
viding fo r  a  fund known as the  S ta te  Public Sohool General 
Phnd. This i s  Chapter 112» 190# Session Laws of Montana.
A d iscussion  of th i s  p lan w ill  be found on pages 103*109 of 
the  Appendix, Under th is  a c t ,  funds are  d is tr ib u te d  on an 
eq u a liza tio n  plan based upon approxim ately 60^ on the c la s s ­
room u n it  and 40^ on the average d a ily  attendance. This 
f ig u re  would f lu o tu a te  up and down depending upon the s ize  
of the  olassroom u n its .
Only minor changes have been made in  the plane of 
d is tr ib u tin g  the a v a ilab le  funds. The amount apportioned 
fo r  tra n sp o rta tio n  has been changed to  o n e-th ird  in s tead  of 
o n e-h a lf. The amount s e t a s id e  fo r  speo ia l eq u aliza tio n  
hae been reduced from #150,000 to  not to  exceed #100,000 
annually . The d iv is io n s  of Supervised Correspondence Study; 
V isual Aid L ib rary ; and Physical Education, Health and 
R ecreation  a re  being financed from the S ta te  Public School 
General Fund.
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I f  flRanoefi were A vailable to  make th is
fund fan e tlo a  fa lly #  about 50^ o f the  cost of m aintaining 
the  BOhoole would oome from the S ta te ,
A tten tion  I s  s a ile d  to  the ap p llo s tIo n  of th is  plan 
to  f iv e  oountie# on page# 108*109 of the ^pen& ix. Atten­
tio n  1# o a lled  to  the f a c t  th a t  budget# were c u r ta ile d  some 
in  Ouster County and d ra e t ie a l ly  in  Sweet Gras#, Carbon, 
and Richland Counties. I t  should be noted th a t the reduc­
tio n  in  lo c a l le v ie s  in c reases  as the w ealth of the county 
decreases. I t  should a lso  be noted th a t i f  budgets a re  
normal, the lo c a l  levy requ ired  w ill  be ra th e r  uniform fo r 
a l l  f iv e  coun ties a f te r  f u l l  S ta te  support i s  apportioned. 
This i s  due to  the fa c t  th a t  one of the main reasons fo r  a 
low classroom u n it value in  a oounty i s  the r e la t iv e ly  la rg e  
number of sm all classroom u n its .
In  1941, the L eg is la tu re  passed a  sta te-w ide tra n s­
p o rta tio n  a c t .  Borne p rov isions ex isted  prev iously , but 
could not be c lassed  as a uniform system fo r  tran sp o rtin g  
ch ild ren  to school. The new law provides fo r  a uniform 
plan throughout the S ta te . I t  a lso  pays spec ia l a t te n tio n  
to  iso la te d  areas  o r cases .
The tra n sp o rta tio n  fo r  elementary ch ild ren  i s  finan ­
ced equally  from s ta te ,  county, and d i s t r i c t  funds. For 
high school s tu d en ts, the  financing of tra n sp o rta tio n  
comes one*th ird  from the B tate and tw o-th ird s from the 
county.
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7hlfl new tranepertA tlen  law i s  an a id  in  bringing  
about tbe oenso lid a tlo n  o f in e f f io ie n t  u n its  in to  la rg e r  
and more e f f ie ie n t  ones* Previous to  the passage of th ie  
aot# th e re  vas a p o s s ib i l i ty  of oh lld ren  being stranded 
w ithout a  school o r means o f g e ttin g  to  one. Transporta­
tio n  under th is  a c t means by any veh ic le  and includes pay­
ment of rent#  board# or room.
In  1937# House B i l l  301 was introduced and passed 
the  House# bu t f a i le d  in  the Senate, A copy of th is  b i l l  
w il l  be found on pages 9&*»102 in o lu siv e  of the ^ p e n d ix . 
This b i l l  embodies the p r in c ip le s  which must be adopted 
before in e q u a li t ie s  found in  th is  study can be removed.
I f  a program o f th is  kind i s  adopted# most of the opposi­
tio n  to  bu ild ing  up the B tate Publie Bohool General Fund 
w il l  have been removed.
On pages 102-105 in o lu siv e  w ill  be found a d isous- 
s io n  of two o f the la rg e r  sohool d i s t r i c t s  in  Montana# 
showing how la rg e r  u n its  a re  function ing  in  the s ta te .
These u n its  compare favorably  w ith the kind of u n its  th a t 
would probably be operating  had H. 5. 301 of the 1937 
L e g is la tiv e  Session become law.
Pages 105-107 con ta in  a d iscussion  and sample maps 
showing how community u n its  fo r  school adm in istra tion  
might be s e t  up under the  proposals in  H. B. 301. The sug­
g estio n s  ignore p o l i t i c a l  boundaries and includes th a t  a rea
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Apom Wil#h B0 8 t  tend toward an es tab lish ed
a e n te r .
Moat of th ese  eommanlty u n it  boundaries w ill be 
oetermlaoua w ith  oounty boundary l in e s ,  Exceptions w ill 
be found where a  r iv e r  forms the boundary between oounties 
and where the trad in g  oen ters are loca ted  on such a r iv e r .
In  Montana# th is  ap p lies  c h ie f ly  to the areas around Frazer, 
Wolf P o in t, Poplar, and Culbertson In  the no rtheastern  
p a r t of the S ta te . W hitehall, B lgforh, and a few o ther 
trad in g  cen te rs  lo ca ted  a t  or near county boundary l in e s  
may a lso  req u ire  a  community u n it  including  areas in  more 
than one county# thus comprising a jo in t  school d i s t r i c t .
During the ten^year period from 1933-1934 to 1943- 
1944, the number of sohool d i s t r i c t s  have been reduced 
from 2131 to  1800 as of June 30, 1944, Further consolida­
tio n s  are  tak ing  p lace , but accu ra te  Inform ation on the 
number I s  not y e t a v a ila b le . In d ica tio n s  are th a t the 
r a te  of conso lidations la  in creasing  considerably . Fergus 
County alone repo rted  s ix  d i s t r i c t s  abandoned and conso li­
dated  during the f i r s t  two months of 1945.
Attempts have been made to  provide b e t te r  manage­
ment of the S ta te  and fe d e ra l lands so th a t the incomes 
fo r  school purposes would be increased , Such s tud ies  
in d ic a te  th a t S ta te  lands should y ie ld  higher re tu rn s  and 
thereby in c rease  the S ta te  school funds and the amount o f 
the  s ta te * s  co n trib u tio n .
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fh t  fe d e ra l land holding# eseeed S&% of the to ta l  
a rea  o f  the S ta te . Thie 38^ Inoludee Indian lande and 
o th e r lande on whloh oh lld ren  l iv e .  The oon trlbu tlon  fo r  
school pnrposee from these holdings are  n e g llg lo le . These 
land holdings help  in e rease  the problem o f In eq u a lity  both 
by c rea tin g  la rg e  tax-exempt areas and by Increasing  the 
school load .
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SUMMARY AMD BSCOMMSNDâTXOMS
This study was o a rrled  on fo r  the  purpose of find ­
ing the In e q u a lit ie s  e x is tin g  in  the a b i l i ty  of sohool 
d i s t r i c t s  and counties in  Montana to support the education­
a l  program; to  fin d  what e f fo r ts  have been made to remove 
the In e q u a lit ie s ;  and to  fu rn ish  evidence to  be used in  
fu r th e r  e f fo r ts  to  remove in e q u a li t ie s .
The fin d in g s  of the  study show th a t the in e q u a lit ie s  
e x is tin g  among the counties on the b a s is  of olassroom u n it 
taxab le  v a lu a tio n  was 4.36 to  1 between the r ic h e s t  and 
poorest counties In  1933-34 and th a t fo r  1943-44 i t  was 4 .4  
to  1. This means th a t in  1933-34 the r ic h e s t  county was 
4.36 times as ab le  to  support i t s  sohool program as was the 
poorest county; while in  1943-44, the r ic h e s t  county was 
4 .4  times as w ell o ff  as the  poorest oounty. I t  a lso  show­
ed th a t the  s h i f t  in  the comparative rank of counties was 
not g re a t . The th ree  poorest counties in  1933-34 were s t i l l  
the  th ree  poorest in  1943-44, although there  was some s h i f t ­
ing in  th e i r  r e la t iv e  rank. The th ird  w ea lth ies t in  rank 
from the top in  1933-34 was a t  the top in  1943-44.
On the p up il u n it taxab le  v a lu a tio n , the in e q u a lity  
had beoome g re a te r  during the ten -year period , having 
increased  from 6.61 to  1 in  1933-34 to  7 .43 to  1 in  1943-44.
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$h# th ree  poereat oountlea In  1933-34 were s t i l l  
the  th ree  peoreat ten  yeara l a t e r .  The two rlo h ee t ooun- 
t ie #  In  the ten -y ear period were s t i l l  the two a t  the top» 
but the th ird  oounty had dropped to fo u rth  plaoe. Golden 
Valley Oounty had r ia e n  from 16th place to 3rd. The sohool 
load in  th ie  oounty had deoreaaed from 46 teacher u n its  to  
24 teacher u n ite  and from 616 p up il u n its  to 237 pup il 
u n ite . However, the drop in  population and sohool load 
d id  not reduce the  taxab le  v a lu a tio n  since the Milwaukee 
Hallway crossea the  county ea s t and weet and the B urlington 
croasea the county from sou theast to  west c e n tra l.
The comparison of in e q u a lit ie s  in  1943-44 w ith those 
o f 1933-34 show th a t  the changes taking plaoe in  the ten - 
year period emphaeises th e i r  ex istence and prove the v a lid ­
i t y  of the study o f the 1933-34 fa c ts  fo r  present use.
The e f fo r ts  made to remove in e q u a litie a  th a t have 
been of a ss is ta n c e  a re : The *Hural School Dietriot** law 
passed in  1921; the "Oenmon Sohool Equalisation** law passed 
In 1927; the **Hlgh School Code* passed in  1931; the "S tate 
Public School General Fund" law passed in  1936; the "High 
Sohool Improvement D is tr ic t"  law passed in  190.^34 and 1936 
Sessions; and the "T ransportation  Mot" passed in  1941.
I t  should a lso  be mentioned th a t progress in  finano- 
ing has been made, e sp ec ia lly  by in c reasin g  the S ta te  and 
oounty co n trib u tio n s  and reducing the d is t r io t* s  share.
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At pr*8«nt« the  oont r i b u t lone a re  approxim ately 
ae follow #% S ta te  25^» County and D ie tr io t 25^.
The job ahead l ie #  in  two f ie ld # ;
1 . Adjuetment o f financ ing  to make the s ta te  Publie 
Sohool Ceneral Fund function  fu lly ,
2. Adoption of an enlarged lo c a l eohool u n it o f the 
community u n it type.
In  the  f ie ld  of fin an c in g , the work to  be done ie  
c h ie f ly  along these lin e# :
1. Study the use o f the school lands and investment 
of the Permanent Sohool Fund# to find  the proper re n ta ls  of 
the land# and b e s t investm ents of the funds so as to  y ie ld  
the h ighest p o ssib le  incomes oompatable w ith f a i r  Incomes 
fo r  those who use the lands and funds,
2, Study the  e f fe c t o f la rg e  fed e ra l land holdings 
in  the S ta te  to fin d  the f a i r  co n trib u tio n s  of those lands 
to  Montana,
3, Study the  e f fe c t o f the u t i l iz a t io n  of a l l  public- 
owned land# as re la te d  to problems of com petition w ith p r i ­
vate-owned lands, re n ta l  incomes as compared to  incomes
and tax a tio n  of private-owned lands. In sh o rt, develop a 
sound land-ttse po licy  fo r  public  lands.
4. Study sources of revenue fo r  the S tate  Public 
Sohool General Fund to  b ring  i t  up to intended requirem ents.
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5. Stttdjr the oeneue method of d is tr ib u tin g  the 
S ta te  In te re s t  and Xnoome Fund and the County Common School 
Fund to find  i f  sueh method should be re ta in e d  or changed 
and i f  any change should be made to  help  b ring  about b e t te r  
eq u a lisa tio n .
6. study should be made to find  the most d e s irab le  
o rgan isa tion  fo r  each oounty.
7 . On the b asis  of the above mentioned studies# 
prepare and p resen t to  the 1947 L eg is la tiv e  Session a pro­
gram o f Improvement.
This work might be done by or under the superv ision  
of the Commission c rea ted  by the 1943 L eg is la tu re . This 
Commission has been appointed by the Governor# and rep re ­
sen ts each o f the following nine groups :
1. Montana Senate
2. House of R epresentatives
3. Montana Sohool Board A ssociation
4. A farm ers' o rg an isa tio n
5. A lab o r o rgan isa tion
6. A taxpayers ' o rg an isa tio n
7 . S ta te  Sohool A dm inistrators* organization
8 . Montana Education A ssociation
9. S ta te  Superintendent of Public In s tru c tio n
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A. BOOKS
Twelfth Yearbook of the Department o f Superintendents o f 
the R.E.A. 1934. QxÛXSLbX SSBfelfJMl XSk âSbûSl Admin-
IglynUga»
On page# 38-56, i t  reoonmende th a t  the sohool admin­
i s t r a t iv e  u n it  should be a t  l e a s t  la rg e  enough to 
provide both elem entary and secondary education.
Such u n ite  would be the  c i ty ,  oounty, or enlarged 
community u n it .
B. BULLETINS AND PAMPHLETS
Alvee, Henry F . , Archibald W. Anderson and John Guy Fowlkes,
y m l  lateagl H a ll l a  l a  S$aM&. un ited
S ta tes  Department of the In te r io r ,  O ffice of Education, 
B u lle tin  1938, No. 10.
This i s  a comprehensive study of the o rgan isa tion  of 
lo c a l school u n its  in  the s ta te s  of Arizona, Arkansas, 
C a lifo rn ia , I l l i n o i s ,  Kentucky, North C arolina, Ohio, 
Oklahoma, Pennsylvania and Tennessee. This study, to ­
g ether w ith the follow-up work of the ten s ta te s ,  i s  
probably the  most comprehensive study made of lo c a l 
school u n it  o rg an iza tio n .
Alves, Henry P ., and Edgar L. Morphet, PrAoclPles §M. W r
l a  S E g m lW l^ a  s t  W a i  S s la s s l
U nits. United S ta te s  Department of the I n te r io r ,  O ffice 
of Education. B u lle tin  1988, No. 11.
This b u lle t in  i s  probably the most comprehensive and 
y e t sp e c if ic  and d e f in i te  in  s ta t in g  p rin c ip le s  and pro­
cedures to  be followed in  studying lo c a l school u n it 
o rgan iza tion  and making plans fo r  reo rgan iza tion .
B riscoe, Alonzo O tis , ^ e  Size o f the Local Unit fo r  Admin- 
i s t r a t lo n  and Supervision, 1936.
This study dea ls  w ith  the program of adm in istra tion  and 
superv ision  of phases o th e r than financing . I t  b rings 
out in e q u a lit ie s  In  these  phases of the sohool program, 
but does not concern i t s e l f  w ith in e q u a lit ie s  in  the 
a b i l i ty  to  finance the  educational program.
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0«T«rt, fimùn, Larger U aita f o r  p a s& llf ta a l M m in la tra tio n .
f, A tia l  SftoaojE united  S ta te s  Department o f then te S « r7  Of f lo e  of Education, Pamphlet No. 46.
In  th is  study, flmon Covert p o in ts  out oases from 
various p a r ts  of the  country to  show th a t the la rg e r  
sohool u n it Is  more eeonomloal than the sm aller one.
Cyr, Prank V., SfifiâSâ Sa JM  pX
jggAaal Bureau of Publica­
tions# fe a th e rs  College# Columbia U niversity , 1937.
This study shows the lack  of adequate research  In 
the f ie ld  o f lo c a l sohool u n it o rgan isa tion  and recom­
mends reo rg an iza tio n  on the b a s is  of s o ie n tif lo  research  
ra th e r  than ru le  of thumb methods.
Creseman# Oeorge B lgh ter, h m à  M&LÈ& IS£
I s t r a t ip n , A Thesis In Education# U niversity  of Penneyl- 
vanla, 1932.
This study covers seven counties In  Pennsylvania organ­
ized  in to  d i s t r i c t  school u n its  to  fin d  in e q u a lit ie s  
and compares the fin d in g s of seven comparable counties 
in  Maryland operating  under the county u n it plan.
Department of Public In s tru c tio n , I l l i n o i s .  Study of Local
l a  lU ln a lâ »  i s s ? .
This i s  a more comprehensive rep o rt of the I l l in o is  
study of the "Ten S ta tes  Study." I t  shows th a t 2S81 o f 
the 11,997 sohool u n its  e n ro ll ten  or fewer p up ils  w ith 
221 having no sohool a t  a ll*  I t  a lso  po in ts  out th a t 
the la rg e  number of small schools In I l l in o i s  i s  due 
more to  In e f f ic ie n t sohool d i s t r i c t  o rgan ization  than to  
the In a b il i ty  of the S ta te  to finance public education.
Department o f Public In stru c tio n #  Pennsylvania. Study of 
Local School Units in  Pennsylvania, 1937,
This i s  a  more comprehensive rep o rt of the Pennsylvania 
study of the "Ten S ta te s  Study." T h irty -fo u r school 
d i s t r i c t s  maintained no school and only one o ther d is ­
t r i c t  en ro lled  ten  or fewer pupils# but 7,549 teachers 
were employed in  one or two-room schools.
T h irty -fo u r per cent o f the sohool d i s t r i c t s  have an 
a rea  two square m iles a t  le a s t ,  but the Pennsylvania 
population  averages 214.6 per square mile as compared 
to  3 .6  fo r  Montana.
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Department o f Sduoatlon, ftxineeset» Study Sit Local Sohool 
Unite in  Tenaeeeee# 1937.
Thie ie  a more oomprehenelve re p o rt of the Tennessee 
ettidy of the “Ten S ta tes  Study." The in a b i l i ty  to 
support the  eduodtional program in  Tennessee i s  not 
due to the u n it o rg an isa tio n , but due to a  la rg e  sohool 
load and low p ro p o rtio n a l w ealth. Only 64 sohool u n its  
a re  found in  the S ta te .
Department o f Free Sohoole, Weet V irg in ia , W. w, Trent,
S ta te  Superintendent o f Free Schools, School Réorganisa-
This i s  a  re p o rt o f the favorable r e s u l ts  brought about 
through the reo rg an isa tio n  of lo c a l school u n its  in to  
oounty u n its  in  West V irg in ia .
O ffice of Education, United S ta te s  Department of the In te r*  
io r ,  fi£ M m a i Malâa. B u lle tin  1936, No.
15.
This b u lle t in  shows th a t  where small sohool u n its  have 
been reorganised  in to  la rg e r  u n its  e ffic ien cy  and 
economy have re su lte d .
C. THESES
Burney, Frank Je ffe rso n , ëkftlallfla û l  âSbaal ââalû laîc& - 
t ie n  in  Montana. A Montana Thesis, 1924.
This th e s is  shows the h is to r ic a l  development of the 
S ta te  Board of Education, the o ff ic e  of the s ta te  Super­
in tendent of Public In s tru c tio n , the County Superinten­
d e n t 's  o f f ic e , and the D is tr ic t  S uperin tenden t's  o f f ic e . 
I t  i s  r e la te d  to  the p resen t study only in  th a t i t  was 
used to show a p a ra l le l  development to th a t of the  
sohool u n i ts .
of
Iverson , P e te r J . ,  S t XSk
North Dakota. A Doctors D is s e r ta t io n .u n iv e r s i ty  
Rorth Dakota, 1934.
This study shows th a t the In eq u a lity  in  the a b i l i ty  
of lo c a l school u n its  to  support the educational 
program i s  la rg e ly  due to  the smallness of sohool 
u n i ts .
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D. REP0HÏ8 AND CIRCULARS
Dep&rtmeat o f s ta te  Lands and Inveetm ents, B iennial Re­
ports» Montana» 1943*1944.
S ta te  Board of E qualisa tion , B iennial Reports, Montana, 
1948*1944.
S ta te  Superintendent of Publie  In struc tion»  F inanolal 
and S ta t i s t io a l  Reports» Monteum, 1943*44.
S ta te  Teaohers* A seoelation , Reeeareh Service Ciroular» 
Indiana» June 1949.
This ie  a study of 176 school u n its  in  Indiana.
The find ings show g re a t v a r ia tio n  in  the a b i l i ty  of 
supporting the school program by various school 
u n its  and th a t  as the e lse  o f the u n it decreases 
the r a t io  of a b i l i ty  in c rease s .
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Inequalities in the Ability o f  
School Districts to Support Education
T H E  PROBLEM
This ch ap te r w ill include s ta tis tica l d a ta  fo r all school 
d istricts and counties show ing the  inequalities in the  abili­
ties of th e  various school un its to support th e ir  school p ro ­
gram s under our p resen t outmoded organization  fo r adm in­
istering  and  financing  education. Included will be a  map, 
three g raphs, a  c h a r t and a brief discussion fo r  each county. 
The ch ap te r w ill be divided in to  tw o p a r ts . The f i r s t  p a r t 
will deal w ith  th e  inequalities betw een school d istric ts w ith ­
in each county as i t  a ffec ts  elem entary  education. The d a ta  
used is based upon e lem entary  school un its only. This was 
decided upon because only the  elem entary  schools use the 
d istrict as a  un it fo r  tax a tio n  purposes. E xpenditure f ig ­
ures a re  fo r m aintenance purposes only and do not include 
capital ou tlays nor liquidation of debts.
The figu res  used w ere taken  from  th e  rep o rts  in the 
office of th e  superin tenden t of public instruction  a t  the 
S tate Capitol and a re  fo r  th e  school year ending June  30, 
1934. These repo rts  are com piled from  th e  rep o rts  sen t in 
by the county superin tendents who in  tu rn  secure th e ir  in ­
form ation from  the  school d is tric t clerks. These repo rts  
no doubt contain  e rro rs  b u t we are  certain  th a t  these  will 
not m ateria lly  a ffec t th e ir  use fo r  our purpose. These d a ta  
have been checked as carefu lly  as  possible from  all angles 
and should be the  m ost accurate  available.
The second p a r t of th is  chap te r will deal w ith counties. 
This d a ta  will show the inequalities in th e  abilities of coun­
ties to suppo rt th e  high school p rogram , to  support the 
elem entary school program  as fa r  as county levies a re  con­
cerned and also show the need fo r s ta te  equalization.
L IN C O L N  C O U N T Y  
P u p i l  U n i t  V a lu e
No.
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Inequalities Among School D istricts
The fifty -six  counties have been arranged  into nine- 
tecr groups fo r the sake of economy in space and costs.
C ertain blank spaces will be found in the graphs and 
cl r ts . If  the num ber of teacher units are not listed on 
the chart it means th a t no school is being m aintained in 
th a t d istric t, but th a t the pupils are transported  to some 
otl V school. I f  only the taxable valuation is shown, i t  is 
P '  ble th a t such a d istric t has no children of school age. 
W h n  cases are  found where only the d istric t num ber is 
g ii ;n on the g raph  showing levies i t  indicates th a t such a 
school d is tric t made no levy for school purposes. An a t ­
tem pt will be made to  explain other irregu larities th a t m ay 
occur in the datum  of individual counties. The term  “con­
solidation of school d is tric ts” does not refer to “consolida­
tion of schools”. The purpose is to establish two th ings: 
(1) The county as a basis for levying the tax  so as to 
equalize the burden, (2) A la rger unit fo r adm inistration 
and supervision so as to improve the school program . Con­
solidation m ay resu lt but only when local conditions con­
vince the local school authorities th a t such action would be 
for the best in te rests  of all concerned.
Lincoln county shows a to ta l of 23 d istricts w ith 22 
m aintain ing schools. The teacher unit valuation ranges 
from  $32,740.00 to  $184,222.00 or about 1 to  5.5. The pupil 
un it valuation range is much g rea ter, vary ing  from  $2,138.00 
to $70,900.00 or a ratio  of 1 to  35. The d istric t levies vary  
f  'om 7 to 21 mills. The enrollm ent varies from  2 to 486 
with four d istric ts enrolling fewer than  10 pupils. A study 
of the map would indicate very little  reason fo r m aintaining 
more than th ree d istric ts fo r adm inistrative purposes. If 
d istric ts No. 13 and No. 4 can be sa tisfacto rily  adm inis­
tered from  the p resen t centers other adjoining d istricts 
could well be adm inistered from these same centers. All 
the te rr ito ry  w ithin the county lies closer to the th ree 
centers, Troy, Libby and Eureka than does p a r t of the te r ­
rito ry  w ithin d istric ts 4 and 13 of which Libby and Eureka 
are respectively the presen t centers.
L IN C O L N  C O U N T Y  
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Flathead  county is divided into 50 districts. The teach­
er un it values range from  $18,025.00 to $192,384.00 or 
about 1 to 11. The pupil unit value varies from  $693.00 to 
$64,128.00 or a ratio  of about 1 to 92. The levies vary  from  
0 to 17 mills. Five d istric ts have few er than 10 pupils. D is­
tr ic t No. 6 has dem onstrated th a t a large un it is no b a r  to 
efficient school adm inistration. I t appears th a t five units 
w ith W hitefish, Columbia Falls, Big Fork, Somers and Kalis- 
pell fo r centers would serve all needs of the county fo r  pu r­
poses of adm inistra tion  and supervision.
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Lincoln County
D i s t .
N o ,
12
3
4
56
78 »101112
13
14
15
17
18
1920 22
23
24 
53
'I’o t a l  
T a x a b le  V «iliïation
' 590 ,585 .00
52.360.00  
, 34 ,915 .00  
1 .272,445.00
53.545 .00  
111 ,800 .00
30 8 .445 .00
159 .495 .00
32 .740 .00
44 .230 .00
119 .635 .00
67 .855 .00
422 .685 .00
189 .925 .00
154 .445 .00
58 .310 .00
102 .420 .00
81 .250 .00
90 .065 .00
75 .280 .00
71 .825 .00
65 .210 .00
222 .065 .00
T e a c h e r
U n i t
V a l u a t i o n
Î  9 8 ,4 3 1 . 0 0
34 .915 .00
6 5 . 9 1 7 .0 0
53.545 .00
141 .800.00
1 8 4 . 2 2 2 . 0 0
39 .873 .00
32.740 .00
44.230 .00
119 .635 .00
67.855.00
52.835 .00
94.962 .00
154 .445 .00
58.310.00
102 .420.00
40.625 .00
90.665.00
75.280 .00
71 .825 .00
65.210.00
55.116 .00
P u p i l
U n i t
V a l u a t i o n L e v y
$ 3,714.00 10.00
10.00
2,909.00 17.00
2,618.00 10.00
4 . 8 6 7 .0 0 10.00
70,900.00 7.00
30,703.00 9 .00
2,658.00 20.00
3,274.00 20.00
4,020,00 15.00
8,545.00 7.50
4,241.00 16.00
2,145.00 10.00
4,522.00 12.00
11,031.00 10.00
2,650.00 21.00
8,535.00 10.00
2,138.00 15.00
45,032.00 10.00
12,546.00 10.00
8,978.00 10.00
5,928.00 13.00
5,164.00 10.00
T o t a l  E x p e n d ! -  E x p e n d i t u r e
PLÆTHEAD COUNTY 
T e a c h e r  U n it  V a lu e
D is t .
* * * * * * * * *
* * * * ^ * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * *
l u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l
M a i n t e n a n c e U n i t U n i t
.? 10,472.00 
731.00
$1,745.00 $ 65.85
9 5 9 .0 0 959.00 79.92
3 1 , 5 8 9 .0 0 1,662.65 64.99
1,107.00 1,107.00 1 0 0 .6 5
1 . 4 8 5 .0 0 1 ,4 8 5 .0 0 742.61
3,391.00 1 ,6 9 5 .0 0 2 8 2 .4 4
5,243.00 1 , 3 1 0 . 0 0 87.30
1,054.00 1,054.00 105.45
905.00 905.00 82.34
1 , 4 4 6 . 0 0 1 , 4 4 5 .0 0 1 0 3 .2 5
1 .4 8 3 .0 0 1 ,4 8 3 .0 0 92.69
12,055.00 1,506.00 62.21
3,479.00 1 . 7 3 9 .0 0 8 2 .5 9
1 .7 8 0 .0 0 1 ,7 8 0 .0 0 127.14
1,892.00 1 ,8 9 2 . 0 0 86.00
1 .5 5 2 .0 0 1,55 2.00 127.71
2.371.00 1,185.00 62.40
1.037.00 1 . 6 3 7 .0 0 818.57
1 ,6 1 2 .0 0 1.612.00 2 6 8 .6 2
9 3 8 .0 0 9 3 8 .0 0 1 1 7 .3 2
1 .3 0 7 .0 0 1 ,3 0 7 .0 0 11 8 .87
3 , 8 8 4 . 0 0 9 7 0 . UO 90.33
N o .  o f  
T e a c h e r  
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1
19
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TtS
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F L A T H E A D  C O U N T Y  
M a in t e n a n c e  L e v y
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Fla thead  C ounty
P u p i l
U n i t
V a l u a t i o n
$ 1,751.00
1.170.00
3.329.00
1.133.00
2 . 3 7 3 .0 0  
0,342.00
3.187.00
2.956.00
2.113.00
1.743.00
2.499.00
6.160.00
4.052.00
1.226.00
4 .2 1 9 . 0 0
1.275.00
2 . 4 3 5 .0 0
3.325.00
1.835.00
2.680.00
1.917.00
49.851.00
3.221.00
2.147.00
1.984.00
1.707.00
2.561.00
6.278.00
2.449.00
1.162.00
8.466.00 
693.00
1.582.00
1.953.00
2.554.00
4.991.00
2.616.00
1.864.00
4.128.00
64.128.00
2.802.00
11.989.00
4.431.00
5.135.00
2.466.00
1.292.00
1.199.00
5.419.00
GROUP II— SANDERS 
Sanders County is divided into 16 d istric ts  of which 13 
m aintain  schools and one d is tric t enrolls only seven pupils. 
The teacher valuation range is from  $24,354 to  $307,564 or 
a ra tio  of 1 to 12%. The pupil un it valuation  ranges from  
$894 to $20,281 or a  range  of 1 to 23. The levies v a ry  from  
0 to  13%. This county could well be divided into th ree  a d ­
m in istrative d istric ts w ith centers a t  Noxon, Thom pson 
Falls, and P lains. I t  m ay be possible th a t  i t  would be m ore 
convenient to  add a fo u rth  un it surrounding the  easte rn  end 
of the county and a  f if th  in th e  no rth easte rn  p a r t  o f the 
county. The fo u rth  and f if th  d istric ts  m igh t also be p a rts  
of jo in t d istric ts  w ith Lake and F la thead  Counties. Local 
situations should determ ine th is  question.
SA N D ID R S C O U N T Y  
T e a c h e r  U n i t  V a lu e
r n o p  c j  Lrtfo w  C» 1—I T"4No. Y Y 6% Y Y
* * * * * * * # # * * # # * , * * * * # * * $ * * * * $ * * * $  
g * * , * * * $ * # * * * * * * * * * * * , * * * $ *
j  * * * # * $ * # * * * * * * * * * » # * * *
10 ♦**•♦••••••*♦***•
0 * * * * * * * * * * * * * * * * *  
l * * * * * * * * * * * * * * * * *
71 * * * * * * * * * , $ * * * $ *
70  * * * * * * * * * * * * * *
S ♦ * * ♦ * • * • • • ♦ • *
;> * * * * * * * * * *14
T o t a l T e a c h e r
D i s t . T a x a b l e U n i t
■No. V a l u a t i o n V a l u a t i o n
1 X 66,547.90 1 33 ,273.00
2 51,461.00 25,730.00
3 69,915.00 69 ,915.00
4 55 ,519.00 27,759.00
5 3 ,489 ,391 .00 82 ,979.00
6 1,747,082,00 97,060.00
7 70,106.00 70 ,106.00
8 56 ,160.00 56,160,00
■9 97,209 .00 48,604.00
1Ü 53,298.00 53,298.00
11 67,472.00 67,472.00
13 67,765.00 67,765.00
14 76,984.00 76,984.00
15 57,611.00 28,806.00
16 88,593.00 88,593,00
17 30 ,603.00 30 ,603.00
18 51,135.00 51,135.00
19 259 ,344.00 64,836.00
20 97,240.00 48,620.00
21 48 ,235.00 48,235.00
26 44,086.00 44,086.00
27 348 ,956.00 174,477.00
28 77,292,00 77,292.00
29 461,513.00 66,930.00
30 93,293.00 46,646.00
31 32,695.00 32,595.00
23 40,976.00 40,975.00
34 43,945.00 43 ,946.00
37 51,864.00
38 269 ,381.00 67 ,345.00
39 3 1 , 3 6 8 . 0 0 31,368.00
40 118,530.00 39 ,510.00
43 18 ,025.00 18,025.00
44 1,243,624.00 69,090.00
45 31,245.00 31 ,245.00
47 30,653.00 30 ,603.00
48 64,884.00 64,884.00
49 68,005.00 68,005.00
50 59,650.00 29,825.00
61 70,169.00 70 ,189.00
64 192,384.00 192,384.00
56 19,815.00 19,615,00
58 275 ,751.00 137,875.00
59 66 ,467.00 33,233.00
60 112,975.00 56,487.00
61 24 ,660.00 24,660.00
62 23 ,250.00 23 ,250.00
66 31,162.00 3 1 , 1 5 2 .0 0
68 32,515.00 32 ,515.00
70 130,335.00
T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e N o ,  o f No, c
t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r Pup:
L e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s Unit
6 .00 1 1,416.-00 f  708.00 t  37 .00 2 31
10.00 1,416.00 708 .00 32.00 2 4<
10.00 898.00 89 8 .0 0 43.00 1 21
12.00 1 ,907 .00 953 .06 39.00 2 4i
10.00 50 ,682 .00 1 ,689 .00 48.00 30 1,04}
12.00 23 ,822 .00 1 ,323 .00 127.00 18 181
5.00 800.00 800 .00 36.00 1 21
8.50 869.00 869.00 46.00 1 IS
11.00 1 ,851 .00 926.00 40.00 2 46
10.00 1 ,068.00 1 ,068.00 36.00 1 ■ 30
8.00 1 ,275.00 1 ,275.00 47.00 1 27
8.50 667 .00 667.00 60.00 1 11
8.00 1 ,338 .00 1 ,333 .00 70.00 1 19
8.50 1 ,539 .00 770.00 33.00 2 47
8.50 863.00 863.00 41.00 1 21
11.00 840 .00 840.00 35.00 2 24
4.00 887.00 887.00 42.00 1 21
5.00 3 ,461 .00 865.00 44.00 4 78
7.00 1 ,853.00 927.00 35.00 2 53
10.00 705 .00 705.00 39.00 1 18
10.00 1 ,151.00 1 ,151.00 50.00 1 23
6.00 1,382.00 691.00 197.00 2 7
9.50 1 ,100 .00 1, 100.00 46.00 1 24
10.00 10 ,308 .00 1,473.00 48.00 7 215
10.00 1,816.00 908.00 39.00 2 47
12.00 893.00 893.00 33.00 1 27
10.00 547.00 547.00 34.00 1 16
8.00 465.00 485.00 66.00 1 7
10.00 728.00
15.00 6 ,350 .00 1 ,588.00 58.00 4 110
4.00 764.00 764.00 28.00 1 27
10.00 1 ,203.00 401 .00 86.00 3 14
12.00 782.00 782.00 55.00 1 26
10.00 28,587 .00 1 ,588.00 36.00 18 786
10.00 525.00 525.00 33.00 1 16
10.00 709.00 709.00 59.00 1 12
10.00 881.00 881.00 68.00 1 13
9.50 1,088.00 1,088.00 42.00 1 26
10 .00 1,183.00 591.00 37.00 2 32
10.00 842.00 812,00 60.00 1 17
5.50 1 ,133 .00 1 ,133.00 378.00 1 3
10.00 557.00 557.00 80.00 1 7
10 .00 2,784.00 1,392.00 121.00 2 23
13.00 1,630.00 815.00 64.00 2 15
10.00 1,373.00 6 87 .00 31.00 2 22
12 .00 496.00 496 .00 50.00 1 10
17.00 983.00 983.00 55.00 1 18
12.00 934.00 934.00 36.00 1 26
3.00 345.00 345 .00 58 .00 1 6
* $307 ,5G4#
S A N D E R S  C O U N T Y  
P u p i l  U n i t  V a lu e
D i s t .
N o .
70 2 51145
716 
3 9101
1412
D i s t .
N o .
14102
3 
9 8 1
4 6 
71211ft
71
13
70
* * * * $ * * * * * * * * * * # * * * * * * $ * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $ * , * * * * * * * * #
* * * * * * * * * * * * * * * $ * * * * # * # * * * * $ * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
S A N D E R S  C O U N T Y  
M a in t e n a n c e  U e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
* * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
« • * * « * * * » *
* # * * K * * # * *
$ * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * *
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T t.o ta  t .  t i . t »
l̂ATHe*» ta
Sanders County
Dist.
No.
12
3
4
5678 
9
to1112
13
14
70
71
T o t a l
T a x a b l e
V a l u a t i o n
416 
2,152, 
196, 
326 ,  
160, 
335, 
73 
396 
4 0 3  
252, 
3 62 97 
257, 
177
182.00
951.00
191.00
369.00
269.00
811 .00
443.00
515.00
518.00
828.00  
828.00
417.00
1 4 4 .0 0
2 0 1 .0 0
967.00
177.00
T e a c h e r
U n i t
V a l u a t i o n
$ 83.2,36.00
307 .564 .00
49.048 .00
108 .456 .00
160 .269 .00
83.953 .00
132 .172 .00
67.253 .00
84.276 .00
120 .943.00
24.354 .00
44.300 .00
70.984 .00
78.177 .00
P u p i l
U n i t
V a l u a t i o n
$ 2,774.00
18.721.00
4.252.00
6.527.00
16.027.00
5 .0 1 2 . 0 0
5 . 6 6 5 . 0 0
3 . 7 3 6 . 0 0
3.561.00
8.062.00 
894.00
1.528.00
20.281.00
5.212.00
L e v y
T o t a l  E x p e n d i ­
t u r e  f o r  
M a i n t e n a n c e
E x p e n d i t u r e  
p e r  T e a c h e r  
U n  i t
E x p e n d i t u r e  
p e r  P u p i l
U n i t
N o .  o f  
T e a c h e r  
U n i t s
N o .  o f  
P u p i l  
U n i t s
10.00 Î  8,824.84 11,764.96 1 58.S3 5 150
11.25 17,875.17 2.553.59 155.43 7 115
11.25 3,681.88 920.47 80.04 4 46
10.00 8.011.54 2 .6 7 0 .5 1 160.23 3 50
9.00 1,917.83 1,917.83 191.78 1 10
10.00 G.347.97 1,586.99 94.74 4 67
10.00
10.10
1,424.34
6,630.45 2,210.15 94.72 3 70
11.25 10,878.81 1 ,8 1 3 .1 3 100.72 6 108
11.50 7,131.55 2,377.18 100.4 4 3 71
9.50 5.799.91 1.933 30 128,88 3 4 5
10.00 5.110.40 1,277.60 46.89 4 109
13.60
1,930.29
6.991,56 1 .747.SO 60.27 4 1167
7.50 1.425.13 1,425,13 95.00 1 15
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G RO U P IH — GRA N ITE, M ISSOULA, RAVALLI
ram  e County is divided into 20 d istric ts  of which 15 
nmin am  schools. Of these 15 d istric ts  9 enroll few er than  
10 pupils. D istric ts  3 and 13 a re  joined w ith  o ther counties. 
The teach er un it valuation  range  is from  $3695 up to $235,- 
254 or a  ra tio  of about 1 to 63. The pupil u n it valuation 
range is from  $1,460 to  $48,458 or a ra tio  of 1 to  33. The 
levies v a ry  from  2 m ills to  19. Looking a t the  school d is­
tric ts as  now in existence it  should be noted th a t  D istric t 
No. 1, P h ilipsburg , is divided into two separa te  un its by 
other school d is tric ts  in betw een so th a t  the two nearest 
points in th e  tw o p a r ts  a re  10 miles ap a rt. The m ost d is­
tan t p a r t  of D ist. No. 1 from  its  adm in istra tive  center is as
U is t .
No.
20
.3111210
s
4 
7 1
19
24
18
5 216 
16
G R A N I T E  C O U N T Y  
T e a c h e r  U n i t  V a lu e
I * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
******************************
* * * * * * * * * * * * * * * * *
<* * * * * * * * * * *
i * * * * * * *
Dis t.
No.
1 *** * # * * * * $ * * * * *
11 $$* # * * * * * * $ * $ * *
8 *** * * $ * * # $ * $ * * *
S * * **********
21 ***********
16 ***********
7 * **********
12 * *********
3 *********
IS
24
4
19
5
20
10
G R A N IT E  C O U N T Y  
M a in t e n a n c e  L e v y
( E a c h  . s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
G R A N I T E  C O U N T Y  
P u p i l  U n i t  V a lu e
D is t .
N o .
4 20
3
71221
24
ID
19
18
5 11
D is t .
N o .
12
3
4
56
78 10 11 12 
16 
18
1920 21
24
2 5
********************$****$3^,000*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
g * * * * * * * *
j g  $***#:**
A ***
g re a t as the  distance from  any other p a r t  of the county 
from  th a t  same center. F rom  th a t standpoint there can be 
no logical reason fo r having more than  one district. How­
ever, from  the practical standpoint such as trade centers 
and o ther com munity life centers the county could be best 
served by having two adm inistrative un its w ith centers a t  
Philipsburg  and Drummond with probably p a rts  of the 
county continuing as jo in t d istricts w ith adjoining counties.
M IS S O U L A  C O U N T Y
T e a c h e r  V a lu e
D i s t .  M 5
No. Y Y
****4************ 
3 2  * * * * * * * * * * * * * * * * 8
80 
•20 
36 
15 
17 
4 
4 0
2Î>
i41 
3
3 I
**********  *81 8
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
h * * * * * * * * * * * * *  * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * 8
* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * *
41
33
37 
39
38 
25fi
43
45
172
28
D i s t .
No.
IS20
1511
32
36
4 
30
40 
22 
20
3
37 
34
33 
14 
23
5
41 1 
7
39
3 86 
43 
45
M IS S O U L A  C O U N T Y  
P u p i l  U n it  V a lu e
********
* * * * 8 * * * 
*******************  
*******************  
*******************  
* * *****************  
*******************  
* **************  
*************  
*************  
** **********  
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
****»****•*****+.*
* ***************
* * * * * * * * *
172
II
G ranite  County
T o t a l
T a x a b l e
V a l u a t i o n
i 540 .756 .00
21.830 .00  
212 ,547 .00
9 8 . 9 1 6 .0 0
27.517 .00  
2 3 . 2 6 9  0 088.686.00
K36.619.00
T e a c h e r
U n i t
V a l u a t i o n
{ 67 ,595 .00
212 .547 .00
96.915.00
27.517 .00
23.359 .00
88.686.00
105 .170.00
126 .116 .00  
212 ,206 .00
P u p i l
U n i t
V a l u a t i o n
$ 2 ,773.00
30.364 .00
48.458.00
4 .6 8 6 . 0 0
1 .4 6 0 . 0 0
17.735.00
4.124.00
8.294.00
11.167.00  
.00  
.00 
.00  
.00  00 
.00  
.00
T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e N o.  o f N o.  o f
t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r P u p i l
L e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s U n i t s
19.00 $ 12,944.00 $1 ,618.00 $ 66.00 8 195
10.00
9.00 1
6.00 839.00 S39.00 420.00 1
3.00 449.00 449.00 75.00 1 6
16.00 792.00 792.00 1 16
11.00 953.00 952.00 50.00 1 5
12.50 2,864.00 1,432.00 56.00 2 51
2.00 1,247.00 1,247.00 89.00 1 14
17.00 6,468.00 2.156.00 114.00 3 57
10.00 1,399.00 1.399.00 87.00 1 16
11.00 574.00 574.00 96.00 1 6
7.00 943.00 9 43.00 118.0 n 1 8
5.00 634.00 634.00 63.00 1 10
2,50 1,248.00 1.248.00 250.00 1 5
11.00 905.00 905 .00 302.00 1 3
6.50 531.00 531.00 SO 0 0 1 6
10.00 22.00
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M issoula County 
M issoula County is divided into 26 school d istric ts  of 
which two do not m aintain schools and a th ird  is joined 
w ith Lake County. Four d istric ts enroll few er th an  10 p u ­
pils. There are also four o ther d istric ts joined w ith other 
counties, and reported in those counties. The teacher un it 
valuation  range is from  $14,201 to $223,628 or a ra tio  of 1 
to  16. The pupil un it valuation ranges from  $1,291 to $18,- 
510 or a ratio  of about 1 to 15 while the levies range from  4 
to 20 mills. S tudying this county would reveal th a t  prob­
ably the la rg est proportion of the county should be adm in­
istered  from  Missoula as a center. There appears to  be a 
p ractical reason fo r considerable p a r t  of the county being 
consolidated w ith adjoining counties fo r adm inistrative p u r­
poses. Much of th is county lies closer to centers in adjoin­
ing counties. P a r t of the county should continue being 
consolidated w ith Alberton and Florence, I t  m ight be ad­
visable th a t several districts in the w estern p art should be 
added to the present A lberton jo in t d istrict. I t  m igh t be 
advisable to  tran sfe r Dist. 25 from  jo in t w ith Lake County 
to joint w ith Alberton. There is a possibility of advantage 
of continuing a joint d istric t in the easte rn  p a r t of the
M IS S O U L A  C O U N T Y  
M a in t e n a n c e  L e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
D i s t .
No.
37 * * * * * * * * * + * * * $ * * $ * * *
28 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
14 * * * * * * * * * * * * * * *
38 * * * * * * * * * * * *
39 * * * * * $ * * * * * *
1 * * * * * * * * * * *
6 * * * * * * * * * * *
15 * * * * * * * * * *
45 * * * * * * * * * *
33 * * * * * * * * * *
34 * * ********
7 * * ********
41 *********
3 * ********
22 ********
18 ****<**
40 * * * * * * *
5
32 ******
25
23 ******
20
11 ******
1
4 3 * * * * * *
30 * * * * *
29
36 * * * •
Missoula County
T o t a l T e a c h e r P u p i l T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e N o .  o f No. of
D i s t . T a x a b l e U n i t U n i t t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r Pup i l
No. V a l u a t i o n V a l u a t i o n V a l u a t i o n L e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t . s U nits
1 Î  7,104,386.00 $ 92,689.00 ?  3 , 8 0 8 .0 0 11.00 $164 ,465 .00 $2 ,290 .00 t  71.00 72 2,301
3 171,865.00 85,933.00 6 ,6 1 0 . 0 0 8 .5 0 2,177.00 1,089.00 84.00 2 26
4 256,051.00 128,926.00 9 .8 4 8 . 0 0 6 ^ 0 2 , 5 7 0 . 0 0 1,285.00 73.00 2 35
5 149,033.00 74,516.00 3 ,7 2 5 . 0 0 6 .5 0 3 , 8 5 9 . 0 0 1 ,430.00 115.00 2 25
7 114,050.00 57,025.00 3 , 0 8 2 . 0 0 10.00 1 ,770.00 8 8 5 .0 0 4 8 .0 0 2 37
11 223,628.00 223,628.00 1 3 ,9 0 8 .0 0 6.00 1,941.00 1 , 9 4 1 . 0 0 121.00 1 16
14 882,001.00 95,777.00 4 ,0 0 0 ,0 0 15.00 21,254.00 2 . 3 6 2 . 0 0 99.00 9 214
15 135,1.58.00 135,158.00 1 5 ,0 1 7 .0 0 10.00 1,315.00 1,315.00 1 4 6 .0 0 1 9
18 129,575.00 1 2 9 ,5 7 5 . 0 0 1 8 .5 1 0 .0 0 7.00 1,160.00 1 , 1 5 0 . 0 0 164.00 I 7
30 1 51,332.00 151,332.00 1 6 , 1 3 3 . 0 0 6.00 1,177.00 1,177.00 118.00 1 10
22 102,565.00 102,565.00 9 ,3 2 4 .0 0 8 ^ 0 1,1.31.00 1,131.00 103.00 1 11
23 124,358.00 62,179.00 3 , 7 6 8 ,0 0 6.00 2,263.00 1 ,132.00 69.00 2 33
25 44,386.00 « 6 .00 693.00
29 98,761.00 9.8,761.00 7 ,6 9 7 .0 0 4.00 1,087.00 1,087.00 84.00 1 13
30 154,534.00 154,534.00 9 ,6 5 2 .0 0 5.00 1 , 1 7 8 .0 0 1,178.00 74.00 1 16
32 641,786.00 213,928.00 9 , 8 2 3 .0 0 6 .00 6,527.00 2 ,176.00 100,00 3 65
33 104,099.00 3 4 ,6 9 9 .0 0 4 ,1 6 2 .0 0 10.00 2,404.00 8 0 1 . 0 0 114.00 3 21
34 129,873.00 6 4 ,8 9 2 .0 0 6 ,1 5 2 .0 0 10.00 1,321.00 661.00 120.00 2 11
36 133,148.00 1 3 8 ,1 4 8 .0 0 9 , 8 6 7 .0 0 4 .0 0 8 8 1 . 0 0 8 8 1 . 0 0 63.00 1 14
37 32,956.00 3 2 ,9 6 6 .0 0 6 , 5 9 1 .0 0 20.00 1,028.00 1 , 0 2 8 .0 0 205.00 1 5
38 14,201.00 14,201.00 1.291.00 1 2 .0 0 9 2 9 . 0 0 9 2 9 .0 0 85.00 1 11
39 14,680.00 1 4 ,6 8 0 .0 0 1 , 6 3 1 .0 0 12.00 722.00 722.00 80.00 1 9
40 51.3,618.00 1 0 2 ,7 2 3 .0 0 9 , 3 3 8 . 0 0 7.00 6 , 8 7 8 . 0 0 1,378.00 125.00 5 55
41 8 3 ,3 8 9 .0 0 4 1 ,6 8 6 .0 0 3 ,2 0 6 . 0 0 9.00 1,311.00 656 .00 50.00 2 26
43 152,955.00 * 6.00 4 5 0 ,0 0
45 47,416.00 * 10.00 403.00
* N o  . s c h o o l .
county w ith Granite. There m ay also be demands fo r  d is­
tr ic ts  w ith centers a t Bonner and Frenchtow n although 
there does not appear to be any particu lar advan tage for 
such districts except community pride and sentim ent. I f  
such centers would encourage com m unity activ ities such 
units should be established.
Ravalli County 
Ravalli County which is tow ard the bottom  of the lis t 
in taxable w ealth per teaching unit o r pupil un it shows no 
d istric ts w ith a g rea t deal of w ealth. The teacher un it 
value range is from  $9,490 to $79,623 or about a ra tio  of 1 
to 8. The pupil un it value ranges from  $678 to  $6,300 or a 
ratio  of about 1 to 9. The levies vary  from  7 m ills to  18. 
F our d istric ts enroll few er than  10 pupils. This county 
from  the  standpoint of topography and com m unity ac tiv ity  
centers should probably be divided into six un its w ith cen­
te rs  a t Darby, H am ilton, Corvallis, V ictor, Stevensville and 
Florence. There a re  those in the  county who would advocate 
th ree  units w ith centers a t  D arby, H am ilton, and S tevens­
ville. H am ilton in th is case would include Corvallis and 
te rrito ry , Stevensville would include V ictor and Florence. 
From  the standpoin t of size th is m igh t be prac tica l b u t 
from  the standpoin t of com m unity activ ities and sen tim ent 
six un its m ight be better.
K A V A L L I  C O U N T Y  
T e n c l ie r  U jklt V a lu e
D is t .
N o . T T
17 * * * * * * * * * * * * * * * *
31 «***^1 * *********
3 * * * # ^ ***** * * * * *
34 * * * * * * * * * * * * * *
8 * * * * * * * * * * * * * *
9 ****** * * * * * * *
32 * * * * * * * * * * * * *
4 **** DP *******
1 * * * * * * * * * * * *
13 * **********
22 * * *********
2 ***** * * * * *
7 * * ********
14 **********
15 * * ********
5 *********
6 *******
37 ******
26 *****
28 *****
21 ***♦
30
35
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U A V A I X l  C O U N T Y  
f n g l l  U n i t  V a lu e
Dist .
No.
32 **l*
37 ***** * * * * *
22 * *********
31 *********
17 #**4***
26 ******
8 ***<-•*
15
34
21
4
9
6
3
30
5 # $ $
28
14
1 *$
7 **
2 **
13
35
D i s t .
N o .
7 ******************
13 *****************
3 * **************
21 ***************
2 G * **************
30 **************
37 *************
5 ************
28 ****&*******
3 5 ************
14 * ***********
1 * **********
6 ***********
8 ****&******
9 ***********
15 ***********
17 ***********
22 ***********
34 *»**>:*****«
32 ***********
31 **********
2 ********
4 *******
R A V A L L I  C O U N T Y  
M a in te n a n c e  3Uevy
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
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Ravalli County
D i s t .
No.
12
3
4
5
9
13
14
15 
17 21 22 
26
27
28
30
31
32
34
35 
37 
39
T o t a l
T a x a b l e
V a l u a t i o n
480
405
990
124
131
73
300
69
394
109
96
142
79
19
54
2 6
2922:
18,74:
63,
69,
2:'
16
,422 .00
834 .00  
,858 .00  
,047.00  
,144.00  
,758 .00  
,944.00  
,003.00  
,365.00
081.00
243.00
898.00
623.00
194.00
0 91 .00
0 01 .00
346.00
667.00
103.00
767.00
003.00
596.00
490.00
270 .00
786.00
T e a c h e r
U n i t
V a l u a t i o n
; 053.00
729.00
397.00
024.00
715.00
879.00
157.00
003.00
727.00
541.00
122.00
633.00
623.00
194.00
091.00
001 .00
2 2 .667 .00
18.103.00
7 4 .767 .00
63.003 .00
6 9 . 5 9 6 . 0 0  
9,490.00
28.270 .00
P u p i l
U n i t
V a l u a t i o n
$ 1 ,6 5 1 . 0 0
1.604.00
2.035.00
2.341.00
1 . 9 5 7 .0 0
2.305.00
1 .6 1 8 . 0 0
3.286.00
2 .3 2 0 . 0 0
1.212.00
1 .7 5 0 .0 0
3 .040.00
4 .1 9 1 . 0 0
2 . 7 4 2 . 0 0
5 .4 0 9 .0 0
3 . 7 1 4 .0 0
1 . 8 8 9 . 0 0
2.011.00
4 .9 8 4 . 0 0
6 . 3 0 0 . 0 0
3.026.00 
678.00
5 .6 5 4 . 0 0
T o t a l  E x p e n d i ­
t u r e  f o r  
L e v y  M a i n t e n a n c e
11.00
5.00
15.00
7.00
12.00 
11.00  
18.00 
11.00  
11.00
1 7 .0 0
11.00  
11.00  
11.00
1 5 .0 0
11.00
15.00
13.00
12.00
14.0010.00
1 0 .5 0  
1 1 .0 0
12.00
12.50
1 1 .0 0
12.714.00
9.177.00
21.150.00
2.227.00
2 . 9 4 7 . 0 0
1.615.00
9.011.00
1.022.00
7 . 2 2 5 . 0 0
2 . 3 6 5 . 0 0
2 . 2 6 6 . 0 0
3 .6 1 4 . 0 0
1 . 5 4 3 . 0 0
946.00
961.00 
8 8 3  0 0
429.00
677.00
787.00
1.137.00
754.00
1 .100.00  
1 , 0 8 7 . 0 0
7 3 2 . 0 0
E x p e n d i t u r e  
p e r  T e a c h e r  
U n i t
*1,577.00
1.147.00
1.581.00
1.114.00
9 8 4 .0 0
808.00
1 .5 0 2 . 0 0
1.022.00
1.176.00
1.188.00
1 .1 3 3 .0 0
1.205.00
1.543.00
940.00
961.00
8 8 3 .0 0
677.00
787.00
1 .1 3 7 .0 0
754.00
1.100.00  
1 ,087.00
732.00
E x p e n d i t u r e  
p e r  P u p i l  
U n i t
* 43.00
3 6 .0 0
44.00
42.00
44.00
5 0 .0 0
48.00
4 9 .0 0
42.00
26.00
41.00 
7 7 .6 0
81.00
135.00 
9 & 0 0
126.00
56.00
87.00
76.00
75.00 
4 & 0 0
7.8.00 
146.00
No. o f  
T e a c h e r  
U n i t s
8
1312
3261622
3
No. o f  
P u p i l  
U n i t s
291
253
487
53
67
32
18621
170
90
55
47
19
710
7
12
9
1510
23
14
D E E R  L O D G E  
T e a c h e r  U n it
GROUP IV— BROADW ATER, D EER  LODGE, JE F F E R ­
SON, LEW IS AND CLARK, POW ELL, SILVER BOW
Deer Lodge C ounty because of its  concentration of 
wealth and population  leads th e  en tire  s ta te  in teacher un it 
valuation. There a re  14 d istric ts  of which 10 m aintain  
schools. F our of th e  10 d is tric ts  enroll few er th a n  10 pu ­
pils. Even though  th e  county ran k s  h igh  in u n it valuation  
we find th a t  the  teacher un it valuation  range  is from  $19,225 
to $205,031 or a ra tio  of abou t 1 to  11. The pupil u n it value 
range is from  $4,835 up to $43,497 or a  ra tio  of 1 to  9. The 
levies vary  from  0 to  19 m ills. One adm in istra tive  un it 
with Anaconda as its  cen ter is recom m ended.
C O U N T Y
V a lu e
D is t .
N o .
1013
4 
7
1312
5 
15
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * $ * * * * , *
* * * * $ * .* * * * * * * * * * * * * # * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
********** * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *
T o t a l  
D i s t ,  T a x a b l e
No. V a l u a t i o n
I *
3
4
5
78 
91012
13
15
16 21
•  N o  s e n
1 8 4 . 9 5 3 . 0 0
Deer Lodge County
T e a c h e r P u p i l T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e No. o f No.  o f
U n i t U n i t t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r P u p i l
V a l u a t i o n V a l u a t i o n U e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s U n i t s
1184 ,953 .00 Î 2 3 , 119.00 6.00 1 1,098.00 §1,098.00 §137.00 I S
126 ,684 .00 15,836.00 5.00 1 ,188.OU 1,188.00 148.00 1 8
144 ,003.00 11,077.00 8.00 2.400.00 2.400.00 IS 5.0 0 I 13
122 ,618.00 6,454.00 6.00 1,284.00 1,284,00 tiS.OU I 19
1362,856,00 4,835.00 10.00 1,049.00 1,049.00 81.00 1
125 ,689.00 9,668.00 7.00
3.00
1.372.00
1.371.00  
375.00
1,372.00 106.00 1 13
0 4.50 95.340.00 2,445.00 7S.0D 39 1,219
0 9.00 909.00 909.00 70.00 1 130 8.00 929.00 929.00 465.00 1 20 10.00
13.50
7.00
231.00 231.00 77.00 1 3
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In
D i s t .
No.
5 * * * * * * * * * *
15 * * * * * * * * * *
12 **** * * * * *
3 ********
13 ********
7
1
4
2 *****
10 *****
8 ***
9
I > E E R  L O D G E  C O liN T Y  
M a in te n a n c e  L e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
d e e k  l o d g e  c o u n t y
P u iii!  U n it  V a lu e
Broadwater County
B roadw ater County is divided into 26 d istric ts  w ith  18 
m aintaining schools and eigh t of these enroll few er th an  10 
pupils. Only th ree  of these d is tric ts  have more th an  one 
1 teacher school. The teacher u n it valuation  varies from  
$21,321 to $212,308 o r a ra tio  of 1 to 10. The pupil un it 
valuation varies from  $1,661 to  $35,488 or a ra tio  of about 
1 to 21. The levies vary  from  0 to  14 mills. One adm inis­
trative un it w ith  a cen ter a t  Townsend is recommended. I t 
is possible th a t  some of th e  sou thern  p a r t of the  county 
should be consolidated w ith a cen ter a t  Three F orks.
B R O A D W A T E R  C O l'.V T Y  
T e a c h e r  U n i t  V a lu e
D ist ,
No.
10
21
153
13 
17
5
11
32
7
16 
1
14 
12 
26
4 
20
* * * * * $ * $ $ # # * * * * * # * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
# * * # * # * $ * * * * * * * * * * * * * * * * * » * * + *
* * * * * $ * « * * * * * * $ # * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * $ $ * * * *
* , * * * # * * * * * * * * * * # $ * * *
$ * * * * * $ * * * * * * * * *
# $ * $ * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * *
$ * * $ * * * * # $
* * * $ * $ * * $
» * * * * * * # #
* * * * * * * *
* * * * * * * *
D i s t . ^  o
N o . T T
13 * * * * * * * * * * * # * * * * * * * ,*
1 * * * ******************
2 * * * ******************
3 * * * * * * * * *************
7 * * *****************
4 *************
10 *************
15 *************
12 ************
5 **********
* * * * * * *
* * * * * * *
^**♦*•***$43 ,497******
I f * * * * * * * * * * * *
B R O A D W A T E R  C O U N T Y  
F u p t l  U n it  V a lu e
o
D i s t .
N o . T
17 * * * * * * * * * * * * ,
21 *«» .*« .*******
32 ************
16 ************
10 ************
3 ************
5 ************:
12 ************
15 ************
13 ***********
26 * * * * * * * * * *
11 *********
14 * * * * * * * * *
1
7
4
20
( E a t
D i s t .
N o .
4 ************
20 ************
1 **********
12 **********
14 **********
7 *********
16 *********
15
3 2
17
21
3
13
26
10
5
11
( * * * * * * * * * * * * * * * ^ ^ g 4 g g * * * * * *  
c * * * * * * * * * * * * * * * * *  '
B R O A D W A T E R  C O U N T Y  
M a in te n a n c e  L e v y
Broadwater County
D i s t .
No.
1
3
4
5
6 
7 
9
10
11
12
13
14
15
16 
17
IÎ
22
26
27
28 
29
31
32 
34 
43
T o t a l
T a x a b l e
V a l u a t i o n
93
114
22
82
129
517
43:212
80,40:113:
43,
250
49
106,
21
149
132 
3 8  
29  
28
133
71
17
58
,583.00
295.00
369.00
095.00
380.00
386.00
344.00
308.00
341.00
833.00
664.00
6 74 .00
906.00
154.00
463.00
321.00
573.00
116.00
0 56 .00
498.00
601.00 
,977.00  
,424.00
723.00
590.00
131.00
T e a c h e r
U n i t
V a l u a t i o n
$ 46 ,791 .00
114 .295 .00
22.369 .00
8 2 .095 .00
5 7 .487 .00
2 12 .308 .00
8 0 .341 .00
40 .833 .00
113 .654.00
43.674 .00
1 25 .453 .00
4 9 .154 .00
106 .463 .00
2 1 .321 .00
1 49 .573 .00
38.056.00
7 1 ,723 .00
J e f f e -
m ain ta in ir::
10 pupils. 
$30,875 to  
un it valuai-u"
P u p i l
U n i t
V a l u a t i o n
$ 2.751.00
9.525.00
2.034.00
9.241.00
2.487.00
11.174.00
4.458.00
8.167.00
5.680.00
4.367.00
7 . 3 8 0 .0 0
12.286.00
35.488 .00
1.661.00
21.368.00
4,757.00
14,345.00
T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e N o .  o f No.  o f
t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r P u p i l
L e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s U n i t s
10.00 $ 1,831.00 $ 915.00 $ 53.86 34
3.00 1,290.00 1,290.00 107.49 1 12
14.00 691.00 691.00 6 2 .8 0 1 11
2.00
943.00
1,009.00
9 4 3 .0 0 6 7 .2 9 1 14
9.00 13,396.00 1,489.00 64.40 208
366.00 366.00 366.00 1 1
2.00 1,380,00 1 . 3 8 0 . 0 0 72.65 1 19
1 ,0 6 2 .0 0 1,062,00 5 & 9 9 1 13
10.00 621.00 621.00 124.00 1 5
3.00 1,141,00 1,141.00 57.00 1 20
10.00 708.00 708.00 71.00 1 ID
6.00 3 ,5 4 0 . 0 0 1,770.00 104.00 34
9.00 8 4 0  00 840.00 209.00 1 4
5.00 1,114.00 1,114.00 371.00 1 3
12.00 3 6 0 . 0 0 360.00 45.00 1 8
5.00
3.00
1 ,1 2 6 .0 0
383.00
1,126.00 161.00 1 7
3.00 
10.00 
10.00
2.00 
10.00
6 9 6 / m
4 7 8 .0 0
186.00 
7 3 7  00
319.00
696.00 87.00 1 S
6.00
7.00
671,00 
2 5 8  00
671.00 134.00 1 5
Jefferson County 1 to 11. The levies vary  from  0 to 12 mills. A lthough ar- 
cts w ith  13 gum ents m ay be advanced for the establishm ent of several
few er th an  units in this county it would appear th a t two units
m a low of w ith centers a t  Boulder and W hitehall would be adequate
. The pupil w ith  the possibility of some outlying te rrito ry  being eon-
• a ra tio  of solidated w ith  adjoining counties.
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Jefferson County
(September, 198
T o t a l T e a c h e r
D i s t . T a x a b l e U n i t
N o . V a l u a t i o n V a l u a t i o n
1 1 211 ,576 .00 1105,288 .00
2 94,136 .00 94,136 .00
3 8 8 ,0 9 2 .0 0 88,092.00
4 1,345 ,283 .00 112 ,107.00
5 141 ,263 .00 70,631 .00
6 107 ,133.00
7 412 ,498 .00 103,124.00
8 79,635.00
10 64 ,186.00
13 66,302 .00 66,302.00
16 385 ,742 .00 128 ,914.00
17 57,287.00
21 376 ,679.00 376 ,679.00
22 30 ,875.00 30,875 .00
25 51,411.00
26 34,238.00 3 4 ,2 3 8 .0 0
27 116 ,066.00 116 ,066.00
28 13,803.00
43 41,270.00 41,270.00
P u p i l
U n i t
V a l u a t i o n
$ 3,517-00
5.537.00 
12,584.00
5.381.00
4.036.00
3.435.00
7.367.00
3.916.00
20,926.00
7 .719.00
1.902.00
6.108.00
2,309.00
• N o  s c h o o l .
J E F F E R S O N  C O U N T Y  
T e a c h e r  U n i t  V a l u e
D i s t .
No.
******** * * * * * * * * * $ *
*******
J E F F E R S O N  C O U N T Y  
P u p i l  U n i t  V a l u e
L E W I S  A N D  C L A R K  C O U N T Y  
T e a c h e r  U n i t  V a l u e
D i s t .
N o .
10
13 
34 
25 28
3
4
14
T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e  N o .  o f
t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l  T e a c h e r
L e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t  U n i t s
7.30 1 4 ,349 .00 *2 ,180 .00 $ 69 .00  2
4.50 1 ,358 .00 1,358.00 80 .00  1
10 .00 1 ,331 .00 1,331.00 190 .00  1
10.60 26 ,105 .00 2,175 ,00 1 04 .00  12
8.70 3 ,142 .00 1 ,571.00 81.00 2
3.30 297 .00
11.00 9 ,503 .00 2 ,376 .00 77.00  4
6.50 734 .00
9.00 320 .00
10.00 1, 122 .00 1,122 .00 125.00 1
10.00 4 ,326 .00 1 ,442 .00 111.00  3
10.00 764 .00
939.00 939 .00 52.00  1
12.00 624.00 624 .00 156.00 1
13.00 494 .00
11.00 1 ,105 .00 1 ,105 .00 61 ,00  1
7.00 1 ,717 .00 1 ,717.00 91.00  1
196 .00
7.00 1,889 .00 1 ,889.00 105 .00  1
I» * * * * * * * * # ,* * #
I  I  I
0 2 7 ,QOS’"***** 
•‘ • * * * * * * * * * * $ 6 3 5 .2 6 8 ’̂ *****
1 ,173******
« * # * * * * * # $ $ $  
* * * * * # $ * * * $ *  
* » , $ * * $ # $ $ *  
* * * * * * * * * *  
********  
********
No. of
a
17
7
250
35
123
18
4
18
19
* * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
** * * * * * * *
**** * * *
**** * * *
* * * * * * #  
**** * * *
J E F F E R S O N  C O U N T Y  
M a i n t e n a n c e  l e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
D i s t .
N o .
25 
22
7
26
4
3
13 
16 
17 
10
5
1
27 
43
8
2
6 
21
28
Lew is and C lark  County
Lewis and C lark  C ounty is divided into 39 districts 
w ith  30 of these  m a in ta in in g  schools and w ith  nine enroll­
ing  few er th a n  10 pup ils . The te ac h er u n it  valuation range 
is from  $21,262 up to  $1,027,903 or a  ra tio  of 1 to  48. The 
pupil u n it value v a rie s  fro m  $1408 to  $171,317 or a  ratio of 
1 to  122. T he levies v a ry  from  0 to  20. In  considering di­
v id ing th is  county  in to  ad m in istra tiv e  u n its  i t  would appear 
th a t  th e  n o rth e rn  p a r t  o f the county  could well be 
placed under a la rg e  u n it  w ith  A u g u sta  as  th e  adminis­
tra t iv e  cen ter. A second u n it m ig h t w ell be form ed in the 
cen tra l p a r t  of th e  county  w ith  W olf Creek as th e  adminis-
U E W I S  A N D  C L A R K  C O U N T Y  
P u p i l  U n i t  V a l u e
D i s t .
N o .
10 $171 ,317***** '* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***** * * *
***** * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* ********
« ********
******
* * * * *
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» f-i 
■ S it!
Lewis and Clark County
D is t .
No.
1
2
3
4
5
6
78 
9)0
12
13
14
15
16
17
18 
20 
21  
22
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34 
36
38
39
40
41
42
43
44
45
%
T o ta l  
T a x a b l e  
V a l u a t i o n
6,025
295
196
1 8 5112
123 31
47 
731
1.027
77
1,270
168
89
84
159
59 
28
262
82
48 
903 
107 
22 1
25,68
71,
160 
33
367
49 
109
42
55
60 
4 4 
25
124 
754
,995.00
•397.00
828.00
,856.00
.132,00
,8 8 9 .0 0
.083 .00
913.00 
,439.00 
,903.00 
,936.00 
,903 .00  
,492.00 
.617.00 
,251.00 
,682.00 
,877.00 
,884.00
798.00 
,260.00 
,295.00 
,519.00 
,686.00
287.00 
,260.00 
,430.00 
,388.00 
,534.00 
,193.00 
,214.00  
,8 9 5 .0 0
466.00 
,5.34.00
981.00
055.00 
,613.00 
,1 0 9 .0 0  
.537.00 
,515,00
T e a c h e r P u p i l
U n i t U n i t
V a l u a t i o n V a l u a t i o n L e v y
$ 87 ,333 .00 $ 4,436.00 9.00
147 ,699,00 4,637.00 10.00
196 ,828.00 17,893.00 7.00
185 ,856 .00 11,616.00 7.00
112 ,132 .00 5,902.00 9.00 
9.20
1.00
47,913 .00 47,913.00 10.00
104,477.00 5,151.00 6.50
1 ,027 ,903 .00 171 ,317 .00 1.50
38,968 .00 2 ,6 9 4 .0 0 20.00
635 ,268 .00 20,828.00 2.70
168 ,492.00 14,041.00 5.50
5.50
84,251 .00 7.021.00 8.00
T o t a l  E x p e n d i ­
t u r e  f o r  
M a i n t e n a n c e
$198 ,338 .00
5.726.00
2.267.00
1.713.00
2.036.00
496.00
15,515.00
1.495.00
3.383.00
5.747.00
1.480.00
1.403.00
131 ,399 .00 23,891.00 8.00 2,844.00
82 ,260 .00 22,073.00 5.00
16.00
1,314.00
301 ,173 .00 16,134.00 5.00 5.993.00
1 0 7 ,6 8 6 .0 0 26,922.00 6.00 946.00
221 ,287 .00 20,117.00 4.00 1.553.00
25,260.00 1 2 ,6 3 0 .0 0 1 0 .0 0
15.00
482.00
7 1 ,3 8 8 .0 0
160 ,534 .00
2,975.00 1,573.00
20,067.01) 9.75 1,638.00
33,193 .00 5,532.00 10.50 1,380.00
367 ,214 .00 4 0 ,8 0 2 .0 0 5.00 1,874.00
24,997.00 9 ,9 7 9 .0 0 12.00 953.00
109 ,466.00 6 ,4 3 9 .0 0 9.00 2,381.00
21,262.00 4.252.00 10.00 937.00
55,981 .00 13,995.00 10.50 914.00
60,055.00 3 0 ,0 2 8 .0 0 10.00 702.00
4 4 ,6 1 3 .0 0 4 ,4 6 1 .0 0 10.50 1,099.00
62,269 .00 9.580.00 10.00 1,593.00
75,452.00 4,745.00 10.60 17,925.00
E x p e n d i t u r e  
p e r  T e a c h e r  
U n i t
$3 ,012.00
2.363.00
2.267.00
1.713.00
2.036.00
496.00
2,216.(10
1.495.00
1.691.00
2.874.00
1.480.00
1.403.00
1.422.00
1.314.00
1 .9 9 8 .0 0
946.00
1.553.00
482.00
1.573.00
1.638.00
1.380.00
1.874.00
477.00
2.381.00
469.00
914.00
702.00
1.099.00
797.00
1.793.00
E x p e n d i t u r e No.  o f No.  o f
p e r  P u p i l T e a c h e r P u p i l
U n i t U n i t s U n i t s
$153.00 69 1,359
88.00 2 65
202.00 1 11
107.00 1 16
107.00 1 19
496.00 1 1
109.00 7 142
249.00 1 6
117.00 2 29
94.00 2 61
123.00 1 12
117,00 1 12
259.00 2 11
69.00 1 19
107.00 3 56
234.00 1 4
141.00 1 11
241.00 1 2
66.00 1 24
205.00 1 8
230.00 1 6
2 0 .8.00 1 9
191.00 2 5
140.00 1 17
74.00 2 10
2&L0Q 1 4
351.00 1 2
110.00 1 10
123.00 2 13
113.00 10 159
1:1 ; 
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trative seat. The sou thern  p a r t o f the county could have 
either one or tw o units. I f  only one un it w ere form ed 
the adm in istra tive cen ter should be H elena and should in­
clude E a s t H elena and probably the no rth ern  p a r t of Je ffe r ­
son County. Two units m igh t be b e tte r  if considering the 
community ac tiv ity  centers. In  th is  case the cen ters will be 
Helena and E a s t Helena. P a r t  of th e  northern  end of J e f ­
ferson County should probably  be divided between these 
two centers depending upon ease of com m unication w ith 
the two centers.
L E W I S  A N D  C L A R K  C O U N T Y  
M a i n t e n a n c e  L e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  n i i l l )
D is t .
No.
12 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
36 ************
45 ***********
33 ***********
40 ***********
42 ******$****
2 **********
8 **********
29 **********
39 **********
41 **********
44
32 **********
1 *********
5 *********
38 **$«****$
16 ********
21 ********
3 *******
4
9
27
14
22
25
34
28
13
16
31
Silver Bow County
Silver Bow is divided into nine school distric ts, all m ain­
ta in ing  schools, two for few er than 10 pupils. F our of these 
d istric ts  employ 1 teacher; 1 d istrict, 2 teachers; 2 districts, 
3 teachers; 1 d istric t, 4 teachers. Only Dist. 1, Butte, em­
ploys more than  4 teachers. The teacher unit valuation 
range is from  131,970 to  $236,103 or a ra tio  of 1 to 7. The 
pupil unit valuation varies from  $2,752 to  $29,618 or a ratio  
of 1 to  11. The levies vary  from  7 to 1014 mills. There is 
need fo r one adm inistrative un it in this county. The num ber 
of students enrolled outside of Butte is about 5 per cent of 
the to ta l in the  county while the unm ber of teachers em­
ployed is about 6 per cent. There m ay be a possibility th a t 
the re  is a need fo r a  joint d istric t a t Melrose covering p art 
of Silver Bow, Beaverhead, and Madison although th is need 
is very  doubtful.
S I L V E R  B O W  C O U N T Y  
P u p i l  U n i t  V a l u e
N o.
3 
9
4 2
11
6
1
* ***********
* ***********
**** ,**% ****
****>::*«*«***
* * * * * *******************
**********$*************
* * * *$******$**
« « • • * • « « *
**********
*********
S I L V E R  B O W  C O U N T Y  
M a i n t e n a n c e  L e v y
{ E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
D i s t ,
No.
1
56 
9
113 S
4 
2
* *********
, ♦ ♦ • * • * ♦ * *
* *********
* *********
**********
*********
S I L V E R  B O W  C O U N T Y  
T e a c h e r  U n i t  V a l u e
— , '  w  w  ti,*j J lS t .  CO to Oi i-H T-l
No. T T T T 7
g ********* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
g ****t|; * * * *♦*****♦ *♦♦♦ ♦*♦♦ ♦******
^ ********* * * * * * * * * * * * $ * * * * * * * * * *  
9 **#***** * * * * * * * * * * $ * * * * * * * * * * *
1 * * * * * * * ************
56 ********
9 ********11 ******
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T o t a l T e a c h e r P u p n
D i s t . T a x a b l e U n i t U n i t
N o . V a l u a t i o n V a l u a t i o n V a l u a t i o n
1 $17,883 ,419 .00 $ 94,123.25 1 3,642.00
2 308 ,214.00 154,107.00 8,806.00
3 918 ,729.00 229,682.25 18,014.00
4 219 ,256.00 219,256.00 10,441.00
5 176,120.00 58,706.00 2,752.00
6 42,268.00 42,268.00 3,934.00
8 236,103.00 236,103.00 29,513.00
9 38,310.00 38,310.00 12,770.00
11 95,910.00 31,970.00 6,851.00
I> evy
1 0 .2 5
7.00
9.00 
7.50
10.00
10.00
8 .00  10.00 10.00
D i s t .
N o .
30
33 
20 
25 
3 8
3 
S
27 
1
29
15
37
21
IS
4 
23 
19 
12 
43 
41 
11
34
5
28
P O W E L L  C O U JfT Y  
T e a c h e r  U n i t  V a l u e
* * * * * * * * * * * * $ » * * * * * **$*******$*********
* * * $ * * * # * * * * * * * # * $ ******$********#*$*#
*************** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * ***********************
,* * * * * * $ * $ * * * # * * * * * * * * # * * * * * * * *
* * * * * * * * * **********************
a * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *************$**$****#*
*$**«*$$****##*#*##***
#,f *********$*
*$**********
************
&*********
**********
*«'*»*«*»»
********
******* 14910
42
176
T o t a l  E x p e n d i ­
t u r e  f o r  
M a i n t e n a n c e
$492 ,405 .66
3,639.32
10,733.53
1,985.84
4,976.87
917.94
1,917.04
574.99
1,385.94
D i s t .
N o ,
E x p e n d i t u r e  
p e r  T e a c h e r  
U n i t
E x p e n d i t u r e  
p e r  P u p i l  
U n i t
N o .  o f  
T e a c h e r  
U n i t s
$ 2 ,591 .60 $100.84 190
1 ,819.66 103.98 2
2 ,683.38 210.46 4
1,985.84 94.56 1
1,658.96 77.76 3
917.94 83.45 1
1 ,917.04 239.63 1
574.99 191.66 1
461.98 98.99 3
P O W E L L C O U N T Y
No. of 
P u p i l  
U n i ts
4,883
35
51
21
64
11
14
M a i n t e n a n c e  L e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
Powell County
Powell County is divided into 31 d istric ts w ith 24 
m aintain ing schools, 16 enrolling few er than  10 pupils. 
Only one of these d istric ts has a  la rge enough grade en­
rollm ent to employ more than  two teachers. The teacher 
un it valuation varies from  $18,792 to  $215,768 or a ra tio  of 
1 to 11%, The pupil unit valuation varies from  $2,439 to 
$34,555 or a ra tio  of 1 to 14. The levies vary  from  0 to  16 
mills. This county should probably be divided into not 
more than th ree units w ith Deer Lodge, E lliston, and 
Helmville as adm inistrative centers. O thers would recom­
mend only two centers with one a t  Deer Lodge and one in 
the northern  p a r t of the county which is som ewhat isolated 
from  the southern part.
6
28
14
17 
1 
5
27
34
43
18 
41 
10 n 12
15 
23 
19 
21 
37
D i s t .
N o .
38
30
8
4 
3
33
28
23
19
20 
43 
15 
25 
29 
41
5 
21
$****** * * * * * * *
******* * * * * * *
**********
* *********
*********
********
********
********
********
********* 3
********* 29
******** 20
******** 4
******** 42
******** 8******** 30******* 9******* 33******* 25
P O W E L L  COUIVTY  
P w p i l  U n i t  V a l u e
***********
***********
* ******* * * * * * * * * *
. * * * * « * * * * * * * * * « * * * * * * ^ 2 ^E^g^ «*«**« 
: * * * * * * * * $ * * * * $ * * * * * * * g g Q 'g 2X*$$***
************
************
* ***********
************
* ***********
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * *************
****** * * * * * * *
**********
*********
*********
* ************
* ************
* ************
27 * * * ********** 14 *******
12 *********** 1 *******
34 ** ********* 11
37 ********** 17
42 ******** 6
18 ****v*** 10 *****
Powell County
T o t a l T e a c h e r
D i s t . T a x a b l e U n i t
No. V a l u a t i o n V a l u a t i o n
1 $ 2 ,063,837.00 $ 1 1 7 .9 3 3 .5 4
3 162,151.00 162,151.00
4 7 2 ,9 2 7 .0 0
5 34,113.00
6 18,162.00
8 155,108.00
9 27,009.00
10 26,834.00 2 6 ,8 3 4 .0 0
11 100,163.00 50,081.50
12 6 1 ,8 5 9 .0 0 6 1 ,8 6 9 .0 0
14 3 3 ,6 8 2 .0 0 3 3 ,6 8 2 .0 0
15 1 9 3 ,6 9 4 .0 0 9 6 ,8 4 7 .0 0
17 18,792.00 18,792.00
18 74,527.00 74,527.00
19 64,184.00 6 4 .1 8 4 .0 0
20 404,690.00 202,345.00
21 7 9 ,1 6 9 .0 0 79,169.00
23 65,982.00 6 6 ,9 8 2 .0 0
25 184,473.00 1 8 4 ,4 7 3 .0 0
27 2 8 0 ,8 0 8 .0 0 1 4 0 ,4 0 4 .0 0
28 3 3 ,9 6 9 .0 0 3 3 ,9 5 9 .0 0
29 216 ,760.00 1 0 8 ,3 8 0 .0 0
30 2 1 5 ,7 6 8 .0 0 215,768.00
33 2 0 9 ,4 0 4 .0 0 209,404,00
34 34,607,00 34,607.00
37 7 9 ,5 8 3 .0 0 7 9 ,6 8 3 .0 0
38 172,776.00 172,776.00
41 50,082.00 50 ,082.00
42 24,689.00
43 5 4 ,1 6 6 .0 0 6 4 ,1 6 5 .0 0
P u p i l
U n i t
V a l u a t i o n L e v y
$ 4,086.00 10.50
1 8 ,0 1 6 .7 8 6 .0 0
1 8 ,2 3 1 .7 5 5.00
8 ,5 2 8 .2 5 10.00
2 ,6 9 4 .5 7 16.00
1 9 ,3 8 6 .6 0 4.00
2.50
2 ,4 3 9 .4 5 8.00
3 ,8 5 2 .4 2 8.00
6 ,1 8 6 .0 0 8 .0 0
4 ,1 9 7 .7 5 12.00
9 ,6 8 4 .7 0 8.00
2,684.57 12.00
4 ,3 8 3 .9 4 9.00
12,836.80 7.00
11,562.57 5.50
7,197.18 7 .0 0
16,495.50 8.00
9 ,2 2 3 .6 5
6 ,8 4 8 .9 8 10.00
1 6 ,9 7 9 .5 0 15.00
9 ,0 3 1 .6 6 6.00
3 0 ,8 2 4 .0 0 3.00
17,450.33 2.00
5,767.8.3 10.00
5 ,3 0 5 .5 3 7.00
3 4 ,6 5 6 .2 0 5.00
8,347.00 9.00
4,537.80 5.00
1 0 ,8 3 8 .0 0 10.00
D ia l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e N o .  o f No. of
t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r P u p i l
M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s U n i ts
$ 46 ,999.91 $2 ,685 .70 $ 93.07 1 7 % 505
8 3 6 ,6 8 835.68 92.85 1 9
345.35 86.34 4
3 9 6 .8 1 98.95 4
67.81 9.69 7
674.48 84.31 8
6 7 9 .5 0 079.50 61.77 1 11
1,731.72 8 6 6 .8 8 66.60 2 26
555.87 5 6 5 .8 7 55.59 1 10
400.94 406.94 50.87 1 8
1 ,7 3 5 .2 2 867.61 86.76 20
8 4 4 .9 2 844.92 120.70 1 7
8 7 4 .8 9 874.89 51.46 1 17
6 3 9 .6 2 539.62 107.92 1 5
2 ,8 2 6 .0 3 1 ,413.01 80.74 35
1,0,51.96 1,051.96 95.63 1 11
565.50 565.50 141.37 1 4
1 ,021.66 1 ,021.66 51.08 1 20
3,516.05 1,758.02 83.76 41
4 8 7 .6 4 4 8 7 .6 4 243.82 1 2
2 ,0 2 8 .1 4 1,014.07 8 4 .6 0 24
8 1 0 .6 3 8io. r-5 I 1 c
851.83 8 5 1 .8 1
6 6 3 .8 8 6 6 3 . ! '
716.41 716.*
1,422.76 1 ,4 2 2 . .
639.17 639.:  :
374.75
6 6 4 .3 5 6 5 4 .!  :
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Beaverhead County
D is t .  T l x V b ' l e
No.  V a l u a t i o n
1
2
3
4 6 7 
91011
12 
13
\t'
17
18
19
20 
21 
22
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
38
39
40
*No
Î  38 
144, 
204  
18 
17 
161 
116 
1,133
50 
330
65
312
153
41
46,
2 3 8
53
61
258
101
51 
145 
194
63
56
1 2 6
49
56
34
103,
41
90,
179
41
s c h o o l .
681.00
.098.00
,188.00
,580.00
5 4 8 .0 0  
.812.00 
,624.00
056.00 
.964.00 
,882.00  
1.608.00
548.00
986.00
957.00
792.00 
,763 .00  
.685 .00  
,962.00  
,949.00 
,482.00 
,388.00 ,688.00 
,876.00 
,156.00  
,373.00  
,183.00 
,687.00 
,971.00
679.00
270.00
241.00
539.00
990.00
260.00
T e a c h e r
U n i t
V a l u a t i o n
Î  38 ,681 .00
144.098.00
204 .188 .00
18.580.00
17.548.00
1 6 1 .8 1 2 .0 0
116 .624.00
75.537 .00
50.964.00
82.720.00
65.608.00
312 .548 .00
51.328 .00
4 1 .957 .00
119 .381.00
53.685.00
61.962 .00
129 .474.00
50.741.00
145 .688 .00
194 .876 .00
6 3 .156 .00
5 6 .3 7 3 .0 0
49 .687.00
56.971.00  
3 4 ,6 J9 .0 0
41.241 .00
90.539 .00
179 .990.00
41.260 .00
P u p i l T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e No.  o f No.  o f
U n i t t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r P u p i l
U n i t sV a l u a t i o n L e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s
$ 1 ,334.00 10.50 $ 1,021.00 * 1,021.00 ? 35.00 1 29
20,585.00 2.00 8 1 6 .0 0 816.00 117.00 1
1 4 ,5 7 9 .0 0 3.00 1,958.00 1,958.00 140.00 1 14
1,161.00 12.50 7 3 5 .0 0 735.00 4 6 .0 0 1 16
2,924.00 10.50 400.00 400.00 6 7 .0 0 1 6
10,114.00 3.00 1 ,3 9 8 .0 0 1,398.00 87.00 1 16
23 ,325.00 7 .5 0 9 6 2 .0 0 962.00 192.00 1 a
2,458.00 1 0 .5 0 13,620.00 1,308.00 4 3 .0 0 15
1
461
5,096.00 10.50 792,00 792,00 79.00 10
3,635.00 10.50 3,458.00 865.00 38.00 4 91
21,869.00 1.00 8 5 4 .0 0 854.00 283.00 1 3
44,649.00 2.00 1,529.00 1,529.00 21 8  00 1 7
3,948.00 10,50 3,147.00 1,049.00 81,00 39
4 1 ,9 5 7 .0 0 6.00
1.00
669.00
205.00
669.00 6 6 9 .0 0 1 1
8,233.00 10.00 2,633.00 1,317.00 91.00 29
1 7 ,8 9 5 .0 0 14.00 8 8 3  00 883.00 294.00 1 3
4,131.00 9.00 983.00 983.00 66.00 1 15
6 ,8 1 4 .0 0 5.00 2,399.00 1, 200.00 63.00 38
4,832.00 1 0 .5 0
4.50
1,420.00
505.00
710.00 18.00 21
20,812.00 3.00 1,769.00 1,769.00 2 5 3 .0 0 1 7
2 7 ,8 3 9 .0 0 3.00 1 ,0 5 4 .0 0 1,054.00 151.00 1 7
5 .2 6 3 .0 0 10.00 65.5,00 655.00 5 5 .0 0 1 12
7 ,0 4 7 .0 0 6 .00  
4 0 0
775.00
275.00
775.00 96.00 1 8
8,281.00 6.00 718.00 718.00 120.00 1 6
14 ,243.00 10.00 741.00 741.00 185.00 1 4
6,035.00 10.00 385.00 385.00 77.00 1 5
4,124.00 5.00 1,029.00 1 ,0 2 9 .0 0 103.00 1 10
18,107.00 7.00 1,065.00 1,065.00 213.00 1 5
1 3 ,7 3 6 .0 0 5.00 1,748,00 1 ,7 4 8 .0 0 134.00 1 13
6 ,8 7 6 .0 0 10.00 951,00 951.00 159.00 1 6
1:1""
GROUP V— BEA V ERH EA D , GA LLA TIN , MADISON 
B eaverhead C ounty is divided into 34 d istric ts  of which 
30 are m ain ta in ing  schools. F ifteen  of these 30 enroll few ­
er than  10 pupils. The ran g e  of teacher un it valuation is 
from $7,424 to  $312,548 or a ra tio  of 1 to 42. The pupil 
unit valuation  ran g e  is from  $1,161 to  §44,649 or a ra tio  of 
about 1 to  40, The levies v a ry  from  D to 14 mills. This 
county covers a  la rg e  a re a  and should probably have four 
or five adm in istra tive  un its although  some would recom ­
mend only two. One un it w ith  Lim a as a center could tak e  
care of the sou thern  p a r t of the county, a second u n it cov­
ering the te rr ito ry  ea s t and w est of A rm stead, a  th ird  un it 
with Dillon as  a center, a fo u rth  un it w ith W isdom as a  
center and a  f if th  un it jo in t w ith  Silver Bow and Madison 
with Melrose as th e  center.
B E . - V V K B H E A D  C O U N T Y  
T e a c h e r  U n i t  V a l u e
B E . W E R H E . V O  C O U N T Y  
P u p i l  U n i t  V a l u e
D is t .
N o .
14
3
27
39 
7
26
2
22
19 
9
38
12
13
28 
21
33 
29
20 
16 
11 
24 
32 
17
40 
36
1
34
4 
6
10
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D i s t .
N o .
14
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2
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3
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39 
7
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19
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28 
11 
24 
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G allatin  County
G alla tin  C ounty is divided into 70 school d istric ts  w ith 
59 of these opera ting  schools. T hirteen  of these enroll few ­
er than  ID pupils. The teacher u n it valuation  range is from  
$12,765 to  $191,693 or a  ra tio  of 1 to  15. The pupil un it 
valuation varies from  $1418 to  $93,926 or a ra tio  of 1 to  66. 
The levies vary  from  0 to 16 mills. In  th is county probably 
the m ost logical p lan  for dividing the  d is tric t would be the 
one used in fo rm ing  the  five h igh  school im provem ent dis­
tricts. One exception from  th is  should be noted. There 
would be a need fo r  a u n it in  the  sou thern  end of G allatin  
County serv ing  W est Yellowstone and tr ib u ta ry  te rrito ry . 
This would m ean 6 u n its  w ith  W est Yellowstone, Bozeman, 
Belgrade, M anhattan , T hree F o rk s and Willow Creek as 
centers. I t  m igh t be advantageous to  include Willow Creek 
and Three F o rk s in the  sam e district.
G A 1 . L . \ T I . \  r O U . \ T T  
P u p i l  t i i iJ t  V a l u e
Uist .
No,
76
18
402
23
626
64
65 21
5
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T o t a l T e a c h e r P u p i l
D i s t . T a x a b l e U n i t U n i t
No. V a l u a t i o n V a l u a t i o n V a l u a t i o n
1 $ 304 ,959 .00 *152 ,478 .00 * 7,261.00
2 44,952 .00 44,952.00 22,476.00
3 583 .714.00 83,902.00 2,618.00
4 90 ,568.00 45,284.00 2,450.00
5 138 ,714.00 138 ,714.00 9,908.00
6 176,458.00 176,458.00 14 ,705.00
7 3,212 ,476 .00 91,785.00 2 ,915.00
S 63,333.00 63,333.00 6,333.00
9 81,148.00 81,148.00 4,773.00
10 56,207.00 56 ,207.00 5,621.00
11 100 ,864.00 100,864.00 5,309.00
12 79,5.53.00
13 96,467.00 96,467.00 5,359.00
14 57,272.00 57,272.00 6,364.00
15 457 ,996.00 114,492.00 6,361.00
16 37,396.00
17 58,749.00 58 ,749.00 3,264.00
18 85,171.00 85 ,171.00 42,586 .00
19 119 ,246.00 119,246.00 6,625.00
20 58,187 .00 58,187.00 4 ,848.00
21 191,693.00 191,693.00 11,276.00
22 58,296.00 58,296.00 3,239.00
23 88,075 .00 88 ,075.00 22,019.00
24 366 ,537.00 91,6.34.00 2,563.00
25 54,499.00 54,499.00 4,192.00
26 35,770.00
27 139,922.00 69,961.00 3,109.00
28 44,899.00 44 ,899.00 5,612.00
29 76,617 .00 76,617.00 5.473.00
30 144,837.00 72,418.00 3,292.00
31 157,561.00 157,561 00 7 ,503.00
32 140,818.00 140 ,818.00 8,801.00
33 52,808.00
34 119,397.00 119,397.00 8,528.00
35 207 ,669.00 103,835.00 4,326.00
37 109,719.00 109 ,719.00 4,571.00
38 103,658.00 51,829.00 3,049.00
39 49,693.00 49,593 .00 2,755.00
40 127,749.00 127 ,749 .00 25,550.00
41 64,886.00 64,886.00 4,635.00
43 112,500.00 112 ,500.00 7,031.00
44 522,785.00 104,557.00 2,796.00
45 21,848 .00
46 80,712.00 80,712.00 6,726.00
47 108 ,855.00 108,855.00 8 ,376.00
48 29,198.00
50 109,630.00 109 ,630.00 7,309.00
51 44,659.00 44,659.00 2,975.00
55 78 ,228.00 78,228.00 4,117.00
53 72,692.00 72,592 .00 4,839.00
54 17,139.00
55 78,338.00 78,228 .00 4,117.00
57 41,405.00 41,405.00 8,281.00
58 50,008.00 50,008.00 3,126.00
59 62,503 .00 62,503.00 4,167.00
62 134,238.00 134 ,238.00 14,915.00
64 243 ,385.00 121 ,693.00 12,169.00
65 45,454 .00 45,454.00 11,363,00
67 89,526 .00 89 ,526.00 4,070.00
68 71,736.00 71,736 .00 5,518.00
69 499 ,036 .00 166 ,345.00 7,921.00
70 50,906.00 50 ,906.00 3,916.00
72 76,611.00
73 28,613.00 28,613 .00 7 ,154.00
74 56,161.00
75 75,099 .00 75 ,099 .00 3 ,576.00
76 187 ,852.00 187 ,852.00 93,926.00
77 124 ,900.00
T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e N o .  o f No. Of
t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r Pupil
L e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s Units
9.00 * 4 ,869 .00 *2 ,435 .00 * 116 .00 42
11.00 925.00 9 25 .00 463.00 1 2
11.50 9,051 .00 1 ,293 .00 41.00 223
7.00 1 ,802 .00 901.00 49.00 37
4.00 1 ,105 .00 1 ,105.00 79.00 1 14
4.00 961.00 961 .00 80.00 1 12
10.00 68 ,909 .00 1 ,969.00 63.00 35 1,102
16.00 970 .00 970 .00 97.00 1 10
8.00 1,013.00 1,013 .00 60.00 1 17
11.00 844.00 844 .00 84.00 1 10
8.00 1 ,581.00 1,581.00 83.00 1 19
7.00 737.00
6.00 994.00 994.00 55.00 1 18
9.00 886.00 8 86 .00 98.00 1 9
11.00 7 ,121 .00 1 ,780.00 99.00 4 72
11.00 422.00
10.00 1,0 11 .00 1, 011.00 56.00 1 18
11.00 961 .00 961.00 481.00 1 2
6.00 1 ,145.00 1,145.00 64.00 1 18
11.00 919.00 919.00 77.00 1 12
3.00 1,571.00 1,571.00 92.00 1 17
4.00 1,154.00 1,154.00 64.00 1 18
6.00 803.00 803.00 201.00 1 4
10.00 7 ,869 .00 1 ,967.00 55.00 4 143
16.00 1,341.00 1,341.00 103.00 1 13
10.00 415.00
54.006.00 2 ,452.00 1,226.00 45
10.00 938.00 938.00 117.00 1 8
11.00 932.00 932.00 67.00 1 14
2.CO 1,960.00 3 8 0 .0 0 45.00 44
4.00 1 ,517.00 1,517.00 72.00 1 21
5.00 1,070.00 1 ,070.00 67.00 1 16
253.00
82.00 147.00 1,151.00 1 ,151.00 1
6.00 2 ,914.00 1,457.00 61.00 48
9.00 1,368.00 1 ,368 .00 57.00 1 24
9.00 1,796.00 878.00 53.00 34
11.00 904.00 904.00 50.00 1 18
9 37 ,00 937 .00 187 .00 1 5
11,00 1,074.00 1,074.00 77.00 1 14
1,112 .00 1, 112 .00 70.00 1 16
11.50 9,683.00 1,936.00 52.00 187
8.00 573.00
1210.00 1,022.00 1,0 22 .00 85.00 1
S.OO 1 ,103.00 1 ,103 .00 85.00 1 13
11.00 138.00
158.00 1,185.00 1,185.00 79.00 1
10.00 634.00 634.00 42.00 1 15
7.00 1,058.00 1 ,068.00 67.00 1 16
11.00 973.00 973.00 65.00 1 15
11.00 457.00
7.00 1,242.00 1,242.00 65.00 1 19
16.00 894.00 894.00 179.00 1 5
6.00 872.00 872.00 55.00 1 16
11.00 934.00 934.00 62,00 1 15
9.00 1,434.00 1,434.00 159.00 1 9
9.00 2 ,389.00 1,195.00 120 .00 20
11.00 380.00 380.00 95.00 1 4
10.00
1,246.00 1 ,246.00 57.00 1 22
945.00 945.00 73.00 1 13
9.00 5,178.00 1 ,726.00 82 .00 63
3.00 917.00 917.00 70.00 1 13
11.00 915.00
11.00 560.00 560.00 140.00 1 4
5.00 55.00
5.00
1,344.00 1 ,344.00 64 .00 1 21
1,068.00 1,068.00 534.00 1 2
634.00
M A D I S O N  C O U N T Y  
P u p i l  U n i t  V a l u e
D i s t .
N o .
M A D I S O N  C O U N T Y  
l U a i i i t e n n n c e  U e v y
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18 52 *******
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39 2 *******
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D is t .
No,
12
456
78 
9101112
13
16
17
18 
19 21 22 
23 
26
27
28
29
30
32
33 
35
37
38
39
40
41
48
49
51
52
53
55
56
57 
61 
62
Dis t.
No.
27
32
186
55
7
T o t a l
t a x a b l e
v a l u a t i o n
i 102 ,557.00
127 .125 .00  
„ 6 2 ,965.00
265 .128 .00
100 .491.00
3 71 .144 .00
30 .604 .00
1 10 .162 .00
25 .837 .00
150 .065 .00
36 .454 .00
63 .453 .00
14.549 .00
48 .671 .00
101 .969 .00
81 .327 .00
48 .276 .00
64.999 .00
2 05 .745 .00
85.082 .00
157 .765 .00
76 .483 .00
26 .851 .00
17.599.00
145 .313 .00
35 .792 .00
31 .705 .00
18.299 .00
26 .004 .00
74 .297 .00
58 .792 .00
24 .947 .00
447 .753 .00
25 .900 .00
55 .569 .00
21 5 .480 .00
95.525 .00
37 .685 .00
25 .326 .00
11.191 .00
41.884 .00
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T e a c h e r
U n i t
V a l u a t i o n
$ 51 ,279 .00
63.563 .00
62.965.00
66 .282 .00
100 .491.00
92.768 .00
55 .081 .00
25.837 .00
37.514 .00
63.453 .00
48 .671 .00
101 .969 .00
40.664 .00
48.276.00
64.999 .00
45.721 .00
85.082 .00
157 .765.00
76 .483 .00
26.851 .00
17.599.00
145 .313 .00
74.297 .00
58 .792.00
447 ,753 .00
55.569.00
53.870 .00
95.525 .00
37.685 .00
41,884 .00
%
V a l u a t i o n
$ 1.508.00
2.354.00
2.998.00
2.549.00
7.731.00
2.442.00
5.246.00
5.167.002.886.00
7.050.00
6.084.00
9.270.00
2.711.00
4.389.00
3.611.00
2.143.00
85.082.00
19.721.00
4.025.00
5.370.00
4.400.00
12.109.00
7.430.00
14.698.00
29.850.00
18.523.00
1.738.00
3.674.00
2 .2 1 7 .0 0
6,981.00
L e v y
30.0010.00
10.00
7.00 10.00 10.00 
16,00 10.00 20.00
35.00
3.00
12.00
3.00 10.00 10.00 10.00
30.00
8.00
20.00 20.00
3.00
5.00
10.0010.00
5.00
2.00 
3.00
16.00
15.00
10.0010.00
24.00
M A D I S O N  C O U N T Y  
T e a c h e r  U n i t  V a l u e
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
$ $ * * * * * * * * * * # * * * * * * * * * * * * * * * *
** * * * * * * * * * * * # * * $ * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
•$447 ,763*»
25 * * * * * * * * * * * * * * * * *
28 * * * * * * * * * * * * * * *
39 * * * * * * * * * * * * * *
5 * * * * * * * * * * * * *
22 * * * * * * * * * * * *
2 * * * * * * * * * * * *
13 * * **********
4 * * * * * * * * * * * * 12 *******
40 ****** * * * * * 33 *******
51 * ********** 35
9 ***** * * * * * * 8 ******
52 * ********** 29
1 ********** 38
17 ********* 49
21 ********* 10
23 ********* 57 * * * * *
62 ******** 41
19 ******** 37
56 ******* 30
11 ******* 16 **
T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e No.  o f No.  o ft u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l  
U n i t
T e a c h e r P u p i l
M a i n t e n a n c e U n i t U n i t s U n i t s
8 3,544.05 * 1 ,7 7 2 .0 0 * 5 2 .1 2 2 682,784,05 1 ,3 9 2 .0 0 51.55 54
911,13 9 1 1 .0 0 4 3 .3 8 Ï 216,302.43 1 ,5 7 5 .6 0 6 0 .6 0 4 1041,302,24 1,302.00 100.17 1 1310,087.63
7 8 8 .6 8
2 ,5 2 1 .9 0 66,36 4 1 5 2
2,337.17 1,169.00 111.29 2 21712.35 712.00 142.47 1 5
8 ,5 6 4 .6 0 2,141.15 164.70 4 52998.94
9 1 5 .5 4 9 1 6 .0 0 101.72 1 9
73.40
1,141.55 1,142,00 142.69 1 8
9 7 9 .0 8 979.00 89.00 1 11
1 ,8 4 2 .4 9 9 3 L 0 0 61.41 30925.37 925.00 84.12 1 11
948.65 949.00 52.70 1 18.5,006.16 1 ,1 1 2 .4 8 52.15 4 % 96209.40 209.00 209.40 1 1
1.599,74 1 ,6 0 0 .0 0 199.96 1 8
1 ,0 4 3 .0 2 1 ,0 4 3 .0 0 5 4 .8 9 1 19606.27 606.00 121.25 1 5
927.64 9 2 ^ 0 0 2 3 1 9 1 1 4
3 4 7 .5 8 8 4 8 .0 0 70 .6 3 1 12
9 4 8 .0 2
562.50
617.95
4 6 5 .7 6
5 6 3 .6 2 6 6 A 0 0 5 8 .3 6 1 10
1,074.72 1,075.00 2 6 8 .6 8 1 4
413.60
1,153.98 1,154.00 76.93 1 15
323.00
4 9 8 .3 5 4 9 8 .0 0 166.11 1 3
6 ,9 4 9 .4 0 1 ,4 8 7 .3 5 47,97 4 124
1 ,2 4 1 .6 8 1,242.00 47.75 1 26
9 0 8 .5 2 909.00 53.44 1 17
565.46
198.00
1 ,0 2 8 .5 8 1 ,0 2 9 .0 0 171.43 1 6
M adison County 
M adison County is divided into 47 school d istric ts  of 
which 31 m ain ta in  schools. Ten of these enroll few er than
10 pupils. The teacher un it valuation range is from  $17,599 
to $447,753 or a ratio  of 1 to 26. The pupil un it valuation 
range is from  $1,508 to $85,082 or a ratio  of 1 to  56. The 
levies vary  from  0 up to 35 mills. This county could very 
easily  be divided into two units, one a t the east of the m oun­
ta ins and the other on the west. The center would probably 
be Ennis fo r the east and Twin Bridges from  the west. An­
other suggested division would be two on the w est with 
Twin Bridges and V irginia City as division points. On the 
east Ennis a t  the southern p a r t of the county w ith p a r t of 
the northern  end being united with W hitehall D istric t and 
another p a r t  w ith the Willow Creek unit.
GROUP VI—GLACIER, LIBERTY, PONDERA, 
TETON, TOOLE
Glacier County has a to ta l of 13 d istricts w ith two 
joined w ith  other counties. All of the 13 d istricts are m ain­
ta in ing  schools, th ree  of them  have few er than  10 pupils. 
The teacher unit valuation range is from  $22,498 to  $188,- 
454 or a ratio  of about 1 to 8. The pupil un it valuation is 
from  $794 to $22,745 or a ratio  of about 1 to 29. The levies 
vary from  7% to 14. This county already has large school 
units and there is little  to indicate th a t there is any need 
for more than  two units w ith Browning and Cut Bank as 
centers.
i
D is t .
No.
1
3
78 
9
15
25
39
48
50
53
5 5
56  
58  
67
Glacier County
T o t a l
T a x a b l e
T / a l u a t i o n
T e a c h e r
U n i t
V a l u a t i o n
P u p i l
U n i t
V a l u a t i o n L e v y
T o t a l  E x p e n d i ­
t u r e  f o r  
M a i n t e n a n c e
E x p e n d i t u r e  
p e r  T e a c h e r  
U n i t
E x p e n d i t u r e  
p e r  P u p i l  
U n i t
N o .  o f  
T e a c h e r  
U n i t s
N o .  o f  
P u p i l
U n i t s
t  379 .530 .00  
* 44,01.3.00 
67 ,495.00 
228 .874.00
* 94 .883.00
44.018.00
22.498.00
76 .291.00
3 1 .0 6 3 .0 0  
185 ,523.00DA 1 1 if A A
* 9,257.00 
11,005.00 
794.00
4.488.00
1.087.00
4 .851.00c r n c  fjQ
18.00
10.00
1 3 .0 0  
10.50
7.50
1 4 .0 0
10.00
$ 9.253.00 
560.00
10.470.00
6.932.00
3 6 .7 9 8 .0 0
1 8 .0 8 1 .0 0
1 .2 1 3 .0 0
* 2 ,3 1 3 .0 0
560.00
3 .4 9 0 .0 0
2.312.00
1 .9 3 7 .0 0
2 .2 6 0 .0 0  
1.213.00
* 2 2 6 .0 0
140.00
123.00
136.00 
68.00 
60.00 
67.00
4 
1 
3 
3
19
5 
1
41
4
85
51
543
301
18
R e " * ” u -  10 
10 
10 
10
14.50 
10.37
S.OO
14.50
5 5 7 .0 0
8 .9 6 7 .0 0
1 .8 3 3 .0 0
1.491.00
557.00
2 .9 8 9 .0 0
1.633.00
1.491.00
6 2 .0 0
101.00
86.00
136.00
1
3
1
1
9
89
19
11
R e p u *  4̂ ^ ■1 A À CT nA no n * c .^0 
10
1 0 .0 0
1 1 .0 0
1,010.00
635.00
1 ,010.00
635.00
168.00
64,00
1
1
6
10
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O I . A C I E R  C O U N T Y  
M a i n t e n a n c e  L c v r
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
L I B E R T Y  C O U N T Y
P u p i l  U n î t  V a l u e
* * *****$**
* * *$»*****
* * * $ * * $ ,
G L A C I E R  C O U N T Y  
P u p i l  U n i t  V a l u e
*$ $ $ * * * * # $ * * *
»#**$ * * $ * * *
* * *#$$#****
* *********
**** * * * * *
**** * * * * *
* * * * * * * *
G L A C I E R  C O U N T Y  
T e a c h e r  U n î t  V a l u e
** * * $ * * * * * * * * *
***** * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * *
D is t .
No.
fi40
76 
35 
27 
90 59 
78
5
34
31
77 
38 
64
32
29
33 
51
30
D is t .
No.
59
76 
43 
30 
90
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L I B E R T Y  C O U N T Y  
M a i n t e n a n c e  L e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
* * * * * * * * * * * *  
************
************
***********
* * * * * * * * * * *
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L I B E R T Y  C O U N T Y  
T c î i c l i e r  U n i t  A a l u e
Liberty County
L iberty  C ounty is divided into 23 d istric ts all of them  
m aintaining school w ith  12 fo r  few er th an  10 pupils. Only 
two d istric ts  em ploy m ore th a n  tw o teachers. The teacher 
unit valuation  range  is from  $17,749 to  $113,569 or a  ratio  
of about 1 to  6. T he pupil un it valuation  ran g e  is from  
$1419 to  $42,117 o r a  ra tio  of abou t 1 to  30. The levies 
vary from  0 to  15 mills. This county can well be adm in­
istered as one un it w ith  th e  county  seat, C hester, as the 
adm inistrative center.
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33 ***********************
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5
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Liberty County
D is t .
No.
5
6
78 
27
29
30
31
32
33
34
35
37
38 
40 
43 
51 
59 
64
76
77
78 
90
T o t a l
T a x a b l e
V a l u a t i o n
; 35 ,821 .00
67.345.00
45.394 .00
51 .746.00
6 8 .173 .00
& tss
lliotoo
224 ,788 .00
T e a c h e r P u p i l
U n i t U n i t
V a l u a t i o n V a l u a t i o n
f  35 ,821 .00 $ 5,117.00
67 ,345 .00 8,418.00
45,394 .00 15,131.00
51,746 .00 12,949.00
34,086 ,00 6,197.00
68,805 .00 2,690.00
17,749.00 1,419.00
44,702 ,00 4,470.00
56,107 .00 4 ,007.00
113 ,569 .00 2,650.00
54,277 .00 4,523.00
55,639 ,00 6 ,955.00
42 ,117 .00 42,117.00
37 ,357 .00 4 ,151.00
112 ,399 .00 8 ,028.00
0 ^ f i cA n n T 7 ndn 00
10
10
10
10
10
0
0
L e v y
5.00 
10.30 
10.20  
10.20
1 0 .0 0
10.75 
12.00
8.00
10.75
5.00 
2 00 
1 2 .0 0  
7.50
13.00
11.00
15.00  
12.70
16.00
10.75 
10.45  
12.00
la l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e No. o f N o .  o f
t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r P u p i l
a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s U n i t s
; 810.17 * 810.17 Î  56,00 1 7
571.39 571.39 71.42 1 8
579 44 579.44 193.14 1 3
815.00 815,00 204.00 1 4
81&86 409.93 37.35 2 11
6,052.26 1,210,45 94.58 5 128
1,605.03 802.51 32.10 2 25
705.37 705,37 70.54 1 10
985 62 985.62 70.4 0 1 14
9,666.77 1,933.35 90.20 5 214
840.02 840.03 70.00 1 12
459.22 459.22 28.70 1 8
596.43 596.4.3 596.43 1 1
625.87 625..87 70.00 1 9
2,749.54 1,374.77 98,20 2 28
399.60 399.60 199.80 1 2
859 10 859.10 61.36 1 14
594.17 594.17 66.00 1 9
1,217.56 608.78 76.10 2 16
721.11 721.11 180.30 1 4
567.31 567.31 56.73 1 10
500.49 500.49 71.50 1 7
541.30 541,30 108.26 1 5
k
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T o t a l T e a c h e r P u p i l
D i s t . T a x a b l e U n i t U n i t
N o . V a l u a t i o n V a l u a t i o n V a l u a t i o n
3 $ 132 ,075.00 Î  44 ,019.00 1 3,144.00
3 46,508 .00 46,508.00 5,167.00
4 90,567 .00 45,283 .00 4,528.00
5 68,415 .00 58,415.00 7,302.00
6 40,494 ,00 40,494.00 3,681.00
7 42,629 .00 42,629.00 3,875.00
8 70,957 .00 70,957.00 3,085.00
10 1,219 ,689 .00 81,312.00 2,876.00
11 29,124 .00 7,281.00 462.00
12 62,436 .00 62,436 .00 10,406.00
13 122 ,115 .00 122,115.00 8,722.00
14 73,366.00 36,683.00 2,717.00
18 616 ,584 .00 61,658.00 2,657.00
19 423 ,660.00 85,732.00 4,814.00
24 49,887.00 49,887.00 6,236.90
31 100 ,992.00 50,496.00 5,941.00
34 169,652.00 84,826.00 7.711.00
35 24,959.00 24,959.00 2,269.00
36 289 ,478 .00 289,478.00 15,235.00
40 27,465 .00
41 19,865.00
42 126,523.00 63,261.00 4,866.00
43 85,608.00 42,804.00 3,566.00
52 41,404.00 41,404.00 3,185.00
54 8 8 ,668.00 88,668.00 7 ,389 .00
56 55,345.00
57 97,216.00 97,216.00 6,229.00
61 2 ,421.00
65 74,084 .00 74,084 .00 6,174.00
66 138,599.00 69,299 .00 3,652.00
72 63,467.00 63,467.00 6,347.00
T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e N o .  o f No. 01
t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r aD e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s
10 .00 Î  2 ,603 .55 1 868 .00 $ 62.00 3 42
10.00 765 .82 766 .00 85.00 1 9
10.00 1,951.98 976 .00 98.00 2 20
10.00 852 .22 852 .22 107.00 1 8
14.00 902 .75 902 .75 83.00 1 11
10.00 521.40 521.40 47.00 1 11
5.00 1,069.24 1 ,089.24 47.00 1 23
6.50 21 ,220 .52 1 ,415 .00 50.00 15 424
4 ,251 .98 1,062 .99 68.00 4 63
10.00 663.61 683 .61 111.00 1 6
3.00 1,333.80 1,333 .80 96.00 1 14
10.00 1,173.56 586 .78 48.00 2 27
7.00 11,669.28 1 ,167 .00 50 .00 10 232
10.00 8,179.57 1 ,635 .91 93.00 5 88
7.00 994.59 994 .59 124.00 1 8
12.00 1 ,714.30 857 .15 101.00 2 17
8.00 1,833.94 917.00 84.00 2 22
12.00 669 .89 670.00 61.00 1 11
2.00
4.00
10.00
1,428.84 1 ,429 .00 75,00 1 19
5.00 1,573.03 786.51 61.00 2 26
12 .00 2 ,356.46 1,178.23 98.00 2 24
10.00 654.13 654.13 50.00 1 13
8.50
8.00
1,087.95 1,087,95 91,00 1 12
10.00
1,125.48 1 ,125 .48 80.00 1 14
6.00 1,132.84 1,122.84 94,00 1 12
7.00 2,202.30 1 ,101.15 58.00 2 38
10.00 832.55 832 .55 83.00 1 10
P O N B E R A .  C O V N T Y  
M a i n  t e n »  l i c e  L e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
Dist.
No.
6
31
35
43
4
5
7 12 
14 
1.9
41 
52 
72 
54 
34 
EG 
18 
24 66 
10 
65
8
42 
40 
13 
36 
11 
57
Di.st-
N o .
36
40
1213
34
54
5 72 
24 
5765 31
3
42 
19
4 
7
666
43
31014
18
35
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Pondera County
Pondera County is divided in to  32 school d istric ts with 
27 m ain ta in ing  schools. F o u r d is tric ts  have few er than 10 
pupils. The teach er u n it valuation  ra n g e  is from  $7,281 to 
$289,478 or a ra tio  of abou t 1 to  40. The pupil un it valua­
tion  range  is from  $462 to  $15,235 or a  ra tio  of about 1 to 
33. The levies ran g e  from  0 to  14 m ills. T his county could 
probably  be served very  effic ien tly  by hav ing  two admin­
is tra tiv e  un its  w ith  cen ters a t  C onrad and V alier. The only 
other possib ility  would be a jo in t d is tric t w ith  a southeast 
p a r t  of P ondera and the n o rth ea s t p a r t  of Teton including 
B rady and Collins.
P O N D E R A  C O U N T Y  
T e a c h e r  U n i t  V a l u e
D is t -
No .
3C
1357
54
19
34
10655 GO
n12
ISn
3134
3
4 
4 0
43
7
526
i :* * * * * * *********************
** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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k************
k************
************
************
t* * * * * * * * * * *
**********
k*********
*********
*********
*********
* * * * * * * * *
k********
**.***«*«
*****,***
* * * * * * * * * * * * $289,478»
14
35
11
T eton  County
Teton County is divided into 45 school d is tric ts  with 
38 m ain ta in ing  schools. 19 of these  d is tric ts , including the 
7 no t m ain ta in ing  schools, have few er th a n  10 pupils en­
rolled. The teach er u n it valuation  ra n g e  is from  $13,091 
to  $161,225 or a ra tio  of 1 to  12. The pupil u n it  valuation
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T e to n  County
D is t .
No.
3
4
5
6
78 
11 
12 
14 
16 
17 20 
21 
22 
23 
28
27
28
29
30 
32
36
37
38
41
42
44
45
46
47 
51
59
60 
61 
62
63
64
65
66 
68
69
70 
74
T o t a l
T a x a b l e
V a l u a t i o n
T e a c h e r
U n i t
V a l u a t i o n
P u p i l
U n i t
SOI,
37,
103,
43 ,
36,
90
94,
139,
84,
262,
72,
51,
185,
83,
283,
99,
72,
322
18
383
13
35069
61
35 
20 
30
45 
65
122
83
84 
76
100
46 
135
37
52
98
43
83
59
40
36 
65
680.00
682.00
834.00
982.00 
,254.00 
,352.00 
,431.00
253.00
150.00 
.575.00 
,144.00 
,761.00 
,418.00 
,088.00 
,565.00 
,993.00 
,760.00 
,451.00  
,332 .00  
,856 .00
1.091.00
1.849.00 
,988 .00
939.00 
,316 .00  
,525.00 ,688.00 
,789 .00 
,761 .00
1.357.00 
,562 .00
785.00 
.928 .00
1.997.00
1.723.00 
,465.00  
,602.00  
,791.00
1.343.00
195.00 
,729.00
551.00
766.00 
,747.00 
,767 .00
 ̂ 80, 
37, 
103 
43 
36, 
90 
94 
139 
42 
87 
72 
51 
92
168.00
662.00
834.00
982.00
254.00
352.00
431.00
253.00
075.00
525.00
144.00 
,761.00 
,709.00
53.713 .00
99.993 .00
72.760 .00
161 .225 .00
95.984.00
13.091.00
116 .949 .00
61.939.00
30.688.00
45.789.00
65.761.00
122.357.00
83.562.00
42.398.00
76.928.00
100.997.00
67.733.00
37.602.00
52.791.00
21.597.00
83.729.00
59.551 .00
40.766 .00
65.767.00
V a l u a t i o n L e v y
* 3,873.00 10.00
4,708.00 10.00
17,306.00 9.70
10,996.00 10,00
1,908.00 10.00
9,035.00 6.80
5,902.00 10.00
6,631.00 2.00
6 ,011.00 5.00
3,751.00 10.00
24,048.00 1.40
3,697.00 10.00
7,131.00 10.00
10,386.00 12.00
2 ,100.00 15.00
7,142.00 3.80
3,638.00 3.00
7,667.00 11.60
18,332.00
3,801.00 10.00
2,618.00 12.00
5,482.00 21.40
11,998.00 10.00
20,646.00 5.90
4,415.00 10.00
20,525.00
3,836.00 10.00
5,724.00 10.00
3,288.00 4.70
10,196.00 7.70
5,969.00 10.00
7,708.00 11.40
2,331.00 5.00
6,733.00 6.60
46,723.00
3,870.00 10.00
4,148.00 7.00
2,933.00 10.00
14,049.00 8 ^ 0
2,700.00 12.00
4,407.00 9.30
9,925.00 10.00
2,548.00 10.00
9,186.00 12.00
13,153.00 12.00
varies from  $1,908 to  $46,723 or a ra tio  of 1 to  25. The 
levies ra n g e  from  0 to 21.4. The county seat, Choteau, is 
very cen tra lly  located and could very well be made the ad­
m in istrative cen te r fo r th e  en tire  county. However, the
D is t .
No.
26
8
45 
30
3
59 
22
64 
28
7
17
6
12
66
46 
20
1
61
23
14
61
74
44
36 
32 
68 
21 
63 
16
60 
42
4
47 
11
69 
2
62
70 6
37 
41
65
38n
29
T E T O N  C O U N T Y  
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*********
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* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
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* * * * *
# *
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T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e No.  o f No.  o f
t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r P u p i l
M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s U n i t s
* 14,504.00 51,450.00 $ 70.00 10 207
552.00 552.00 69.00 1 8
672.00 672.00 112.00 1 6
637.00 637.00 159.00 1 4
1,104.00 1,104.00 58.00 1 19
844.00 844.00 84.00 1 10
1,477.00 1,477.00 92.00 1 16
1,621.00 1,621.00 77.00 1 21
849.00 425.00 61.00 2 14
3,670.00 1,223.00 52.00 3 70
679.00 679.00 226.00 1 3
959.00 959.00 69.00 1 14
2,479.00 1,239.00 05.00 2 26
737.00 737.00 92.00 0 8
6,800.00 1,360.00 50.00 5 135
845,00 845.00 60.00 1 14
1,093.00 1,093.00 55.00 1 20
4,984.00 2,492.00 119.00 2 42
38.00 38.00 1
8,682.00 2,170.00 86.00 4 101
840.00 840.00 168.00 1 5
10,030.00 3,343.00 157.00 3 64
364.00 364.00 73.00 5
774.00 774.00 258.00 1 3
385,00 385.00 48.00 8
125.00 125.00 1
519.00 519.00 65.00 1 8
1,032.00 1,032.00 129.00 1 8
1,260,00 1,260.00 63.00 1 20
1,153.00 1,153.00 96.00 1 12
665.00 665.00 48.00 1 14
1.616.00 808.00 147.00 2 11
1,309.00 1,309,00 40.00 I 33
990.00 900.00 € 6.00 1 15
131.00 131.00 1
1,857.00 928.00 53.00 2 35
549.00 549.00 61.00 1 9
731.00 731.00 41.00 1 18
804.00 115.00 7
1.463.00 732.00 91.00 2 16
1,662.00 1,662.00 87.00 1 19
1,020.00 1,020.00 171.00 1 6
632.00 632.00 40.00 1 16
627.00 157.00 4
674.00 674.00 135.00 1 5
T E T O N  C O U N T Y
P u n l l U n î t  V a l u e
o  ao  o
Cl o
D i s t .
No . T
60
14
36
38
********$46 ,723* '$#*$****#***$**$
* * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
****** 4
* * * * * * * *
3 **»
64 **
74 •*♦*
32 ************
4 » * ♦ * * * * * • * * •
20 ************
40 ************
gg ***************  
70 ***************
g *******$*******  
47 ***************
26 
22 
17gq *************8 #****#11 *##***
46 # #*#
7 * # # #*
42 ***********
20 ***********
2 *********
37 * * *gg *********
g 2 ********
1 • ♦ • * • • • »
61 • • * * • • • •
41 • » • * • * • •
28 » • » • • • • •
12
16 * • • • • • •
23 * • • • • • •
44
63 • * • * • *
65 • • • * •Og *****69 *****
51 * • • • *
eastern  p a r t of the county w ith  D utton as the center m ight 
form  a second unit. P a r t  of Teton County should be con­
solidated w ith p a r t  of Cascade County w ith  Simms as  an 
adm inistrative center.
k
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T E T O N  C O U N T Y  
M a i n t e n a u c e  U e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
T O O L E  C O U N TY
T e a c h e r  U n it  V a lu e
D i s t .
N o .
30 ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
21 ** * * * * * * * * * * * * *
20 ***** * * * * * * *
29 ***** * * * * * * *
€5 ****** * * * * * *
70 * * * * * * * * * * * *
74 ***** * * * * * * *
26 ***********
47 ***** * * * * * *
1 * * ********* * ********
4 ***** * * * * *
5 **********
7 **********
12 **********
16 **$*x*****
17 **********
28 ***** * * * * *
33 ***« ******
37 **********
41 **********
42 **********
46 **********
61 #***<*****
63 * *********
68 **********
69 * * ********
3 *********
66 *********
64 *******
45
63 *******
6
59
36
11
51
44
40
22
23
8
14
27
38
60
D i s t .
N o .
9
16
3311 
14
19 
17
8
11
21
7
2
1
29 
6
12 
10  
23 13
4
53 
3
37
39
20
23
54
45
24 
44
31
32 
48
30
46
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Toole County
Toole County i.s divided into 44 school d is tric ts  w ith  37 
m ain ta in ing  schools. 16 of these 37 d istric ts  enroll few er 
than  10 pupils. The teacher un it valuation  range is from  
$14,415 to $177,436 or a ra tio  of 1 to  12. The pupil un it
valuation  varies from  $1061 to  $59,145 or a ra tio  of 1 to 56. 
The levies vary  from  0 to  16 m ills. This county could well 
be divided into tw o ad m in is tra tiv e  un its , the  southern  part 
of the county, w ith  Shelby as th e  cen te r and th e  northern 
p a r t  including the  Kevin, O ilm ont, S unburst, and Sweet 
G rass te rr ito ry . The cen te r fo r adm in istra tion  in the 
northern  un it would probably  be Sunburst. T here may be 
some logical dem and fo r  an o th er un it in  the  sou theast part 
o f the county  including G ala ta , Devon and T elstad  but it 
is doubtful if  th is is necessary.
Toole County
D i s t .
No,
1
2
3
4 
6
7
8 
9
1011
1213
1415
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
2 6  
28
29
30
31
3233
36
37
38
39 
41
43
44
45
46
47
48
53
54
T o t a l
T a x a b l e
V a l u a t i o n
T e a c h e r
U n i t
V a l u a t i o n
*N o
Î  239 
325
49 
61 
76
328
29
177
73 
268
74 
66
1,281
17
163
98
45 
299
42
172
41
71
28
50 
30 
67 
78 
22 
23 
23
556,
15,
46 
36 
44
133
1 1 ,
28,
80,
20.
IP
153,
41.
s c h o o l .
,215,00
134.00
4 5 2 .0 0
352.00 
,615.00 
,941,00 
,361,00
436.00 
.4 7 1 .0 0
526.00
610.00 
,9 0 9 .0 0886,00
,775,00
999.00
556.00 
,7 8 2 .0 0
107.00 
,9 7 8 .0 0
557.00 
,397.00 
,601.00
622.00 
,541.00
7 4 2 .0 0  
,920.00
033.00 
,039.00
832.00
342.00
074.00 
2 5 & 0 0
113.00 
,381.00
186.00
350.00
4 1 5 .0 0
171.00
747 .00
233 .00
246.00
009.00
074.00102.00
Î  79 
SI 
4 9
82,
97
177
73,
89,
66,'
128
17
163
98,
738.00
283.00 
4 52,00 
3r52.00
615.00
235.00
753.00
436.00
471.00
508.00
610.00
0 0 9 .0 0
1 8 8 .0 0
7 7 5 .0 0
999.00
556.00
99.702.00
4 2 .9 7 8 .0 0
86.275 .00
4 1 .3 9 7 .0 0
71 .601 .00
2 8 .8 2 2 .0 0
7 8 .0 3 3 .0 0
2 2 .0 3 9 .0 0
2 3 .8 3 2 .0 0
23.342.00
1 3 9 .0 1 8 .0 0
4 6 .1 1 3 .0 0
44.186 .00
133 .350 .00
11.415.00
2 8 .1 7 1 .0 0  
4 0 ,3 7 3 .0 0
2 0 .2 3 3 .0 0
2 3 .0 0 9 .0 0
51.024.00
4 1 .1 0 2 .0 0
P u p i l
U n i t
V a l u a t i o n
'$ 4 ,3 4 9 .0 0  
3,1 56.00 
2 ,8 1 6 .0 0
1 2 .2 7 0 .0 0
1 0 .9 4 5 .0 0
4 .8 2 7 .0 0  
.  4 ,0 1 8 .0 0
5 9 .1 4 5 .0 0
2 4 .4 9 0 .0 0
1 1 .6 7 4 .0 0
7 .4 6 1 .0 0
8 .3 6 3 .0 0
3.969.002.222.00
1 6 .3 9 9 .0 0
8 .9 5 9 .0 0
9 .0 0 3 .0 0  
1 0 ,8 4 4 .0 0
5 .2 2 9 .0 0
1 .1 3 9 .0 0
6 .5 0 9 .0 0
4 .0 8 8 .0 0
1 5 .6 0 0 .0 0
7 .3 4 6 .0 0
3.404.00
1.061.00 
0 ,1 7 8 ,0 0
,3,547.00
2 .5 9 9 .0 0
3 3 .3 3 7 .0 0
1.631.00
1.761.00
7 .3 4 0 .0 0
2 .8 9 0 .0 0
2 .8 7 6 .0 0
5 .8 8 7 .0 0
6 .8 5 0 .0 0
L e v y
10.00
10.00
3.00
4 .0 0
4 .0 0  10.00 10.00
3.00
6.00  
6.00 
8 00
12.50 
5 00 
12.00 
& 0 0  
GOO
7.00
6.00 10.00 11.00 
10.00 10.00 12.00
4.00
3 .0 0
7 .0 0
12 . 0 0
12.00
8.00
7 .0 0
19.00
11 . 0 0
2.00 
10.00
4 .0 0  12.00 
1 6 .0 0  12.00 
12.00
12 . 0 0
7.00 
12.00
T o t a l  E x p e n d i ­
t u r e  t o r  
M a i n t e n a n c e
$ 4 ,7 1 4 .0 0
7 .2 6 2 .0 0
7 3 3 .0 0
7 4 3 .0 0
1.020 .00
5 .5 6 7 .0 0
4 .9 7 6 .0 0
1.51.8.00 
7 00.00
2 .9 3 4 .0 0  
7 5 6  00
8 3 3 .0 0  
2 1 ,9 0 3 .0 0
83 0.00
1.197.00
1 .1 6 2 .0 0
6 9 0 .0 0
3 .286 .00891.00
3 .4 3 9 .0 0
8 7 0 .0 0
7 2 0 .0 0
9 1 0 .0 0
2 8 7 .0 0
2 7 3 .0 0
6 1 9 .0 0
9 7 0 .0 0
6 4 1 .0 0  
666 00
9 4 8 .0 0
8 .8 7 5 .0 0
249.00
1 .0 5 8 .0 0110.00
920.00
7 6 2 .0 0
719.00
1 .0 0 5 .0 0
8 3 0 .0 0
738.00 
25.00
762.00
1 .9 3 6 .0 0
6 4 6 .0 0
E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e N o .  o f No.  of
p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r P u p i l
U n i t U n i t U n U s U n i t s
$1 ,571 .00 $  8 6 .0 0 3 55
1 ,8 1 6 .0 0 71,00 4 103
7 3 3 .0 0 52.00 1 14
7 4 3 .0 0 149.00 1 6
1 ,020 .00 146.00 1 7
1 ,3 9 2 .0 0 87.00 4 64
1 ,6 5 9 .0 0 6 8 .0 0 3 73
1,518,00 506.00 1 3
7 0 0 .0 0 2 3 3 .0 0 1 3
9 7 8 .0 0 127.00 3 23
7 5 6 .0 0 7 6 .0 0 1 10
8 3 3 .0 0 1 0 4 .0 0 1 8
2,190,00 68.00 10 323
,830.00 104,00 1 8
1 ,4 9 7 ,0 0 150,00 1 10
1,162,00 1 0 6  0 0 1 11
1 ,095 ,00 100.00 3 33
8 9 1 .0 0 297.00 1 4
1 ,720 ,00 104.00 2 33
8 7 0 .0 0 8 7 .0 0 1 10
720 ,00 65.00 1 11
910,00 130.00 1 7
9 7 0 .0 0 1 9 4 .0 0 1 5
641.00 2 1 4 .0 0 1 3
6 6 6 .0 0 95,00 1 7
9 4 8 .0 0 4 3 .0 0 1 22
2 ,219,00 99.00 4 90
1,058,00 81.00 1 13
9 2 0 .0 0 54.00 1 17
762 .00 191,00 1 4
719 .00 103.00 1 7
1,005,00 6 3 ,0 0 1 16
415,00 75.00 2 11
7 3 8 ,0 0 105.00 1 7
762 ,00 95.00 1 8
623 .00 74.00 3 26
646.00 108.00 1 6
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T O O L E  C O U N T Y  
M a i n t e n a n c e  L e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
*********
* * * * * * * * * *
* *********
***** * * * * *
***** * * * * *
* **** * * * * *
* **** * * * * *
* **** * * * * *
* **** * * * * *
D is t .
No .
44
13
15
24
30
31 
43
45
46 
48 
54 
21 
37
1 
2
7
8 
20 
22 
23 
36 
39
32 
18 
29
33 
53 
10 
11 
12 
17 
19
14 
4 
6
25 
41
3 
9
26
16
35
GROUP V II— CASCADE, CHOUTEAU, JU D ITH  BASIN 
Ju d ith  B asin County is divided into 47 school districts 
with 35 m ain ta in in g  schools. Of these 35, 13 enroll few er 
than 10 pupils. Only 5 d istric ts  employ more than  two 
teachers. The teacher un it valuation range is from  $25,135 
to $212,005 or a  ra tio n  of 1 to 8% . The pupil un it valuation 
varies from  $4,036 to  $28,568 or a ra tion  of 1 to 7. The
T O O L E  C O U N T Y
P u p i l  I  n i t  V a l u e
D is t .
No.
9
41
10
16
20
4
11
6
2 019
17
131230
45
54
23
53
21
****»$**«*#* 
$$*********$*** 
. *********%********** 
;* :****»*#*$***»* 
I* * ******************
t. * * * * * * * * * * * * * * * * *  
*******
************1 
« * * * * « * • * ***i
$59,145*»**»* 
* 3 3 , 3 3 7 « ' '» * *
. * * * * * * * * *
t . * * » * . * * * * * * .
39
32 • •
levies vary from 0 in 5 d istricts up to 15 mills. This county 
could probably be best divided into 5 un its w ith  centers a t 
Geyser, S tanford, Windham, including Benchland, Mccca- 
sin-Hobson and Buffalo. Buffalo, of course, being a joint 
d istric t w ith F ergus County. Some members of the county 
advocate th a t the W indham te rrito ry  should be included in 
the S tanford unit while others would recommend separate 
units w ith Moccasin and Hobson as centers. Some would 
advocate four units including Buffalo while o thers would 
recommend six.
Judith  Basin County
i
D is t .
No.
1
3
4
5
6
7
8 
10 
11 
12
13
14 
16
17
18
19
20  
21 
22
23
24
25
27
28 
31
34
35
36
37
39
40 
42 
44
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
T o t a l
T a x a b l e
V a l u a t i o n
i 3 0 ,744 .00
38 .179 .00
8 0 .0 5 5 .0 0
3 1 5 .8 3 4 .0 0
5 2 .5 8 4 .0 0
4 5 .652 .00
50 .522 .00
4 2 .4 4 0 .0 0
5 0 .3 1 5 .0 0
6 75 .050 .00
1 7 8 .8 0 8 .0 0
1 9 3 .7 4 7 .0 0
75 .763 .00
2 5 .1 3 6 .0 0
5 4 .065 .00
1 2 8 .9 5 2 .0 0
5 6 .8 4 9 .0 0
8 3 .4 1 8 .0 0
2 4 3 .670 .00
1 1 9 .3 8 5 .0 0
241 .520 .00
5 51 .633 .00
6 3 .3 8 2 .0 0  
. . . 0 5 5 . 0 0
7 6 .3 0 4 .0 0
101 .168 .00
167 .214.00
174 .656.00
56.570.00
88.393.00
38.417.00
2 8 .4 8 7 .0 0
70 .997.00
2 1 .6 5 7 .0 0
33.718.00
214 .406.00
5 6 .8 2 1 .0 0  
41.508 .00
21
T e a c h e r
U n i t
V a i u a t i o n
$ 30 ,744.00
80.035.00
105 .278.00
5 2 .5 8 4 .0 0
45 .652.00
4 2 .4 4 0 .0 0
5 0 .3 1 5 .0 0  
1 1 2 ,6 0 9 .9 9
1 7 8 .8 0 8 .0 0
9 6 .8 7 3 .0 0
2 5 .1 3 6 .0 0
5 4 .0 6 5 .0 0
1 2 8 .9 5 2 .0 0
5 6 .8 4 9 .0 0
8 3 .4 1 8 .0 0
1 2 1 .8 3 5 .0 0
1 1 9 .3 8 5 .0 0
120 .760.00 
137,908.25
6 3 .3 8 2 .0 0
212 .055 .00
7 6 .3 0 4 .0 0
8 8 .3 9 3 .0 0
70.997 .00
107 ,203 .00
56.821.00
41.508 .00
P u p i l
U n i t
V a l u a t i o n
8 7, 686.00
6,671.25
5 ,4 4 5 .4 1
4 ,0 4 4 .9 2
4 .5 6 5 .2 0
4 .2 4 4 .0 0  
6 ,2 9 1 .8 7  
4 ,4 7 0 .5 3
1 6 ,2 6 5 .2 7
4 .0 3 6 .0 0
4 ,1 8 9 .3 3
4 ,1 6 8 .8 4
7.164.00 
8 ,1 2 1 .2 8
6 .5 6 1 .2 0  
6 ,5 8 6 .6 7
2 3 ,8 7 7 .0 0  
6,530.29 
6,061.90  
1 2 ,6 7 6 .4 0  
1 9,277.72
4 .7 6 9 .0 0
1 2 ,6 2 7 .5 7
5 ,4 6 1 .3 0
7 .6 5 7 .3 5
9,470.16
5,188.50
.00
.16
80
81
08
02
L e v y
3.00
1 6 .0 0
7.00
3.00 
10.00  
10.00
7.00 
9 60 
5 .60
10.00
10.00
2 .00  
1.20  
6 . 00
4.00 
10.00
5 50
7 .00  
10.00
,50
5 0 0
8.00 
8,00 
8.30
10.00 
4 00
8,00
1 0 . 0 0
2.50
7.00
5.50 
10.00  
10 .00
7 .00
9.00 
1 0 , 0 0
15.00
10.00
2.50 
7.70
T o t a l  E x p e n d i ­ E x j i e n r i i t u r e E x p e n d i t u r e No. o f N o.  o f
t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r P u p i l
M a i n t e n a  n ee U n i t I  n i l U n i t s U n i t s
$ 5 8 8 .7 8  
31).00*
5 588.78 $147.19 1 4
8 2 2 .2 5 822.25 68 .52 1 12
6 ,4 3 8 .1 0 2,146.06 111.00 58
;.iu:t.28 900.28 69.17 1 13
(-47.16
562.72*
647.16 64 .71 1 10
76S.1U 708 . lv 99.76 8
667.11 667.1 1 83 .3 8 S
1U .621.U2 1,770.17 70.33 Ü 1 51
j ,4 5 ü .8 0 1,456.89 132 .44 11
7,86U.U1
20& 3U *
3.930.00 16 3 .7 5 4X
80:i. l6 853,16 1.4 2,19 I 6
OUI.58 901.58 61 .6 6 1 13
1 ,2 3 6 .4 8 1,236.48 69 .6 7 L 18
836  22 8 3 6 .2 2 119.46 1 7
1.27H.Ü8 1,279.08 1 15
4.522.47 2 ,2 6 1 .2 3 122.23 37
@87.54 987.54 197.50 1 5
3 ,3 3 6 .6 9 1 ,6 6 8 .8 4 9 0 .2 0 3 7
8,726.12 2 ,1 8 1 .5 3 95.90 4 91
677.82 6 7 7 .8 2 135.56 1 5
1,226.77 1,326.77 120.61 11
814 29 
412.00*
663.00*
3 2 5 .8 8 *
844.39 52.77 1 16
729.49
413.25*
302.50*
729.49 104.21 1 *
1.319.47
7 ,3 9 *
157.00*
1,319.47 101.49 1 13
2,920.87 1,460.43 104.31 2 28
781.39 7 8 1 .3 9 130 .23 1 6
684.37 684.37 85.54 I S
651.20 651.20 3 2 6 .6 0 1 2
595.62 595.62 99.27 1 6
556.74 556.74 111.34 1 5
752.11 752 .11 68 .3 7 1 11
3.072.64 1.024.31 1 3 9 .6 6 3 22
309.60»
4,637.59 1 ,8 1 2 .5 3 110.41 42
• NO
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J U D I T H  BASIIV C O U K T Y  
T e a c h e r  U n i t  V a l u e
J U D I T H  B A S I N  C O U N T Y  
P u p i l  U n i t  V a l u e
D i s t .
N o .
28
13 
25
19 
22  
24 
23 
12
49 
5
14 
58 
39 
21
4
31
44
27
52
20
50 
56 
18
G
11
63
7
55
10
51
D i s t .
N o .
* *#*****$*****$ * * * * * * * $ * * * * * * * * * * * * #
* * * * * * * * * * * * ***************
* *************************
* ****************#$*$***
************************
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***********************
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * , * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
**********
* » # * ,* * * *
*********
******** 541
17
52 *$*$#***$#
22 * * * * * * * * * * * * * *  
2g * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * *
2>7 ****** * * * * * *
* * * * * * * * * * * *
5Q # * * # * * * * # # # * $ *  
20 **********  
gg * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * *
2 * * * * * * * * * * * * * *  
^0 * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * *
58 # # * * * $ * # # * * * *
^  * * * * * * * * * * * * *  
25 * * * * * * * * * * * * *
54 * * * * * * * * * * * * *
22 * * * * * * * * * * * * *  
24 * * * * * * * * * * * * *
22 * * * * * * * * * * * * *  
22 • * ♦ • * ♦ • * * * •
44 ****** * * * * *
5 ****** * * * * *
52 * *********
22 * ♦ • * * * • * ♦ •
7 *********12 *********
20 ♦ • # * * • • •
27 ********
2g ********
« « * * * « * * * » * » * « « * * « * » * * * * * » * ^ 2 g,5 0g ••»«•*  
#* * # $ # * * * * * * * * * * * * # # * * $ $ * * # * * * * * * #  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * # $ * # * * * # #
55 * * * * * * * *
0 ********  
14  # * * # * # * *
Cascade County
D i s t .
No.
1
2
3
4
5 
7 
g 
9
10
11
12
13
14
15 
17 
IS 
19 
21 
22
23
24
25
26
27
28 
29 
31 
33
35
36
39
40
41
42
43
45
46
47
48 
4 9
50
51
52
53
54
55
57
58
59 
01  
62
63
64 
66 
69
71
72
73
74
75 
77 
80 
81 
82
84
85
86 
87
T o t a l
T a x a b l e
V a l u a t i o n
$21,177,089.00
216.207.00
1.066.986.00
55.590.00
200.417.00
32.730.00
259.001.00
40.146.00
190.438.00
132.811.00
53.964.00
43.929.00
43.151.00
92.764.00
203.175.00
30.311.00
29.414.00
2 8 .3 2 6 .0 0
29.675.00
1 4 3 .8 4 0 .0 0
1.039.633.00
1 0 0 .2 8 8 .0 0
34.564.00
4 0 .3 6 0 .0 0
54.519.00
450.915.00
116.504.00
1 6 5 .6 6 9 .0 0
111.910.00
4 9 .6 1 3 .0 0
2 0 5 .7 2 6 .0 0
25.542.00
4 0 .8 3 9 .0 0
6 2 .6 8 9 .0 0
1 3 .4 0 9 .0 0
4 2 .0 8 0 .0 0
1 7 .5 2 8 .0 0
6 4 .3 5 7 .0 0
50.718.00
32.851.00
6 2 .0 3 0 .0 0
5 2 .8 7 2 .0 0
1 1 7 .9 4 1 .0 0
6 6 .0 1 5 .0 0
3 9 .6 5 9 .0 0
1 7 .4 7 9 .0 0
250.965.00
4 1 .3 9 5 .0 0
3 5 .0 2 6 .0 0
104.641.00
98.653.00
8 6 .2 3 9 .0 0
1 0 2 .1 4 1 .0 0
4 1 .8 3 6 .0 0
56.994.00
7 3 .8 0 4 .0 0
176.111.00
205 .414.00
2 8 8 .9 7 6 .0 0
31 .991.00
44.151.00
2 4 .5 6 3 .0 0
2 2 .8 1 1 .0 0
9 9 .2 6 0 .0 0
7 6 .7 6 3 .0 0
149.697.00
3 7 .1 9 6 .0 0
6 2 .6 8 0 .0 0  
25,498.00
T e a c h e r
U n i t
V a l u a t i o n
$142,128.00
108.103.00
177.831.00
55.590.00
26.402.00
129.500.00
40.146.00
95.219.00
132.811.00
2 6 .9 8 2 .0 0
43.929.00
43.151.00
9 2 .7 6 4 .0 0
203.175.00
30.311.00
2 8 .3 2 9 .0 0
2 9 .6 7 6 .0 0
71.920.00
5 1 9 .8 1 6 .0 0
1 0 0 .2 8 8 .0 0
3 4 .5 6 4 .0 0
4 0 .3 9 0 .0 0
54.519.00
64.416.00
6 8 .2 5 2 .0 0
1 6 5 .6 6 9 .0 0
6 5 .9 6 5 .0 0
4 9 .6 1 3 .0 0
51.432.00
2 5 .6 4 2 .0 0
4 0 .8 3 9 .0 0
6 2 .6 8 9 .0 0
1 3 .4 0 9 .0 0
4 2 .0 8 0 .0 0
1 7 .6 2 8 .0 0
5 4 .3 5 7 .0 0
3 2 .8 5 1 .0 0
6 2 .0 3 0 .0 0
6 2 .8 7 2 .0 0
117.941.00
56.015.00
3 9 .6 5 9 .0 0
17.479.00
83.655.00
41.395.00
3 5 .0 2 6 .0 0
1 0 4 .6 4 1 .0 0
9 8 .6 5 2 .0 0
8 5 .2 3 9 .0 0
51.071.00
3 6 .9 0 2 .0 0
176,111.00
102,707.0(1
9 6 .3 2 5 .0 0
31.991.00
44.151.00
2 2 .8 1 1 .0 0
2 4 .8 1 5 .0 0
75.753.00
7 4 .8 4 8 .0 0
25498,00
P u p i l
U n i t
V a l u a t i o n
$ 5.113.00
4 .3 2 4 .0 0
6 .9 7 4 .0 0
3 .7 0 6 .0 0  
9 0 2 .0 0
1 0 .9 1 0 .0 0
1 5 .2 3 5 .0 0
3 .3 4 6 .0 0
7 .0 5 8 .0 0
2 2 .1 3 5 .0 0
6.746.00
6 .2 7 6 .0 0
3 .6 9 6 .0 0
18.553.00
3 3 .8 6 3 .0 0
4 .3 3 0 .0 0
14.707.00
4 .7 2 1 .0 0
4 .2 3 9 .0 0
6.254.00
57.757.00
3.857.00
4 .9 3 8 .0 0
3.672.00
7 .7 8 8 .0 0
2 .3 4 9 .0 0
6 .6 4 8 .0 0
5 .5 2 2 .0 0
2 .4 8 7 .0 0
3 .3 0 8 .0 0
1.633.00
6 .3 8 6 .0 0
2.402.00
8 .7 8 2 .0 0
2 .2 3 6 .0 0
6 .011.00
1.461.00
3 .8 8 3 .0 0  
1 6,906.00
2.190.00
7.434.00
8 .8 1 2 .0 0
13.105.00
1 1 .2 0 3 .0 0
4 .9 5 7 .0 0
3.496.00
11.950.00
13.798.00
3.503.00
26.160.00
7.046.00
10.655.00
2 .5 5 3 .0 0
5.977.00
1 1 .3 9 8 .0 0
2 .9 5 2 .0 0
11.740.00
1 2 .8 3 8 .0 0
3 .9 0 6 .0 02.666.00
22.075.00
12.282.00
3.802.00
1 .6 0 1 .0 0
8.417.00
7.485.00 
37 ,196.00
6.951.00
4 .2 5 0 .0 0
L e v y
6.50 
1 3 .9 0
5.00
3.00
12.50 
12.00 
10.00
5.00
8.50 
6.30
12.00
12.00
7.60
9.00 
5.10
2 0 .0 0
1 0 .0 0
12.00
1 0 .0 0
19.40
1.90
10.00
12 . 0 0
12.00
4.00
10.50
3.20
6.00
13.50
3.00 10.00 
10.00 12.00
8.00 
12.00
9.20 
12.00
4.20
5.00 10.00 12.00
6.20 
9.20
2.40 
10.80 
1 0 .0 0
9.00 
10.00
15.00 
4.70
6.00
9.50
15.0012.00 12.00 10.00
4.40 10.00 
10.70 10.00 10.00 10.00 12.00
1 5 .0 0
8.50
9.50 
2.00
16.00 
12.00
T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e N o .  o f No, of
t u r e  t o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r Pup il
M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s U nits
$ 2 9 7 ,3 0 2 .0 0 $1,995 .00 $ 72.00 149 4142
4,342.00 2 ,171.00 87.00 2 50
9 ,7 9 7 .0 0 1,632.00 64.00 6 153
7 4 5 .0 0 745.00 50.00 1 15
1 9 ,4 6 0 .0 0 1 ,769.00 60.00 11 322
352.00 117.00 3
3,033.00 1,516.00 175.00 2 17
715.00 715.00 60.00 1 12
2 ,3 0 8 .0 0 1 ,154.00 85.00 2 27
740.00 740.00 123.00 1 6
1,153.00 576.00 144.00 2 S
691.00 691.00 99.00 I 7
7 7 6 .0 0 776.00 65.00 1 12
938.00 938.00 188.00 1 5
1,203.00 1,263.00 211.00 1 6
9 9 8 .0 0 998.00 143.00 1 7
296.00 146.00 2
827.00 827.00 138.00 1 6
8 2 4 ,0 0 8 2 4 .0 0 118.00 1 7
3 ,3 8 5 .0 0 1,693.00 147.00 2 23
2,954.00 1,477.00 164.00 2 18
1 ,0 6 0 ,0 0 1,060.00 41.00 1 26
6 7 2 .0 0 672.00 96.00 1 7
898.00 8 9 8 .0 0 82.00 1 11
8 1 5 .0 0 815.00 116.00 1 7
1 0 ,9 5 8 ,0 0 1,565.00 57.00 7 192
1 ,057.00 829.00 79.00 2 21
1,053.00 1 ,0 6 3 .0 0 351.00 1 3
8 ,1 3 6 .0 0 1 ,5 6 8 ,0 0 70.00 2 45
743.00 743.00 50.00 1 15
5,717.00 1,429.00 45.00 4 126
673.00 673.00 168.00 1 4
841.00 841.00 50.00 1 17
8 2 0 .0 0 820.00 137.00 1 6
734.00 734.00 122.00 1 6
756.00 7 5 6 ,0 0 108.00 1 7
920.00 920.00 77.00 1 12
853.00 853.00 61.00 1 14
373.00 119.00 3
774.00 774.00 52.00 1 15
619.00 649.00 93 .00 1 7
765.00 765.00 128.00 1 6
1,049.00 1,049.00 117.00 1 9
556.00 556.00 111.00 1 5
794.00 7 9 4 .0 0 99.00 1 3
587.00 587.00 117.00 1 5
2,861.00 2 ,861.00 954.00 3 21
654.00 654.00 218.00 1 3
1,625.00 163.00 10
920.00 920.00 230.00 1 4
995.00 9 9 6 .0 0 71.00 1 14
1 ,096.00 1,096.00 137.00 1 8
2 ,690 .00 1,345.00 67.00 2 40
1,149.00 96.00 7
189.00 38.00 5
2,140.00 1,070.00 86.00 2 25
1 ,294.00 1,294.00 86 ,00 1 IS
2 ,350 .00 1,175.00 147.00 2 16
4 ,770.00 1,690.00 64.00 3 74
603.00 603.00 60.00 1 12
718.00 718.00 359.00 1 2
275.00 138.00 8
675.00 675.0
4,114.00 1,029.0
1 ,122.00 1, 122.0
1 ,617.00 758.0
213.00
1 ,5 6 1 .0 0
7 6 7 .0 0 7 6 7 .0
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Dist .
No.
J U D I T H  B A S I N  C O U N T Y  
M a i n t e n a n c e  L e v y
5 * * * * * * $ # * , ,
65 • • • ♦ * * * * * * ,
8 ♦ • • * * * * * ♦ *
10 * *********
144 * *********
17 * * * * * * * * * *
22 * * * * * * * * * *
25 * **** * * * * *
37 * * ********
44 * * ********
50 **********
51 * * ********
54 **********
56 **********
12 **********
53 *********
36 «**«**«*
34 ********
35
42 ********
58 ********
6
11 *******
24
48
52
20
31
13
23
49
21
39
200
4
7
210
47
57
18
19
27
1
3
Dist.
No.
18
23
59
64
83
87 
2
35
57 
12
13 
21 
26 
27
41 
43
46
50 
66 
69 
8188
54
74 
29
8 
19 
22 
25
39
40 
49
55 
58
71 
73
75 
77 
80 
85 
63 45 
52
#
10
84
42
14 
1
11
51 
33 
62 
17
3
9
48
6172
47
C A S C A D E  C O U N T Y  
M a i n t e n a n c e  L e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
28
31
4
36
53
86
24
Cascade County 
Cascade County is divided into 69 d istricts of which 60 
are m ain ta in ing  schools. 36 of these 69 d istricts enroll 
few er than  10 pupils. The teacher unit valuation range is 
from  $13,409 to $519,816 or a ratio  of 1 to 39. The pupil 
un it value ranges from  $902 to $57,757 or a ra tio  of 1 to 64. 
The m aintenance levies range from  2 to 20 mills. Only 8 
d istric ts  employ more than two teachers. Reorganizing 
Cascade County into la rger adm inistrative units can be done 
w ithout causing any hardships and a g rea t deal of good. 
The best in te rest could be served by creating  six ad ­
m in istrative units w ith centers a t Cascade, Simms, 
G reat Falls, Sand Coulee, Belt, and Monarch or Nei- 
h a rt. In  the un it w ith Simms as center should in ­
clude p a r t of the te rr ito ry  from Teton County and 
m aybe a sm all portion of Lewis and Clark. The bone of 
contention in th is county seems to be the S im m s-Fort Shaw 
situation . However, from  the standpoint of sound educa­
tional program  no te rrito ry  would gain  as much as the F o rt 
Shaw-Sim m s unit. Large units are now in operation in 
th is county. School D istrict No. 3 w ith the town of Cas­
cade as the cen ter extends over a te rrito ry  of 36 miles north 
and south. Six units in the county would not require any 
g rea te r te rr ito ry  in any of the units than now found in Dis­
tr ic t 3. F rom  the standpoint of size of the school unit we 
have D istric t 1 enrolling over 4000 elem entary school pupils
C A S C A D E  C O U N T Y
T e n H i e r  U n i t  V a l u e
D is t .
N o .
* $ # # * * * * * * * * * * **#»**#*******^*******$****  
a**************** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
*****;*#********$***»********  + *»**** 
* * * * * * ****$#**************#******  
****&*****»*****************  
* * * # * * $ * * ***?*******»******  
* * * * * * ********************
****%***#*************
*********************
* * * ******************
* * ******************
* * ******************
*********
**** lir **************
* ******************
****>, ************
***«*. «**» * * * * * •* «
***************
***************
**************
************
****«:****•**
************
****■*.*»«**«
***********
24 
17
3
72 
33
1 
11 
8 
62 
2 
61
73
25 
62
74 
10 
15 
63 
57
84
85 
23 
29
87 
31 
69
63 
25
4
47 
51 
42 
50 
39
64 * * * * * * * * * *  
g g i****!-, ** * * *  
YY *********
2 g *$**K**#* 
*********  
****<>**•« 
gg ******** 
gg ********
******** 
oy ****».***
“0 ****************
*******
Y 2 *******
* * * * s * * 
• * * * » • *
49 m i l l
Y5 ******
18 * ♦ • • • *
22 ******
******
21 *#
5 *****
* * * * *
8 8  " *  *
***********
***********
****>-.******
***********
**********
828(1
M4 6
5 5 
43
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C A S C A D E  C O U N T Y
P i i n i l  U n i t  V a l u e
01s t.
No.
24
48
86
17 
61 
11 
77 
15
8
19
58
52 
73 
80 
57 
72 
69
53 
7
63
51
42
84 
28
85 
50 
10 
62
3
87
12
40
13
23
45
66
31
33
1
54 
26 
21
18
**$*%***** ********** 
***$<*****
*****************557^757******
a* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * : * * r * * * * * * * * * * ^ ^ ^ ^ ^  
************** ********  * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
a * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
2 2
7 4  
47 
25 
81
4
27
14
59
55
9
36
71
75 
64 
35 
41 
29 
43 
49 
39 
82 
46
5
* * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* * * $ * * * $ * * * * * * * * * $ * * * * *
**$*»-* ********«*******  
** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
***$********$******** 
***** * * * **********
****% * * * **********
* * * * ( * * * * * * * * * * * *
*.***h * * *********  
*♦♦* .;*♦♦**#**♦*  
** * * ***********  
* * * * £*********  
****/********* 
************** 
************** 
************* 
************* 
****>--*******• 
*************  
************  
** **********
***********
***********
**********
**********
**********
* * * 2 * * * * *
******+**
*********
********
********
********
********
***** * * $
* * * * * *»♦
*******
which is approx im ate ly  70 per cent o f the to ta l enroll­
ment of the county. This sam e d is tric t also em ploys ap ­
proxim ately 60 p er cent of the elem entary  teachers of the 
county. The taxab le  w ealth  of D istric t 1 is approxim ately  
72% per cent of the  to ta l tax ab le  w ealth  in th e  county. 
Here is an exam ple of an  adm in istra tive  u n it la rg e r in 
area, in w ealth , in num ber of pupils enrolled, and num ber of 
teachers em ployed th an  would be needed to  be included in 
any of the  new units. I t  is also in te resting  to  note th a t 
School D ist. No. 1 from  the standpo in t of num ber of ele­
m entary teachers employed it  exceeds th a t  of any one of 52 
of the o th e r  counties. F rom  the  standpo in t of elem entary  
pupils enrolled it exceeds th a t  of 53 counties. I f  we include 
the num ber of high school s tuden ts and the num ber of high 
school teachers employed only Silver Bow and Yellowstone
_ . la rg e r  than  school D istric t No. 1 of CascadeCounties a ie  &
County, 
of p u p ih  •
1, C a s c a : ......... -  •
counties
gets, num ber 
1 D istric t No. 
of 52 of our
Chouteau County 
Chouteau County is divided into 80 school d istric ts of 
w hich 71 a re  m ain ta in ing  schools. Of these 71, 32 d istricts 
have few er than  10 pupils enrolled in the ir schools. Only 
five d istric ts  employ more than two elem entary teachers. 
The teacher unit valuation range is from  §20,065 to §211,726 
or a  ra tio  of about 1 to 10%. The pupil unit valuation 
ranges from  §1251 to §33,563 or a ratio  of about 1 to  27. 
The m aintenance levies range from no levy in 4 d istricts to 
20 mills. In th is county we have examples of large school 
d istricts. D istrict 11 covers an area of about 7 townships. 
This county could well be adm inistered under six units. The 
centers would be Big Sandy, P o rt Benton, Geraldine, High- 
wood w ith  probably a fifth  d istrict in the eastern  p a r t of 
the county including the te rrito ry  of Iliad, Hopp, Eskay and 
Eagleton. The sixth un it would be in the w estern p a rt of 
the county including Genou and Aznoe. There would prob­
ably be some in te rest in a seventh d istric t including C arter 
and Flow eree as centers.
C H O U T E A U  C O U N T Y  
T e a c h e r  U n i t  V a l u e
D is t .
No.
61
92
18
20
43
5
30
2?
13
52
n
53
7 
46
8 
56 
32 
23 
41 
10 
51 
4 4 
67 
12  
15
63 
4
75
91
16
9
62
59
1
64 
5 4  
29
57 
28 
24 
3 5 
79 
40 
84
3
58 
14 
39 
7 0 
87 
50 
38
48 
7S 
99 
22  
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17 
S3
49 
37 
34 
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65 
68 
21 
26 
96
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T o t a l T e a c h e r
D i s t . T a x a b l e U n i t
No. V a l u a t i o n V a l u a t i o n
1 $ 535,119.00 $ 59,457.67
2 68,255.00 68.255.00
3 42,757.00 42,757.00
4 134,964.00 67,477.00
5 134,311.00 134,311.00
6 26,714.00
7 196,053.00 88,026.50
8 87,184.00 87,184.00
9 125,867.00 62,938.50
10 152.241.00 76,120.50
11 713,175.00 101,882.00
12 71,236.00 71,236.00
13 219,410.00 109,705.00
14 40,626.00 40,626.00
15 70,283.00 70,281.00
16 62,999.00 62,999.00
17 45,785.00 30,523.33
IS 160,299.00 160,299.00
20 159,912.00 159,912.00
21 34,416.00 22,924.00
22 31,880.00 31,880.00
23 82,540.00 82,540.00
24 44,729.00 44,729.00
25 34,181.00
26 43,857.00 21,928.50
27 122,963.00 122,963.00
28 193,298.00 48,324.00
29 52,275.00 52,275.00
30 131,410.00 131,410.00
32 83 ,903.00 83,903.00
33 64,708.00
34 28.806.00 28,806.00
35 44,329.00 44,329.00
37 29,264.00 29,264.00
38 35,728.00 35,728.00
39 39,203.00 39,203.00
40 43,770.00 43,770.00
41 80,115.00 80,115.00
42 31,874.00 31.874.00
43 157,228.00 157,228.00
44 299,518.00 74,379.50
46 175,562.00 87,781.00
48 35 ,005.00 35,005.00
49 29,696.00 29,696.00
50 36,317.00 36,317.00
51 74,606.00 74 ,606.00
52 211,660.00 105.830.00
53 100,257.00 100,257.00
54 56,476.00 56,476.00
56 258.080.00 86,027.00
57 51,636.00 51,636.00
58 41,321.00 41,321.00
59 61,846.00 61,846.00
61 211,726,00 211,726.00
62 62,824.00 62,824.00
63 67,848.00 67,848.00
64 57.76.5.00 57,765.00
65 27,207.00 27,207.00
67 144,400.00 72,204.50
68 46,074.00
69 35.377.00
70 38,273.00 38,273.00
73 45,102.00
7 5 67.424,90 67,424.00
77 25,845.00
78 34,047.00 34.047.00
79 44,279.00 44,279.00
81 29,904.00
82 68,178.00 68,178.00
83 59,918.00 29.959.00
84 43,631,00 43,631.00
.87 36,219.00 36.219.00
88 26,867.00 26.867.00
89 26.266.00 26,266.00
91 64,173.00 64 ,173.00
92 161,558.00 161,558.00
93 28,851.00
94 27,567.00 27,567.00
96 20.065.00 20,065.00
99 31,926.00 31,926.00
P u p i l
U n i t
V a l u a t i o n
$ 1,989.00
4.550.00
4.751.00
7.939.00
33.563.00
5.299.00
10.898.00
15.733.00
12.687.00
3.583.00
4.749.00
13.713.00
3.693.00
5.020.00
4.845.00
5.087.00
6.088.00
13.326.00
8.604.00
3.542.00
20.635.00
22.365.00
1.251.00
15.370.00
3.945.00
8.713.00
21.902.00
7.628.00
1.920.00
5.541.00 
. 2 ,251.00
11.909.00
9.801.00
5.458.00
7.365.00
2.896.00
15.723.00
3.221.00
7.980.0011.668.00
2.699.00
2.269.00
6.782.00
10.583.00
11.139.00
18.825.00
4.094.00
3.688.00
13.774.00
2.811.00
10.586.00
3.636.00
11.308.00
9.828.00
2.267.00
4.814.00
4.784.00
6.742.00
6.809.00
4.919.00
7.575.00
5.447.00
3.116.00
3.018.00
8.956.00
5.253.00
9.135.00 
23,079.00
4.594.00
5.016.00
1.774.00
L e v y
10.48
8.00
12.00
5.00 
6.62
1.00 
8.87
1.50 
7.68 
8.33
10.00
6.60
3.35
10.00
5.20
7.50 
1 0 .00
5.00 
7.30
20.00
10.00
10.00
10.00
13.00 
8.45 
8.80
10.00
14.00
10.50
2.00
7.00
10.00
3.50 
7.60
10.00
12.00
5.50 
8.06 
8.37
10.00
15.00
10.00
10.26
7.00
3.00 
10.70
5.70
5.00
8.00 
4.26
10.00
10.00
15.50 10.00 
10.00 10.00 
20.00
13.00
10.00 
10.00
5.00 
10.00
13.0010.00 
10.00 
10.00  10.00
13.00
12.00
8.10
8.00
15.00
15.00
10.00 
5.40
T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e N o .  o f No, of
t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r Pupil
M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s Units
Î  14 ,404.00 $1,600 .00 $ 53.00 9 269
1,340.00 1 ,340.00 89.00 1 15
753.00 753 .00 84.00 1 9
2 ,031 .00 1 ,016 .00 119.00 2 17
1,186.00
187.00
1 ,186 .00 297.00 1 4
3 ,245 .00 1 ,623.00 88.00 2 37
957.00 957 .00 119.00 1 8
1,625.00 813.00 203.00 2 8
2,013.00 1 ,007.00 168 .00 2 12
16,905.00 2,415.00 85.00 7 199
856.00 856.00 57.00 1 15
2 ,118.00 1 ,059.00 132.00 2 16
706.00 706.00 64.00 1 11
1 ,054 .00 1,054.00 75.00 1 14
974.00 974.00 85.00 1 13
1 ,204 .00 802.00 201.00 1 % 6
1,468.00 1,468.00 56.00 1 26
1,437.00 1,437.00 111.00 1 12
930.00 620.00 233.00 1 % 4
631.00 631.00 70,00 1 9
968.00 968.00 242.00 1 4
441.00
280.00
441.00 221.00 1 2
1,723.00 862.00 49.00 2 35
1,290.00 1,290.00 161.00 1 8
4,885.00 1 ,221 .00 99.00 4 49
688.00 688.00 115.00 1 6
1,063.00 1,063.00 167.00 1 6
1,134.00
584.00
1 ,134.00 103.00 1 11
641 .00 641.00 43.00 1 15
605.00 605.00 76.00 1 8
861.00 861.00 66.00 1 13
576.00 576.00 192.00 1 3
526.00 526.00 132.00 1 4
786.00 786.00 98.00 1 8
874.00 874.00 79.00 1 11
825.00 825.00 75.00 1 11
1,141.00 1,141.00 114.00 1 10
5,732.00 1,433.00 62.00 4 93
1,759.00 879.00 159.00 2 11
546.00 546.00 182 .00 1 3
803.00 803.00 73.00 1 11
726.00 726.00 45.00 I 16
1,112.00 1 ,112 .00 101.00 1 11
2 ,425.00 1 ,212 .00 121.00 2 20
1,147.00 1,147.00 127.00 1 9
597.00 597.00 199.00 1 3
4,524.00 1 ,608.00 72.00 3 63
794.00 794.00 57.00 1 14
712.00 712.00 271.00 1 3
1,224.00 1,224.00 56.00 1 22
1,806.00 1,806.00 90.00 1 20
1,353.00 1,353.00 79.00 1 17
1,044.00 1 ,044.00 174.00 1 6
936.00 936.00 156.00 1 6
837.00 837.00 69.00 1 12
2,281.00
210.00
346.00
1,141.00 76.00 2 30
626.00
282.00
626.00 78.00 1 8
1,703.00
210.00
852.00 170.00 2 10
444.00 444.00 89.00 1 5
948.00
270.00
948.00 105.00 1 9
966.00 966.00 107.00 1 9
1,358.00 679.00 123.00 2 11
800.00 800.00 57.00 1 14
1,250.00 1,250.00 104.00 1 12
549.00 549.00 183.00 1 3
565.00 565.00 113.00 1 5
762.00 762.00 109.00 1 7
1,543.00
3 25 .00
1,543.00 220.00 1 7
748.00 748.00 125.00 1 6
553.00 553.00 138.00 1 4
831.00 831 .00 46.00 1 18
C H O l i T F A t r  C O U N T Y  
A l a i n l e i in n e e  L e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
D i s t .
No.
69 ********************
21 **********$***$*****
64 * , * * * * # * * * * * * * * ,
49 ***************
94 ***************
93 ***************
.10 **************
87 *************
79 *************
26 *************
70
42
3 ************
88
66
32
1
52
11
14
17 **********
22 **********
24
25
29
37 **********
41
48
50
62
63 ***** * * * * *
6,5 * * ********
67 **********
68 **********
73 **********
75 **********
78
81
82
83
84
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%
96
7 
28 
27 
46 
10
91 
44 
59
92 
2 
9
40
16
20
35
53
5 
12
57 
43 
99 
15
4
58 
77 
18 
61 
39 
13
54
33
8
6 
23
34 
38 
89
C H O U T E A U  C O U N T Y  
P u p i l  U n i t  V a l u e
GROUP V III—BLAINE, HILL, PH ILLIPS 
Blaine County is divided into 37 school d istricts of 
which 34 m ain ta in  schools. 12 of these enroll few er than  10 
pupils. The teacher un it valuation range is from  §19,095 
to $119,232 or a ra tio  of 1 to 6. The pupil un it valuation 
ranges from  $1,123 to $23,498 or a ra tio  of 1 to 21. The 
levies vary  from  3 m ills to 20 mills. Since 1934 several con­
solidations have taken  place in th is county. When one 
looks a t  D istric t 14 one can readily see th a t there is no need 
fo r 37 d istric ts in th is  te rrito ry . This district, stric tly  ru ra l 
te rr ito ry  covering more than  30 townships and having a 
valuation  of nearly  one-half a million dollars, would indi­
cate th a t  size would not prevent reducing the num ber of 
un its  considerably. This d istric t has an area  50 per cent 
g rea te r than  D istric t 28 in  Lake County which has often 
been referred  to as the  la rg est school d istric t in the United 
S tates. D istric t No. 12 also covers an area  of about 40 
miles no rth  and south and 22 east and west. This county 
could well be divided into four or probably five school units 
w ith  Chinook, Harlem , Turner, Hogeland, and probably 
H ayes as centers. I t  m ight also be feasible and advan­
tageous fo r T urner and Hogeland to  unite into one un it a l­
though five un its m ay be the m ost practical fo r the time 
being.
B L A I N E  C O U N T Y
P u p i l  U n i t  V a l u e
D is t .
No.
5
92
24
30
23
54
9
43
27
58
13 
20 
10
38
48
63 
53
8
61
52
39
64 
91 
88 
29 21 
46
4
32
82
41
78 
51 
75 
18 
35
40
83 
7
89
15 
17 
96
79
16 
67 
70
3
12
94
2
56
28
14
57 
62 
11 22
44
84 
87
42
59
49
50
65 
37
1
34
# * ******$$#$
****#******$
************
***** * * * * * * *
* * ********
* * * * * * * * * * * *
*********
**********  
* * * * * * * * * * * *  
***** * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * *  
***** * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * *  
* ***** * * * * * *  
** * * * * * * * * * * * *
*$33,500* ************  ***************  
* * * * * * ************  
* ******* * * * * * * * * *  
************** 
„**#**$****
* * * **********
* * * * * * * * * * *
***** * * * * *
* ********
* * * *********
**********
***********
********
D i s t .
N o .
29 ********
34 ********
24 ********
23 ********
13 ********
4g ********
40 ********
22 ******** 
39 ********
41 ********
I j  ******** 
44 ********
4 ********
07 ********
3 '  ********
09 *******
5 ******
9g ******
32 ******17 #*$#**
36 * * * * * *43 ******
9 *****
0 *****
25 *****
7 * # * *
I  ♦ •*♦10 *#**61 ****
20 • • * *
8 * * * *
74 ****
12 * **
13 ♦*
D i s t .
N o.
**********
**********
************
************
************
************
**********
*******
B L A I N E  C O U N T Y  
M a i n t e n a n c e  L e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
4 3 *******************
7 * *****************
7Q * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
20 ****************
02 * * * * * **•*♦♦♦ ***♦
07  * * * * * * * * * * * * * * *
22 ***************  
g *************
9 *************
25 * * ♦ **♦ ♦***♦•#
4 ************
g *♦♦♦♦•«•*••#
17 ************
90 ************
30 ************
47 ************
43 ************  
g **********
12 **********
24 **********
34 **********
39 * * * # * * # '+ *
45 **********
40 **********
67
37 **#
77  *18 ••••••••
44  * * * * * *
H
29
35
15
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I
r '
D is t .
N o .
1
4
5
9101112
13
14
15
17
18 20 22
23
24
25
26 
29 
32
34
35
36
37 
39
41
42
43
44
45
46 
61 
62 
67
T o t a l
T a x a b l e
V a l u a t i o n
19
41 
79 
51 
32
45 
99764;
38 
550
19
426,
58,
290,
84,
20.
107
119
91
43.21
281
238:
58
243
223
166
36
155
46 
234
42 32 
53
39 
23 
58
993.00 
,133,00  
,072.00 
,025.00 
,317.00 
.521,00
695.00
930.00
639.00 
,292.00  
.095.00
923.00
481.00
502.00
172.00
748.00
7 86 .00  
,232.00
7 03 .00
037 .00
861.00
975.00
198.00
490.00
227.00
240.00
063.00
284.00
753.00  
,375.00
334.00
995.00 
,583 .00
632.00
520.00
491.00
684.00
MONTANA EDUCATION
Blaine County
45
T e a c h e r P u p i l
U n i t U n i t
V a l u a t i o n V a l u a t i o n L e v y
Î  19,993.00 1 1 ,9 9 9 .0 0 18.00
41,133 .00 .5,876.00 12.00
39,546 .00 3,164.00 13.00
51.025 .00 2,551.00 10.00
3 2 ,317 .00 2 ,020.00
45,521 .00 1,821.00 12.00
33,232 .00 2,624.00 13.00
69 ,539.00 1,977.00 18.00
3 8 ,639 ,00 6,440.00 12.00
4 5 ,858 .00 1,359.00 10.00
19,095.00 1,123.00 20.00
25 ,113 ,00 1 ,808 .00 7.00
2.50
58,100.00 2 ,793.00 8.50
84,172.00 12,025 .00 7.60
20,748 .00 1,886.00 16.00
107 ,786 .00 8,982.00 6.10
119 ,232 .00 17,033.00
io .o o91 ,703 .00 18,341 .00
43,037 .00 2 ,391.00 13.00
21,861 .00 3,123.00 12.00
93 ,992 .00 23,498.00 L 7 0
47,640 .00 2,905.00 14.50
58,490 .00 19,397.00 10.00
81,076 .00 4,589.00 3.50
31 ,891 .00 2,791.00 12.00
9.00
36 ,284 .00 7,257.00 10.00
51 ,918 ,00 7,080.00 12.00
58,584 .00 2,757.00 12.00
42,995 .00 6,142.00 7.30
32 ,583 .00 10,861.00 10.00
53,632 .00 10,726.00 10.00
19,760 .00 1,926.00 15.00
23,491 .00 3 ,356.00 16.00
58,684 .00 5,868.00 9.75
T o t a l  E x p e n d i ­
t u r e  f o r  
M a i n t e n a n c e
$ S6S.0U
716.00
1 .7 3 6 .0 0
1 .6 2 1 .0 0  
8 96  00
1.420.00
2 .8 5 7 .0 0
23.054.00
1.017.00
22.464.00
971.00
19.753.00 
3 1 8  00
4 .8 4 4 .0 0
791.00
933.00 
9 3 5  00
1.035.00
1 .1 7 5 .0 0
6.50.00
774.00
2 .0 5 7 .0 0
4.413.00 689̂0
2.062.00 
.5,750.00
2 .7 8 4 .0 0
4 6 1 .0 0
2 .0 7 2 .0 0
1 5 0 .0 0
7.610.00
685.00
450.00 
.915.00
1 .5 4 3 .0 0
845.00
724.00
E x p e n d i t u r e  
p e r  T e a c h e r  
U n i t
Î 868.00
716.00868.00 
1,621.00
896.00
1.420.00
952.00
2.096.00
1.017.00
1.874.00
971.00
1 .1 6 2 .0 0
967.00 
7 9 U 0 0
933.00
935.00
1.035.00
1.175.00
650.00
774.00686.00 
8 8 2 .0 0  
6 8 9  00  
6 8 7  00  
821  Oo
461.00
691.00
1 .9 0 3 .0 0  68&00
450.00
9 1 5 .0 0
772.00
845.00
724.00
i x p e n d i t i i r e N o .  o f No.  o f
p e r  P u p i l T e a c h e r P u p i l
U n i t U n i t . s U n i t s
$ 8 7 .0 0 1 10
102.00 1 7
69.00 lifi
81.00 I 20
56.00 1 10
57 .0 0 1 25
75.00 3 38
49.00 11 387
169.00 1 6
55.00 12 405
57.00 1 17
8 8 .0 0 17 225
47.00 FI 104
113.00 1 7
85.00 1 11
78.00 1 12
146.00 1 7
235.00 1 5
36  00 1 18
111.00 i 7
171.00 :j 12
54.00 5 82
230 .UO 1 3
39.00 53
72.00 7 80
9 2 .0 0 1 5
94.00 3 22
90.00 4 85
98.00 1 7
150.00 1
1 8 3 .0 0 1 5
77.00 20
121.00 1 7
72.00 1 10
H I L L  C O L N T V  
T e a c h e r  U n i t  V a l u e
B L.\I1V E  C O U N T Y  
T e a c h e r  U n i t  V a l u e
D is t .
No.
18
41
1920 
84 
16 
281
1312
26
67
24 
742
57
25
11
39
45
34
53
48 
63 21
49 
17 
70 68 
61 
42 
44 22 
56 66 
58 
82 
85
54 610
50 
62
55 
15 
23 
608
75
14
83
36
" 7
a * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
$ * * » * * * , * * * $ * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * $ * $ * * * $ * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * K **************
« * « « « « « « * *********  
* * * * * * * * * * * * * * * * *
***% **#*****$$***
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *
* * * * $ * # # * * * #
* * *********  
***** * * * * * *  
* * *********  
*********** 
**$#******* 
*********** 
*******  * * * *
*********
* * * * * * * * *
* ********
« « * X ****
* *** * * * *
* ******
******
*****
*****
*****
*****
*****
*****
• •**
*##
D i s t . s  s  s
N o . J  J  J
23 *******************
22
29 *******************
24 ******************
IS *****************
35 * ***************
10 **************
67 ************
43 ************
34 ************
17 ************
4b ***********
41 **********
6 **********
32 **********
12 *********
S *********
25 * ********
44 *********
4 ********
5 ********
11 ********
39 *******
9 *******
45 *******
7
36
14
62
26
20
1
61 ****
13
Hill County
Hill County is divided into 57 d istric ts w ith 53 m ain­
ta in ing  schools. Of this number 19 enroll few er than  10 
pupils. The teacher unit valuation range is from  §21,181 
to $173,878 or a ra tio  of 1 to  8. The pupil un it value range 
is from  $1,559 to $17,387 or a ratio  of 1 to 15. The levies 
vary from  1 mill to 14. In this county are found dis­
tr ic ts  th a t extend over a te rrito ry  of 36 miles. One
d istric t enrolls about 45 per cent of all elem entary
pupils in the county and employs about 30 per cent of the 
elem entary teachers. Including the high school load we find 
th a t  D istric t No. 16 enrolls about 50 per cent of the to ta l
num ber of pupils and employs about 40 per cent of the
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T o t a l
D i s t . T a x a b l e
No. V a i u a t i o n
1 1 277 ,802.00
2 7 1 ,4 0 8 .0 0
5 34,740.00
7 21,181.00
8 2 9 ,0 0 1 ,0 0
9 6 2 ,3 0 1 ,0 0
10 7 6 ,8 2 3 .0 0
11 62,383.00
12 8 9 ,0 2 2 .0 0
13 2 7 5 ,3 3 3 .0 0
14 28 ,330.00
15 32,274.00
IB 2 ,9 3 0 ,7 3 9 .0 0
17 5 5 ,2 5 3 .0 0
13 1 7 3 ,3 7 3 ,0 0
19 367 ,220 .00
20 319 ,113.00
21 5 7 ,2 7 3 .0 0
22 46,505.00
23 6 1 ,9 4 2 ,0 0
24 317 ,042.00
25 63,777.00
26 429,331.00
28 4 6 6 ,3 1 9 ,0 0
34 6 0 ,9 3 3 ,0 0
35 6 2 ,9 0 1 .0 0
38 2 3 ,1 4 5 .0 0
39 61,716.00
41 1 2 3 ,1 9 4 .0 0
42 4 3 ,9 9 5 ,0 0
44 9 4 ,3 1 7 .0 0
45 6 1 ,2 3 3 .0 0
43 5 9 ,4 3 2 .0 0
49 5 5 ,6 4 3 ,0 0
50 3 3 ,5 9 9 ,0 0
53 5 9 ,9 0 3 .0 0
54 37,441.00
55 32,753.00
56 4 2 ,9 4 6 ,0 0
57 65,194.00
58 4 1 ,2 3 0 .0 0
60 2 9 ,6 8 3 .0 0
61 49,435.00
62 3 2 ,7 9 1 .0 0
63 58 ,190.00
66 4 1 ,3 9 7 .0 0
67 3 2 ,3 0 7 .0 0
68 5 2 ,1 9 2 .0 0
70 5 4 ,4 3 6 .0 0
74 77,803.00
75 2 3 ,3 3 3 .0 0
81 22,833.00
32 4 0 ,5 3 5 ,0 0
33 2 7 ,3 2 1 .0 0
34 104,178.00
35 3 9 ,4 3 1 .0 0
T e a c h e r
U n i t
V a l u a t i o n
? 92 ,600.00
71.408.00
34.740.00
21.181.00
29.001.00
62.801.00
34 .071.00
6 2 .3 8 3 .0 0
89.022.00
91.946.00
28.330.00
3 2 .3 7 4 .0 0
102.785.00
55.268.00
173.878.00
122.406.00
106.371.00
46.505.00
3 0 .9 7 1 .0 0
79.261.00
63.777.00
8 5 .8 6 6 .0 0
93.295.00
6 0 .9 3 8 .0 0
62.901.00
23.145.00
1 2 3 .1 9 4 .0 0
48.995.00
47.408.00
61.233.00
5 9 .4 3 2 .0 0
55.643.00
33.599.00
59.908.00
37.441.00
32.753.00
42.946.00
65.194.00
4 1 .2 3 0 .0 0
29.683.00
49.435.00
32 .791.00
58.190.00
41.337.00
82.807.00
54.486.00
77.803.00
28.833.00
22.833.00
40.585.00
27.821.00
104.178.00
39.431 .00
P u p i l
U n i t
V a i u a t i o n
*10,684.00
4 .7 6 0 .0 0
2.316.00
7 .0 6 0 .0 0
2,416.00
7.850.00
2 .7 2 6 .0 0
15.598.00
8.902.00
4.117.00
5.660.00
6.455.00
3.054.00
4 .8 0 4 .0 0
1 7 .3 8 7 .0 0
5.246.00
4 .6 9 2 .0 0
6.643.00
1.588.00
3.562.00
3.188.00
3 .9 6 6 .0 0
7 .7 7 2 .0 0
10.156.00
7.862.00
2 .1 0 4 .0 0
7.699.00
4 .9 0 0 .0 0
15.602.00
2.915.00
6 .6 0 3 .0 0
1 3 .9 1 0 .0 02.100.00
8.558.00
3.120.00
1.559.00
4.772.00
7.244.00
3.170.00
3.710.00
7.062.00
2.732.00
9.698.00
2.300.00
5.175.00
3.405.00
3 .3 9 0 .0 0
2 .8 3 3 .0 0
1.268.00
4.058.00
3 .0 9 1 .0 0
9.470.00
7.886.00
T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e N o .  o f
t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l  
U n i t
T e a c h  e i
L e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t s
4,00 $ 2 ,0 3 3 ,2 7 f  696.09 * 80.31 3
4.00 6 3 0 .7 9 680.79 45.38 1
9.00 716.41 716.41 47.76 1
10.00 4 3 7 .3 4 4 3 7 .3 4 145.95 1
3 .0 0 791.00 791 .00 66.00 1
4.00 691.44 691.44 86.43 1
10.00 1,398.00 099.00 56.00 2
10.00 640,66 640,66 160.36 1
2.00 8 4 7 .3 9 647 .39 64.74 1
1 0 .0 0 3 ,035 .00 1 ,015 .00 46.00 3
399.74 3 99 .74 80.00 1
9.00 833 .96 833.96 166.80 1
8.00 4 9 ,0 4 4 ,6 6 1,700.09 50.00 29
9 .0 0 734 .77 734,77 61.23 1
4.00 990.14 990,14 99.00 1
5.00 3 ,7 1 9 .0 0 1 ,239.00 53,00 3
3 .0 0
10.00
3 ,9 6 5 ,0 0 1,328.00 58.00 3
10.00 753.42 753 .42 107.63 1
9.00 f ,O30.66 515,33 26.40 2
9.50 3 ,2 1 9 ,1 9 804.55 36,40 4
3 .0 0 7 0 9  0 7 709.07 35.45 1
3 ,0 0 4 ,3 5 5 .0 0 871 .00 40.00 5
8.00 4 ,3 8 5 .6 0 873.90 62.00 5
4 ,0 0 4 3 8 ,9 5 436.95 7 2 .3 2 1
12.00 3 0 4 ,7 6 304 .76 38.09 1
14,00
8,00
6 9 6 .9 7
257 .00
695.97 03.27 1
10.00 853.07 3 5 3 .0 7 6 3 .3 2 1
10.00 509.3  5 509.35 50.93 1
6.00 1 ,4 3 2 .6 3 716.24 238.75 2
10.00 6 4 0 .2 4 640.24 3 0 .4 3 1
7.00 406.82 406.82 35.20 1
10.00 499.05 499.05 125.00 1
10,00 6 4 6 .0 0 6 4 5 .0 0 40.00 1
14.00 6 9 6 .3 2 6 9 8 .3 2 99.47 1
10.00 409.12 409.12 34.09 1
3 00 694.93 694.93 33.09 1
9.00 5 3 0 .9 9 530.99 59.00 1
6.00 3 0 3 .5 7 308 .57 34.28 1
7.00 4 9 3 .0 2 493.02 39.92 1
10.00 317.47 317.47 3 9 .6 3 1
10.00 6 1 9 ,5 9 519.59 74.23 1
6.00 6 0 0 .4 9 600.49 50.00 1
10.00 609.50 609.50 101.60 1
11.00 63 3  04 6 3 3 .0 4 35.18 1
4.00
10.00
3 3 3 .3 2
65.00
3 3 8 .3 2 21.18 1
8.00 5 3 3 .0 0 588.00 36.70 1
6 ,0 0 6 9 9 .9 0 699.90 3 5.00 1
10.00 4 9 3 .6 0 493 .50 49.35 1
10.00 638.81 638 .81 35.50 1
5.00 4 8 5 .0 0 465.00 4 6 .5 0 1
9 ,0 0 710.75 710 .75 7 3 .9 7 1
4.50 9 4 2  43 942.48 3 5 .6 3 1
10,00 359 .25 359.25 71.85 1
15
15
3 U8
25
4 10 
67
5 
5
9761210
70
109
70
11
1610621
9
4 
16
7 12 219
9
138 
7126
18
16
162010
1810
911
5
P H I L L I P S  C O U N T Y  
P u p i l  U n i t  V a l u e
P H I L L I P S  C O U N T Y  
T e a c h e r  U n i t  V a l u e
U i s t . O i s t .
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HILL , C O U N T Y  
M a i n t e n a n c e  L e v y
D is t .
N o .
36 ***** * * * * *
53 * ***» * * $ * *
35 * *********
66 * * * * * * * * * *
72 * *********
75 * **** * * * * *
81 * ***h * * * * *
85 * * * * * * * * * *
41 * * * * * * * * * *
42 * * * * * * * * * *
45 ***** * * * * *
49 * * * * * * * * * *
50 * **** * * * * *
54 * **** * * * * *
60 * *********
61 * *********
63 **********
68 * *********
7 ***4******
10 **********
11 **********
13 **********
21 **********
22 **********
32 * *********
24 *********
83 *********
56 *********
5 *********
15 ***»««***
17 *********
23 *********
70 ********
71
39 ********
8 ********
16
20
28 ********
48
58
74
44
57
62
82
19
84
34
67
1
2
9
18
55
25
26
12 **
79 •
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H I L L  C O U N T Y
P u p i l  U n i t  V a l u e
18
44
11
49
1 * * * ******************  
Gy * ******************
84 * ******************
12 * * * * * * * * * * * * * * * * * *
53 * » • ♦ ♦ «**♦ *+ ***#«*
95 ****************
35 ***************
9 ***************
2g * * * * * * * * * * * * * * *
41 * * * * * * * * * * * * * * *
57 **************
01 *** *  V * * * * * * * *  *
7 **************
22 *************
4g *************
13 *«**>>;********
1 0 ***********
19 **********
07 **********
42 **********
50 *♦*♦>.*****
2 **********
2Q * * * * * * * * *
17 **♦*>:♦***
13 ********
82 ********
20 * * * * * * * *
74 ********
60 *******
24 *******
70 *******
25 ******
58 ******
54 ******
83 • * * • * *
45 «*««»*
Y5 ***»$*
62 » * « •*
19 ** * * *
g * * * * *
5 *****
66 *****
36 *»»*
50 *»**
23 ***
55 »*•
teachers. I t  also contains nearly  40 p er cent of the taxable 
value of the county. The num ber of un its necessary  fo r ad ­
m inistrative purposes could be reduced to four w ith  Box E l­
der, H avre, Inverness-R udyard , and H ingham -G ildford as 
centers. The m axim um  d is tric t recommend would be one for 
each h igh school cen ter and  tw o in the northern  p a r t  of 
the county. This would m ean nine un its w ith  Box Elder, 
Havre, K rem lin, G ildford, H ingham , R udyard  and Inver­
ness as cen ters and roughly  speak ing  the 15 northeaste rn  
townships and th e  15 no rthw estern  tow nships form ing two 
adm inistrative un its . Because of road conditions th e re  are 
good argum ents fo r  m ore th an  fou r units. The strongest 
argum ent could probably  be advanced fo r six un its w ith 
centers a t  the  six places w here fo u r-year high schools are 
maintained. The arg u m en ts  fo r  nine un its a re  probably 
stronger th an  fo r fou r un its .
Phillips County
Phillips County is divided into 44 d is tric ts  w ith all but 
two m ain ta in ing  schools. E ig h t of these d istric ts  enroll 
few er th a n  10 pupils. The rep o rt of D istric t No. 22 w as in­
complete. The teach er un it valuation  range  is from  $15,333 
to $172,593 or a ra tio  of 1 to  11. The pupil u n it valuation 
range is from  $1,221 to  $10,818 or a ra tio  of 1 to  9. The 
levies vary  from  1.24 to 16 mills. This county also has a 
d is tric t covering abou t 16 tow nships in area. Road condi­
tions as well as  clim atic conditions would en ter into the 
Question of num ber of un its  in th is  a rea . I t  appears most 
1 • 1 th a t un its  w ith cen ters a t  Boring, W hitew ater,
M alta, Dodson, and two m ore d istric ts  in th e  south-
P H I L L I P S  C O U N T Y  
M a i n t e n a n c e  L e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
D i s t .
N o .
14 * ***************
Z *************
4 ************
5 ************
S ************
9 ************
13 ************
15 ************
16 ************
18 ************
21 ************
23 ************
24 ************
28 ************
33 ************
38 ************
41 ************
43 ************
44 ************
46 ************
47 ************
3 **********
29 **********
26 * *********
36 **********
38 **********
20 *********
12 *********
42 *********
32 ********
25 ********
1 ***************
45 *******
30
10
17
40
n
6
ern p a r t of the county, one surrounding Landusky-Zortm an 
te rr ito ry  and another in the Regina-Sun P ra irie  te rr ito ry  
should be formed.
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D i s t ,
No,
1
23
4 6
78 i#101112
13
14
15 36
17
18
19
20 
21
M O NTANA EDUCATIO N
Phillips County
( September,
T o t a l  
T a x a b l e  
V a l u a t i o n  
Î 75 ,728.00
431 .505.00
113.104.00
179 .773.00
252 .801 .00
117 .378.00
66 .651.00
22.407 .00
77.884.00
126.099.00
107.936.00
539 .392 .00
69.027.00
640 .080.00
56 .872.00
47.285.00
162.466.00
52.819.00
78.327.00
207 .134.00
24.464.00
T e a c h e r  
U n i t  
V a l u a t i o n  
;  75 ,728 .00
62.072.00
66.552.00
44.913.00
36.114.00
117.378.00
66.651.00
22 .407.00
38.912.00
63.049.00
21.587.00
107.878.00
23.009.00
58.189.00
56.872.00
23.642.00
81 .233.00
17.606.00
78 .327.00
103.517.00
24.464.00
22
23 55 ,942.00 27,971.00
24 41,696.00 2 0 ,8 4 8 .0 0
25 5 8 ,8 4 2 .0 0 5 8 ,8 4 2 .0 0
26 4 5 ,7 3 0 .0 0 2 2 ,8 6 6  00
27 57,704.00 2 8 ,8 5 2 .0 0
28 16,660.00 1 6 ,6 6 0 .0 0
29 1 7 2 ,6 9 3 .0 0 172,593.00
30 53,091.00
32 71 ,476.00 7 1 ,4 7 6 .0 0
33 1 6 ,3 5 3 .0 0 15,353.00
35 4 4 ,1 6 8 .0 0 4 4 ,1 6 8 .0 0
36 111,991.00 2 7 ,9 9 9 .0 0
37 3 3 ,9 6 9 .0 0 3 3 ,9 6 9 .0 0
38 4 9 ,8 8 2 .0 0 1 6 ,6 2 7 .0 0
40 9 7 ,1 2 6 .0 0 9 7 .1 2 6 .0 0
41 3 3 ,9 1 7 .0 0 3 3 .9 1 7 .0 0
42 66 ,109.00 6 5 ,1 0 9 .0 0
43 7 ,3 3 7 .0 0
44 6 6 ,3 4 9 .0 0 3 3 ,1 7 4 .0 0
45 3 9 ,9 2 7 .0 0 3 9 ,9 2 7 .0 0
46 50 ,844.00 2 5 ,4 2 2 .0 0
47 76,721.00 3 8 ,3 6 0 .0 0
*N o s c h o o l .
1 $ 2 ,724,552.00 $100,935 .00
3 27 ,266.00 27,266.00
5 6 6 ,8 7 0 .0 0 65.370.00
6 251 ,760.00 8 3 ,9 2 0 .0 0
8 46,153.00 46,153.00
10 121,558.00 1 2 1 ,6 5 8 .0 0
11 8 7 ,8 4 9 .0 0 4 3 ,9 2 6 .0 0
12 6 7 ,6 4 0 .0 0 6 7 ,5 4 0 .0 0
13 54 ,659.00 5 4 ,6 6 9 .0 0
14 2 3 1 ,1 2 8 .0 0 2 8 1 ,1 2 8 .0 0
15 5 2 ,1 2 1 .0 0 5 2 ,1 2 1 .0 0
16 4 0 ,2 4 1 .0 0 2 0 ,1 2 5 .0 0
17 1 6 ,2 4 7 .0 0 1 6 ,2 4 7 .0 0
18 46 ,093.00 4 6 ,0 9 3 .0 0
19 28,167.00 2 8 ,1 6 7 .0 0
21 8 8 ,6 1 8 .0 0 8 8 ,6 1 8 .0 0
22 46 ,281.00 4 6 ,2 8 1 .0 0
23 28 ,559.00
24 28,392.00 28,392.00
25 20,519.00 2 0 ,5 1 9 ,0 0
27 113,895.00 6 6 ,9 4 3 .0 0
28 28,738.00 2 8 ,7 3 8 .0 0
29 53,670.00 5 3 ,6 7 0 .0 0
30 50,211.00 6 0 ,2 1 1 .0 0
31 251 ,728 .00 2 5 1 ,7 2 8 .0 0
3 2 51,651.00 51,651,00
33 1 1 0 ,7 3 3 .0 0 1 1 0 ,7 3 3 .0 0
35 1 8 ,6 6 7 .0 0 1 8 ,6 5 7 .0 0
33 6 2 ,4 9 1 .0 0 2 6 ,2 4 6 .0 0
40 142 ,811.00 142,811.00
41 3 0 ,2 0 8 .0 0 30,208 ,00
42 2 7 ,7 1 3 .0 0 2 7 ,7 1 3 .0 0
43 15,858.00 15,858.00
44 2 7 0 ,1 7 9 .0 0 9 0 ,6 9 3 .0 0
45 153 ,595.00 1 5 3 ,5 9 5 .0 0
46 66,849.00 6 6 ,8 4 9 .0 0
48 2 4 ,3 3 4 .0 0 2 4 ,3 3 4 .0 0
49 3 7 ,4 1 3 .0 0 3 7 ,4 1 3 .0 0
52 1 0 ,9 2 4 .0 0 1 0 ,9 2 4 .0 0
54 3 0 ,8 8 3 .0 0 1 5,442.00
56 1 1 1 ,2 6 6 .0 0 5 5 ,6 2 8 .0 0
59 24,377 .00 2 4 ,3 7 7 .0 0
60 2 3 ,0 6 6 .0 0 23,056 .00
61 20 ,250 .00  ■ 20,250.00
63 4 2 ,7 4 0 .0 0 42,740 .00
65 6 6 ,1 4 7 .0 0 65,147.00
66 30,255 .00 30,255 .00
67 22,130 .00 22,130 .00
68 89,726 .00 89,726.00
69 25,557 .00 25,557 .00
70 272,909.0(1 90,969.00
71 1 4 ,0 2 4 .0 0 1 4 ,0 2 4 .0 0
73 2 1 ,4 7 8 .0 0 21,478 .00
74 1 2 1 ,8 2 2 .0 0 60,911.00
77 7 2 ,4 3 1 .0 0 72.431 .00
82 60,771.00 60,771.00
84 3 8 1 .6 8 6 .0 0 95,421.00
85 61,139.00 3 0 ,6 6 9 .0 0
87 28 ,325 .00 2 8 ,3 2 6 .0 0
90 2 0 ,3 6 9 .0 0 20,369 .00
92 8 1 ,2 7 6 .0 0 81,275.00
93 18,084.00 1 8 ,0 8 4 .0 0
P u p i l
U n i t
V a l u a t i o n
510,818.00
3.475.00
5 . 0 9 1 . 0 0
2.103.00
2.974.00 
10,670.00
2.150.00
2 . 0 3 7 . 0 0
5 . 1 9 2 . 0 0
6 . 0 0 4 . 0 0
2.453.00
4.610.00
2.091.00
1.922.00
9.478.00
2.119.00
4.778.00
1.529.00
4.122.00 
796.00
3.058.00
2.797.00
1.667.00
4.526.00
2.690.00
3.606.00
1851.00
6 . 1 6 4 . 0 0
8.934.00
1 .5 3 5 .0 0
5.521.00
3.110.00
1.544.00
1.260.00
5.395.00 
-1,845.00
9.301.00 
1,221.90
2.884.00
1.996.00
2.025.00
2.841.00
T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e N o .  o f
t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r
L e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s
7.50 $ 695.00 1 695.00 $ 99.00 1
13.00 8 ,101 .00 1,014.00 65.00 7
10.00 1,967.00 984.00 89.00 2
1 2 .0 0 3 ,1 1 9 .0 0 780.00 8 2 .0 0 4
1 2 .0 0 4 ,5 4 8 .0 0 650.00 5 3 .0 0 7
6 5 5 .0 0 6 5 5 .0 0 60.00 1
1,054.00 1 ,0 6 4 .0 0 34.00 1
12.00 9 4 7 .0 0 947 .00 8 6 .0 0 1
1 2 .0 0 2 ,1 4 3 .0 0 1 ,072 .00 1 4 3 .0 0 2
3 .8 0 1 ,2 7 9 .0 0 6 4 0 .0 0 61.00 2
1.24 3 ,9 6 5 .0 0 793 .00 9 0 .0 0 5
8.50 7 ,5 2 1 .0 0 1 ,504.00 64.00 5
1 2 .0 0 2 ,6 7 6 .0 0 858.00 78.00 3
16.00 1 6 ,3 6 5 .0 0 1 ,4 8 8 .0 0 49.00 11
12.00 7 9 7 .0 0 797.00 133.00 1
12XW 1 ,5 5 5 .0 0 778 .00 71.00 2
3.55 2 ,1 9 0 .0 0 1 ,0 9 6 .0 0 64.00 2
12 .00 2 ,351 .00 7 8 4 .0 0 8 4 .0 0 3
8 1 5 .0 0 8 1 6 .0 0 43.00 1
8 .8 0 1 ,6 0 9 .0 0 805.00 62 .00 2
12.00 800.00 800.00 100.00 1
2 ,3 8 1 .0 0 1,191.00 9 5 .0 0 2
12.00 1,554.00 777.00 78.00 2
12.00 1 ,418.00 7 0 9 .0 0 57.00 2
8.00 707.00 7 0 7 .0 0 54.00 1
10.00 2 ,0 9 5 .0 0 1,0,4 8.00 106.00 2
1 2 .0 0 1 ,4 3 6 .0 0 718.00 90.00 2
12.00 7 7 2 .0 0 772 .00 86.00 1
10.00 1 ,5 0 9  00 1,509.00 54.00 1
6 .2 5 110.00
8.36 8 0 0 .0 0 800.00 100.00 1
12.00 7 7 1 .0 0 771 .00 77.00 1
7.34 6 3 9 .0 0 6 3 9 .0 0 80.00 1
10.00 2 ,507 .00 6 2 7 .0 0 42.00 4
10.00 912,00 912.00 41.00 1
1 2 .0 0 2 ,373.00 7 9 1 .0 0 62.00 3
2.70 8 4 9 .0 0 8 4 9 .0 0 47.00 1
1 2 .0 0 9 1 4 .0 0 914.00 131.00 1
8 .5 0 635.00 635.00 91.00 1
12.00 2 5 8 .0 0 43 .00
12.00 1 ,6 8 9 .0 0 8 4 5 .0 0 7 3 .0 0 2
7.25 676 .00 676 .00 34.00 1
12.00 1,371 00 686.00 49.00 2
12.00 1,554.00 7 7 7 .0 0 58.00 2
Fergus C ounty
$ 2,856.00 9.00
2 ,097.00 1 3 .0 0
2,145.00 6.00
6,731.00 6.00
4,615.00 12.00
9 ,3 6 1 .0 0 4.00
4 ,3 7 2 .0 0 2.00
3 ,1 9 4 .0 0 12.00
7 ,7 9 5 .0 0 12.00
17,571.00 9.00
2,743.00
4,024.00 12.00
6 ,3 1 5 .0 0 10.00
4,609.00 12.00
9 ,3 8 9 .0 0 10.00
3,853.00 6.00
5,785.00 8.00
10.00
1 ,4 9 4 .0 0 5.00
4,104.00 1 3 .0 0
2 ,0 3 4 .0 0 18.00
2,313.00 13.00
7 ,6 3 8 .0 0 12.00
4,184.00 7.00
14,808.00 2.00
6 ,4 6 8 .0 0 6.00
4 ,6 1 4 .0 0 2.00
2 ,0 7 3 .0 0 12.00
3,281.00 12.00
8,926.00 2.00
7,552.00 7.00
2 ,6 0 9 .0 0 1 2 .0 0
1,442.00 12.00
6 ,7 1 5 .0 0 8.00
11,815.00 3.00
4 ,181.00 5.00
3 ,0 4 1 .0 0 14.00
7,483.00 9.00
1,365.00 14.00
1,404.00 13.00
3 ,974.00 7 .0 0
1 ,354.00 14.00
2,306.00
1,558.00 12.00
4 ,7 4 9 .0 0 16.00
6,515.00 5.00
7 ,5 6 4 .0 0 8.00
2,459.00 6.00
14,954.00 5.00
5 ,111.00 15.00
4,153.00 8.00
1,011,00 12.00
4,295.00 13.00
1,874.00 11.00
18,108 .00 10.00
5,525.00 7.00
3,501.00 7.00
2,779.00
4 ,721.00 12.00
1,698.00 12.00
6,773.00 6.00
2,261.00 1 2 .0 0
57,032 .00
576.00
331.00
2 .509 .00
462.00
1.177.00
1.350.00
968.00
7 58 .00
3 .217 .00
893.00
1 .0 6 3 .0 0
615.00
643.00
421.00
1.279.00
542.00
181.00
723.00
770.00
2 .630 .00
759.00
749.00
7 44 .00
1 .103.00
988.00
1.062.00
689.00
1.294.00
813.00 
57 9.00
649.00
977.00
3 .964 .00
1 .531.00
725.00
665.00
261.00
716.00
1.940.00
1.443.00
762.00
7 34 .00
5 8 4 .0 0
758 .00
535.00
791 .00
7 69 .00
811.00
588.00
4 .341 .00
800.00
565.00
2 .914 .00
5 3 5 .0 0
815 .00
5 .959 .00
1.654.00
596.00
821.00
8 24 .00
6 8 0 .0 0
$2 ,112 .00
5 7 8 .0 0
331.00
836.00
462 .00
1 .177 .00
675.00
968.00
7 58 .00
3 .217 .00
893.00
527.00
615.00
643.00
421.00
1 .279.00
5 42 .00
723 .00
770.00
1 .315.00
759 .00
7 49 .00
744 .00
1 .103.00
988.001.062.00
689 .00
647.00
813.00
579.00
649.00
977.00
1 .321 .00
1 .531.00
725 .00
6 65 .00
261 .00
716 .00
970 .00
727 .00
762 .00
7 34 .00
5 8 4 .0 0
7 58 .00
5 3 5 .0 0
7 9 1 .0 0
7 6 9 .0 0
8 1 1 .0 0
5 8 8 .0 0
1 .4 4 7 .0 0
8 0 0 .0 0
5 6 6 .0 0
1 .467.00
5 3 5 .0 0  
8 1 5 .0 "
1.490.0 '
8 2 7 .0
5 9 6 .0
6 2 1 .0
8 2 4 .0
680.0
Î  59 .00
44.00 
110.00
6 6 . 0 0
46 .00
91.00
34.00
57 .00 
108.00 
201.00
47.00
105.00
205 .00
64.00
140 .00
56.00
68.00
38.00
152.00
47.00
69.00
107.00
62.00
65.00
124.00
44.00
7 8 .0 0
81.00
51.00
145.00
54.00
88.00 
81.00
118.00
45.00
8 3 .0 0
62.00
89.00
88.00
52 .00
42.00
73.00
4.5.00
84.00
64.00
1 9 8 .0 0
8 5 .0 0
1 3 5 .0 0
1 1 7 .0 0
67.00
57.00
1 1 3 .0 0
4 5 .0 0
1 3 4 .0 0
I f iÎ
125
85U
31
11
15
21
44
117
6
22
34
28
19
25
20
25
13
17
16
10
8
36
18
7
7
6
23
20
23
27
989
13
10
13
20
17
7
16
19
10
3
10
3
23
195
56
11
712
24
9
16
16
4
12
11
49
13
16
22
28
18
10
18
9
10
4
9
6
â
n66
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P L V T B  IV
r c r m L i u n  c o o n t y
F E R G U S
COU N TY
l i k t i i n  kL  » i i e . t r
Dis t.
No.
97
98
t o i
102
103
104
105 
108
109
110  
111  
112
113
114
115
117
118
1 1 9
120  
126 
127
129
130
131
132
133
134
135
136
137
140
141
142 
144 
146150
151 
156 
160 
161 
163 
165
169
1 7 0
1 7 1
1 7 2  
176  
180
1 8 4
1 8 5
1 8 7
1 8 8  
193
T o t a l
T a x a b l e
V a l u a t i o n
46 .366 .00
1 7 8 .4 3 4 .0 0
46 .249 .00
42 .696 .00
21 .762 .00
99 .867 .00
8 4 .1 5 0 .0 0
40 .270 .00
193 .747 .00
2 4 .7 2 6 .0 0
3 2 .4 3 9 .0 0
36 .691 .00
3 0 .3 9 3 .0 0
3 9 .7 3 2 .0 0
32 .721 .00
1 7 6 .7 1 4 .0 0
3 2 .2 6 8 .0 0
3 2 .5 0 4 .0 0
126.6.96.00
1 3 8 .9 5 2 .0 0
3 6 .9 5 4 .0 0
1 6 9 .7 1 8 .0 0
2 8 .3 8 7 .0 0
21 .654 .00
3 9 .8 9 3 .0 0
5 3 .4 2 4 .0 0
4 8 .064 .00
34 .5 7 4 .0 0
33.576 .00
19.245 .00
2 7 .5 6 0 .0 0
26 .520 .00
21 .520 .00
21.501 .00
28.755.00
3 7 .1 0 1 .0 0
5 3 .9 3 9 .0 0
18.200.00
3 6 .8 2 4 .0 0
27.675.00
liMw!
16.775.00
2 1 .7 6 5 .0 0
18.704 .00
T e a c h e r
U n i t
V a l u a t i o n
4 6 .3 6 6 .0 0
8 9 .2 1 7 .0 0
4 6 .2 4 0 .0 0
4 2 .6 9 6 .0 0
3 3 .2 8 9 .0 0
84.150.00
2 0 .1 3 5 .0 0
9 6 .8 7 3 .0 0
3 4 .7 2 6 .0 0
3 2 .4 3 9 .0 0
3 6 .6 9 1 .0 0
3 0 .3 9 3 .0 0
1 9 .8 6 6 .0 0
3 2 .7 2 1 .0 0
5 8 .6 7 1 .0 0
3 2 .3 0 8 .0 0
32 .504 .00
6 3 .3 4 8 .0 0  
1 2 8 .9 5 2 .0 0
3 6 .9 5 4 .0 0
5 6 .5 7 3 .0 0
2 8 .3 8 7 .0 0
2 1 .6 5 4 .0 0
1 9 .9 4 7 .0 0  
5 3 ,4 2 4  00
4 8 .0 6 4 .0 0
2 3 .5 7 6 .0 0  
1 9 ,2 4 5  00
2 7 .5 6 0 .0 0
2 6 .6 2 0 .0 0
21.501 .00
2 8 .7 5 5 .0 0
37 .101 .00
5 3 .9 3 9 .0 0
18.200 .00
86.824 .00
13.838.00
51.232 .00
25.711 .00
18.810.00
21 ,765 .00
P u p i l
U n i t
V a l u a t i o n
2 .8 9 8 .0 0
4 .5 7 5 .0 0
6 .6 0 7 .0 0
3 .0 4 9 .0 0
2.322.00
1 6 .8 3 0 .0 0
5 .0 3 4 .0 0
4 .0 3 6 .0 0
3 .4 7 2 .0 0
8.109.00
9 .1 7 3 .0 0
2.533.00
3 .0 5 6 .0 0
4 .6 6 0 .0 0
2 .2 9 5 .0 0
3 .2 2 7 .0 0
2 .3 2 2 .0 0
4.223.00
7.164.00
4 .6 1 9 .0 0
7 .3 7 8 .0 0  
3,1 54.00
7 .2 1 8 .0 0
1 3 .2 9 8 .0 0
7 .6 3 2 .0 0
4 .8 0 6 .0 0
3.369.00
1 .7 4 9 .0 0
3 .9 3 4 .0 0
2 .9 4 7 .0 0
2 .3 8 9 .0 0
2 .8 7 6 .0 0
3 .3 7 3 .0 0
8 .9 8 9 .0 0
3 .0 3 3 .0 0
9.647.00
3.459.00
7 .3 1 9 .0 0
8.570.00
1.881.00
2,418.00
.00
.00
1.00
1,00
.00
L e v y
12.00
13.00
10.00 
12,00
4.00 
1 2 , 0 0  
10,00 
12.00  
10,00 
12.00
12 , 00
12 , 00
12 , 00
12 . 00
12.00
12 . 00
12.0 0
7.00 
1,20
1 3 . 0 0
8.00
13.00
9.00
10.00 
10,00
7.00 
11.00  
11,00  
1 0 .00
1 5 .0 0
12.00
12,00
15.00
7.00
12.00
5.00 
12.00 
10.00 
12.00 
10,00 
12 . 00
12,00
12.00
12.00
8.00 
12.00
8.00
12.00
1 .50
12.00
1 o t a l  E .x p e n d i -  
t u r e  f o r  
M a i n t e n a n c e
E x p e n d i t u r e  
p e r  T e a c h e r  
U n i t
B, Co.
B. Co,
7 2 0 .0 0
3 .3 8 0 .0 0  
399  00
8 5 2 .0 0  86Tm
2 .0 8 3 .0 0  
8 0 5  00
7 0 7 .0 0  
A d m .  b y  J
6 5 0 .0 0
3 7 0 .0 0
796.00
8 7 4 .0 0755.00 6UP00
4 .0 7 0 .0 0
558.00
8 3 9 .0 0
1.761.00 
A d n i .  h y  J
74 6,00
2 .0 9 2 .0 0
884.00
3 9 6 .0 0
1 .0 0 9 .0 0  
7 8 2  00
8 6 0 .0 0  
R e p o r t e d  in
6 3 0 .0 0
984.00
796.00 
7 0 3  00
38,00 
7 40,00
764.00
501.00 
753  0 0  
0n4,00
747.00
642.00
8 0 9 . 0 0
797.00 
828 00
P e t .  O 
96 0,00
305.00
501 .00 
D. P e t .
135.00 
8 1 3  0 0
962.00
052.00 
D, W h e a t l a n d
7 1 7 .0 0
720.00 
1 ,6 9 0 .0 0
399.00 
8 5 2  00
694.00
805.00
353.00
P e t .
,1 r>.
J, Co,
650,0(1 3'OMb 
7 96  00
874.00 
3 9 4 .0 6
6 4 9 .0 0  
,3 5 7 .0 0
85.8.00 839̂0
881.00
7 46,00
697.00
884.00 
396  00505.00
782.00
860.00 
Co.
6 3 0 .0 0
984.00
7 9 6 .0 0
703.00
7 40,00
784.00
591.00
753.00
604.00
747.00
321.00
809.00
399.00
828.00
9 6 9  00
801,00
407.00
962.00
652.00
7 1 7 .0 0
E x p e n d i t u r e  
p e r  P u p i l  
U n i t
45.00
8 6 .0 0
57.00 
C l .00
48.00 
161,00
44.00
65.00
,93,00
149.00
73.00
61.00
93.00
53.00
8 6 .0 0  
60.00
58.00
93.00
91.00
98.00
132.00 
.336.00
112 .0 0
86.00
90.00
8 9 .0 0
113.00
78.00
82 00
7 8.00
51.00
125.00
101.00 
83 00
80.00
10.3.00
133.00 
83.00
108.00 
1 1 2 . 0 0
37,00 
13 7,00
109.00
119.00
1. o f No. o f
C her P u p i l
i t s U n i t s
1 16
2 39
1 7
1 14
3 43
1 5
2 8
1 10
1 4
1 4
1 12
2 13
1 7
3 77
1 10
1 14
2 30
1 8
3 23
1 9
1 3
3
1 7
1 10
1 7
1 11
1 7
1 9
1 9
1 10
1 11
1 6
1 6
1 9
2 8
Î 7
6
1 10
1 9
I 7
2 11
Î 7
1 6
1 €
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FERGUS COUNTY— (Continued)
(September, 19̂
D i s t .
N o .
194
196
199
200  
201  
202
203
204
205
206
207
208 
209 
211
T o t a l
T a x a b l e
V a l u a t i o n
13.745.00
113 .684.00
36.529 .00
36.454.00
23.800.00
136.623.00
35.656.00  
8,119.00
38.095.00
36.203.00
65.821.00
38.382 .00
57.485.00
49.404.00
T e a c h e r
U n i t
V a l u a t i o n
13.745.00
113.684.00
36.529.00
26 .454.00
2.3.800.00
136 .623.00
35.556.00
38.095.00
36.203 .00
65.821.00
38.382.00
57.485.00
49.404.00
P u p i l
U n i t
V a l u a t i o n
1.718.00
12.520.00
4.566.00
6.613.00
23.800.00
9.758.00
2.963.00
4.233.00
4.022.00
10.970.00
3.282.00
11.437.00
16.468.00
F E R G U S  C O U N T Y  
T e a c h e r  U n i t  V a l u e
........
T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e N o .  o f
t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r
L e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s
12 .00 757.00 757.00 95.00 1
7.00 890 .00 890.00 99.00 1
12.00 676 .00 676 .00 84.00 1
4.00 688 .00 688.00 172.00 1
99.00 99 .00 99.00 1
4.00 1 ,270.00 1 ,270 .00 91.00 1
12.00 788.00 788.00 66.00 1
J .  D .  P e t .  C o .
12.00 767.00 767 .00 85.00 1
12.00 1,023 .00 1 ,023 .00 113.00 1
7.00 153 .00 153 .00 25.00 1
12.00 721 .00 72LQ 0 60.00 1
1.00 734 .00 7 34 .00 147.00 1
8.00 737 .00 737 .00 245.00 1
F E R G U S  C O U N T Y
P u p i l U n i t  V a l u e
o  o
D i s t . Z '  3
LD
** $ * » $ ******###*##
$***^*** # * * # * $ $ * * $
****^$*******
* * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
133 ***#**#***
94
22 *********
98 *********
8 *********
18 *********
11 *********
63 ********
101 ********
208 ********
205 ******** t>9
49 172 *****
146 ******* 59
126 48
111 201
206 ******* 135
203 ******* UO
70 ******* 67
109 * * * * 8; * * 170
103 *«**>.** 130
114 ****** 142
118 73
110 25
117 90
193 61
85 105
112 16
66 131
44 113
187 136
144 ****** 165
28 35
24 151
129 93
87 17
19 ****** 184
42 43
137 $$*** 54
3 71
140 160'
200 194
39 ***** 52
163 **»$# 5 *
8
9
8
4
1
14
12
12
5
3
N o .
201
77
14
1 0 4  
211
68
31
131 
196
45 
209
207 
202 
156 
185
19
10
111
150
40 
163 
110
13
29
132 
66
41 
49
137 
161 
130 
1 2(1 
92 
6 
200  
98 
65
32 
22  
11 
82
17
69 
193
105 
187
133 
63 
87
1 1 1
126
8
33
18 
97
199
11
73
205 
119
30
46
70 
25
108
16
206 
56
137
21
172
84
109
160
146
135
208 
39
117
12
129
113
101
48
151 
189 
203
* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
140
94
144
1
85
15
42
112
67
170
142
28
118
103
60
115
936
33
35
27
165
74
136
194
90
* * * * * *
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«01
D is t .
No.
27
136 
63
69
137 
44 
43 
52 
59
97 
126
129 
3
25
28 
54
8
12
13 
16 
18
29 
35
39
42
43 
61
142
150 
161 
160 
165 
170
184 
187
193
194
199 
203
205
206 
208 
209
87
90
93
94 
101
103 
105 
109 
111  
112
113
114
115 
118
74
134
135 
17 
19
23 
160 
163
77
98
104 
108
131
132 
1
14 
49
130 
22
44
185 
211
66
70 
27
30 
41 
58
146’
196
207
82
84
119
133
5
6 
21
32
67 
92
24 
46 
65
151
68 
10
200  
202
45
31
33
40 
11
F E R G U S  C O U N T Y  
M a i n t e n a n c e  l  e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * *
* * * * *  * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * *  
* * * * ^ * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * *  
* * * * v * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * *  
* * * * » !  * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *
* * * * * * *
GROUP IX— FERG US, PETROLEUM  
F ergus County is divided into 130 school d istricts w ith 
118 m aintain ing schools. Of these 118, 56 enroll few er than  
10 pupils. The teacher unit valuation range is from  $6,537 
to $281,128 or a ratio  of 1 to 43. The pupil un it valuation 
varies from  $1,011 to $23,800 or a ratio  of 1 to  23. The levies 
vary  from  0 in 7 counties to  18 mills. Only eight of these 
d istric ts  employ more than  two teachers and only one em­
ploys more than  four grade teachers. F ergus County prob­
ably furnishes the extrem e situation in our state . I t  would 
appear th a t th is county could be divided into units w ith 
centers a t  Denton, W inifred, Roy, Grass Range and Lewis- 
town. In  addition to the jo in t d istric t which includes B uf­
falo and probably should include Moore and surrounding 
te rr ito ry  giving th is county six units for adm inistrative 
purposes.
Petroleum  County
Petroleum  County is divided into 23 d istric ts of which 
16 m aintain  schools. E igh t of these 16 enroll few er than  10 
pupils. Only one d istric t enrolls more than 27 pupils. Only 
one d istric ts employs more than  two teachers. The teacher 
un it valuation range is from $10,156 to $97,345 or a ratio  
of about 1 to 9. The pupil un it valuation varies from  $1,359 
to $10,534 or a ratio  of about 1 to 8. The levies vary  from  
6.50 to  12 mills. D istric t 159 stretches nearly  across the 
county east and west. One adm inistrative unit in th is te r ­
r ito ry  is adequate. The entire county contains about 50 
tow nships which is considerably sm aller than  the school 
d istric t of H ardin in Big Horn County and also sm aller 
than  Columbia F alls school d istric t in F lathead  County. 
The to ta l num ber of teachers employed in the county, high 
school and grades, is 33 w ith a to ta l enrollm ent of 420 pu­
pils. The to ta l expenditure is less than  $40,000.
PETHOUEU.V I C O U N T Y  
P u p i l  U n i t  V a l u e
* * **********
* ***** * * * * * *
* * ********** D i s t .* * ********** N o.* **********
* ********** 149
1* ****************:
*********** 121 *****************
********** 155 *****************
****4 ***** 138 a * * * * * * * * * * * * * * * *
* ********* 174 * ************
********** 36 *********
********** 159 *********
********** 192 *********
********** 26 *******
********** 153 *******
* ********* 78 *******
********** 198 *******
********** 107 ******
********* 189
********* 124
********* 168
********* 181
T e a c h e r  T n i t  V a l u e
D i s t .
No.
159
121
149
26
155
153
36
138
183
174
78
a * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* ****************
* **********
**********
******** 107
******** 124
******* 192
******* 189
******* 168
****** 181
****** 198
P K TR O I.R 1JM  COVIVTY  
M a i n t e n a n c e  L e v y
****** ( E a c h  s t a r r e p r e s e n t*****
*****
*****
O ls t .
N o .
***** 120 • 155 ***************
209 * 26 * *********** 18315 36 ************♦ **♦ 60 78 ************ 1 89** ♦ • 172 124 ************ 192
*** 201 149 ************ 89
1117** 204 153
*# 85 168 121
** no 174 159
* * * * * * * * * * *
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Petroleum County
(September, 193|
D i s t .
N o .
26
36
7S
89
106
107
121
122
124
138
149
153
155
169
168
174
183
189
192
198
181
T o t a l
T a x a b l e
V a l u a t i o n
95
36 
30 
44 
39 
30 
83 
17 
29
II'
37 
29
681
20
II'
I?'
10:
29
,498,00
,365.00
,908.00
,393.00
,074.00
,628.00
,479.00
,417.00
.285.00
,011.00
669.00
987.00
808.00 
,419.00 
,1.37.00
672.00
514.00
322.00
004.00 
,156.00
894.00
T e a c h e r
U n i t
V a l u a t i o n
î  47 ,749.00
36.365.00
30.908.00
30.628.00
83.479.00
29 .285.00
5 2 .6 6 9 .0 0
37.987.00
29.808.00
97.345.00
20.137.00
31.672.00
20.322.00
27.004.00
10.156.00
14.947.00
P u p i l
U n i t
V a l u a t i o n
î  3 ,537.00
4.546.00
3.434.00
2.784.00 
8,34 8.00
1.952.00
10.534.00
3.493.00
5.962.00
4.748.00
1.678.00
6.334.00
2.540.00
4.500.00
3.385.00
2 .7 1 8 .0 0
T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e N o . o f N o . o f
t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r P u p i l
L e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s U n i ts
12.00 $ 1 ,857.00 $ 928.00 8 68.80 2 27
12.00 6 3 6 .5 2 637 .00 79.00 1 8
12.00 7 6 4 .4 4 755.00 8 4 .0 0 1 9
10.00
10.00 775.06 775 .00 70.00 1 11
10.00 1,053.28 1 ,0 5 3 .0 0 105.00 I 10
12.00 9 3 4 .6 2 925.00 6 2 .0 0 1 15
12.00 4 3 8 .2 8 4 3 8 ,0 0 88.00 1 5
12.00 6 1 3 .4 7 618 .00 56.00 1 11
15.00 5 7 5 .0 6 575.00 115.00 1 5
6 .5 0 11,507 .23 1 ,644 .00 79.00 7 145
12.00 7 6 5 .1 3 7 6 5 .0 0 64.00 1 12
12.00 2 7 3 .6 5 274 .00 5 5 .0 0 1 5
12.00 3 5 5 .1 1
12.00 7 8 5 .5 8 7 6 6 .0 0 96.00 1 8
12.00 3 9 2 .4 4 3 9 2 .0 0 65.00 1 6
6 2 5 .8 6 6 2 6 .0 0 2 0 9 .0 0 1 3
6 8 9 .7 3 345.00 63.00 2 11
D i s t .
N o .
o * * * * * * * * *
* * * * * * * * *
11 * * * * * * * * *
17 * * * * * * * *
1 0 * * * * * * *
3 4 * * * * * *
18 * * * * *
27
33
1 2
22
4
7
6
8
9
1 4
39
M B  i r i H B R  C O U N T Y  
M a i n t e n a n c e  I , e v y
( E a r h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
M E V C H K l î  C O U N T Y  
T e a c h e r  I  n i t  V a l n e
few er th an  10 pupils. The teacher u n it valuation  range is 
from  $27,300 to  $832,833 or a  ra tio  of 1 to  12. The pupil 
un it valuation  ran g e  is from  $4,936 to  $40,618 o r a ratio of 
1 to  8. The levies vary  from  0 in 4 d is tr ic ts  to  10 mills. 
Only two d is tric ts  find  it  necessary  to  levy the  fu ll 10 mills, 
W ith a  to ta l of 28 teachers and 292 elem en ta ry  pupils it 
would no t be d ifficu lt fo r one ad m in istra tiv e  u n it to admin­
is te r  th e  en tire  school p rog ram  of th e  county. D istric t No. 
8 a t  the  p re se n t tim e extends th ro u g h  th e  en tire  county 
from  th e  n o rth e a s t to  th e  southw est. This d istance is near­
ly as g re a t as across the county  in the  opposite directions. 
However, i t  m ay be advisable fo r  a  d is tr ic t in  the southern 
p a r t of the  county w ith  R ingling  as a  cen te r and another 
one in the no rth w est p a r t  o f the county  w ith  F lin t as a 
center. The m ountain  te rr ito ry  in  th e  n o rth e rn  p a r t might 
requ ire  special a tten tio n  although  i t  is doubtful that 
the re  would be any th ing  to  be gained by hav ing  more than 
one ad m in istra tiv e  u n it in th is  county.
D is t .
N o .
6
4 
7
34
3
9
5 
12  
3 u 
17 
33
n
11
39
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* $ 3 2 2 ,0 3 5 * * * * * *
*****»*******«******«********(»222 223*****='
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * , * * * * * * - " - . '   .....................
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
***************
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
dd ***********
10 ***********
Ï * * * * * *
2 Y  * * * * *
one
GROUP X— MEAGHER, PARK. SW EET GRASS. 
W HEATLAND
M eagher County is divided into 19 d istric ts, all except 
m ain ta in ing  schools. Twelve of these 19 d istric ts  have
I M E A D H E K  C O U N T Y  
P u p i l  U n i t  V a l u e
D i s t .
N o .
35 
.3 3 
4 
6 
39 
10 
7 
9 
12  
17 
11 
IS
34
I I
S
* * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
(****** *************#*g jQ ^^^g**$**#  
, * * * * * *
,* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ g g ^ 'g 2 * * * * * *
t* * * * « * * * * * * * * * * « * * * * * |2 ^ '2 ] ^ 2 * ^ * ’̂ ** 
ii* * * * * * * * * * * * * * * « * * * « » j 2 9 ’799******  
* * * * * * * * * * * * * * * * * « j 23,359*'<"^***
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * *
********
* * * * * * * * *  
* * * * * * *  
* * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
M eagher  C oun ty
D i s t .
No.
2
3
4 
6
7
8 
9
10
11
12
1 4  
1 7
15 
22 
27
33
34
35 
39
T o t a l
T a x a b l e
V a l u a t i o n
37
261
322
3 3 2
180
587,
105
163,
67.
II:
79
75
54
27
846.00
778.00
035.00
3.33.00
818.00
438.00
690.00 
5 )3 .0 0
161.00
147.00
672.00
312.00
994.00
627.00
300.00
969.00
790.00
035.00
5 9 7 .0 0
T e a c h e r
U n i t
V a l u a t i o n
130 .188.00
3 2 2 .0 3 5 .0 0
3 3 2 .3 3 3 .0 0
1 3 0 .8 1 8 .0 0
9 7 .9 0 0 .0 0
105.690.00
54.304.00
67.161.00
3 7 .1 4 7 .0 0
29.836.00
7 9 .3 1 2 .0 0
7 5 .9 9 4 .0 0
5 4 .6 2 7 .0 0
27.300.00
7 7 .9 6 9 .0 0
143 .895 .00
8 1 .0 3 5 .0 0
59.597.00
P u p i l
U n i t
V a l u a t i o n
9 .0 2 7 .0 0
35.782 .00
30.212.00
1 0 .4 3 8 .0 0
4 .9 3 6 .0 0
13.211.00
2 3 .3 5 9 .0 0
11.193.00
1 2 .4 4 9 .0 0
4 .9 7 3 .0 0
11.330.00
1 0 .8 5 6 .0 0
7.804.00
9 .1 0 0 .0 0
3 3 .9 8 5 .0 0
6 .6 9 3 .0 0
40.518.00
2 9 .7 9 9 .0 0
L e v y
10.00  
3 00
1.75
.75
7.0 0
9.00
3 .0 0
7.50 
4 .6 0
2.00
4 .0 0
3 .0 0
5 .5 0  
10.00
T o t a l  E x p e n d i ­
t u r e  f o r  
M a i n t e n a n c e
$ 6 3 6 .0 0
2.482 .00
1.770.00
1 .0 3 2 .0 0
1 .240.00 
10 ,929 .00
8 8 9 .0 0
1.178.00
1 .047 .00
759.00
1.072.00
1 .004 .00
977.00
671.00
1 .093 .00
777 .00
4 .787.00
578.00
8 3 8 .0 0
E x p e n d i t u r e  
p e r  T e a c h e r  
U n i t
1 .2 4 1 .0 0
1 .7 7 0 .0 0
1 .0 3 2 .0 0
1 .2 4 0 .0 0
1 .8 2 1 .0 0
8 6 9 .0 0
3 9 3 .0 0
1 .0 4 7 .0 0
7 5 9 .0 0
5 3 6 .0 0
1 .0 0 4 .0 0
9 7 7 .0 0
6 7 1 .0 0
1 .0 9 3 .0 0
7 7 7 .0 0
2 .3 9 4 .0 0
5 7 3 .0 0
8 3 8 .0 0
E x p e n d i t u r e N o .  o f N o . o f
p e r  P u p i l T e a c h e r P u p i l
U n i t U n i t s U n i t s
8 6 .0 0 2 29
1 9 7 .0 0 1 9
9 4 .0 0 1 11
1 1 3 .0 0 1 11
9 2 .0 0 6 119
1 0 8 .0 0 1 8
1 6 8 .0 0 3 7
1 7 5 .0 0 1 6
1 0 8 .0 0 1 7
8 9 .0 0 2 12
1 4 3 .0 0 1
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Park County
,  Park County is divided into 61 districts of which 53 are 
maintaining schools. 26 of these 53 enroll fewer than 10 
pupils. The teacher unit valuation range is from $16,466 to 
$186,015 or a ratio of about 1 to 11. The pupil unit valua­
tion varies from $1,212 to $121,776 or a ratio of 1 to 100. 
The levies vary from 1 to 20 mills. This county could well 
be divided into three or four districts. One district would 
be centered around Livingston and probably another would 
be administered from Gardiner, and probably the northern 
part of the county administered from Wilsall and it might 
be necessary to have another administered from Clyde Park. 
No doubt many would recommend forming one district cov­
ering the territory of Wilsall-Clyde Park.
Sweet Grass County 
Sweet Grass County is divided into 46 school districts, 
39 of which maintain schools. Twenty-one of these 39 en­
roll fewer than 10 pupils. Only one districts has an enroll­
ment sufficiently large to employ more than two teachers 
and only four other districts employ two teachers. Thirty- 
four districts employ one teacher each and enroll a total of 
202 pupils or an average of six pupils per district. The 
teacher unit valuation range is from $19,627 to $149,831 or 
a ratio of 1 to 8. The pupil unit valuation varies from $1,157 
to $74,915 or a ratio of 1 to 7. The levies vary from 0 in 3 
districts up to 15 mills. It is interesting to note that only 8
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of the 46 districts expended more than $1,000 for maintain­
ing their school program. Only six districts spent more thag 
$1000 per teaching unit while one district spent $509 per 
pupil or more money per pupil than four other districts 
spent for their entire maintenanee program. This county is 
small, extending at the widest point east and west about 40 
miles while north and south including the Absarokee range 
extends 55 miles. Big Timber is fairly well located in the 
central part of the county and is a logical center of the
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county and from this center there would be no difficulty 
in administering the entire educational program. This coun­
ty needs reorganization and would benefit thereby probably 
as much as any other county in the state. It is also inter­
esting to note that probably the most vociferous objection 
to re-organization or to almost any school legislation comes 
from this county. It is possible that more than one unit 
would be formed in this county. If so another unit should 
be formed in the eastern part of the county probably joined 
with part of Stillwater County. Another unit might be 
formed in the northern part of the county with Melville as 
the administrative center. A fourth unit has also been sug­
gested for the southern part of the county. Certainly four 
such units would improve the educational opportunities in 
this county, although one unit would be most effective.
Wheatland County
Wheatland County is divided into 30 school districts of 
which 20 maintain schools. Thirteen of these 20 districts 
enroll fewer than 10 pupils. Only two districts employ more 
than two teachers. The teacher unit valuation varies from 
$8,526 to $150,115 or a ration of 1 to 18. The pupil unit 
valuation varies from $947 to $7,821, or a ratio of 1 to 8. 
The levies vary from 0 in 7 districts to 13 mills in the high­
est. Only two districts find it necessary to levy the full 10 
mills or more. Wheatland County employs 35 teachers and 
enrolls 642 pupils in their elementary schools. This county 
is approximately 40 miles square with Harlowton located 
approximately in the center of the county so that the dis­
tance to the far corner will be approximately 40 miles. In 
area this county is smaller than several of our largest 
school districts. There is no real reason why this county 
could not be efficiently administered b yone administrative 
unit with Harlowton as its center. If such organization were 
provided, it might be that some territory should be con­
solidated with adjoining counties such as Judith Gap and 
Buffalo and Barber-Shawmut with Ryegate.
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102 ,753 .50 4,670.60 7.50 2,556.69 1,278.34
119 ,964.00 13,107.00 3.00 726.41 726.41
127 .711 .00 15,963.80 6.40 727.70 727.70
13,127.00 6,063.50 1.80 531.65 531.65
73 ,243 .00 9.155.40 2.50 662.30 66&30
58,307 .00 4.858.90 5.00 521.73 521.73
49,433 .00 4,943.30 8.40 684.54 684.54
35,618 .00 5,936.30 8.70 645.96 645.96
101 ,409 .00 14,487.00 3.00 773.01 773.01
6.50 40.00
8 ,526.00 947.30 13.00
E x p e n d i t u r e  
p e r  P u p i l  
U n i t
71.07 
114.65 
141.26 
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113.30 
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11 2.09 
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58.10
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265.82
82.78
43.47
68.45
107.66
110.43
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1
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1
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6
6
3
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3
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9
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10
6
7
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38
2
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15 
28 
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16 
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GROUP XI—CARBON, GOLDEN VALLEY, MUSSEL- 
SHELL, STILLWATER, YELLOWSTONE
Carbon County is divided into 53 districts of which all 
but four maintain schools. Eleven of those maintaining 
schools enroll fewer than 10 pupils. Eight districts enroll 
more than 100 elementary pupils. The teacher unit valua­
tion varies from $9,461 to $203,812 or a ratio of 1 to 22. The 
pupil unit valuation varies from $902 to $29,000 or a ratio 
of 1 to 32. The levies vary from 0 to 25. This county is 
divided into certain logical centers. It has three large dis­
tricts which cover an area of more than one-third of the 
county. The largest district extends 20 miles by 35 miles 
and covers nearly 15 townships. The county also is divided 
into community centers where high schools are located. In 
the territory west of Red Lodge there seems to be some 
mountainous country which makes travel difficult during
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58 M O N T A N A  E D U C A T I O N (September, 1938)
Carbon County
T o t a l T e a c h e r P u p i l T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e N o .  o f N o ,  o f
D i s t . T a x a b l e U n i t U n i t t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r P u p i l
No. V a l u a t i o n V a l u a t i o n V a l u a t i o n L e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s U n i t s
1 863 ,651.00 57,577.00 1,471.00 22.00 t  25 ,452.00 11 ,695 .00 f  43.00 15 587
2 472 ,329 .00 55,569.00 1,993.00 10.00 10,762 .00 1 ,266.00 46,00 8 % 237
3 102 ,890 .00 102,890,00 5,145,00 7.00 1,017.00 1,017.00 51,00 1 20
5 157 ,304 .00 157,304.00 17,478,00 4.00 1 ,337.00 1,337.00 149 .00 1 9
6 36,578.00 36,578.00 3,325,00 11.00 635.00 635,00 58.00 1 11
7 173 .507 .00 40,071.00 1,345,00 18.00 6 ,037 .00 1,394.00 47.00 4 % 129
8 54,027.00 54,027.00 2,701.00 5.00 798.00 798.00 40.00 1 20
9 34 ,355 .00 34,355 .00 1,374.00 8.00 847.00 847.00 34.00 1 25
10 39 ,549 .00 39,549.00 2,825.00 10.00 804.00 804.00 57.00 1 14
12 23 ,891 .00 23,891.00 11,946.00 12.00 742.00 742 .00 371.00 1 2
13 14,107 .00 14,107.00 1,567.00 12.00 800.00 800 .00 89.00 1 9
14 20,418.00 20,418.00 2,552,00 16.00 702.00 702 ,00 88.00 1 8
15 199 ,607.00 199,607.00 28 ,515.00 7.00 1,199.00 1 ,199.00 171.00 1 7
16 203 ,812 .00 203 ,812.00 16,984.00 6.00 1,4.37.00 1 ,437 .00 120.00 1 12
18 38,560.00 38,560.00 1,607.00 12.00 853.00 853.00 36.00 1 24
19 86,906.00 86,906.00 6,685.00 4.00 1,008.00 1 ,008 .00 78.00 1 13
20 278 ,372 .00 92,791,00 4,800.00 10.00 3 ,159 .00 1 ,053 .00 54.00 58
21 48,085.00 48,085.00 3 ,435.00 8.00 910.00 910.00 65.00 1 14
22 178 ,863 .00 178 ,863.00 8,517.00 2.00 1,012.00 1,012,00 48.00 1 21
23 207 ,666 .00 47,960.00 2,732.00 12.00 4 ,254.00 982.00 56.00 4 % 76
24 47,872,00 47,872,00 1,651.00 2.00 864.00 864.00 30 .00 29
25 102 ,829 .00 102,829,00 2,571.00 3.00 1,191.00 1 ,191.00 30.00 1 40
28 116 ,237.00 58,119.00 3,632.00 8.00 1,719.00 859,00 54.00 32
29 53,298,00 53,298.00 7 ,614.00 6.00 858 .00 858.00 123.00 1 7
30 492 ,935 .00 57,992,00 1,846,00 16,00 11 ,139.00 1,310.00 42.00 8 % 267
31 172 ,209 ,00 20,673,00 1,285.00 25,00 8 ,937,00 1 ,072.00 67.00 8 % 134
32 145,904,00 1 45,904.00 7 ,679.00 5,00 1,221.00 1,221.00 64.00 1 19
.3 3 236,180,00 54 ,545.00 2,187.00 13.00 4,894.00 1,130.00 4 5.00 4 % 108
34 393 ,605 .00 71,383.00 2,400.00 11.00 8,972.00 1,631.00 55,00 5 % 164
35 84,243.00 84,243.00 2.808.00 8.00 1,093,00 1,093,00 36.00 1 30
36 71,409,00 71.409 00 4,201.00 9.00 1,007.00 1,007.00 60.00 1 17
37 94,119,00 94,119,00 3,620.00 3,00 876.00 876.00 34.00 1 28
38 25,377.00 25,377,00 1,813,00 13.00 940,00 940.00 87.00 1 14
39 23.773,00 23.773.00 1,698,00 12,00 983,00 983,00 70.00 1 14
40 9.451.00 9,451.00 1,890.00 14.00 571.00 571.00 114.00 I 5
41 69,567,00 69,567.00 5,351.00 8.00 1,074.00 1,074.00 83.00 1 13
43 81,363.00 81,383.00 3 ,390.00 8.00 1,063.00 1 ,063.00 44,00 1 24
45 45,343.00 45,343.00 3 ,488,00 9.00 727.00 727.00 55.00 1 13
46 84.831.00 84,831.00 2,925.00 5.00 1,117.00 1,117.00 39.00 1 29
47 22,591.00 22,591.00 2,824.00 15.00 597.00 597.00 66 ,00 1 8
48 15,332,00 15,333.00 902.00 13.00 661.00 661.00 39.00 1 17
50 54,982.00 54,982.00 3,436.00 12.00 796.00 796.00 50.00 1 16
51 14,094,00 14,094 .00 1,175.00 12.00 770.00 770.00 64.00 1 12
52 46,394,00 46,394.00 6,628,00 7.00 773.00 773.00 110.00 1 7
53 14,266,00 13.00 280.00
54 238 ,570 .00 47,714.00 2,149,00 22.00 8,267.00 1 ,653.00 74.00 5 111
55 27,393,00 34.00
59 15,085.00 78.00
64 27,107.00 27,107,00 2,711,00 14.00 758,00 758.00 76.00 1 10
6.5 19,163.00 19.163,00 1.74 2,00 12.00 561.00 561.00 51.00 1 11
66 37,163,00 37,163.00 5,309.00 10.00 698.00 698.00 100.00 1 7
68 20,989.00 20,989,00 2,998.00 11,00 614.00 614.00 88.00 1 7
69 15,737,00 13.00 536.00
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P  ̂ the winter. Carbon county due to the unfortunate 
experience of the so-called county unit system has a tradi- 
tlonâ  opposition to any kind of re-organization. However, 
viewing the problem purely from the standpoint of sound
school administration the county could be divided into eight
administrative units with each of the centers maintaining 
a high school being the administrative unit center. If any 
more units are organized the one should be placed in the 
territory west of Red Lodge with probably Luther as the 
center. Re-organization in this county would encounter 
sound administrative units versus traditional prejudice.
Stillwater County
Stillwater County is divided into 57 districts of which 
53 maintain schools. Twenty-four of these 53 enroll fewer 
than 10 pupils. Teacher unit valuation ranges from $9,680 
to $448,438 or a ratio of 1 to 46. The pupil unit valuation 
range is from $429 to $149,479 or a ratio of 1 to 343. The 
levies vary from 1 to 14 mills. This county could well be 
divided into three or at the most five units. If three units 
are formed the administrative centers would be Absarokee, 
Columbus, and Rapelje. The fourth unit would be at Park 
City and the fifth at Wheatbasin.
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6 0 M O N T A N A  E D U C A T I O N \  o e  M wtsi', i&fdg I
Stil lwater  C oun ty
T o t a l T e a c h e r P u p i l T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e N o .  o f N o.  Of
D i s t . T a x a b l e U n i t U n i t t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r P u p i l
No. V a l u a t i o n V a l u a t i o n V a l u a t i o n L e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s U n i t s
2 $ 77 ,346.00 $ 77 ,346.00 $25 ,782 .00 8.00 $ 1,047.00 $ 1 ,047 .00 $349.4)0 1 3
4 15,1.31.00 15,131 .00 1,261.00 12.00 788.00 7 88 .00 66.00 1 12
5 2 76 ,476 .00 55,295 .00 1,706.00 12,00 7 ,285.00 1,457.00 45.00 162
6 412 ,146 .00 58,378.00 2,060.00 5.00 11,279.00 1,611.00 56.00 7 200
7 16,671.00 4» 12.00 231.00
9 206 ,355 .00 68,786.00 3,174.00 8.50 4,136.00 1,379.00 64.00 65
10 131 ,903.00 131,903.00 4,396.00 3.00 1 ,586.00 1,586.00 53.00 1 30
11 50,465.00 60,465 .00 1,264.00 ■ 10.00 1,539.00 1,539.00 48.00 1 32
12 59,968 .00 59,966 .00 3 ,527.00 10.00 1,048.00 1,048.00 62.00 1 17
13 37,095 .00 37,095 .00 1,686.00 12.00 915.00 915.00 42.00 1 22
14 105,33.5.00 1.00 529.00
15 69,695.00 69,696.00 9,956.00 4.00 534.00 534.00 76.00 1 7
16 38,586.00 38,586.00 3,507.00 12.00 708.00 708.00 64.00 1 11
17 15 ,327.00 15,327 .00 1,916.00 12.00 690.00 690.00 86 .00 1 8
18 106,323.00 106,323.00 3,797.00 4.00 1,098.00 1 ,098 .00 4 2.00 1 28
19 203 ,355.00 203 ,365.00 29 .050.00 5.00 1,134.00 1 ,134.00 162.00 1 7
20 25 .431.00 25 ,431.00 1,589.00 12.00 656.00 656.00 41.00 1 16
21 14,461.00 14,461.00 902.00 12.00 918.00 918.00 57.00 1 16
23 26,357.00 26 ,357.00 3 ,294.00 12.00 801.00 801.00 100.00 1 8
24 12,583.00 » 10.00 125 .00
26 38,898 .00 38,898.00 5,566.00 10.00 749.00 749.00 107.00 1 7
27 54,481.00 54,481.00 3,028.00 10.00 8 38 .00 838.00 47.00 1 18
30 120,159.00 40,053 .00 4,291.00 13.00 2,447.00 816.00 87.00 28
31 39,682.00 39,682 .00 1,924.00 3.00 623.00 623.00 31.00 1 20
32 120 ,047.00 40,015.00 1,557.00 12.00 5,303.00 1 ,768.00 70.00 77
3 : 23,534.00 23,534 .00 2,615.00 12.00 750.00 750.00 83.00 1 9
34 34,974.00 34,974 .00 8 ,743.00 12.00 434.00 434.00 109.00 1 4
35 20 ,690.00 20,690.00 1,724.00 12,00 882.00 882.00 74.00 1 12
36 13,511.00 13,511.00 1,126.00 12.00 820.00 820.0  0 68.00 1 12
37 16,486.00 16,486.00 1,831.00 12.00 6 95.00 695.00 77.00 1 9
38 41,409.00 10.00 238.00
39 66,412.00 66,412 .00 2.554.00 2.00 979.00 979 .00 38.00 1 26
40 42 ,739.00 42,739 .00 2 ,455.00 10.00 896.00 896.00 53.00 1 17
41 17,266.00 17,266.00 1 ,726.00 14.00 7 43.00 743.00 74.00 1 10
42 31,3S6.no 31.358.00 2 ,412.00 10.00 719.00 719.00 55.00 1 13
44 28,235 ,00 23,235.00 1,936.00 12.00 832.00 832.00 69.00 1 12
46 12,120.00 12,120.00 1,731.00 13.00 614 .00 614.00 88.00 1 7
49 21,835 .00 21,835.00 2,426.00 12.00 756.00 756.00 84.00 1 9
51 50,788.00 50,788.00 10,157.00 10.00 651.00 651.00 130.00 1 5
52 123,225.00 30,806.00 1,339.00 16.00 4,743.00 1 ,186.00 52.00 4 92
53 33,355 .00 7.00 205.00
54 12,075.00 12,075.00 4,025.00 12.00 513.00 513.00 171.00 1 3
55 35,147.00 35,147 .00 5,021.00 12.00 738.00 738.00 105.00 1 7
56 27,011 .00 27,011.00 8,753.00 15.00 298.00 298.00 75.00 1 4
58 4 2 ,766 .00 42,756 .00 5,384.00 14.00 912.00 912.00 102.00 1 8
60 448 ,438 .00 448,438.00 149 ,479 .00 2.25 1,0 02 .00 1,002.00 334.00 1 3
62 15 ,243.00 16,243.00 3 ,048,00 14.00 542.00 542.00 108.00 1 5
63 9,680.00 9,680.00 605.00 16.00 847.00 347.00 53.00 1 1666 29,919.00 10.00 294.00
67 27,378.00 27,378.00 9,126.00 12.00 712.00 712.00 237.00 1 3
89 50,819.00 50 ,819.00 •1,619.00 10.00 914.00 914.00 83.00 1 1171 20,801 .00 20,601.00 2 ,943.00 12.00 814 .00 814.00 102.00 1 7
72 24,849.00 24,849 .00 1 2.424,00 1 2.00 374.00 374.00 187.00 1 273 10,473.00 10.473.00 1,.3 09.00 13 00 605.00 605 .00 76.00 1 8
78 15,572.00 15 ,672.00 1,946.00 12.00 751.00 751.00 94.00 1 881 38,755.00 38,755.00 4.819.00 12.00 918.00 918.00 115.00 1 8
82 16,526.00 16,525.00 972.00 12.00 919.00 910.00 54.00 1 17
Musselshell County
T o t a l T e a c h e r P u p i l T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u
D i s t . T a x a b l e U n i t U n i t t u r e  f o r p e r  T e a e h i
No. V a l u a t i o n V a l u a t i o n V a l u a t i o n L e v y M a i n t e n a n c e U n i t
1 $ 172 ,271.00 $172,271 .00 $28 .712 .00 8.50 $ 954 .00 I  954.006 19,150.00 19,150.00 2,129.00 12.00 420.00 420.00
3 37,604.00 18,802.00 5,372.00 9.00 627.00 313.004 93.210.00 31,070 .00 4,438.00 15.00 2,031.00 677.00
9 219 ,005.00 53,801.00 3,580.00 12.00 8,718.00 2,179.00
11 123 ,778.00 41,259.00 3,345.00 12.00 1,653.00 551.00
12 344 ,858 .00 39 ,316 .00 1,894.00 18.00 24,103 .00 1,467.00
13 175 ,737.00 87,869.00 58,579.00 7.00 1,693.00 797.0014 24,716 .00 12,358.00 1,454.00 12.00 1,519.00 759.00
15 14,222 .00 15.00
16 22,236.00 16.00 255.00
18 11 ,096.00
24 33.030.00 33,030.00 3,670 00 12.00 683.00 683.00
26 28,302.00 28,302 .00 3,538.00 12.00 551.00 551.00
30 7 6 ,970 .00 38,485.00 5,921.00 14.00 1,313.00 657.00
31 154 ,539.00 51,513 .00 10,301.00 12.00 1,985.00 662.00
33 77.865.00 5.00 413.00
34 24,114.00 24,114.00 2 ,679.00 12.00 812.00 812.00
3 6 26,077.00 26,077.00 4,366 00 6.50 1.045.00 1,045.00
37 17,672 .00 17,672.00 4 ,173.00 15.00 778.00 778.00
40 42,563 .00 2 1 ,281 .00 3,547,00 15.00 1,887.00 944 .00
42 50,100.00
43 8 ,259.00 2.00 61 8.00
47 25,773 .00 25,773.00 3 ,222.00 12.00 715.00 715.00
49 56,672.00 56,672.00 2,361.00 12.00 519.00 519.00
55 838 ,353 .00 64,448 .00 1,867.00 12.00 22,138 ,00 1,703.00
58 20,651 .00 20,651 .00 1,877.00 13.00 667.00 667.00
57 27 ,861 ,00 27,861 .00 3,096.00 15.00 826.00 626.00
60 6,631.00
61 3 ,130.00 15.00
64 174 ,118 .00 58,039 .00 2,487.00 31.00 7,710.00 2,570.00
66 14,219 .00 15.00
69 7,422.00 31.00
70 12,023.00 20.00
75 23 .011 .00 15.00
76 11,316 .00 11,316.00 776.00 15.00 804.00 804.00
77 7 ,683.00 12.00
79 15,939 .00 15,939.00 1,138.00 12.00 662.00 662.00
81 18,131 .00 18,131 .00 3 ,022,00 10.00 491.00 491.00
82 4 ,731.00
83 18,599 .00
84 23 ,628 .00 23 ,628 .00 3 ,636.00 10.00 722.00 722.00
88 2 4 ,551 .00 24 ,551.00 ,2232.00 15.00 844.00 844.00
89 10 ,333 .00
90 44 ,605 .00 23,302.0(1 2 ,023.00 10.00 1,276.00 638.00
E x p e n d i t u r e  
p e r  P u p i l  
U n i t
$159.00
47.00
89.00
97.00
143.00
45.00
132.00
531.00
89.00
76.00
69.00 101.00
132.00
90.00
174 .00
65.00
90.00
89.00
22.00
49.00
61.00  
70.00
N o.  o f  
T e a c h e r  
U n i t s
1
1
2
3
4 
3 
9 
2 
2
1
1
13
1
1
110.00
50.00
47.00
82.00
120.00
77.00
75.00
N o.  o f  
P u p i l  
U n i t s
6
9
7
21
61
37
182
3
17
9
8
II
6
12
21
8
24
449
11
9
70
16
14
• 6
6
11
17
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M usselshell County
Musselshell County is divided into 45 districts with only 
29 maintaining schools. Of these 29, 12 enroll fewer than 
10 pupils. The teacher unit valuation varies from $11,316 
to $172,271 or a ratio of 1 to 16. The pupil unit valuation 
varies from $776 to $58,579 or a ratio of 1 to 50. The levies 
vary from 0 to 31 mills. A great many school districts have 
been abandoned in this county, but there is still room for 
considerable reduction in the number of units. The county 
is not large and has a river and railroad running lengthwise 
through the center of the county. It would appear 
that this county could be satisfactorily administered from 
three centers with Roundup, Musselshell, and Melstone as 
administrative centers. There may be arguments in favor 
of a fourth unit at Klein and a fifth in the northwestern 
part of the county but it is doubtful if such units would add 
materially to the administrative efficiency of the schools. 
The Melstone center would include territories in both Mus­
selshell and Rosebud Counties as it does at the present time.
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D i s t .
N o.
69
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16
4
15
37
40
57
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76 
88 
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56
2
9
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24
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47
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3
1
13
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Yellowstone County
Yellowstone County is divided into 55 districts with 45 
maintaining schools. Six of these enroll fewer than 10 pu­
pils. The teacher unit valuation range is from $17497 to 
$130,861 or a ratio of 1 to 75. The pupil unit valuation range 
is from $1,024 to $13,237 or a ratio of 1 to 13. The levies 
vary from 0 to 27. The Yellowstone River and the North­
ern Pacific Railroad extend through the middle part of 
the county. It appears that this county could best be admin­
istered from five centers at Laurel, Billings, Worden, Custer 
and Broadview. Broadview might be a joint unit with a 
portion of Stillwater, Golden Valley and Musselshell. It is 
also possible that Custer might include a small portion of 
Big Horn and Treasure Counties.
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The territory bounded by Carbon and Yellowstone Counties on the east is School District No. 2 of Big Horn County. 
This was included in this map as it could not be conveniently included in the cut for Group XIII,
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D i s t .
N o .
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Yellowstone County
til
D is t .
No.
9
II)12
13
1415
16
17
18
1920 21 22
2324
25
26
27
28
29
30
31
32 
3.3
34
35 
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
515253
54
56
57
' N o
T o t a l
T a x a b l p
V a lu .T t lo r i
810,146 ,307 .00
89.979.00
194 .843.00
61.739.00
130 .861.00
1 .071.415.00
270 .938.00
58.471.00
92.183.00
57.988.00
30.251.00
81.830.00
583 .916.00
68.331.00
99.871.00
128.651.00
227.204.00
21.776.00
202 .632 .00
198.972.00
300 .407 .00
1.681.873.00
166.880.00
274.545.00
124.334.00
34.993.00
64 .863.00  
2,146.00
36.983.00
57.703.00
87.923.00
57.367.00
12.597.00
172.584.00
113 .977.00
53.246.00
132 .219.00
123.680.00
57.809.00
58.499.00
13.109.00
29.725.00
66.288.00
127 .899.00
87.466.00
119.434.00
79.736.00
42.786 .00
37.800.00
25.637 .00
87.584 .00
29.367.00  
s c h o o l .
T e a c h e r P u p i l T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e No. o f No. o f
U n i t U n i t t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r P u p i l
V a l u a t i o n V a l u a t i o n I . e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s U n i t s
$ 74 ,532.00 Î  1,725.00 15.50 *316,457.00 *2,327.00 ? 54.00 136 5,884
29,993.00 13,234.00 14.00 2,729.00 910.00 40.00 3 68
97,322.00 3,041.00 8.00 3,061.00 1,531.00 48.00 2 64
61.739.00 2,940.00 17.50 1,454.00 1,454.00 69.00 1 21
130 .861.00 11,896.00 5 00 979.00 979.00 8 9 ^ 0 1 11
44,642.00 1,042.00 23.00 40,889.00 1,704.00 40.00 24 1,028
67,735.00 1,885.00 11.50 5,940.00 1.485.00 40.00 4 149
68,471.00 2.784.00 25.00 1,520.00 1.520.00 72.00 1 21
30 ,728.00 1,013.00 15.00 3,220.00 1,073.00 35 00 :i 91
57,988.00 2,316.00 15.50 1,146.00 1,145.00 46.00 1 25
7,563.00 18.00 403 00 101.00 4
10,229.00 4.00 538.00 68.00 8
83.417.00 2,413.00 11.00 15,640.00 2,234.00 65.00 7 242
68,331.00 6,212.00 10.00 677.00 677.00 62.00 1 11
19,974.00 1,513.00 12.00 3,632.00 726.00 55.00 5 66
64,327.00 1,812,00 9.00 1,847.00 923.00 26.00 2 71
113 ,602.00 2,737.00 10.00 4,252.00 2,126.00 51.00 2 8321.776.00 1,361.00 13.00 1,509.00 1,509.00 94,00 1 16
33.772.00 2,383.00 10.00 7,252.00 1,542.00 109.00 6 85
99.486.00 3,491.00 7.00 2,055.00 1,027.00 36.00 5775.102.00 1,926.00 5.00 3,840.00 960.00 25.00 4 15662,292.00 1,549.00 15.00 55,914.00 2,071.00 51.00 1,086
41,720.00 1,402.00 15.00 3,600.00 900.00 30.00 4 11968.636.00 1,961.00 8.00 4,837.00 1,209.00 35.00 4 14062.167.00 1,413.00 10.00 2,376.00 1,188.00 27.00 3 8817,497.00 4,999.00 12.00 728.00 364.00 104.00 2
64,863.00 7,207.00 12.00 670.00 670.00 74.00 1 9
36,983.00 6.164.00 12.00 748.00 748 00 125.00 1 6
57,703.00 2.219.00 12,00 822.00 822.00 32.00 1 26
8,792.00 3.00 237.00 24.00 1057,367.00 2,295.00 5.00 853.00 853,00 34.00 1 25
280.00
34.517 .00 1,033.00 29.00 6,710.00 1.542.00 40.00 .5 167
56,989.00 2,849.00 10.00 1,533.00 767 00 3 8.00 2 40
53,246.00 1,024.00 940.00 940.00 18.00 1 5 244,073.00 1,284.00 9.00 2,093.00 698.00 20.00 3 103123.680.00 7,730.00 3.50 997.00 997.00 62.00 1 1657,809.00 4,129.00 15,00 672.00 672.00 48.00 1 1429,250.00 1,500.00 10.00 1,666.00 833.00 43.00 39
1,310.00 18.00 412 .00 41.00 10
3,716.00 27.00 322.00 40.00 866,288.00 4,735.00 1,364.00 1,364.00 97.00 1 14127,399.00 7,494.00 13.00 1,297.00 1.297.00 76.00 1 1787,466.00 7,951.00 11.00 709.00 709.00 64.00 1 11
59,717.00 1,373.00 10.00 2,305.00 1,153.00 27.00 2 8739,868.00 2,658.00 12.00 1,293.00 640.00 43.00 2 3 042 ,786.00 2,139.00 17.00 988.00 988.00 49.00 1 2037.800.00 2,363.00 15.50 868.00 868.00 54.00 1 1625,537.00 2,322.00 22.00 610.00 610.00 56.00 1 11
43,792.00 1,787.00 10.00 1,408.00 704.00 29.00 2 4929,367.00 1,958.00 12.00 900.00 900.00 60.00 1 15
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T o t a l
u i s t . T a x a b l e
N o. V a l u a t i o n
3 $ 2,838.00
4 58,429 .00
6 261 ,986 .00
7 80 ,482 .00
8 21 ,980 .00
19 77,310 ,00
20 216 ,594 .00
21 44,012.00
25 16,020.00
27 47,574 .00
28 88,440 .00
29 23,523 .00
32 17,312.00
35 15,791.00
38 15,847 .00
40 15,554.00
41 292 ,515 .00
44 24,851 .00
45 20,218 .00
4 6M 24,066.00
46 8 15,464,00
48 21,552 .00
49 16,101 .00
51 165 ,557.00
52 27 ,415 .00
53 13,228 .00
54 132 ,838 .00
60 5,471.00
64 3,383 .00
66 17,238.00
72 17,208.00
73 27,345 .00
80 14,350.00
82 50,410.00
85 14,036 .00
86 23,295 .00
89 6,931.00
T e a c h e r
U n i t
V a l u a t i o n
58.429 .00
65 .496.00
80.482.00
77 .310 .00
72.195 .00
44.012 .00
16.020.00
47 .574.00
86.440 .00
23.523 .00
17.312 .00
15.791.00
15 .554.00
97.505.00
20.218 .00
24.066.00
15.464.00
2 1 .552 .00
16.101.00
165 .557.00  
27 ,415 .00
132.8.36.00 
5,471.00
27.345 .00
50.410.00
23.295.00  
6,931.00
M O N T A N A  E D U C A T I O N
Golden Valley C ounty
(September, 1938f’
P u p i l
U n i t
V a i u a t i o n
9.738.00
2.911.00
8 .942 .00
38.655 .00
7 .219.00
22.006.00
4 .005.00
4.757.00
7.203.00
1.960.00
2.474.00
2 .276.00
1.944.00
6 .648.00
4.044.00
4 .813.00
1 .189.001.668.00
2.683.00
33 .111 .00
1.828.00
1.653.00
3 3 .209 .00  
781.00
2 .155.00
3.906.00
10.082.00
2 .588.00
2.310.00
T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e N o .  o f No. of
t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r Pup i l
L e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s Units
9,00
5.60 3 53 ,302 .00 $ 5 33 ,00 $ 89.00 1 6
11.00 6 ,647 .00 1 ,662.00 70.00 4 99
6.75 2 ,328 .00 2 ,328 .00 259.00 1 9
12 .00 629 .00
1,290.00 1 ,290 .00 645 .00 1 2
7.20 4 ,508 .00 1,503 .00 150.00 3 30
6,25 818 .00 6 18 .00 309.00 1 2
12.00 627.00 627 ,00 157.00 1 4
3.00 710 .00 71 0 .0 0 71.00 1 10
2.50 1,143.00 1,143 .00 95.00 1 12
11.00 859 .00 859 .00 72.00 1 12
12.00 480 ,00 480 ,00 69.00 1 7
8.50 571.00 571.00 32.00 1 7
10.00 248 .00
12.00 5 73 .00 573.00 72.00 1 8
4.50 4 ,355 .00 1 ,452.00 99.00 3 44
5.50 436.00
12.00 1 39 .00 139.00 28.00 1 5
12.00 517 .00 517.00 103.00 1 5
13.00 693.00 593.00 53.00 1 13
12.00 846.00 846.00 65.00 1 13
12 .00 231.00 2 31 .00 38 ,00 1 6
859.00 859.00 172.00 1 5
4.50 701 .00 701 .00 47.00 1 15
615.00 77.00 8
6.25 753 ,00 753 .00 188.00 1 4
12.00 443.00 443 .00 63.00 1 7
10.00
12.00 683 .00 73 .00 8
8.00 180.00
12.00 810.00 810.00 115.00 1 7
10.00 405 .00
6.00 1 ,017.00 1,017.00 203.00 1 5
12.00 562.00
12.00 367 ,00 3 67 .00 41.00 1 9
7.50 274.00 274.00 91.00 1 3
G O I j U K N  v a l l e y  c o p m t y
T e ï i c h e r  I ’u i t  V ia b l e
I ' i s t .
N o .
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54
41
28
7
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4
82
2721
52
73
46
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45 
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35 
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U i s t .
N o .
19 
54 
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4
720 
28 
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Golden Valley County
Golden Valley County is divided into 38 districts with 
28 maintaining schools. Nineteen of these enroll fewer than 
10 pupils. Only three districts exceed an enrollment of 15 
and only one over 50. Only three districts employ more than 
one teacher. The teacher unit valuation range is from $5,471 
to $165,557 or a ratio of 1 to 31. The pupil unit valuation 
varies from $781 to $38,655 or a ratio of about 1 to 50. The 
levies vary from 0 to 15 mills. Thirty-four teachers are em­
ployed and 348 pupils are enrolled in the elementary grades 
in the county. The county is small, extending about 46 
miles north and south and less than 30 miles east and west 
at its greatest distances. One administrative unit could 
very easily administer the educational program in this coun­
ty from Ryegate as the center. If a second unit is formed 
it should probably be located in the eastern part with Lavina 
as a center.
t i O L I I E l V  V A L L E Y  C O U N T Y  
H n i i i t e n n i i c e  L e v y
U i s t .
N o .
41
46 * * * * * * * * * * * * *
8 * * * * * * * * * * * *
25 * * * * * * * * * * * *
40 * * * * * * * * * * * *
15
4 6 * * * * * * * * * * * *
48 * * * * * * * * * * * *
49 * * * * * * * * * * * *
60 * * * * * * * * * * * *
68 * * * * * * * * * * * *
73 * * * * * * * * * * * *
85 * * * * * * * * * * * *
86
32 * * * * * * * * * * * *
6 * * * * * * * * * * *
29 * * * * * * * * * * *
38 * * * * * * * * * *
64
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T o t a l
drills D i s t . ,  T a x a b l eNo. V a  1 u a  t i Ü n
! 1 * 1 ,889,719.00
( 2 301 ,829 .00
1 .3 63,699 .00
4 618 ,247 .00
5 164 ,458.00
6 25 ,061 .00
1 7 388 ,310 .00
1 8 .33,390.00
9 1 ,143 .905 .00
1 10 52 ,162 .00
11 31 ,657 .00
12 34 ,452 .00
13 739 ,993 .00
14 375 ,889.00
15 45 ,357 .00
* 16 40,3 56.00
17 189,733,00
18 37,666 ,00
19 39,599.00
20 105 ,107 .00
21 47,853.00
22 45,002.00
23 20,676.00
! 24 1.83,578.00
Valley County
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T e a c h e r
U n i t
V a l u a t i o n
Î  75 ,589.00
43.118.00
63 .699.00
77.269.00
164.458.00
25.061.00
32.360.00
33.390.00
32.360 .00
26.081.00
31.657.00
73.999.00
75.178 .00
22.689 .00
40.356 .00
189 .733.00
12.555.00
105 .107.00
47.853 .00
45.002.00
18.243.00
61.193.00
GROUP XII—GARFIELD, VALLEY
Valley County is divided into 24 districts of which 22 
maintain schools. Only two districts in this county have 
fewer than 10 pupils. The teacher unit valuation range is 
from $12,555 to $189,783 or a ratio of 1 to 15. Pupil unit 
valuation ranges from $1,044 to $17,248 or a ratio of 1 to 
17. The levies vary from 3.3 to 20. Eleven of the 22 dis­
tricts maintaining school employ one or two teachers. Val­
ley County presents an interesting situation that should 
eliminate all arguments as to the size of districts where one 
administrative board can handle the situation. District No. 
1 extends from the northeast corner of township 33, range 
43 to the west central part of township 23, range 38, a dis­
tance of about 90 miles. District No. 4 extends from the 
Canadian line southward to the southern boundary of town­
ship 26 or a distance of 72 miles north and south. District 
No. 9 in the northeast corner of the county runs 24 miles 
north and south and 30 miles east and west and contains 18 
townships. District No. 1 contains 25 townships or is 25 
per cent larger than District 28 in Lake County which is 
often considered the largest school district in the United 
States. In this county it appears to us that the number of 
districts could well be reduced to five with centers at Op- 
heim, Hinsdale, Glasgow, Nashua, and Fraser. It is also 
possible, according to suggestions, from some sources, that 
four units should be sufficient. In that case Nashua and 
Fraser would be united into one unit. Still others would ad­
vocate eight units. In that case one would be established in 
the northwest corner of the county approximately the same 
size as the present District No, 9. Another district would 
be formed in the east central portion of the county with a 
center in Lustre. A third would be located in the south­
west portion of the county. However, in view of the present 
size and form of districts in the county, five districts should 
be the maximum and serious consideration should be given 
to reduce the number to four.
V A H . E 3 Y  C O U IV T Y  
M a l i i t e u u i i c e  L e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
D is t .
N o .
g *****************
10 **#•»•■»*♦•**•**•«**
2 *****************
11 * * * * * * * * * * * * * * *
Î5 n ..»•••*"■**
g
ZI, "
22
P u p i l T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e No. o f N o .  o f
U n i t t u r e  t o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r P u p i l
V a l u a t i o n L e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s U n i t s
f  2,707.00 14,00 $ 38 ,277.00 $1,531.00 $ 55.00 25 698
1,840,00 17.20 8,859.00 1,266.00 54.00 7 164
9,100.00 10.00 806.00 806,00 101.00 1 7
7,104.00 10.00 8,085.00 1 ,011.00 90 .Oo 8 89
7,475.00 4.10 1,597.00 1,597.00 73.00 1 22
1,566.00 13.00 817.00 817.00 51.00 1 16
2,674.00 12.00 6,242.00 520.00 43.00 12 145
1,557.00 12.00 763.00 763.00 40.00 1 19
2,824.00 20.00 19,270 .00 833.00 48.00 23 405
4,347.00 12.00 1,245.00 623.00 52.00 2 12
6,331.00 15.00 854.00 854.00 171.00 1 5
10.00 590.00
3,814.00 18.90 12,306.00 1,230.00 63.00 10 194
5,528.00 10.00 5,042.00 1,008.00 74.00 5 68
2 ,520.00 13.00 1,650.00 82&00 46.00 2 18
3 ,104.00 12.50 700.00 700.00 54.00 1 13
17,248.00 3.30 1,128.00 1,128.00 103.00 1 11
1,044.00 12.00 2,133.00 2,135.00 60,00 3 36
12.00 211.00
4,213.00 12.00 992.00 992.00 41.00 1 24
3,418.00 10.00 693.00 693.00 50.00 1 14
3,214.00 12.00 1,058.00 1,058.00 76.00 I 14
1,365.00 12.00 7,828.00 712.00 53.00 11 147
1,093,00 15.00 4,912.00 1,637.00 30.00 3 56
23 #***<*$#****
3 *$#*«**#**
^ * * * * ** * , * *
12 *♦*•♦•*••♦21 **********
14 * * * * * * * *
5 *
17 • • •
V A L L E Y  C O U N T Y  
P u p i l  U n i t  V n l u e
g
U is t . S  3
N o . Y  °f T
17 *********** * * * * * * * * * * * * *
1**********
** * * * * ************
5 ***************
4 **************
11 *************
74 ***********
10 *********
20 ********
13 ********
21
22
16
9
1
7
15
2
6
8
23
24
18
V A L L E Y  C O U N T Y  
T e a c h e r  U n i t  V a l u e
**$*#(*#*****#****$$*
****************
O i s t .  % %No. Y Y
21" ****************
g ****************  20 ****************
 ̂ *************
% *************  
******«»«****
23 *************
3 *************
243^ *********
0  ̂ *********
2^ ********* 
j g  ********
********
j2 *******
8
9 ******
j 1 ******
*****
15 ** •*
23 18 ♦♦
Garfield County
Garfield County is divided into 53 districts of which 43 
maintain schools. Fourteen of these 43 enroll fewer than 
10 pupils. The teacher unit valuation range is from $13,899 
to $189,199 or a ratio of 1 to 14. The pupil unit valuation 
range is from $722 to $18,919 or a ratio of 1 to 26. The levies 
vary from 2 mills to 17 mills. There has been some de­
crease in the number of school districts in this county since 
1934. Districts 1 and 27 both furnish rather an interesting
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Garfield County
T o t a l T e a c h e r P u p i l
D is t . T a x a b l e U n i t U n i t
No, V a l u a t i o n V a l u a t i o n V a l u a t i o n
1 $ 376 ,856 .00 $ 62 ,809.33 $ 2,431.442 64,908 .00 64,908.00 3 ,606.003 49,330 .00 49,330.00 3,523.57
4 37,988 .00 37,988 .00 4,748.00
5 53,217.00 53,217.00 6,652.12
G 86,258 .00 86,258.00 9,584.22
7 62,557 .00 62,557 .00 10,511.50
8 78 ,636 .00 89,318 .00 2,457.37
9 66,844 .00 33,422 .00 4,177.75
11 101 ,395 .00 50,697.50 5,069.75
12 35,341 .00 35,341 .00 3 ,926.77
14 87,130 .00 87,130.00 7,920.91
15 30,642 .00 30,642 .00 3,404.64
16 112 ,260 .00 37,420 .00 3,621.29
17 23,914 .00 23,914 .00 1,839.53
18 89,733 .00 44,866.50 5,982.20
19 84,667.00 42,333.50 4 ,456.15
20 33,395 .00
21 67,480.00 67 ,480 .00 7,497.00
22 21,573.00 21,573.00 1,540.92
23 62,693.00 31,346 .50 2,411.27
24 44,556.00 44,556 .00 4,950.66
25 27,787.00 13,898.50 1,635.00
27 415,121.00 69,186.84 6,696.00
28 39,209.00 39 ,209 ,00 5,601.00
29 18 ,390,00
30 23,086.00 23,086 .00 5,772.00
31 73,537 .00 73,537 .00 3,501.00
32 29,529.00 29,529.00 1,230.00
33 168 ,342.00 168 ,342 .00 11,223.00
34 189,199.00 189 ,199 .00 18,919.00
35 43 ,046.00 21,523 .00 2,265.00
36 51,857.00 51,857 .00 3 ,913.00
37 36,148.00
38 27,495 .00 27,495 .00 3,055.00
40 60,890.00
41 38,363 .00
42 67,644.00 67,644.00 5,204.00
43 61,702 .00 61,702 .00 4,746.00
44 46,721 .00
45 127 ,203 .00 63,601 .50 6,695.00
46 14,496.00
47 20,141 .00
48 51,598.00
49 31,199.00 31,199 .00 6,240.00
50 90,280.00 90,280.00 6,448.00
51 63,490.00 63 ,490.00 3 ,341.00
52 15,168.00 15 ,168.00 722.00
53 98,440.00 98,440.00 10,937.00
54 46,731.00 46,731.00 1,947.00
55 31,164 .00 31 ,164.00 1,298.00
56 35,373 .00 35,373 .00 3 ,930.00
T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e N o .  o f N o .  o f
t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r P u p i l
L e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s U n i t s
17.00 $ 7.763.00 $1,294.00 $ 50.00 6 155
10.00 8 4 2 .UO 842.00 44.00 1 18
10.00 4 3 8 .Go 4 3 ^ 0 0 31.00 1 14
12,00 726.00 726 00 91.00 1 8
12.00 531.00 531.00 60.00 1 8
10.00 706.00 706.00 78.00 1 9
10.00 551.00 551.00 110.00 I 5
7.00 1,210.00 605.00 3&00 2 32
13.00 1,029.00 515.00 64.00 2 16
12.00 1,105.00 553.00 55.00 2 20
12.00 460.00
185.00
460.00 51.00 1 9
10.00 968 00 968.00 88.00 1 11
12,00 547.00 547.00 61.00 1 9
10.00 1,936.00 645.00 62.00 3 31
10.00 983.00 983.00 76.00 I 13
10.00 1,850.00 925.00 123.00 2 15
12.00
10.00
1,807.00
502.00
904.00 95.00 2 19
12,00 1,273.00 1,273.00 141.00 1 9
10.00 656.00 656.00 47.00 1 14
12.00 1,067.00 534.00 41.00 26
12.00 701.00 701.00 78.00 Ï 9
12.00 1,877.00 93 9.00 110.00 2 17
12.00 0,360.00 1,060.00 106.00 6 62
12,00 660.00
461.00
660.00 94.00 1 7
10.00 260.00 260 00 65.00 1 4
10.00 770.00 770 .00 37.00 1 21
12.00 757.00 757.00 32.00 1 24
10.00 793.00 793.00 63.00 1 15
10.00 773.00 773.00 77.00 1 10
10.00 1,602.00 801.00 84TW 2 19
10.00
12.00
451.00
370.00
451.00 41.00 I 11
10.00
3.00
10.00
503.00
267.00
117.00
503.00 56.00 1 9
12.00 757.00 757.00 58.00 1 13
10.00
12.00
701.00
528.00
701.00 54.00 1 13
10.00
10.00
2.00
1,875.00
320.00
105.00
145.00
93&00 99.00 2 19
10.00 513.00 513.00 103.00 1 5
12.00 667.00 667.00 48/W 1 14
10.00 565.00 665.00 30.00 1 19
12.00 1,366.00 683.00 65.00 2 21
10.00 937.00 937.00 104.00 1 9
12.00 2,194.00 731.00 91.00 3 24
12.00 749.00 749.00 50.00 1 15
12.00 702.00 702.00 74.00 1 9
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T e a c h e r  U n i t  V a l u e
G A R F I E L D  C O U N T Y  
P u p i l  U n i t  V a l u e
D is t .
No.
34
33
53
50 
146
31
27
42 212
45
51 1 
7
43 
5
3611
3
54 
18 
24 
19
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* * *********
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situation. District 1 covers a distance of about 50 miles 
from the two far corners, while District 27 circles around all 
three sides of District 21. The total number of teachers em­
ployed was 67 in 1933-34 but has been reduced to about 
two-thirds of that number to date. This county for admin­
istrative purposes could very well be reduced to not more 
than five districts and might be reduced to two districts with 
Jordan and Cohagen as centers. If five districts were 
maintained it is suggested that in the vicinity of Co 
hagen one district be formed which would roughly cover 
the southeast part of the county and another covering the 
central portion and extending to the eastern county line. A 
third in the northeast corner and one each in the northwest 
and southwest. Five units would be recommended only on 
the basis of present highway conditions.
G A H F I E I . D  C O r i V T Y  
M a i n t e n f l u c e  L e v y
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32 * * **********
37 * * **********
42 ************
44 * * **********
50 ************
52 ************
54 , * # » , * , * * . * *
55 ************
55 ************
2 **********
3 **********
g **********
7 **********
%4 **********
jg  **********
]7  **********
43 **********
20 **********
22 **********
30 **********
34 **********
33 **********
34 • - ♦ ♦ ♦ . * . * .
35 * *****##»#
30 * *********
3 g **********
44 **********
43 * *********
45 **********
40 **********
4<j **********
54 **********
53 # * # , , , , * * *
g *******
40 *»*
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GROUP XIII—BIG HORN, ROSEBUD, TREASURE
Big Horn County is divided into nine districts all main­
taining schools and employing from two to 42 elementary 
teachers. All schools enroll 10 or more pupils per teacher. 
The teacher unit valuation range is from $12,103 to $62,018 
or a ratio of 1 to 5. The pupil unit valuation range is from 
$819 to $3,941 or a ratio of about 1 to 5. The levies vary 
from 1 mill to 12. It is interesting to note that there is 
more uniformity in this county than any other in the state. 
The size of school districts varies from one township to 
about 63 townships. District 17H in this county is more 
than three times as large as District No. 28 in the Lake- 
Missoula Counties. District No. 27 in this same county ex­
ceeds the size of the same District 28 by two townships. 
Two other districts in the county exceed 10 townships in 
size. This county can definitely be called as one with large 
school units. However, it is difficult even in this county 
to see why District 3 for instance cannot be made a part 
of District 17H as it is nearer to Hardin as a center than 
most of the outlying territory in the Hardin district. Dis­
trict 14 is also carved out of part of another district. Dis­
trict No. 2 is not shown on the map as it could not be in­
cluded. (See p. 62.) This district projects westward from 
District 17H and covers about 18 townships. In suggest­
ing further enlargement of units in this county all of the 
territory south of 17H should be included in one unit with 
Lodge Grass as a center. Districts 3 and 16 should be added 
to 17H but it is doubtful if District 2 should be added to any 
other districts in the county but rather be consolidated with 
a small part of Carbon County and probably include a small 
territory in the southern part of the present Hardin dis­
trict so as to make three units in this county.
B I G  H O R N  C O U N T Y
T e a c h e r  U n i t  V a l u e
N o .
2916
17
17
27
12
143
** * * * * * * * *
Big Horn C oun ty
T o t a l T e a c h e r P u p i l T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e N o .  o f No. Of
D i s t . T a x a b l e U n i t U n i t t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r P u p i l
No. V a l u a t i o n V a l u a t i o n V a l u a t i o n L e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s U n i ts
1 $ 228 ,605 .00 ;  32 ,658 .00 $ 3 .941 .00 10.00 Î  3 ,427 .00 $ 490 .00 $ 59.00 7 53
2 85.892.00 28 .664 .00 819.00 10.00 5 ,311 .00 1,770.00 50.00 3 106
3 24,207 .00 12 .103 .00 1,009.00 10.00 4 83 .00 242.00 20.00 2 24
14 39 ,257 .00 19 ,628 .00 1,784.00 12.00 1,561.00 780.00 71.00 2 22
16 368 ,736 .00 61.456 .00 3 ,725 .00 3.00 4,631 .00 772.00 47.00 6 99
1 7 k 68.990.00 34 .495 .00 2,378.00 1.00 1,157.00 578 .00 40.00 2 29
17 h 2,259 ,952 .00 51 ,428 .00 2 .509 .00 10.00 3 1 ,832 .00 1 ,027 .00 38.00 31 872
27 624 ,738 .00 32 ,881 .00 1,831.00 10.00 13.597 .00 1 ,046 .00 40.00 13 334
29 496 .147 .00 62 ,018 .00 2 ,819.00 10.00 10.757.00 1 ,345.00 55.00 8 176
B I G  H O R N  C O U N T Y  
P u p i l  U n i t  V a l u e
B I G  H O R N  C O U N T Y  
M n l u t e i i n n v e  L e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
IJ is t .
No.
1
1629
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17
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2
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Treasure County
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T o t a l T e a c h e r P u p i l
U n i t
T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e No.  o f No.  o f
D i s t . T a x a b l e U n i t t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r P u p i l
No. V a l u a t i o n V a l u a t i o n V a l u a t i o n L e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s U n i t s
1 Î  55 ,083.00 Î  55 ,083.00 $ 9,180.50 10.00 $ 780.23 8 780 .23 *130.04 1 6
2 21 1,081.00 144,040.50 6,130.00 4.00 2,57 3 , /6 1,286.88 54.76 2 47
3 1 ',270.00 89,270.00 8,116.00 2.00 797.58 797.58 72.52 1 11
4 1 ,855.00 10.00 883.00
7 3: 763.00 55.795.50 2,005.00 5.00 7.004.45 1.167.40 42 00 6 167
S 40 ,662 .00 49,662.00 12,415.00 6.00 530.06 530.06 13 2.51 1 I
15 23,688 ,00 23.688.00 2,932.00 7.00 1,529.23
1 9
16 239 ,234 .00 79,745.00 3,738.00 10.00 4.577.70 71.52 6 4
20 2.58,623.00 86,208.00 6,631.00 10.00 3.074.90 1,024.97 78 .SI 3 3 9
21 138 ,896 .00 5.00 646.80
24 18,846 .00 12.00
SO 27,857 .00 27,857 .00 1,548.00 10.00 862.29 862,29 47.90 1 18
40 59,395 .00 &00 632.75
50 42,205 .00 4.00 105.80
Treasure County
Treasure County is divided into 14 districts with nine 
maintaining schools of which three enroll fewer than 10 
pupils. The teacher unit valuation varies from $18,846 to 
$144,041 or a ratio of 1 to 8. The pupil unit valuation range 
is from $1,548 to §12,415 or a ratio of 1 to 8. The levies 
vary from 4 mills to 12. Treasure County covers an area 
of less than one-half the size of District 17H in Big Horn 
County. Hysham is located very nearly in the center of 
the county. Only 19 elementary teachers are employed and 
367 pupils enrolled in the county. This county should con­
tain one administrative unit for school purposes.
T R E A S U R E  C O U N T Y  
M a i n t e n a n c e  L e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
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No.
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Rosebud County
Rosebud County is divided into 43 districts of which 34 
are maintaining schools. Ten of these districts enroll fewer 
than 10 pupils. The teacher unit valuation range is from 
$3,799 to $209,145 or a ratio of 1 to 55. The pupil unit val­
uation varies from §120 to $33,073 or a ratio of 1 to 276. 
The levies vary from 1 to 16 mills. This county extends 
about 128 miles north and south and 85 miles east and west 
at its widest point. The southern part of the county is also 
broken by mountainous country and contains some rather 
poor roads. It appears that this county might be best served 
by dividing it into five units with probably two additional 
units consolidated with adjoining territory. Part of the 
western portion is already consolidated with Melstone in 
Musselshell County. Another unit should be formed with 
Ingomar as the administrative center. Administrative units 
should be formed with centers at Forysth and Rosebud. 
Colstrip might well have a unit of its own unless it should 
prefer to consolidate with Forsyth but probably that terri­
tory could well be bandied from Colstrip as a center. Lame 
Deer and surrounding territory including a portion of Big 
Horn County now in District 17H and 17K might well form 
a unit covering the northern Cheyenne Indian Reservation 
and lying between the two mountain ranges. Another 
Unit could probably be best administered from Birney cov­
ering the territory east of the mountain range and including 
a part of Big Horn County covering District 1, 14 and prob­
ably a small portion of 17K. This would make four units 
in Rosebud County plus three consolidated with adjoining 
counties.
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Rosebud County
D is t .
No.
1
2
3
4
56 8 
9
10
11
12
13
14
15 
18 
19 
22
23
24
2526 
27
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4243
44
46
47
48
49 
51
53
54
T o t a l
T a x a b le
V a lu a t io n
131 
112  
111  
962
65,11
41
418
132
36 
342 
159
71
367
92:
816:
133,
152,
65,
98,
76:
83
27
298
44 
347 
118
26
32,38
62
166
17:
51
205
240
99
45 
29, 
30:
37 
34
.039.00
,294.00
,770.00
,975.00
,878.00
,397.00
,286.00
,290.00
,290.00
,098.00
,660.00
,507 .00
093.00
148.00 
,508.00
166.00 
,932.00 
,987.00 
,378.00 
,791.00 
,329.00  
,123.00 
,466.00 
,628.00 
,375.00  
,826.00 
,360.00 
,912.00 
,310.00 
,218.00 
,627.00 
,406.00 
,487.00 
,765.00 
,131.00 
,409,00 
,731.00 
,314.00 
,298.00 
,935.00 
,763.00 
,138.00  
,358.00
T e a c h e r P u p i l T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e No.  o f
U n i t U n i t t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r
V a l u a t i o n V a l u a t i o n L e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s
$ 65 ,519 .50 1 6,896.75 8.00 Î  1 ,773.41 ;  886.70 8 93 33 2
56,147 .00 6,294.11 15.00 1,687.63 843.82 93.76 2
55,885.00 5,322.38 10.00 1,784.97 892 49 85.00 2
120,371.86 4,150.62 6.00 22,966.82 2,970.81 6 8 ^ 6 8
65,878.00 16,469.50 10.00 1,054.33 1,054.33 263.80 1
,3,799.00 119.96 7,098.10 2,366.03 74.72 3
41,286.00 10,321.50 10.00 615.43 615 43 153.86 1
209 ,145 .00 13 ,943.00 1.00 3,087.52 1,543.86 102.58 2
132 ,290.00 33,072.50
12.00
877.33
622.00
877.33 219.44 1
114 ,220.00 5,908.00 10.00 6,201.55 2,067.28 107.00 3
79,208.50 3,797.79 10.00 2,357.16 1,178.58 79.94 2
35,546 .50 3,949.61 12.00 1,661.97 830.98 92 33 2
90,893.00 7,060.50 7.00 5,153.84 1,288.46 99.11 4
92,508.00 8,409.81 10.00 917.69 917.09 83X2 1
204 ,041,50 11,029.00 9.00 10,773.38 2,693.39 145.72 4
133 ,932.00 14 ,881.33 8.00 1,049.57 1,049.57 116.62 1
152 ,987 .00 4,935.06 8.00 2,062.93 2,062.93 66.55 1
32,693 .50 4,812.07 12.00
10.00
1,628.43 814.21 116.31 2
76 ,329 .00 9,541.12 2.00 394.35 394.35 4&80 1
83,123 .00 11,874.71 7.00
10.00
640.53 640.53 91.50 1
99,542.00 4,266.00 16.00 5,934.87 1,978.29 84.78 3
22,187 .50 1,706.73 11.00 2,101.14 1,050.57 80.81 2
115 ,942.00 6,689.00 12.00 6,200.96 2,066.99 119.25 3
118 ,360.00 10,760.00 7.00
10.00
10.00
1,194.32
575.45
267.00
1,194.32 108.57 1
38,218 .00 4,246.44 12.00 663.90 663.90 73.75 1
162,627.00 12,525.40 8.00
3.00
8.00
863.61
1,244.37
863..51 172.70
51,765.00 4,705.90 10.00 6 4 1 4 8 6 4 1 4 8 58.31 1
205 ,131.00 22,792.33 4.00 1,489.24 1,489.24 195.50 1
120 ,204.50 4,074.73 2.00 2,684.14 1,342.07 47.87 2
49,865.50 6,648.73 10.00
10.00
1,449.45
668.60
724.72 9&63 2
29,298.00 4,185.45 12.00 729.82 729.82 104.26 1
37,763.00 9,440.75 12.00 622.67 622,67 155.69 1
34,138.00 1,484.26 2.00 880.32 880 32 38.27 1
88,358.00 8,835.80 9.00 1,060.06 1,060.06 106 00 1
N o .  o f  
P u p i l  
U n i t s
19
18
21
333
4
95
4
30 
4
58
42
IS
52
11
74
9
31 
14
70
26
11
11
9
5915
4
23
10
R O S E B U D  C O U N T Y  
T e a c h e r  X in i t  X u l a e
R O S E B U D  C O U N T Y  
P u p i l  U n i t  X m luc
U is t .
No.
9
43 
19 
39
23 
22  
10
4
44
34 
33 12
31 
18 
15 
54 
27
II
5 
1
38
2
3
42
46
47 
8
37
51
11
14
53
24 
36
48 
30
35
32
6
* * * # * * $ $ * * * * * * * * * * $ * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
********* * * * * * * * * * *  
* * **********  
*********
***********
* ***********
GROUP X I V — DANIELS, RICHLAND, ROOSEVELT, 
SHERIDAN
Daniels County is divided into 21 school districts all 
maintaining schools and only one -with fewer than 10 ele­
mentary pupils. The teacher unit valuation range is from 
$23 975 to $129,230 or a ratio of 1 to 5. The pupil unit
D i s t .
N o .
10
43
5 
22
9
38
27
34
8
2651
54
18
15
1
33
46
2
12323
24 
42
31 
37 
48
4
44 14 
1332 
53 
19
6
********
*********
*********
*********
***********
***********
***********
***********
************************  
* ***********************  
**********************  
* ******************  
******************  
* * *****************  
*************
***********
**********
*********
************
***********
**********
*********
*******
»***$; 3,073*
$120
valuation range is from $1,759 to $9,410 or a ratio of about 
1 to 5. The levies vary from 114 mills to 38 mills. This 
county now has one district extending from the Canadian 
border to the southern boundary of the county, a distance 
of 30 miles. This county extends about 50 miles east and 
west to 30 miles north and south and covers an area of about 
40 townships. If this county were located where the cli­
mate was milder probably one unit would be the most ef­
fective, However, the best arrangement would be four units 
with centers at Peerless, Scobey, Whitetail, and Flaxville. 
If fewer districts are formed it might be possible that one 
unit including Whitetail and Flaxville could be formed in 
the eastern part instead of two.
R e p r o d u c e d  w i t h  p e r m i s s i o n  o f  t h e  c o p y r i g h t  o w n e r .  F u r t h e r  r e p r o d u c t i o n  p r o h i b i t e d  w i t h o u t  p e r m i s s i o n .
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Daniels County
D is t .
No.
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16 
17 
IS
19
20 
21
D is t .
No.
T o t a l
T a x a b l e
V a l u a t i o n
! 772 ,276 .00
221 .950 .00
129 .811.00
106 .214 .00
9.8.361.00
250 .577 .00
246 .775 .00
113 .304.00
188 .081.00
122 .325 .00
40.590 .00
42.107 .00
81.707 .00
33 .356 .00
29.202 .00
106 .501.00
100 .664.00
45.745.00
31.573.00
71.924 .00
129 .230 .00
T e a c h e r
U n i t
V a l u a t i o n
I  40 ,646.00
110.975.00
64.906.00
106.214.00
49.686.00
62.644.00
61.694.00
113 .304.00
94.046.00
122 .325.00
40.590.00
42.107.00
81.707 .00
33.356 .00
29.202 .00
53.251.00
100 .664 .00
45.745.00
31.583 .00
23.975 .00
129 .230 .00
P u p i l
U n i t
V a l u a t i o n
Î  1 ,759.00
3.171.00
6.490.00
7.301.00
4.918.00
2.179.00
3.200.00
7 .082.00
3.200.00
9.410.00
6.798.00
3 .830.00
3.900.00
2.224.00
1.947.00
4 .865.00
5.033.00
2.188.00
2.430.00
1.944.00
8.077.00
T o t a l  E x p e n d ! -  E x p e n d i t u r e  E x p e n d i t u r e  No .  o f N o.  o f
D A N I I 3 U S  C O U N T Y  
P u p i l  U n i t  V a l u e
******* * * * * * * * *
** * ***********
** * ***********
l i A N I E I . S  C O U N T Y  
T e a c h e r  U n i t  V a l u e
D is t .
No.
21
10
4
17 
9
13 
3 
6 
7
16
5
18 
12
1
11
14
19
15
20
D ist .
N o.
2
7 
20 
12 
19
1
6
9
3
8 
5
16
15
4 
21
17 
10
3
14
18 
11
****** * * * * * * *
* * **********
***********
**********
*********
********
********
********
D A N I E L S  C O U N T Y  
M a i n t e n a n c e  L e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r P u p i l
L e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s U n i t s
13 .00 f  17,409.00 S 916 .00 ? 40.00 19 439
38.00 7,972.00 3,986.00 114.00 2 70
12.00 1,327.00 (164.00 66.00 2 20
8.00 666.00 « 66.00 48.00 1 14
10.00 1,193.00 597.0(1 tlu.OO 2 20
12.50 8,127.00 2 .032.00 71.(10 4 115
26.50 9,286.01) 2.322.01) 131.00 4 71
10.30 1,225.00 1,225.00 77.00 1 16
12.50 3,906.0 0 1,953.00 66.00 59
5.50 988.00 988.00 76.00 1 13
1.25 36&00 366.00 52.00 1 7
16.50 529.00 529 00 48.00 1 11
5.25 1,435.00 1,435.00 69.00 1 21
5.25 1,145.00 1,145.00 80.00 .1 15
9.00 859.00 859.00 57.00 1 15
10.00 741.00 371.00 29.00 26
6.00 893.00 893.00 45.00 1 20
5.00 674.00 674.00 32.00 1 21
14.50 598.00 598.00 46.00 1 13
23.00 1,540.00 513.00 42.00 3 37
7.00 1,488.00
D is t .  5  S  
N o .  f
1 ,488.00 93.00
R I C H L A N D  C O U N T Y  
T e a c h e r  I f i i i t  V a l u e
d  C
1 16
102
52
14 
9 6 
116 
133
33 
54 
38
5 
74
34 
87
7 
24 
64
6 
66
121
86
12
21
78
119 
31
36 
38 
95 
11 
76
49
53 
118
1
8 
28 
13
105
51
47
72
50 
8
37 
26 
98 
16 
56 
40
120  
123
84 
43 
4 6 
67
**************
* **********
**********
**********
*********
*********
*********
* * * * * ***» 
******** 
********  
********  
******** 
********  
********  
*******
*******
*******
*******
*******
******
******
******
* * * * *
2 r»
57
73* ***** * * * * * * * 4 5
27
79
18
122
42
19
17 *** 97
70 1 8
63 39
S3 til
15 2 U
3 *** 71 *•
Richland County
Richland County is divided into 88 districts which is a 
considerable reduction for the last few years. Seventy-nine
R e p r o d u c e d  w i t h  p e r m i s s i o n  o f  t h e  c o p y r i g h t  o w n e r .  F u r t h e r  r e p r o d u c t i o n  p r o h i b i t e d  w i t h o u t  p e r m i s s i o n .
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districts actually maintain schools of which 20 enroll fewer 
than 10 pupils. The teacher unit valuation range is from 
$10,058 to $106,368 or a ration of approximately 1 to 10. 
The pupil unit valuation varies from $750 to $21,546 or a 
ratio of nearly 1 to 30. The levies vary from 1 mill to 50. 
This county competes with Fergus for the number of units 
that it has established. It is possible that part of the ter­
ritory in this county should be consolidated with districts 
in adjoining counties. The northern part of the county could 
probably best be attached to the districts with centers at 
Poplar and Culbertson. The southwest could probably be 
attached to a unit with Richey as a center, then the balance 
might well be divided into four units with centers at Fair-
view, Sidney, Savage, and Lambert. Exception may be made 
to the southern part of that territory which lies between 
the Yellowstone River and the Dakota line. This territory, 
should be attached to the northern part of Wibaux County. 
Part of Dawson County might well be attached to the Sav­
age unit and also part to the Lambert unit . Such an ar­
rangement would make more convenient centers for ad­
ministrative purposes. This would mean that parts of the 
county would be attached to four different units outside of 
the county while two units would be strictly within the 
county and two other units would include some territory 
from another county, thus placing the county into eight 
different units.
Richland C ounty
T o t a l T e a c h e r
D i s t . T a x a b l e U n i t
No. V a l u a t i o n V a l u a t i o n
1 $ 26,434.00 ;  26 ,434.00
2 18,961.00 18,961.00
3 13,881.00 13,881.00
4 106,368,00 106,368.00
.5 752,827.00 44,283.94
6 34,864.00 34,864.00
7 163,825.00 40,956.25
S 21,522.00 21,522.09
9 25,965.00 35.965.00
11 66,394.00 28,197.00
12 132,504,00 33,126.00
13 197,781.00 24 ,722.63
14 68,423.00 68,423.00
15 14,428.00 14,428.00
16 20,307.00 30,307.00
17 15,987.00 15,987.00
18 16,951.00 16,951.00
19 16,375.00 16,376.00
20 11,800.00
21 66,239.00 33,119.50
24 40,410.00 40,410.00
25 18,022.00 18,022.00
26 21,167.00 21 ,167.00
27 17,126.00 17,126.00
28 25,692.00 25,692.00
29 21,934.00
31 30 ,791.00 30,791.00
32 98,041.00 98,041.00
33 94,166.00 47 ,083.00
34 41,535.00 41,536.00
35 25,234.00
36 30,253.00 30,253.00
37 21,437.00 21,437.00
38 90,924.00 45 ,462.00
39 26,084.00 13,042.00
40 19,927.00 19,927.00
41 15,188.00
42 16,791.00 16,791.00
43 19,616.00 19,616.00
45 17,383.00 17,383.00
46 19,457.00 19,457.00
47 22 ,840.00 23,840.00
48 13,354.00 13,354.00
49 27,471.00 27,471.00
50 21,546.00 21 ,546.00
51 22,911.00 22,911.00
52 74,271.00 74,271.00
53 26,897.00 26,897.00
54 46,424.00 46,424.00
56 20,009.00 20,009.00
57 17,825.00 17,825.00
59 10,552.00
GO 15,945.00
61 12,204.00 12,204.00
62 4,691.00
63 15,614.00 15,614.00
64 37,667.00 37,667.00
66 34,402.00 34,402.00
67 19,216.00 19,216,00
70 15,945.00 15,945.00
71 30,175.00 10,058.33
72 21,824.00 21,824.00
73 34,831.00 17,415.50
74 4 1,588.00 41,688.00
76 27,709,00 27,709.00
78 31,784.00 31,784.00
79 16,961.00 16.961.00
83 29,654.00 14,827.00
84 19,639.00 19,639.00
86 66,572.00 33,286 .00
87 41,321.00 41 ,321.00
88 20,530.00 29,630.00
94 43,316.00
95 28,524.00 28,524.00
96 67 ,214.00 57 .214.00
97 13,515.00 13,515.00
98 20 ,778.00 20,778.00
99 23,038.00
102 85,994.00 85,904.00
105 23,038.00 23,038.00
113 50,505.00 50,505.00
116 60,997.00 50,997.00
118 26,860.00 26,860 .00
119 31,551.00 31,551.00
120 19,918.00 19,918.00
121 34.177.00
16.881.00
34,177 .00
122 16,881.00
123 39.586.00 19,793.00
P u p i l  
U n i t  
V a l u a t i o n  
;  1,149.30
2.708.71
1.042.33
4.254.72 
1,301.35
2.905.33 
1,227.05  
2 ,152.30
1.854.64 
2 ,686.43
1.698.77 
915.65
3,801.28
1,109.85
3,384.50
1,065.80
1.210.79 
909.72
2,365.68
3.673.64
2.574.57 
1,007.95
1.712.60
1.712.80
1.710.61
14,006.86
1.846.39
2.180.78
2,750.27
824.50
1.337.12 
1,372.84
1.660.58
1.119.40 
1,401.14
1.448.58  
1,945.70 
2,537.77
890.27
1,615.94
21,546.00
1.145.55 
3 ,237.87
2.988.56 
3 ,316.00  
2,228.22
2.228.13
1.743.43
1,419.45
3.766.70
8.600.50 
960.80
1.771.67 
1,005.83
1.818.67 
1,393.24
13,862.67
1,979.21
7 .946.00
1.696.10
1.235.58
1.630.58
1.331.44
5.903.00
5.906.00
2,037.14
5,721.40
750.83
2.308.67
1,521.26
5.759.50 
3,156.56
5.099.70
5.372.00
3 .155.10  
1 ,244.88 
2 ,278.47 
1 ,298.54
1.583.44
T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e N o .  o f No. of
t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r Pupil
L e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s Units
12.00 $ 900.48 ;  900.48 $ 39.15 1 23
12.00 604.48 604.48 87.34 1
13.00 766.87 766.87 85.21 1 9
2.00 850.98 850.98 34.04 1 25
20.00 22,267 .92 1,309.88 40.27 17 553
13.00 821,60 621.60 51.80 1 12
19.00 6,873.47 1,718.37 51.29 4 134
12.00 710.27 710.27 71.03 1 10
12.00 875.87 875.87 62.51 1 14
12.00 1,481.03 740.52 70.52 21
14.00 2,811.92 702.98 36.05 4 78
25.00 16,357.47 2,644.68 75.73 216
6.00 699.94 699.94 38.89 1 18
12.00 843.50 843.50 70.29 1 13
13.00 671.52 671 .52 111.92 1 6
13.00 634.95 634.95 42.56 1 15
12.00 643.94 643.94 46.00 1 14
12.00 606.48 606.48 33.69 1 16
7.00
12.00
140.30
763.72 381.86 27.27 28
12.00 760.39 760.39 69.13 1 11
12.00 567.39 557.39 79.63 1 7
15.00 762.82 762.82 36.32 1 21
672.45 672.45 67.25 1 10
14.00 942 .66 942.66 62.84 1 IS
12.00 778.80 778.80 43.27 1 18
1.00 1,072.97 1,072.97 153.28 1 7
1.00 1,953.50 976.75 38.30 51
12.00 738.47 738.47 38.87 1 19
12.00
147.50
802.99 802.99 73.00 1 11
12.00 631.06 631.06 24,27 1 26
1.00 1,977.41 988.71 29.08 68
12.00 1,342.29 671.15 70.65 19
12.00 772.92 772.92 64.41 1 12
10.00
15.00 795.84 795.84 53.06 1 15
12.00 593.86 593.86 42.42 1 14
12.00 507.43 507.43 42.29 1 12
12.00 816.56 816.56 81.66 1 10
12.00 941.67 941.67 104.63 1 9
12.00 812.74 812.74 54.18 1 15
12.00 779 .80 779.80 45.87 17
15.00 55.18 55.18 55.18 1 1
12.00 738.80 738.80 36.94 1 20
2.00 1,327.55 1,327.55 57.72 1 23
7.00 695.50 695.50 77.27 1 9
12.00 781.24 781.24 55.80 1 14
16.00 850.03 850.03 94.45 1 9
15.00 739.86 739.86 92.48 1 8
16.00
10.00
13.00
246.00
328.92
514.68 514.68 73.53 1 7
12.00 776.92 776.92 70.63 1 11
14.00 720.06 720.06 72.01 1 10
10.00 494.09 494.09 123.52 1 4
15.00 650.79 650.79 32.54 1 20
12.00 721.61 721.61 80.18 1 9
12.00 397.55 132.52 13.25 30
12.00 661.36 661.36 55.11 1 12
15.00 1,434.08 717.04 57.36 26
583.86 683.86 194.62 1 3
410.09 410.09 29.29 1 14
12.00 708.91 708.91 177.23 1 4
12.00 648.73 548.73 54.87 1 10
12.00 1,582.48 791.24 65.85 24
12.00 772.05 772.95 64.43 1 12
60.00 1,731.59 865.79 34.63 50
10.00 572.64 572.64 81.81 1 7
12.00 933.62 933.62 186.72 1 5
10.00
12.00
274.60
763.95 763.95 54.57 1 14
7.00 931.96 931.96 93.20 1 10
12.00 700.46 700.46 38,91 1 18
12.00 669.19 669.19 74.37 1 9
13.00
10.00
131.60
1,007.06 1,007.06 53.00 1 19
12.00 568.29 568.29 142.07 1 4
9.00 854.95 854.95 53.43 1 16
3.00 894.91 894.91 89.49 1 10
12,00 791.50 791.50 158,30 6
12 00 606.01 606.01 60.60 1 10
12.00 665.17 685.17 41.57 1 16
12.00 638.95 638.95 42.60 1 15
13
25
12.00 806.61 806.61 62.05 1
14.00 1,638.14 819.07 65.53 2
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R I C H L A N D  C O U N T Y  
m a i n t e n a n c e  L e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
R I C H L A N D  C O U N T V
P u p i l  U n i t  V a l u e
*********
*******
116
52
4
38
33
32
D i s t .
N o .
50
32 
74 
GG
78
38 
ST
105
96
l i s
116
102
4
14 
64
24 
16 
54
52 
113
119
53 
6
36
2
11
25 
47 
21 
98
121
57
56
34
8
95
76
46
9
33
72
70 
61 
28 
27 
31 
12
79 
40 
84 
49
123
3
45
63
43
73
39
5 
88 
86
122
120 
S3
7
18
1
51 
42
15 
17
26
71 
67
e**************** 
* * * * * * * * * * * * * $ * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
************
************
************
***********
***********
**********
*********
********
*%******
'* 2 1 , 5 4 6 '
*******
*******
******
13
19
48
37
97
Roosevelt County
D l 8t.
No.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
24
25
26
l i
60
:
T o t a l
T a x a b l e
V a l u a t i o n
t 249 ,332 .00
24 .866 .00
335 .666 .00
27 .487 .00
6 3 .836 .00
7 4 .882 .00
6 4 .688 .00  
1 ,062 ,294 .00
2 1 6 .593 .00
97 .187 .00
151 .625 .00
188 .469 .00
121 .409 .00
216 .008 .00
261 .145 .00
57.3.659.00
101 .257 .00
16.587.00
178 .388 .00
30 .391 .00
818 .936 .00
175 .826 .00
49 .234 .00
52.384 .00
24.768 .00
T e a c h e r
U n i t
V a l u a t i o n
$124 ,666 .00
24.866.00
41.958 .00
63.836 .00
74.882 .00
64.688 .00
50.585.00
108 .296 .00
24.296.00
151 .525 .00
188.469.00
30.352 .00
43.201.00
65.229 .00
81.951 .00
33.752 .00
44.597.00
30.391 .00
34.122 .00
58.608.00
24.617.00
52.384.00
24.768.00
P u p i l T o t a i  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e N o .  o f N o .  o f
U n i t t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r P u p i l
V a l u a t i o n L e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s U n i t s
$ 7 ,792.00 5.40 ? 2,642.00 $1 ,321.00 $ 82.50 2 32
1,463.00 20.00 739.00 739.00 43.45 1 113 ,533.00 20.00 8,086.00 1,011.00 85.10 8 95
5,497.00 28.50 5
5,320.00 6.20 934,00 935.00 77.91 1 12
6,808.00 7.40 967.00 967.00 37.90 1 11
4,043.00 13.60 886.00 886.00 55.37 1 16
1,424.00 11.70 15,763.00 751.00 27.20 21 579
11,400.00 8.60 2,116.00 1,073.00 113.00 2 19
1,473.00 17.30 2,383.00 596.00 36.10 4 66
12,627.00 5.80 700 .00 700.00 58.35 1 12
9,920.00 7.20 1,596.00 1,596.00 84.00 1 19
2,590.00 13.50 2,937.00 734.00 68.30 4 43
1,815.00 26.40 7,095.00 1,419.00 51.00 5 119
1,852.00 17.80 6,496.00 1,624.00 46.00 4 141
2 ,760.00 10.90 13,436.00 1,920.00 64.55 7 208
1,777.00 20.00 2,674.00 891.00 47.ÜÜ 3 57
2,744.00 12.50 3,111.00 778.00 47.86 4 65
1,688.00 14.00 849.00 849.00 47.14 1 18
1,308.00 15.00 28,919,00 1,205.00 46.20 24 626
1,613.00 14.10 9,453.00 3 ,151.00 86.70 3 109
1,758.00 13.00 1,611.00 806.00 57.54 2 28
2,910.00 30.00 1,177.00 1,177.00 65.41 1 18
1,457.00 16.00 997.00 997.00 58.66 1 17
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Roosevelt County
Roosevelt County is divided into 25 districts all main­
taining schools but two and all other districts enrolling 
more than 10 pupils. The teacher unit valuation varies from 
$16,587 to $188,469 or a ratio of 1 to 11. The pupil unit 
value varies from $1,308 to $12,627 or a ratio of 1 to 10. 
The levies vary from 5.4 mills to 30. In this county we find 
one district 24 miles by 35 miles and covering an area of over 
20 townships. Three other districts extend 35 miles north 
and south. These four districts in the western part of the 
county cover twice as much territory as the other 21 dis­
tricts in the eastern part of the county. The three districts 
in the western part of the county are almost exactly the
n O O S E V E L T  C O U N T Y  
T e a c h e r  V n i t  V a l u e
same size as District No. 9. From the standpoint of area 
the county could well be diveded into three units. However, 
it may be necessary for other reasons to form probably five 
units. The three districts in the western part of the county 
could well be made into one unit with the administrative cen­
ter at Wolf Point. A second unit would remain very much 
as District 9 now is with probably District 55 being attached 
to it. The remaining 20 districts could well form one ad­
ministrative unit including Culbertson, Bainville, and Medi­
cine Lake as centers. However, for practical reasons based 
on community pride and activities we would suggest cen­
ters at Froid, Bainville, and Culbertson with territory about 
equally divided among the three.
S H E R I O A N  C O U N T Y  
T e a c h e r  V n i t  V a l u e
e
D i s t .
No.
13 
12
1
10
17 
6
16
8
5
55
62
9
25
15
3 
45
18 
36
14
4 
2
63
60
1
24
D i s t .
N o .
* * * * * * * * * * ,* * * # * * * * * * * * $
****************
****?********
*************
**********
**********
*********
********
U O O S E V E I . T  C O U N T Y  
P u p i l  U n i t  V a l u e
D i s t .
No.
7  7
12 ***********
10 ***********
13 ***********
1 ***********
6 ***********
4 ****$******
5 ***********
8 ********
3
62
17
25
14
16
15
18
60
26
55
11
2
63
9
45
**************
:***********
R O O S E V E L T  C O U N T Y  
M a i n t e n a n c e  L e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
D i s t .
N o .
30
74
50
39
41
Dia tv
N o . 7  7  T
72 ** * * * * * * * * * * * * * * * * ,
75 ********* * * * * * * * * *
30 *****************
S
39 ******** * * * * * * * *
41 ******** * * * * * * * *
2 **************
37 **************
5 *************
19 ** * **********
7 ************
29 ************
50 ***********
23 ***********
20 **********
38 **********
9 *********
10 *********
21 *********
58 *********
34 ********
43 ********
46 ********
64 ********
70 *******  *
71 ********
77 ********
4
11
42 *******
51 *******
56
65 *******
66 *******
74 *******
1
6
22
28
31
33
57
67
2
36
49
69
73
24
S H E R I D A N  C O U N T Y  
P u p i l  U n i t  V a l u e
* * * * * * * ************
**********
**********
62 75 **********
4 37 *********
15 56 *********
2 ******************** 71
2 72 ********* 51 *****
18 ******************** 9 ******** 66 *****
16 * ***************** 46 ******** 69
11 ***************** 64 ******** 4
63 19 ******* 5
45 *************** 3 6 ******* 6
55 *,*#****$****** 65 7
26 *****:********* 2 21
8 * ************* 8 22
14 ************** 10 33
60 ************* 38 42
26 * ************ 57 77
9 * *********** 67 1
17 *********** 70 20 ***
lU ********* 11 43 ♦ **
6 23 49 **«
13 ***«'•** 28 ***** 58 *«*
5 29 3 $ «
12 31 73
1 ***** 34 ***** 24
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Sheridan County
D is t .
T o t a l T e a c h e r P u p i l T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e No. o f
T a x a b l e U n i t U n i t t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e rNo. V a l u a t i o n V a l u a t i o n V a l u a t i o n L e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s
1 t  29 .065 .00 1 29,065 .00 $ 1,263.00 24.00 ;  784.00 $ 784.00 ? 33.00 12 213 .362 .00 71.121 .00 2.883.00 13.50 33 90,788 .00 22,697 .00 873.00 30.00 4
4 136 ,667 .00 34,167 .00 2,169.00 13.00 2,572.00 643.00 4LQ0 45 66 ,449 .00 66.449.00 2,144.00 20.00 1,695.00 1,695.00 55.00 1
6 28 ,967 .00 28,967.00 1,810.00 17.00 551.00 551.00 34.00 1
7 2 97 ,888 .00 59,578 .00 2,223.00 15.50 5
8 161 ,818 .00 80.909 .00 3,112.00 12.00 2,349.00 1,175.00 45.00 2
9 47.173 .00 47 .173 .00 3,931.00 18.00 840.00 840 00 70.01) 1
10 94 .388 .00 47.194.00 3,146.00 12.00 1,359.00 679,00 45.00
11 36 .076 .00 36 ,076 .00 2,254.00 17.00 573.00 573.00 36.00 Ï
19 188 .152 .00 62,717 .00 3 ,421.00 12.00 3
20 428 ,350 .00 47,594 .00 1,700.00 18.00 9
21 2 16 ,855 .00 43,371.00 2,168.00 15.00 3.990.00 798.00 40.00 .5
22 59,616 .00 29,808.00 1.987.00 12.00 1,405.00 702.00 47.00 2
23 53,296 .00 53,296.00 2,423.00 10.00 502.00 502.00 23.00 1
24 12,578 .00 12,578.00 740.00 10.00 798.00 798 00 47.00 1
28 6 4 ,990 .00 32,495.00 2,407.00 12.00 1,708.00 854.00 63.00 2
29 2 87 ,728 .00 57,546 .00 2,378.00 15.00 5
30 172 .250 .00 86,625.00 9,625.00 5.00 1,508.00 754.00 84.00 2
31 61.398 .00 30,699 .00 2,274.00 17.00 1,343.00 672 00 50.00 2
33 96,881 .00 32,294 .00 2,106.00 22.00 3
34 , 1 56 ,499 .00 39 ,125 .00 2,371.00 12.00 3,050.00 763.00 46.00 4
35 54,515.00 7.50 270.00
36 26.524 ,00 26,524.00 3.316.00 27.00 617.00 617.00 77.00 1
37 6 9 .046 .00 69,046.00 4,315.00 10.00 632.00 632.00 4 0.00 1
38 156 .089 .00 52.030.00 3.122.00 10.00 2.458.00 819 00 4 9.00 3
39 81.598 .00 81,598 .00 5.100.00 12.00 727.00 727.00 45.00 1
40 3 9 ,738 .00 10.00 560.00
41 158 ,786 .00 79 .393 .00 5,122.00 8.00 2,983.00 1.492.00 96.00 3
42 69,748.00 34,874 .00 2,051.00 16.00 1,800.00 900.00 53.00 2
43 1 18 .170 .00 39.390.00 1,713.00 15.00 3
46 79,213 .00 39 ,607 .00 3,961.00 21.00 2,003.00 1 .002.00 100.00 2
49 50,340 .00 25,170.00 1.361.00 14.00 1.550.00 775.00 42.00 2
50 54,779.00 54,779 .00 5,478.00 15.00 758.00 758.00 76 00 1
51 71,317 .00 35.659 .00 2.301.00 15.00 982 00 491.00 32.00 2
56 34.956 .00 34.956 .00 4.370.00 14.00 650.00 650 00 81.00 1
57 55,368 .00 27,684 .00 2,768.00 12.00 1,242.00 621.00 62.00 2
58 73 ,323 .00 36,662 .00 1,705.00 12.00 1.569.00 785.00 3 6.00 2
63 6 ,575.00 26.00
64 38,451 .00 38 ,451 .00 3.845.00 12.00 808.00 808.00 81.00 1
65 138 ,103 .00 34,526.00 3,634.00 15.00 3,209.00 809.00 84.00 I
66 110 ,337 .00 36,779.00 2,348.00 12.00 2,311.00 770.00 49.00 3
67 32,492.00 32.492 .00 2.954.00 12.00 547.00 547.00 50.00 1
69 53,875 .00 17,958.00 2,342.00 12.00 1,655.00 551.00 72.00
70 39.050 .00 39.050 .00 2.789.00 12.00 958.00 958.00 68 00 1
71 40,730 .00 40,730.00 4.526.00 16.00 866.00 8 6 6 ^ 0 96.00 1
72 103 ,821.00 103 ,821.00 4.514,00 10.00 1,781.00 1,781.00 77 00 1
73 37 .992 .00 18 ,996.00 1.226.00 12.00 1,802.00 901.00 58.00 2
74 36,377 .00 36,377.00 9.094.00 646.00 646.00 161.00 1
75 89,040 .00 89,040.00 4,947.00 12.00 1.373.00 1,373.00 76.00 1
76 34,954 .00 17.00 656.00
77 41,402 .00 41,402.00 1,882.00 12.00 555.00 555.00 25 00 1
*No s c h o o l .
S H E H I D A N  C O U N T Y S h e r i d a n  C o u n t y
D is t .
No.
3 
36 
63
1
33
46
5 
9
20
6 
11 
31 
76
42 
71
7
21
29
43
50
51 
65
2
49
56
4
> I a i i i t e n s i i i c e  L e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
******* * * * * * * *  
***********  
*********  
******** 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
*********
*********
**********
* * * * * * * * * * * * * * * * *  
* ******* * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * *  
* ****** * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * *  
*** * * * * * * * * * * * *  
* ****** * * * * * * * *  
********
********
*******
*******
*******
********
*********  
JQ * * * * * * * * * * * *
2 g * * * * * * * * * * * *  
22 ****** * * * * * *  
2g ****** * * * * * *  
* * * * * * * * * * * *
39 ****** * * * * * *
cn ****** * * * * * *  
rO ****** * * * * * *
I I  ****** * * * * * *
« I : : : : : : : : : : :  
: : : : : : : : : : : :  
3% : : : : : : : : : : : :
23
24
37
38 *•
40 • * * • • • '
72 * . • * * * .
^  ̂ *******
35
30 ♦ • • • •
74
No.  o f  
P u p i l  
U n i t s
23
74
104
63
31
16
134
52
12
30
IB
55
252
100
30 
22
17 
27
121
18 
27
46 
66
8
16
50
16
31 
34
60
20
37
1«
31
K
20
43
10
36
47 
11 
23 
1 4
0
23
31
4
18
Sheridan County is divided into 53 school districts with 
49 maintaining schools. Four of these districts enroll fewer 
than 10 pupils. The teacher unit valuation range is from 
112,578 to $103,821 or a ratio of about 1 to 8 . The pupil unit 
valuation range is from $740 to $9,625 or a ratio of 1 to 13. 
The levies vary from 0 to 30 mills. Because of roads and 
climatic conditions this county should probably contain more 
units than the same area in other places. Eight high schools 
are maintained in the county. The most popular recom­
mendation is to divide this territory in four administrative 
units. On the Soo line, two units would be organized, one 
with a center at Outlook and the other combining the Dooley, 
Comertown and Westby territory. The other two units would 
centralize at Plentywood and Medicine Lake. Other recom­
mendations are for units with centers at Outlook, Comer­
town, Redstone, Plentywood, Antelope, and Medicine Lake. 
The most extreme recommendation would form administra­
tive units to be located such that each center maintaining 
a high school would be a center for a unit, thus foiming 
eight units. If four units are formed, the average size of 
the district would be 12 townships. If eight units are formed 
the average size would be about six townships. Commun­
ity activities and pride will be an important factor in divid­
ing this county but it is recommended that sei'ious 
consideration be given to the advisability of studying care­
fully the number of units from four as a minimum and 
eight as a maximum. Note that Districts 2, 3, 7
19, 20, 29, 33, 43 show no expenditure. These were pur­
posely omitted since it was impossible for us to secure ac­
curate distribution of the expenditure between high schools 
and elementary grades.
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M cCone County
T o t a l T e a c h e r P u p i l T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e N o .  o f No. of
D i s t , T a x a b l e U n i t U n i t t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r Pupil
N o. V a l u . a t i o n V a l u a t i o n V a l u a t i o n L e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s Units
1 ;  355,985.00 * 59,336.00 * 2 ,211.00 14.00 1 7 ,538 .00 $1 ,160 .00  . $ 47.00 6 % 161
2 37 ,124.00 6.00 942.00
748.003 137,462.00 68,731.00 7,636.00 5.00 1,495.00 83.00 2 18
4 65,133.00 32,566.00 5,010.00 12.00 1,146.00 573.00 88.00 2 13
5 215 .754.00 107,877.00 17 ,979.00 7.00 1,734.00 867.00 145.00 2 12
6 53,786.00 58,786.00 6,531.00 10.00 844.00 844.00 94.00 1 9
7 90,229.00 90,229.00 6,015.00 10.00 913.00 913.00 61.00 1 15
8 42,329.00 42,329.00 1,924.00 12 .00 950.00 950.00 43.00 1 22
9 45 ,455.00 45,455.00 3,241.00 10.00 851.00 851.00 61.00 1 14
10 83,993.00 41,996.00 5,593.00 10.00 1,383.00 692 .00 92.00 2 15
11 43,966.00 43,966.00 4,885.00 12.00 869.00 869.00 97.00 1 9
12 33,237.00 33,237.00 2,076.00 12.00 845.00 845 .00 53.00 1 16
14 66,073.00 66,073.00 16,518.00 9.00 644.00 644.00 161 .00 1 4
35 70,758.00 70,758.00 7,862.00 12.00 781.00 7 81 .00 87.00 1 9
16 69,256.00 69 ,256.00 4.328.00 7.00 616.00 616.00 39.00 1 16
17 54 ,029.00 54,029.00 6,003.00 10.00 790,00 7 90 .00 88.00 1 9
18 51,691.00 51,691.00 2,461.00 10.00 746.00 746.00 36.00 1 21
19 41,410.00 41,410.00 2.957.00 4.00 956.00 956.00 68.00 1 14
20 48,698.00 48,698.00 3,044.00 5.00 682.00 68& 00 49.00 1 14
21 95,180.00 95,180.00 5,948.00 1 ,024.00 1,024.00 65.00 1 16
22 138,081.00 27,616.00 2,876.00 13.00 3 ,476.00 695.00 72.00 5 48
23 64,171.00 64,171.00 1,833.00 1,436.00 1,436.00 41.00 1 36
24 33 ,006.00 33,006.00 3.667.00 10.00 490.00 490.00 54.00 1 9
25 61,394.00 30,697.00 1,615.00 12.00 1,515.00 758.00 42.00 2 36
26 58 ,280,00 58,280.00 2,330.00 4.00 767.00 767.00 31.00 1 25
30 40,081.00 40,081.00 4,008.00 14.00 1,024.00 1,024.00 102.00 1 10
33 38,863.00 38,863.00 2,429.00 11.00 6 57.00 657.00 41.00 1 16
44 40,409.00 40,409.00 1,836.00 8.00 710.00 710.00 32.00 1 22
47 66,324.00 33,162.00 4,145.00 12.00 1,285.00 644.00 75.00 2 IT
49 69 .169.00 69,169.00 8,646.00 10.00 736.00 736,00 92.00 1 8
56 98 ,731.00 32,910.00 2,991.00 16.00 2 , 121.00 707.00 64.00 3 33
58 56,644.00 56.644.00 3,155.00 10.00 1,317.00 1 ,317.00 77.00 1 17
61 70,931.00 70,931.00 17,732.00 10.00 816.00 816.00 204.00 1 4
67 70,416.00 70,416.00 4,694.00 12.00 893.00 893.00 60.00 1 15
71 30 ,789.00 30,789.00 3.078.00 8.00 693.00 693.00 69.00 1 10
81 69,669.00 69,669.00 5,805.00 6.00 719.00 719.00 60.00 1 12
84 232,782.00 8.3,112.00 4,013.00 12.00 3 ,438.00 1,376.00 59.00 2 % 58
85 72,766.00 72,766.00 3.638.00 10.00 1,165.00 1,165.00 58.00 1 20
91 70,462.00 35,732.00 1,565.00 9.00 1,646.00 823.00 37.00 2 45
92 77,045-00 3.8,522.00 3,210.00 10.00 1,062.00 531.00 44.00 2 24
93 90,458.00 90.458.00 3,768.00 5.00 849.00 846.00 35.00 1 24
94 90 ,956.00 45 .428.00 3,134.00 10.00 1,913.00 957.00 66.00 2 29
95 49,634.00 49,634.00 3,117.00 12.00 567 00 567.00 41.00 1 14
99 84,673.00 42,336.00 2,731.00 12.00 1,532.00 766.00 49.00 2 31
102 30,174.00 30,174.00 2,734.00 10.00 506.00 506.00 46.00 I 11
103 50 ,781.00 50,781,00 5,078.00 8.00 894.00 894.00 89.00 1 10
111 56,092.00 68,092.00 3,505.00 10.00 566.00 566.00 35.00 1 16
128 35 ,251.00 35,251.00 8.812.00 8.00 333.00 333.00 83.00 1 4
133 97,115.00 97,115.00 7,470.00 8.00 892.00 892.00 69.00 1 13
M e C O N E  C O t ’N T Y  
T e a c h e r  U n î t  V a l u e
D is t .
No. T T
B **#****#******#* ,
133 **********#***** ,
21 *******#********:
93 * * * * * * * # * * * ,* * * * :
7
84 *#*******#******:
86 $ * $ , * * * * # * * * ,# #
61 *#$#*$*#******
15 **************
67 **************
81 **************
16 **************
49 **************
3 **************
14 *************
23 *************
1 ************
6 ************
26 ************
58 ***********
111 ***********
17 ***********
18 **********
103 **********
95 **********
20 **********
9 *********
94 *********
11 *********
99 ********
8 ********
10 ********
19 ********
44 ********
30 ********
33 ********
92 ********
128
91 *******
12 *******
47
24 *******
56
4 *******
71 ******
25 ******
102 • ♦ • • ♦ *
22 • • * • • *
Reproduced with permission (
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GROUP XV—McCONE
McCone County is divided into 49 districts of ■which all 
but one are maintaining schools. Nine enroll fewer than 10 
pupils. The teacher unit valuation varies from $27,616 to 
$107,877 or a ratio of 1 to 4. The pupil unit valuation 
varies from $1,565 to $17,979 or a ratio of about 1 to 12. 
The levies vary from 0 to 16 mills. This county is somewhat
i S I
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D ts t .No.
5 
61
14 
128
49
15
3
133
6
1?
21
II
103
4 
11 
67
16 
47
84 
30
93 
34
85III 
9 
92 
58
94
20
56
19
22
10.2
99
18
33
26
1
44
23
25
91
j j i s t .
No.
M c C O N E  C O U N T Y
P u p i l  C u l t  V a l u e
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * # ,
# * * * * * * * * * * * * * * # * $ * * * * *
***** * * * * * * * * * * * * * * * *
M c C O N E  C O U N T Y  
M a i n t e n a n c e  L e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
gg * * * * * * * * * * * * * * * *
go * * * * * * * * * * * * * *
22 ******* * * * * * *
 ̂ *$*#***#*$** 
g * * **********  
************
^2 * * ♦ • • ♦ * * ♦ * * *  
j g  * * **********
25 ************  
• * * * • ♦ * * * * » *
5Y * * **********  
g j  ************
55 * * **********
99
gg ***********
6 **********
Y **********
5 ♦♦****♦♦*♦
**********
%% **********
2g **********
24 * *********
49 • • • * • * • • • *
58 * • * • ♦ • * * * *
0Î  * *********
gg ***** * * * * *
52 * *********
54 ***** * * * * *
102 ***** * * * * *  
m  ***** * * * * *
j 4  * ********
21 ***** * * * *
44 ********
^1 ********
103 • • • • * • * *
1 9 R  * * * * * * * *
: : : : : : :  
i g  *******
2 ******
******
g *****
§  :: : : :
26 • • • *
in the same situation that we found in Richland. The rail­
road and two towns are located in one end of the county 
while the balance of the territory have their trading centers 
in Valley and Roosevelt counties. It appears to us that the 
northern part of the county should be attached to the admin­
istrative units with centers at Poplar, Wolf Point, and Fra­
ser although there may be some objection to any part being 
attached to Fraser because of the lack of easy communica­
tion across the river. It may be that at least for the time 
being the northwest part of McCone County be consolidated 
with the northeast part of Garfield County to form a district. 
If a bridge is established across the Missouri to either Fra­
ser or Nashua this territory could be attached to either one 
of these units. It appears very definitely that it would be 
most convenient for the entire north part of the county to 
be attached to the units with centers in Valley and Roosevelt 
Counties. Very likely two units should be formed in the 
southern part of the county with Brockway and Circle as 
centers although the most popular suggestion for division 
of this county is Circle to form the center of an administra­
tive unit covering the southern half of the county, and the 
balance be distributed among three centers in adjoining 
counties.
D A W S O N  C O U N T Y
T e a c h e r  U n i t  V a l u e
D i s t .
N o .
77 
9
36
130 
133
29
4 
1
5n
8
37
67 
25
43 
18 
48 
24
7
101
131 
11
72 
59 
50 
91
96
78
68 
63
10065
70
132 
80
122 
8 2
13 
57
73 
112
30
38 
53
44 
87 
52 
10
108
22
41107
100■12
113695
62
97 
17
5
14 
118
********** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
** * * * * * * * * * * ****************
*****:**********************
* * * * * * * **************
** * * * * * ************
* * * * * * ************
********* * * * * * * * * *
* * * * ************
******* * * * * * * * *
***************
***************
*************
*************
************
************
************
***********
***********
***********
***********
***********
**********
**********
**********
**********
*********
*********
*********
*********
*****!»***
*********
********
********
********
********
********
********
*******
*******
*******
*******
*******
******
******
******
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D A W S O N  C O U N T Y  
P i i p i S  V n i t  A ' : i l u e
D i s t .
N o .
24 
101 
130
59
29
37 
18 
88
132 
63
43 
73 
77
133
7 
122
13 
108
11
4 
87
8  
.55
52
38 
106
65
80
96
112
67
44 
100
72
91
12
25
5
14
53 
48
1
5 0
#****. ******** * * * * * * * * *
*##*****#+*$*  
* * **********
* $ *******#**  
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
** $********
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
**»*4;***$
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
«>
I I.s
j ; !  1 
81- 
:tii 
7 8  
88 
1 7  
J u
n ; !
fi?
n
!)?
1(1?
?>(!
■12
n  V W S O N  € O l  N T Y  
M a i n 1 e « a n P o  L e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
D i s t .
Nf).
11 
U  
Ill'll 
U S  
1
n i
1 1I 
: : 8  
81 
.7:5 
M  
1 7 
1 8 
;-U) 
4 1
r.o
7 7  
1 :5  
7(1 
7 2  
8 0  
8  7 
i i r .  
0 7  
XUS 
1 2 :  
1 : 5 :  
48 
'M  
1 0 7  
1 1 :^  
7:1
*:** ***♦****;. ;  
4 * * * * * * * * * * *  
(■**̂; ******** 
(I 4' **********
.y * ********
* * 4 * »1: * * * * * *
* 4' * * 6 *******
* * 4 -  * > • * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * *  
** * * * * * * * * * *  
*>ti *■!•****** 4* 
*****1 *******  
* » * . t  4 - * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * *  
*41***** * * * * *
* *■ * :|; * * y; * * Hi * * 
!!;******♦**♦* 
* * * * * * * * * * * *
* * 4 $ # *******
101* c>< * :|1 -.a * * * * 4- * * 131* 11 * * * * * * * * *
*:!*** * 6- * >3 '..k .■ 4: 59 *****%***
<1 * * * 4r * * * * 4< 0! 77 **** * * * *
* * * * *****? 78 **** * * * *
***** * * * * * 36 * * * * * * ***** ^* * * * * 90 * * * * * * *
* ********* 4
* ********* 9 ******
* ********* 25 ******
* * * * * * * *
A , * * » * * # * * *
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T o t a l
D i s t . T a x a b le
No. V a lu a t io n
1 $ 2 .109 ,019 .00
2 17,691.00
3 97,382.00
4 89,373,00
5 16,701.00
6 19,861.00
7 56,709.00
8 150 ,411.00
9 283 ,773 .00
10 83,464 .00
11 52,793.00
12 26,207.00
13 38 ,011 .00
14 16,643.00
17 17,342,00
18 117 ,288,00
24 56,942.00
25 63,700.00
29 91,354.00
30 66,544.00
33 10,018.00
36 133,188,00
37 74,178,00
38 65,238.00
39 34,634,00
41 73,690.00
42 21,538.00
43 61,952.00
44 63,263.00
48 58,090.00
50 50 ,730.00
52 28 ,813.00
53 63,389,00
55 77,227.00
57 37,105 ,00
59 50,890.00
60 22 ,677.00
62 19,293,00
63 45,192.00
65 43,011.00
67 67,330 ,00
68 45,234 .00
70 42,484,00
72 51,638,00
73 36,859.00
77 168,116.00
78 227 ,548 .00
80 38,949.00
82 38,120.00
87 30,417.00
90 38,617 .00
91 95,228.00
95 19,685.00
9Ü 46,678.00
97 19,204.00
100 21,745.00
101 55 ,993.00
106 87,384.00
107 23,366.00
108 53,363 .00
112 34.679 ,00
113 41,598 .00
118 14.834.00
122 38,886 .00
130 105 .433.00
131 53,595 .00
132 39.650 ,00
133 95,217,00
T e a c h e r
U n i t
V a l u a t i o n
Î  78 ,112.00
89 .373 .00
16.701.00
19.861.00
56.709.00
75.206 .00
141.889.00
27.621 .00
62.793.00
26.207 .00
38.011 .00
16.643.00
17.342.00
58.644 .00
56.492.00
63.700.00
91.354 .00
3.3.181.00
133 .186 .00
74.176.00
32.619 .00
34.634 .00
24.653.00
21.538.00
61.952.00
31.631 .00
58.090 .00
50.730.00
23 .813 .00
31 .695 .00
77.227.00
37.105.00
50.890.00
22.677.00
19 .293.00
45.192.00
43.011.00
67.330.00
45 .234.00
42.484.00
51.638.00
36.859 .00
168.116.00
45.510.00
38.949.00
38.120.00
30 .417.00
38.617.00
47.614.00
19.685.00
46 .678.00
19.204.00
21.745.00
55.993.00
43.692.00
23.366.00
26.682.00
34.679 .00
20.799 .00
14.834.00
38.886.00  
105 ,433,00
53 .595.00
39.650.00
95.217.00
GROU P XVI— DAWSON
Dawson County is divided into 
m aintain ing schools of which 21 enroll few er th an  10 pupils. 
Only four d istric ts  employ m ore than  two teachers. The 
teacher un it valuation  range  is from  $14,834 to $168,116 or a 
ratio  of abou t 1 to  11, The pupil un it valuation  range is 
from  $1,237 to  $17,736 or a ra tio  of about 1 to 14. The 
levies vary  from  0 to  15 mills. I t  is our suggestion th a t  th is 
county be divided so th a t  one adm in istra tive  un it will be 
centralized a t  Glendive, ano ther one a t  Richey which m ay 
include p a r ts  of both  Richland and McCone Counties but 
especially p a r t  of R ichland, p a r t  being attached  to Lam bert 
and Savage un its  and i t  m igh t be possible th a t  a sm all p a r t 
should be a ttach ed  to the  Circle u n it and to  Brockway, if 
such a u n it is established. T here should be two m ain un its 
in the  county w ith  a possibility  of p a r ts  of the  county a t ­
tached to th ree  surrounding un its  which would equal in  area  
abou t the  sam e am ount th a t  would be attached  from  other 
counties to  th e  Richey unit.
P u p i l T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t  u r e E x p e n d i t u r e  No.  o f No.  o f
U n i t t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r P u p i l
V a l u a t i o n L e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s U n i t s
1 2,735.00 14.50 8 52 ,424.00
336.00
306.00
§1.942.00 § 68.00 27 771
5,257.00 6.00 913.00 913.00 54.00 1 17
3,340.00 10.00 364.00 304.00 73.00 1 5
2,438.00 10.00 668.00 bGh.OO 84.00 1 8
5,671.00 10.00 965.00 965.00 97.00 1 10
5,014,00 10.00 2,972,00 1,486.00 99.00 2 30
17,736.00 6.00 2,061.00 1,031.00 129.00 2 1 6
2,087.00 13.00 2,599,00 866.00 65.00 3 40
5,279.00 9.00 811,00 81 0 .0 1) 81.00 1 10
3,401.00 15.00 797.00 797.00 100.00 1 8
5,430.00 10.00 661.00 661.00 94.00 1 7
3,329.00 12.00 719.00 719.00 144.00 1 5
2,168.00 12.00 793.00 793.00 99.00 1 8
7,343,00 12.00 1,921.00 961.OU 120.00 2 16
11,388,00 10.00 566.00 666.00 113.00 1 5
3,353,00 6.00 732.00 732.00 39.00 1 19
7 .613.00
1.548.00
4.50 1,107.00 1,107.00 92.00 1 12
12.00 1,518.00 759.00 35.00 2 43
4,756,00 7.00 1,846.00 1,846.00 70.00 1 28
7,418.00 12.00 574.00 57 1.00 57.00 1 10
2,249,00 13.00 1,652.00 826.00 57.00 2 29
2,309.00 10.00 453,00 4 53.00 30.00 1 15
1,681.00 12.00 2,296.00 765.00 52,00 3 44
1,436.00 1(1.00 870.00 870.00 58.00 1 15
6,195,00 5 00 741,00 741.00 74.00 1 10
3,515.00 15,00 1,765,00 883.00 98.00 2 IS
3,057,00 11.50 921.00 921.00 48.00 1 19
2,537.00 12.00 88 L 0 0 884.00 M.OO 1 20
4,802.00 10.00 749.00 749.00 125.00 1 6
3,170.00 13.00 1,524.00 763.00 76.00 2 20
4,827.00 1,064,00 1,065.00 67.00 1 16
1,237,00 12.00 759.00 759.00 280.00 1 3
10,178.00 y.oo 710.00
65.00
710.00 142.00 1 5
10
1,929,00 10.00 760.00 760.00 76.00 1 7
5,466,00 10.00 826 00 8 3 6 ^ 0 118.00 1 10
4,301.00 12.00 921.00 921.00 92.00 1 18
3 ,741.00 5.00 1,221.00 1,221.00 68.00 1 25
1,809.00 10.00 757.00 757.00 30.00 1 6
7,081.00 12.00 899.00 899.00 150.00 1 15
3,443.00 12.00 701.00 701.00 47.00 1 6
6,143.00 10,00 727.00 727.00 121.00 1 28
6.004.00 8.00 1,554.00 1,554.00 56.00 1
2,297,00 8Tm 6,396.00
964.00
1,279.00 65.00 5 99
3,895.00 12.00 964.00 96.00 1 10
2.343,00 13.00 840,00 840 UO 53.00 1 IB
5,070,00 i2 x m
7Tm
630 00 
330.00
630.00 105.00 1 6
3,401,00 6.00 1,675.00 838.00 60.00 2 28
2,461.00 12.00 780,00 780.00 98.00 1 8
,3,890.00 10.00 7 .ÔI.ÜU 7.51.00 63.00 1 12
1,600,00 12.00 861.00 861.00 72,00 1 12
3,458.00 15.00 550.00 550.00 92.00 1 6
11,199.00 10.00 7i S.00 718.00 114.00 1 5
4,369,00 3.00 1,608.00 804.00 80.00 2 20
1,577-00 12.00 71 LOO 717.00 40.00 1 15
5,336.00 12.00 1,455.00 727.00 146.00 2 10
3,853.00 14.011 755.00 7 55.00 84.00 1 9
1,981.00 12.00 1,628.00 814.00 78.00 2 21
2,472.00 15.00 712,00 712.00 119.00 1 6
5,555.00 12.00 551.00 551.00 79.00 1 7
10,543.00 4.00 998.00 998.00 100.00 1 10
2,436.00 10.00 1,014.00 1.0 14.00 46.00 1 22
6,608.00 l&OO S 1)5.00 865.00 166.00 1 6
5,951.00 3.00 735 00 735.00 43.00 1 16
COUNTY
68 d istric ts w ith 63
GROU P XVII—CARTER. CUSTER, FALLON, POW DER 
RIVER, PRA IR IE, W IBAUX
Powder R iver County is divided into 33 d istric ts w ith all 
but two m aintain ing schools. Six of these enroll few er than 
10 pupils. The teacher unit valuation range is from  $15,621 
to $92,640 or a ratio  of 1 to 6, The pupil un it valuation 
range is from  $204 to $10,058 or a ratio  of 1 to  50. The levies 
vary  from  5 mills to  14, Powder River County is 60 miles 
ea st and w est and 54 miles north and south, w ith  Broadus, 
the county seat, alm ost in the central p a r t  of the county. It 
appears th a t the logical unit would be one w ith a cen­
te r  a t  Broadus, If m ore than  one un it should be form ed prob­
ably one should be placed w ith Moorehead as a center. A n­
other one in the sou theast corner of the county and one in 
the northw est so th a t th e re  would be four un its roughly 
overing the four p a rts  of the county form ed by draw ing an 
east and w est line th rough  the county 24 miles north  of the 
M ontana-W yom ing boundary and north  and south so th a t 
the northw est, the southw est, and southeast un its would con­
ta in  about 20 tow nships each and the no rtheast w ith Broadus 
as a center 30 townships.
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Powder River C ounty
iT -7-:
D ts t .
No.
2
34
5678 22
23
24 
26 
28
29
30 
32 
60 
65 
73
76
77
7879 
81
84
85 
87
90
91
92
93
94
T o t a l
T a x a b l e
V a l u a t i o n
1 85 ,111 .00
50.794 .00
83.221 .00
33 .058 .00
91.183.00
92 .640 .00
37.248 .00
11 8 .559 .00
137 .963 .00
41.783 .00
59.224 .00
198 .002 .00
83.836 .00
16 .812 .00
76 .650 .00
47.729.00
46.982.00
44 .918 .00
70.871.00
66.068.00
79 .615 .00
116 .939 .00
46.490.00
56.223.00
29.748 .00
35.208.00
52.558 .00
31 .242 .00
60.340.00
84.279 .00
44.355.00
42.519.00
133 .143 .00
T e a c h e r P u p i l T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u
U n i t U n i t t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i :
V a l u a t i o n V a l u a t i o n L e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t
$ 28 ,370 .00 $ 3,274.00 12.00 $ 2,458.94 * 820.00 f  95.00
5.00 478.50
27,740 .00 3,614.00 10,50 1,482.88 494 .00 65.00
33,058 .00 5,508.00 11.50 908.48 95,8.00 160.00
30,394 .00 2,463.00 12.75 2,671.43 890.00 72.00
92,640.00 6,167.00 10.00 1,369.51 1,369.00 86.00
18,625.00 1,774.00 12.00 1,528.89 764.00 73.00
16,937 .00 1,428.00 13.25 6,570.66 930.00 79.00
34,491.00 3,284.00 10.25 2,346.22 586.00 56.00
41,783 .00 5,969.00 11.00 465.40 465.00 67.00
59,224 .00 4,556.00 10.00 1,286.48 1,286.00 99.00
39,600.00 5,210.00 10.25 2,633.78 626.00 69.00
27,945.00 3,675.00 12,50 2,290.89 764.00 104.00
16,812.00 2,101.00 12.25 1,012,53 1,012.00 127.00
38 ,325 .00 2,644.00 10.50 1,703.03 852.00 59.00
23,864 .00 5,304.00 12.00 1,742.80 871.00 194.00
23,491.00 2,136.00 13.00 1,732.45 816.00 79.00
44,918.00 3,224.00 12.00 981.77 961.00 74.00
23 ,624 .00 2,952.00 12.00 2,518.33 839.00 105.00
33,034 .00 4,129.00 12.00 1,457.71 7 2 ^ 0 0 91.00
26,538.00 2,568.00 12.50 2,275.61 7 5 ^ 0 0 73.00
29,235 .00 96S.00 1 2 ^ 0 3,440.77 860.00 28.00
23,245.00 3,874.00 10.50 819.20 410.00 68.00
28,111 .00 1,758.00 10.50 1,142,26 571.00 36.00
29,748.00 2,288.00 13.25 787.01 787.00 61.00
35 ,208 .00 3,912.00 14.00 1,109.45 1,109.00 123.00
26,279.00 1,812.00 12.00 1,877.75 938 00 65,00
15,621 .00 1,250.00 13.00 1,476.44 738.00 59.00
60,340 .00 10 ,058.00 6.25 828.43 82S.00 138.00
42,139.00 3,242.00 11.00 1,257.63 629.00 48.00
7.00 310.45
42,519.00 4,252.00 12.50 1,109.03 1,109.00 111.00
44,381.00 4,755.00 10,50 2,237.52 746.00 86.00
No.  o f  
T e a c h e r  
U n i t s
D is t .
No.
87 ****** * * * * * * * *
22 *#***#«$*»$#*
85 ** * **********
65 ********
89 *************
6 *************
29 *************
93 *«»»*X**«****
30 ************
78 ************
2 ************
8 ************
60 ************
73 ************
76 ************
77 ************
79 ************
88 * * * *********
5 * * **********
24 ***********
91 * **********
4 ***********
32 ***********
81 ***********
84 ***********
94 ***********
23 * **********
28 **********
7 **********
26 **********
90
3 *****
P O W D E R  R I V E R  C O U N T Y  
M a i n t e n a n c e  L e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
P O W D E R  R I V E R  C O U N T Y  
P u i t i l  U n i t  V a l u e
D is t .
No. T T
90 * * $ * * * * * * * # * * * * * * * * *
7 ** **********
24 ****** * * * * * *
5 ** *********
26 *********
93 *********
87 ********
4
2 *******
73
60
85
30
81
91
94
32
29
65
28
88
8
84
78
23
6
89
77
79 $240
P O W D E R  R I V E R  C O U N T Y  
T e a c h e r  U n i t  V a l u e
D is t . o ’ o  o
N o . ^
7 ** *****************
90 ************
26 ************
73 *********
94 *********
93 *********
91 ********
24 ********
28 ********
32 ********
87 *******
23 *******
5 *******
77 *******
6
85
79
2
84
29
4
78
SS
60
65
81
8
22
20
89
No.  o f  
P u p i l  
U n i t s
26
23 6
37 
16 21 
83 
42
7 
13
38 228 
29
922
13
24 
16
31 12112
32 
13
9
29
25 6
26
10
28
Wibaux County
Wibaux County is divided into 27 school districts with 
seven not maintaining schools and seven more districts en­
rolling fewer than 10 pupils. Only one district in the coun­
ty employs more than two teachers. The teacher unit valu­
ation range is from $14,175 to $91,669 or a ratio of about 1 
to 6. The pupil unit valuation range is from $1,022 to $7,918 
or a ratio of 1 to 8. The levies vary from 0 to 15 mills 
Thirty-five elementary teachers are employed and 523 pupils 
are enrolled in the county. The longest distance east and 
west is 33 miles and north and south 63 miles. Wibaux, the 
county seat, is located approximately half way between the 
north and south border. This county could well be admin­
istered as one unit with Wibaux as a center. However, sug­
gestions have come from the county superintendent that 
probably three units would be necessary, one covering the 
central part of the county and another unit in each of the 
north and south ends. If such an arrangement is made it 
would probably be well to have part of Fallon County con­
solidated with the southern unit and most of the territory 
east of the Yellowstone River in Richland consolidated with 
the north end of Wibaux County.
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W ibaux C oun ty
T o t a l
D i s t . T a x a b l e
No. V a l u a t i o n
1 8 71 ,951 .00
2 31,010.00
3 30 ,300 .00
4 102 ,149.00
5 82 ,038 .00
6 561 ,351.00
7 16,266,00
10 20,455.00
11 10,854 .00
12 14,175.00
13 45,495 .00
14 18,951.00
15 18,792.00
16 99,011.00
19 89 ,825.00
29 65,265.00
32 16,605 .00
40 63,339.00
49 33,310.00
58 183 ,139.00
60 30 ,748.00
61 27.482,00
68 48,610 .00
69 18,303 .00
79 23,811 .00
89 33,943 .00
110 29,066 .00
T e a c h e r
U n i t
V a l u a t i o n
f  71 ,951 .00
31 .010 .00
3 0 .300 .00
31.029 .00
46.780.00
16.266 .00
20.455 .00
14 .175.00
45.495.00
49.505.00
44.912.00
65.285 .00
63.339.00
33.310 .00
91 .569.00
30 .748 .00
27 .482.00
48.510.00
33.943 .00
29.066.00
P u p i l T o t a l  E x p e n d i ­ E x p e n d i t u r e E x p e n d i t u r e N o .  o f
U n i t t u r e  f o r p e r  T e a c h e r p e r  P u p i l T e a c h e r
a l u a t i o n L e v y M a i n t e n a n c e U n i t U n i t U n i t s
4 ,497.00 3.00 1 793 .00 t  7 93 .00 Î  50 .00 1
3 ,445 .00 500 .00 500 .00 56.00 1
1,315.00 5.00
6.00
805 .00
1 ,011 .00
805 .00 35 .00 1
2 ,949.00 12.00 1,343 .00 672.00 64.00 2
2 ,506.00 14.00 13 ,053 .00 1 ,088 .00 57.00 12
2 ,711.00 12.00 71 8 .0 0 718 .00 120.00 1
1,022.00 4.00
15.00
701 .00
226 .00
701 .00 35 .00 1
2 ,025.00 12.00 774 .00 774 .00 111.00 1
2,749.00 12.00
10 .00
9 85 .00
2 10 .00  
358 .00
985.00 55.00 1
2,415.00 7.00 1 ,898 .00 949.00 46 .00 2
5 .287 .00 6.00 1 ,434 .00 7 17 .00 84.00 2
5,439.00 8 .00
12.00
7 2 8 .0 0
27 6 .0 0
728 .00 61.00 1
7,918.00 10.00 899 .00 899.00 112.00 1
2,379.00 10.00 76 0 .0 0 7 50 .00 54.00 1
5,907.00 3 xm 1 ,882 .00 941 .00 61.00 2
3 ,818 .00 12.00 760 .00 760.00 95 .00 1
2 ,114.00 12.00 724 .00 724.00 56 .00 1
2,553.00 12.00
12.00
8 65 .00
210 .00  
98 .00
765 .00 46 .00 1
4 ,243.00 12.00 736 .00 735.00 92.00 1
7 ,266 .00 12.00 466 .00 4 66 .00 117.00 1
D i s t .No.
12
13 
32 
60 
61 68 69 
89110
72
14 
40 
498
42
62
29
16
4r.t
9
3101
582
15 
79
W I B A U X  C O U N T Y  
M a i n t e n a n c e  L e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
W I B A U X  C O U N T Y  
T e a c h e r  U n i t  V a l u e
o o
************
**$*(#»***$**
************
************
************
**********
**********
****,*,***
**********
********
*******
******
******
W I B A U X  C O U N T Y  
P u p i l  U n i t  X n i n e
U i s t . TJ 1.0
N o .
Y  T
40
110
58
29
19 ***********
1 *********
69 ********
60 *******
*******
5 ******
13
7
68
6
16
4 9
61
12
13
10
42
D i s t
*******
******
************
C A H T E H  C O U N T Y  
M a i n t e n a n c e  L e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m i l l )
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C a rte r  C ounty
&
I
n
ilur
D is t .
No.
123
4
56 1 8 9101112
13
14 
16 
16
17
18
1920 21 22
23
2425
26
27
28 
29 
34 
46 
5.3 
56 
70
T o t a l
T a x a b l e
V a l u a t i o n
34,
3085:
52,
96
29,
66,
67,
48
89
186
130,
58
266,220,
37
43
37
35
19,
3095
33,
62,2240
195,26
32,
118,
78
10312168:
,211.00
,284.00
,942.00
,230.00
,400.00
,282.00
,312.00,000,00
,461 .00
,377.00
,512.00
,3,81.00
,025.00
,510.00
,660.00
,346,00
,541.00
,851.00
,142.00
,288.00
,238.00
,292.00
,598.00
,882.00
,204.00
,873.00
,715.00
,470.00
,852.00
,036.00
,593.00
,7 97 .00
,068.00
,606.00
T e a c h e r
U n i t
V a l u a t i o n
$ 17
30
42 
17 
48 
29 66 
83 
48 
89 
82
130
29
29
31 
37
43 
37 
35 
19 
15 
31 
3 3 62 22 
40 
3 9 
26 
3 2
118
IP
51
60
29
106.00
,284.00
,971.00
,410.00,200.00
282.00
312.00 
.500.00
464.00 
,377.00
171.00
381.00
013.00 
,612,00
523.00 
,346.00 
,541.00
851.00 
14&00 
.288.00 
,119.00
764.00
598.00
882.00
204.00 
.873.00 
,143.00 
4NT00
852.00
036.00
648.00
899.00 
.534.00
303.00
P u p i l
U n i t
T o t a l  E x p e n d i ­
t u r e  f o r
E x p e n d i t u r e  
p e r  T e a c h e r
V a l u a t i o n L e v y M a i n t e n a n c e U n i t
Î  1 ,630.00 12.00 5 1.260.00 3 630.00
2,330.00 12,00 727.00 727.00
6.380.00 12.00 1,092.00 546.00
1,741.00 12.00 1,795.00 598.00
6,885.00 10.00 906.00 4 53.00
2,440.00 12.00 696.00 696.00
4,421.00 10.00 675.00 67.5.00
2,033.00 12.00 1,533.00 767 00
6,077.00 4.00 494.00 494.00
9,931.00 6.00 672.00 672.00
7.174.00 10.00 1,770.00 590.00
18.626.00 5.00 677.00 677.00
3.224.00 12.00 1,352,00 676 00
3,651.00 12.00 7.837.00 871.00
1,371.00 12.00 7,184.00 1,020.00
2.873.00 10.00 45U00 454.00
6,220.00 12.00 445.00 445.00
4,206.00 12.00 566.00 566.00
3,514.00 12.00 800.00 800 00
3,860.00 10.00 355 00 355.00
1,374.00 12.00 1,327.00 664.00
2,118.00 12.00 2,27 4.00 758.00
3 ,733.00 12.00 639 00 639.00
8,983,00 12.00 473A 0 473.00
1.306.00 12.00 660 00 560.00
5,840.00 12.00 680.00 680.00
5,592.00 4.00 3.562.00 712.00
6.618.00 12.00 6,83.00 683 00
4,107.00 12.00 562.00 562.00
8,431.00 12.00 697.00 697.00
1,379.00 12.00 3,291.00 825.00
5,190.00 12.00 840.00 420.00
3,905.00 7.00 1.413.00 707.00
3,447.00 12.00 1,421.00 711.00
E x p . ’n d i t u r e No.  o f N o .  o f
p e r  P u  p i l T e a c h e r P u p i l
U n i t U n i t s U n i t s
;  60.00 2 21
58.00 1 13
68.00 2 16
60.00 3 30
65.00 2 14
58.00 1 12
45.00 1 15
46.00 2 33
62.00 1 8
75.00 1 9
68.00 3 26
97.00 1 7
75.00 2 18
107.00 9 73
45.00 7 161
35.00 1 13
63.00 1 7
63.00 1 9
80.00 1 10
71.00 1 5
60.00 2 22
51.00 3 45
71.00 1 9
69.00 1 7
33.00 1 17
97.00 1 7
102.00 5 35
171.00 1 4
70.00 1 8
50.00 1 14
58.00 4 57
42.00 2 20
46.00 2 31
84.00 2 17
Carter County
Carter County is divided into 34 districts all maintain­
ing schools and 11 enrolling fewer than 10 pupils. The teach­
er unit valuation range is from $19,288 to $130,381 or a 
ratio of about 1 to 7. The pupil unit valuation ranges from 
$1,379 to $18,626 or a ratio of 1 to 14. The levies vary from 
4 to 12 mills. Probably the best arrangement for this coun­
ty would be one administrative unit with Ekalaka as center 
although there may be some need for another unit covering 
the territory in the southern part of the county. However, 
if more than one unit is necessary it might seem more log­
ical to divide the southern part of the county into two or 
three larger units.
C A R T E R  C O U N T Y  
T e a c h e r  I ' l i i t  A 'a lu e
U is t .No.
12
3410
C A R T E R  C O U N T Y  
P u p i l  U n i t  V a l u e
24 11 
56
5 
9
53
3
17 
16
18 
26
27 8
19 
23 
2926
13
14
15 22 
70
28
420
25 
46121
************
********
*********
*********
********
********
• ••
D is t .
N o .
121024 
34
5U
25
7
1820 
29 
5 6 
14 IH 23 
70 13 1(1
6S22111 r, 20
2 5 
46
******$**** * * * * * * * * * * * * * * * * * * $ * * * * * * *
f * % * * * Ml :r: * * * * * * A *
******************
* ****************
**************
* * 4. 4. * * * Ml * * * * *
*************
************
************
************
***********
**********
*********
********
********
********
********
*******
*******
Custer County
Custer County is divided into 34 districts with 27 main­
taining schools. Twelve of these 27 have fewer than 10 
pupils enrolled. The teacher unit valuation range is from 
.$33,087 to $236,821 or a ratio of about 1 to 7. The pupil 
unit valuation range is from $1,644 to $33,822 or a ratio of 
about 1 to 20. The levies vary from 2 mills to 13. This 
county could probably be best administered with an admin­
istrative unit centering at Miles City and probably one unit 
at Ismay which may include some territory from Fallon and 
Prairie Counties.
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CUSTER COUNTY
Teacher Unit Vaine
Dist.
No.
42
g7724 762910111225 38 4.3 721627113 16 18 32 5255961638614 83317758292
a*************************
*************
************
************
***********
**********
*********
*********
********
*******
C U S T E R  COUNTY 
M a in te n a n c e  Uevy
(E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  one m il l)
*************
********** 
********** 
*«*«!!'**»** 
********** 
* * * * 6 **** 
***&*****
*******
*******
C U S T E R  c o u n t y  
P upi l  U n i t  V a lu e
Prairie County 
Prairie County is divided into 26 districts with three 
maintaining schools. Seven of these districts enroll fe 
than 10 pupils. The teacher unit valuation range is fi 
$17,363 to $189,252 or a ratio of 1 to 11. The pupil i 
valuation range is from $1,624 to $23,657 or a ratio of ] 
15, The levies vary from 2 mills to 26 mills. Prairie Co 
ty contains approximately 50 townships. The recc 
mendation is for one administrative unit in this coui 
with Terry as the administrative center. Probably a sn 
portion in the eastern end could better be administered fr 
Ismay.
H R A I R I E  COUNTY 
T e a c h e r  U n i t  V a lu e
o  o  oÇ O O O O <£>9 0 0  0  0 0
® O 6 ODist. :  s :  3 s 3
No. T T T T T T5911730 23109 6 58 10118 4093 713 694 121204 44119 47 108
Dist.
No.
4013124 47108119 31064
93117120 244730
945 59109118 586
#***###*#*****************,*
*********************
*****************
************
************
***********
**********
**********
**********
**********
*********
********
*******
P R A I R I E  COUNTY 
M a in te n a n c e  L e v y
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  one  m il l )
****<.************
************
************
********************
**********
***$,^***#
**********
**********
********
********
*******
Dist.
No.
P R A I R I E  COUNTY 
P u p i l  U n i t  V a lu e
618663149 2 82 713111042 25 83 62 77 
1643
15 9
13
3S
X521
3112
****************************** 
********************************* 
#*************************$*****
****************$,
**********
"333,822
***********
*«4: 4. 4. 4.*** 
********* 
******** 
******** 
********
Dist .
No.
59
583 2109117 4093 30118 61210
IS574411994120 1084 47
*#$#*$**«***
$*****#***
$,*#***$**
*********
,*****###
**«•««**
********
*******
*******
*******
************
*****
#***
• ••
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Fallon C ounty
Dist.
No.
12345678 910121316172026282931333536373940414445 485051 55 67 64 66 67 72
T o ta l
T a x a b le
V a lu a t io n
I 322,023.0041.673.0061.141.0024.705.0026.654.0068.429.0082.499.0074.052.0085.050.0060.270.00581.357.0035.633.0063.023.0059.172.00106.958.0031.665.0032.545.0072.832.0040.516.00130.644.0058.330.00134.448.00111.241.0034.655.0029.587.0095.389.0066.146.0081.068.00130.188.00253.079.0038.098.00208.902.00279.840.0070.634.0079.548.0053.066.0045.489.00
T e a c h e r
U n i t
V a lu a t io n
41.673.0061.141.0024.705.0026.654.0034.215.0082.499.0024.684.0086.050.0060.270.0083.051.0035.533.0031.512.0059.172.0053.479.0031.665.0032.545.0072.832.0040.516.0065.322.0029.165.0044.816.0055.621.0034.655.0029.587.0047.694.0068.146.0081.088.00 130,188.0084.360.0038.098.0069.834.0069.960.00 3 5,317.0039.774.0063.060.0022.744.00
Pupil Total Expendi­ Expenditure Expenditure No. of No. ofUnit ture for per Teacher per Pupil Teacher PupilValuation Uevy Maintenance Unit Unit Units Units
8.00 ? 1,024.006.946.00 12.00 59U0U 59100 99.00 1 65,095.00 9.00 796.00 796.00 66.00 1 124,118.00 816 00 S16.Û0 134.00 1 64,442.00 12.00 627.00 627.00 104.00 1 62,851.00 10.00 1,098.00 549.00 4 8.00 2410,312.00 1.00 889.00 889.00 111.00 1 81,746.00 12.00 2,190.00 730.00 51.00 3 438,505.00 6.00 753.00 753.00 75.00 1 10■ 4,636.00 12,00 647,00 647.00 50.00 1 132,245.00 15.00 15,363.00 2,048.00 59.00 7% 2592,538,00 12.00 665.00 665Xm 47.00 1 142,465.00 6.00 1,415.00 707.00 6U00 222,573.00 982,00 982 00 43.00 1 232,431.00 24.00 2,513.00 1,005.00 57.00 2% 443,167.00 10.00 678.00 678.00 GS.ÛO 1 101,713.00 12.00 634.00 634.00 33.00 1 194,046.00 736.00 736.00 41.00 1 1810,129.00 26.00 460.00 460.00 115.00 1 45,025.00 10.00 2,010.00 1,00.5.00 78.00 2 262,160.00 12.00 1,401.00 701.00 52.00 2 274,482.00 12.00 2,262.00 754.00 73.00 3 304,120.00 33.00 2,374.00 1,187.00 8&00 2 274,951.00 12.00 589.00 294.00 84.00 1 74,227.00 7.00 247.00 247.00 35.00 1 75,611,00 10.00 1,459.00 729.00 85.00 2 1713,229.00 10.00 799.00 799.00 160,00 1 516,214.00 5.00 5111.00 510.00 102.00 1 511.835.00 3.00 748.110 748.00 68XW 1 117.231.00 6.00 3,480.00 1,160.00 100.00 3 354,762.00 10.00 1,910.00 1,910.00 2M100 1 82,401.00 10.00 4,649.00 1,328.00 53.00 3', 2 874,177.00 10.00 3,278.00 820.00 47.00 4 673,211.00 17.00 1.577.110 789 00 72.00 2 222,566.00 1,534.00 767 00 25.00 2 313.122.00 5.00 746.00 746.00 44.00 1 171,934.00 12.00 1,519.00 759.00 66.00 2 23
C u ste r C ounty
91011121314 1617182425 31 384243 52 59 61 82 637172757677 82 83 86 92
3,444,671.0055.377.00808.997.0013.941.00282.907.00188.441.0039.151.0097.532.0070.700.0061.750.00174.138.00276.363.00108.845.0033.087.0014.955.00167.172.0085.619.0060.118.0068.233.0057.699.0065.638.00 3,449.00236.821.0063.527.00287.778.0087.330.0027.260.0042.780.0011.874.0044.777.00215.543.00137.847.00139.582.0090.224.00
Î 98,419.0055.377.00202.249.00
67.359.0037.888.0039.151.0048.706.0035.350.0061.750.00174.138.0069.091.00
33.087.00
167.172.0042.810.0060.118.0068.233.0057.699.0065.638.00
236.821.0063.527.00143.889.0087.330.00
44.777.00 107,772.0091.898.0093.055.0090.224.00
3 3,192.004.417.0013.483.00
3.875.004.711.009.788.0012.192.001.644.004.117.0019.349.006.909.00
5.515.00
9.287.003.171.004.008.009.748.006.411.003.525.00
33.832.007.941.0020.556.0014.555.00
7.493.0017.962.009.190.0023.264.0018.045.00
9.00 10.003.005.0013.0010.00 10.00 10.00 10.007.004.507.003.007.00 12.00 10.007.00 10.0013.0010.006.005.005.009.005.008.00 10.003.00 12.00 12.502.004.505.002.00
70,963.00 82,027.00 8 66.00 35 1079719.00 719.00 60.00 1 124,896.00 1,224.00 82.00 4 60
5,186,00 1,235.00 77.00 4 1-5 733,520.00 7 04.00 88.00 5 40632.00 632.00 158.00 i 41.1.50.00 575.00 144.00 81,376.00 688.00 32.00 431,050.00 1,050.00 70.00 1 1.51,183.00 1,183.00 1.31.00 1 93,491.00 875 00 87 00 4 40484.00477.00 477.00 79.00 1 6
2,696.00 2,696.00 150.00 1 IS1,117.00 569.00 41.00 2 27755.00 755.00 50.00 1 151,170.00 1,170.00 167.00 1 7437.00 437.00 49.00 1 9863.00 863Tm 18.00 1 18
1,213.00 1,213.00 173.00 1 7840.00 8UP00 105.00 1 S2,148.00 1,074.00 153.00 2 14581.00 581.00 97.00 1 6613.00253.00
332.00 332.00 65.00 1 61,702.00 .851.00 142.00 2 121,375.00 917.0(1 92.00 1% 151,464.00 976.00 244.00 lU, 6784.00 784 00 137.00 1 5
Prairie C ounty
23456 710121330404244475859 649394 108 109 314117118119120
98.821.0096.090.0037.082.00 1,049,969.0048.973.0051.355.0065.400.0042.503.0050.165.00421.452.00325.904.0029.532.0069.745.00139.950.0071.666.00189.252.0067.991.0054.211.0047.862.0052.090.0083.951.0050.455.00138.563.0059.752.0052.689.0039.525.00
? 98.821.00 $12,353.00 8.50 ? 944.00 $ 944.00 $117.0096,090.00 16,015.00 10.00 1,212.00 1,212.00 202.0037,082.00 1,766.00 12.00 83100 83100 40.0080,767.00 3,818.00 5.00 18,613.00 1,432.00 6S.0048,973.00 4,897.00 2.00 782.00 782.00 78.0051,365.00 3.668.00 7.00 884̂0 ,884.00 63.0065,400.00 4,671.00 10.00 1.140.00 1,140,00 81.0042,503.00 4,723.00 15.50 486.00 486.00 54.0060,165.00 8,859.00 17.00 928 00 928 00 71.00105,363.00 6,108.00 6.00 5.084.00 1.271.00 72.0059,255.00 8,576.00 26.00 6,2.35.00 1,134.00 1 64.00
34.873.00 3,487.00 8.50 1,222.00 611.00 61.0018,950.00 1,624.00 12.00 6,835.00 684.00 58.0071.666.00 17,917.00 3.50 508.110 508.00 127.00189,252.00 33,657.00 S.00 1,609.00 1,609.00 201.01110.00 763.0054,211.00 7,444.00 10.00 982.00 982.00 14 0.0047,862.00 3,191.00 6.00 802.00 803.00 53.0017,363.00 2.480.00 12.00 1,926.00 6 ( 2.00 92.0083,951,00 11,993.00 4.00 79.8.00 79,8.00 114.00238.00138,563.00 8,660.00 10.00 1,975.00 1,975.00 123.0059,732.00 4,979.00 4.00 696.00 696 00 66.0026,345.00 3,293.00 12.00 1,262.00 63100 79.0039,525.00 2,809.00 10.00 753.00 753.00 54.00
1
621275101414 913 69 38
2011745
715 217
16 12 1614
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Fallon County 
Fallon County is divided into 39 districts, of which 36 
are maintaining schools. Ten districts enroll fewer than 10 
pupils. The teacher unit valuation range is from $22,744 to 
$130,188 or a ratio of 1 to 6. The pupil unit valuation range 
is from $1,713 to $16,214 or a ratio of 1 to 10. The levies 
vary from 0 to 33 mills. This county could probably be 
administered as a single unit although it would probably be 
advisable to form two main units with centers at Baker and 
Plevna with some territory attached to a unit at Ismay and 
some of the northeast territory consolidated with part of the 
southern territory of Wibaux County.
F,VI.I.ON COI JVTY 
Tt'eafher Unit Value
Dist.
N o.
480501274529575544333 10 17 37 20 67 41 36231665 13 64396 28 26 1640 3564 872
*******$******
***#.*********
*********
*********
*********
*******
**«<:***
*******
*******
F VI.I.ON COFNTY 
Pupil Unit Value
Dist .
No.
454448731950 1412333951 1036540 5737 4296426676 17 66 13 16 20 55 12 35
******************* 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $ * * * * *  
************************
*****************&******
**********
**********
**********
*********
*********
*********
********
********
********
********
Dist.
No.
PAUUON COUNTY 
Maintenance Uevy
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m il l )
28
26234144 51 55 5721409165045 67
172966
************
************
************
************
************
************
**********
**********
**********
**********
**********
****:******
**********
*********
********
« * * * 4! * *
**♦
UAKE COUNTY 
Pupil Unit Value
Dist. làNo. 15033732467 **********65463555 *****41 *****38 *****4219232822
Dist.No.
1928355522384142 46 65 87 7323 32 5024
Dist .No.
243250232867463538557341 66 1942 22
UAKE COUNTY 
Maintenance l  evy
( E a c h  s t a r  r e p r e s e n t s  o n e  m il l )
*»*8<ü: ********* 
************
***********
************
************
**********
**********
UAKE COUNTV 
Teacher Unit Value
*****************
**************
***********
**********
**********
**********
**********
********
********
*******
************«**
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' Hill)
T o ta l
Dist. T a x a b le
No. V a lu a t io n
19 $ 53,234,0022 16.940.00
23 930,020.00
24 153,710.00
28 1,933,236.00
32 90,291.00
35 11,984.00
38 50,350.00
41 71,874.00
42 19,595.00
46 52,200.00
50 86,330,00
55 41,285.00
65 31,530.00
67 52,430.00
73 117,168.00
Lake C ounty
*No school.
T e a c h e r P u p i l T o ta l  E x p e n d i ­ E x p e n d i tu r e E x p e n d i tu re No. of No. of
U n i t U n i t tu re  for pe r  T e a c h e r per  P u p i l T ea ch e r P u p i l
V a lu a t io n V a lu a t io n L evy M a in te n an c e Unit Unit Units U n i ts
$ 26,617.00 $ 1,835.00 21.00 $ 1,921.00 1 961.00 $ 66.00 2 29
8,470.00 1,059.00 12.00 1,745.00 873.00 109.00 2 16
71,540.00 1,654,00 10.00 21,693.00 1,669.00 &hOO 13 760
153,710.00 5,911.00 3.00 1,106.00 1,105.00 43.00 1 26
53,701.00 1,454.00 20.00 78,044.00 2,168.00 43.00 36 1820
90,291.00 11,286.00 10.00 1,208.00 1,208.00 151.00 1 8
50,992.00 2,683.00 15.00 1,629.00 815.Ou 21.00 2 38
50,350.00 2,289.00 12.00 805.00 805.00 37.00 1 22
35,937.00 2,319.00 12.00 1,730.00 865.00 2L00 2 31
19,595.00 2,177.00 12.00 677.00 677.00 75.00 1 952,200.00 2,900.00 12.00 1,01.1.00 1,013.00 56.00 1 18
86,330.00 14,388.00 10.00 749.00 749.00 124.00 1 6
41,285.00 2,428.00 14.00 950.00 950.00 56.00 1 1712.00 959.00
52,430.00 4,766.00 12.00 904 00 904.00 82.00 1 11
39,056.00 6,509.00 12.00 2,256.00 752.00 42.00 3 18
GROUP XVIII—LAKE COUNTY
Lake County is divided into 16 school districts employ­
ing from one teacher up to 36 and enrolling from 6 pupils 
up to 1820. The teacher unit valuation varies from $8470 
up to $153,710 or a ratio of about 1 to 18. The pupil unit 
valuation ranges from $1059 to $14,388 or a ratio of about 
1 to 14. The district maintenance levies range from 3 mills 
to 21 mills or 1 to 7. One district does not maintain a school 
but transports its pupils and 3 other enroll fewer than 10 
pupils Studying the county map and considering present 
practices in the county it is difficult to find any reasons for 
having more than two administrative units in the county. 
The southern part of the county would best be administered 
under the present large district unit with some adjoining 
districts being added and the center of administration prob­
ably remaining at Ronan. The northern part which runs 
north around Flathead Lake on both sides could possibly 
be best administered from Poison as a center. There is a 
possibility that part of the east shore may be attached to 
the Big Fork in Flathead County and part of the territory 
west of the lake may be attached to the Somers territory. 
It is true that their has been considerable agitation in Dist. 
28 for breaking up into smaller units Probably the 
chief reason is that our district tax levy system encourages 
breaking up large units wherever a certain territory can 
succeed in forming a district where the wealth is great and 
thereby lower the taxes for that unit at the expense of a 
weaker unit.
GROUP XIX—MINERAL COUNTY
Mineral County covers a very small area where more 
than 85 per cent of the taxable wealth comes from utilities 
which are located in that county not because of the business 
coming from the county but because it furnished a conven­
ient route for two railroads to pass through from coast to 
coast. Only 10 districts are found in this county and it is 
difficult to see the need for more than three, with admin­
istrative centers possibly at St. Regis, Superior, and Al- 
berton. The county could be administered very satisfactor­
ily from one center, or the county seat. However, there 
may be little to be gained by having one unit instead of
three. Because of the shape of the county and the two rail­
roads running through the entire length of the county one 
would expect more uniformity in the valuations per teach­
ing unit, pupil unit, and tax levies. The teacher unit valua­
tion ranges from $40,387 up to $410,807 or a ratio of about 
1 to 10. The pupil unit valuation ranges from $6,443 up to 
$26,214 or a ratio of about 1 to 4. The levies range from 2.9 
up to 16 or 1 to 5%. There are only 18 elementary teachers 
and 269 elementary pupils in the district. Two districts en­
roll fewer than 10 pupils.
miineral corxTY  
Maintenance Levy
(E ac h  s t a r  r e p re se n t s  one mill)
Dist.
No.
468
10
****************
*************
 ̂ ********** 
g *******2 ******
MINERAL COUNTY 
Pupil Unit Value
DisNo
*******
*******
***********
***********
******* N
EJ ***********2 ***********
MINERAL COUNTY 
Teacher Unit Value
DigNo
********
*******
*******
***H-**********
M ineral C ounty
Di.st.
No.
12
3
4
56 
7 
g 
910
T o ta l
T a x a b le
V a l u a t i o n
! 410,807.00
66.5.938.00
534.758.00
80.773.00
142.143.00
615.945.00
178.254.00
71.428.00
179.965.00
112.114.00
T e a c h e r
U nit
V a lu a t io n
$410
166
133
40
142
307
178
71179;112
,807.00
,485.00
,690.00
387.00
142.00 
;973.00 
,254.00 
,428.00 
,965.00
114.00
P u p i l
U n i t
V a lu a t io n Levy
T o ta l  E x p e n d i ­
tu re  for 
M ain ten an ce
E x p e n d i tu re  
per 7’eacher  
Unit
E x p en d i tu re  
per P up i l  
Unit
No. of 
7 'eacher  
Uni ts
$26,214.00 2.90 $ 2.257.00 $2,257.00 $119.00 1
10,917.00 16.00 9,566.00 2,392.00 1 57.00 4
6,443.00 6.00 10,271.00 2,568.00 124.00 4
13,462.00 15.00 1,646.00 823.00 274,00 2
6,461.00 9.50 2,335.00 2,335.00 106.00 1
15,399.00 13.00 7,200.00 3,600.00 180.00
16,205.00 5.00 1,824.00 1,824.00 184.00 1
10,204.00 10.00 1,497.00 1,497.00 214.00 1
17,997.00 7.00 1,750.00 1,750.00 175.00 111,211.00 10.00 1,526.00 1,526.00 153.00 1
No, of 
P u p i l  
U n i ts
19
61
83622
4011
71010
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in
Inequalities in the 
Ability o f Counties to  Support Education
K
* IN this study the attempt has been to find the existing 
inequalities between the 56 counties in their ability to sup­
port the school program. The study is based on reports of 
the State Department of Public Instruction as of June 30, 
1934. In making such a study, there are several factors to 
be considered. Many of these are such as to make direct 
comparisons somewhat difficult and unless great care is 
taken wrong impressions may be obtained. Careful study 
is necessary before conclusions are drawn.
The accompanying map shows the average taxable 
wealth per teaching unit in each county as indicated by the
GrupU I
w eighted  tax value pe r  teaching  unit
Deer Lodge ........***$*************************4 *̂ 2̂20000****Lewis and Clark ******************************************* Mineral ***************************************
Wheatland ***********************************
Cascade ........... **********************************Powell **********************************
2ki0a_gher **#****$********************$*****
Jefferson *********************************Broadwater .......... *******************************Missoula *******************************
Granite ******************************Sanders ******************************
Judith Basin _,'’"'**♦♦♦******♦*****♦*****♦***♦**Rosebud *****************************
Custer „ ****************************Gallatin . **********#*************$*$*
Treasure . ****************************
Silver Bow ..... ....*****#*******$*******$****»*Beaverhead ***************************Yellowstone %%%... ****♦♦♦♦♦**#****♦#«**♦♦***Toole . ■■"#*♦♦*♦**♦********♦*♦****♦♦Teton .... **************************
Glacier *************************Park ************************
************************
Lincoln ************************Madison ****•♦♦**♦**♦♦**♦*****♦
Sweet Grass **********************Pondera **********************
Chouteau .........  *********************Flathead **#****************%*Prairie ..............*******************%*
Liberty ********************
Petroleum  ********************Garfield ....********************
McCone . *******************
Dawson....... . *******************Fallon ' . ******************Valley .................  ******************
Big- Horn  *****************Fergus........... ....■"'♦♦**♦**♦♦*****•***Wibaux.................******************Carbon ******************
Daniels ..... *****************
Golden Vaïi'ey * * ** ***
Stillwater ........Blaine *****************
Phillips'.............■'"*»*#*♦*♦********
Ravalli ............ ****************Lake ..................****************
figures and legend at the bottom. There are 24 counties 
with a taxable wealth of less than $50,000 per unit; 20 with 
a wealth of from $50,000 to $74,999; 10 with a wealth of 
$75,000 to $99,999; and 2 with a taxable wealth over 
$100,000.
It is also very noticeable that the agricultural territory 
has the lowest taxable valuation per teaching unit. Mining, 
distribution centers, power plants, railroads, density of 
population and number of school units also affect the tax 
wealth back of each unit. This is indicated by the compara­
tive wealth of counties with both concentrated population 
and wealth such as Deer Lodge and Lewis and Clark as 
against Carter, Powder River and Garfield counties with
sparse populations and no concentration of wealth.
The number of school districts seem to have some bear­
ing upon the wealth back of each teaching unit as may be 
seen by comparing Deer Lodge County with Garfield 
County. The taxable wealth per teaching unit is 2.43 times 
as great in Deer Lodge County as it is in Garfield, while the 
pupil unit wealth is only 1.16 times as great. It may be due 
to sparsity of population and the need for small units rather 
than the number of districts. However, there are indications 
that some units could afford a better educational program 
if their efforts were consolidated.
Another factor, becoming increasingly important, is 
the tax exempt lands. Lands held by Indians, state. Federal 
government and irrigation districts have reduced the tax­
able wealth considerably. The increase in purchase of 
lands by the government and lands going into county own­
ership via the tax sales route further aggravate the situa­
tion.
The inequalities point to three definite things; 1. The 
need of consolidation into larger units for administration 
and financing purposes. 2. A sound transportation law 
which will make possible sufficient concentration to assure 
efficient schools. 3. A state fund adequate to support on 
an equalization basis at least fifty percent (50%) of our 
standard school program.
Graph II
TAX LEVIES FOR SCHOOL PURPOSES (in mills)
L ake  *****$********************»*********
D aniels  " ************************************
R ooseve lt  ************************************
R av a l l i  ^^^****** *** ****** ** *** *** ** ****
S heridan  ************************************
M usse lshell  ______************************************
P h i l l ip s  ************************************
Carbon ************************************
M issou la  **********************************
Silver
F e r g u s  .......... ...........*♦**
Madison ...................**•*
Hill  ............................*•**S t i l lw a te r  ...............»»«#*»«»»»«*»»**»•»•»♦»»♦»»»*.
Big- H o rn  ******************************
Y ellow stone  *****************************RininA *****************************
Lew is  a n d  c l a r k .
L incoln ............ ........
McCone .....................G lacier  ..................... »«»*»»*«*»».
Golden V a lley  ......
D aw son  ...
G a l la t in  ...
P o n d e ra  ...
F la th e a d  .
C uste r  ......
S a n d e rs  ...
R osebud  ...
C ascade  ...
Toole
*********** 
*************************
*************************
*************
***************************
***************************
***************************
************************** 
************************** 
******* 41 ************-****** 
**************************
Fa l lon  ************************
Teton  .....................  ************************
G ra n i te    *************************
B eav e rh ead  ......... .............................
M in e ra l  ...............
J e f f e r s o n  .............
C h o u teau  .............
L ib e r ty  ..................
G a r f ie ld  ...............
W ibaux  ......... -.......
P e t ro le u m  ...........
P r a i r ie  ................
P a r k  ......................
Pow el l
J u d i th  Basin  ....
C a r te r  ...................
P o w d er  R iv er  ...
T r e a s u r e  ............
D eer  L odge  .........
W h e a t la n d
B r o a d w a te r  .......
Sw eet  G rass  .......
M eag h er  ...............
***************** 
************************ 
'***»**********«******»** 
'************************ 
'$********************** 
*********************** 
*********************** 
'*****#*****************
***»***%«<**************
***********************
***********************
*********************1: 
**$******#*****#***** 
******************** 
'****#**********#*$$
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S ta te  of M ontana
High School and Elementary— Capital Outlay and Debt Service Excluded
Nam e o£ C o u n ty
1.
Tot.  T ax  
V alue
2.
T. U. T a x  
V alue
3.
P. U. T a x  
Value
4.
T o ta l  Levy  
in Mills
5.
Tot.  Exp, 
Maint.
6.
. T. U. Exp. 
A v e rag e
7.
P. U. Exp. 
A v e rag e
8.
No. T. U. No
9.
. P. U.
B e av e rh ea d  ................ *70854 *3791 24.43 * 90671 *1333 .*71.50 68 1271Big H o r n  ...................... 46117 2054 29.50 124467 1368 60.90 91 2043Blaine ........................... 41175 2190 28.88 172746 1440 76.50 120 2256B ro a d w a te r  ................ 78959 4822 18.88 51518 1472 90.00 35 573Carbon ........................... ....... 6153888 44919 1884 35.56 194443 1412 59.50 137 3266C a r te r  ........................... .......  2675685 35676 3013 21.66 58487 780 65.85 75 888Cascade ......... ........ ...... ....... 29332081 85766 3470 25.77 633463 1852 74 95 342 8452C hou teau  ..................... 57007 3313 23.53 170531 1312 37.95 130 1939Custer  .............................. ....... 7566942 70719 3156 26.06 178303 1666 74.35 107 2393Daniels ................ ........... ....... 2962283 42932 1958 41.38 83564 1211 55.25 69 1513Dawson ......................... ....... 6137445 47211 2594 27.47 190634 1466 80.55 13 0 2366Deer Dodge -------------- ....... 9095251 119674 4296 20.43 174410 2295 82.45 76 2117Fa l lon  ........................... 3593486 46199 2̂Y 25.46 84118 1078 67.35 78 1249F e rg u s  ......................... ....... 10259423 45801 1655 .31.50 288826 1289 74.75 224 3864F la th e a d  .......... ............ ....... 9675657 51466 1982 2&88 268596 1428 55.00 188 4882Galla t in  ......................... ......  11415041 70463 3029 27.46 265792 1641 70.55 162 3768
G arfie ld  ......................... ....... 3684724 49220 3710 23 20 71505 953 71.80 75 996
Glacier ........................... 3649145 61850 2428 27.96 123894 2102 82.60 59 1503Golden V a lley  ........... ....... 1980494 43054 3838 29A9 54944 1194 106.50 46 516
G ran i te  ......................... ....... 2648258 75665 4300 24 86 53832 1538 87.40 35 616
Hill .................................. ....... 8141998 60761 2885 .31.06 157248 1173 55.70 134 2822Je f fe r so n  ..................... ....... 3718475 84511 4141 23.70 109099 2480 121.50 44 898
Ju d i th  Ba.sin .............. 5415466 74184 5 ^ ^ 22.55 110706 1517 109.60 73 1010
Lake  ................................ ___  3679080 39139 1300 4&35 128575 1368 45.40 94 2831
Lewis a n d  C la rk  ....... 14336289 106195 4632 28.62 308177 2283 99.55 135 3095
L ib e r ty  ......................... ___  2089378 49747 3806 23.39 45261 1078 82.45 42 549
Lincoln ......................... ....... 4471550 56601 2796 28.38 129754 1642 80.95 79 1603
McCone ......................... ___  3778459 47231 3128 28.00 77286 966 64.00 80 1208
Madison ......................... ....... 3960906 57404 3114 31.16 107577 1559 8L55 69 1272
M eagher ......................... ....... 2948953 84256 7158 17.04 47677 1362 115.70 35 412
M ineral  ......................... 2735940 97712 6995 24.40 62270 2224 158.05 28 394
Missoula  ....................... ....... 12175961 78051 2861 33^4 324354 2079 76.20 156 4256
Musselshell  .................. ....... 3186784 36630 1935 37.00 110503 1270 67.05 87 1648
P a r k  ------  ---- ----------- ....... 7164524 60716 2927 22.84 162827 1380 66,50 118 2448
P e t ro leu m  ....... ............. ....... 1600022 484 86 3820 &L00 37536 1187 89.35 33 420
Phil l ips  ............ ............ ....... 4718559 39321 2505 35.57 131193 1093 69.65 120 1884
Po n d e ra  ......................... ....... 4530098 55245 2795 27.26 104901 1279 64.16 82 1635
Po w d er  R iv e r  ........ 2301312 31100 2806 21.65 63735 861 77.75 74 870
Powell --- -------------- ....... 5213866 85473 4566 22^3 100686 1651 88G5 61 1142
Pra i r ie  .......... ................ ___  3481948 50507 3731 22.85 75041 1088 80.45 89 934
Ravalli ........................... ....... 3829534 39480 1446 41.14 134831 1391 50.95 97 2648
R ich land  ....................... ....... 3910188 27930 1452 37.40 158156 11.30 58.75 140 2693
Roosevelt  ..................... ....... 5176817 38348 1650 41.35 191882 1421 61.15 135 3138
R osebud ....................... ....... 6526390 75888 4M7 25.79 139942 1627 93.35 86 1499
Sanders  ......................... ....... 5630196 76737 4177 &L80 205618 2778 151.20 74 1360
Sheridan ....................... ....... 4998944 36489 1931 40.36 154019 1134 59.50 137 2589
Silver Bow ..........  ..... ....... 19918329 73229 2577 3163 618533 1906 67.10 272 7728
S t i l lw a te r  ........... ........ ___  3786909 42078 2465 2^93 101523 1128 66.10 90 1536
Sweet G rass  ................ ....... 3384777 57377 3987 17 88 63594 1077 74.90 59 849
Teton ............................. ......  5138494 65043 3591 2&32 114048 1431 79.85 79 1428
......  5862257 65868 4045 25.60 125563 1411 86.65 69 1449
T rea su re  ....................... ....... 1688458 70352 4020 21.36 3784 9 1160 66..3 0 24 420
9797698 45930 2M9 42.80 187938 1270 70.20 148 2677
....... 3811762 86631 4226 19.05 70187 1595 77.80 44 902
....... 1927002 45881 2810 23.14 49379 1176 72.00 42 686
Yellow stone  . ___  18237278 65839 2325 29.02 438168 1582 55.85 277 7845
Sta te  ........ .................- .......Tot.  $337971046 Av. *59786 Av. *2868 Med. 26.47 Tot. *8410573 Av. $1488 Av-.571.37 Tot.  5653 Tot.  1178.38
, ■ .'M 
#
Graph I shows the taxable wealth back of each teaching 
unit. In arriving at the weighted valuations, the method 
of distribution provided in the State Public School General 
Fund law was used as a basis. This distribution is based 
45% on attendance and 55% on the number of teachers em­
ployed as of the year studied. This would fluctuate in ac­
cordance with the size of the unit.
Deer Lodge has a taxable wealth per unit of 4.36 times 
that of Richland County. The median county has just twice 
as much wealth per unit as the poorest one.
Graph II shows the levies made for school purposes 
which range from 42.8 in Valley to 17.04 in Meagher. The 
levies do not indicate abilHy to afford a school progp-am,
nor the kind of program offered. They merely indicate the 
effort put forth as based on taxable valuations.
There is a great variation in assessment in various 
couiiües, especially on real estate. ()vnier; of ],n,per%r
located in two counties find a variation as high as two to 
one The property valuation, therefore, is not a true indi­
cation of ability any more than it indicates the effort as 
based on net income in the various counties.
Praoh III shows the range of expenditures per teach- 
. The expenditures range from $2,778 in the high­
est down to $780 in the lowest. The median is $1,385. The 
highest is 3.6 times as great as the lowest.
Readers are cautioned not to draw conclusions too 
hastily for there are many factors to be considered in evalu­
ating the returns for the dollars spent. Some important 
considerations are: Payment of transportation or dormi­
tory costs, buildings and equipment, school programs of­
fered, length of terms, qualifications of teachers, salaries 
paid, size of teaching unit and ability to pay. There is a 
definite correlation between the amount spent and these 
various factors.
Graph IV shows that the amount spent per pupil ranges 
from $158.05 down to $45.40. The median is $74.82 and 
the average $71.37. The highest is 3.48 times as much as 
the lowest. The same factors must be considered in making 
comparisons as mentioned in discussing Graph III.
The Chart is a summary of the graphs shown. From it 
find values in totals, per teacher unit and per pupil unit; 
mill levies; expenditures in total, per teacher and per pu­
pil; and the number of teacher and pupil units per county.
The inequalities between counties as shown in this study 
and especially in Graph I is the existing inequalities facing 
the financing of our high schools in Montana today. The 
efforts to remove these inequalities and successes to date 
are discussed in a succeeding chapter.
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CHAPTER IV 
EFFORTS TO REMOVE INEQUALITIES
The inequalities in the ability of counties to support 
the educational program and reorganization has been ap­
plied to the situation in the financing of high school edu­
cation. In 1931 the State Legislature adopted what was 
known as the High School Code. This was a complete 
revision of the laws affecting the secondary schools and was 
done by a commission selected by the State Board of Educa­
tion at the request of the 1929 State Legislature. This 
code placed the responsibility of maintaining the secondary 
schools on the county as a whole and removed entirely the 
load from the local school district where the high school 
happened to be located. This act removed inequalities be­
tween school districts to maintain a secondary educational 
program and established the county as a unit for financing 
the secondary school program. Naturally criticisms and 
objections were raised to such a sweeping reorganization 
but these have been overcome. The fact that only three 
of the 112 sections in the law have been amended in the 
past four legislative sessions would indicate its success.
This code has made possible operation of all high 
schools in the state on a nine months basis during the en­
tire past seven years. Under the district system at least 
50% of the schools would have been forced, because of lack 
of funds, to reduce the school term. The operation of the 
high school code has proven the principle of county equali­
zation. We shall discuss later the proposition of equaliza­
tion between counties.
In the Extraordinary Legislative Session of 1933- 
an emergency act was adopted authorizing the ninete 
counties having county high schools to establish high schi 
improvement districts for the purpose of voting bonds 
erect, add to, or remodel buildings for high school purpos 
In the 1937 Legislative session this privilege was extend 
to all fifty-six counties. Provisions in the law are s\j 
as to form these districts on the basis of the commun: 
served by the various high schools. This establishes by I 
the principle of community units for high school purpos 
Several counties have taken advantage of this opportuni 
It is meeting with general approval as it removes the f  
mer inequalities which were two: (1) Under former boi
ing laws in counties having county high schools parts 
the county paid for a high school building in a commun 
from which that part received no service. (2) Distri 
maintaining high schools were forced to furnish buildii 
and equipment for pupils from communities that did J 
contribute to the erection of such buildings and purchi 
of such equipment. This has now been removed and ; 
other step toward fair and equal distribution of cost of ei 
cation has been taken.
These corrections are not sufficient as we can see fr 
figures given in the studies of inequalities between count: 
Because of our extre’- 
state we find the dis
punQ irof
great extent. Many 
offices or business 
serve either all of the
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Railroads, utilities, distribution centers and such carry 
on their businesses in all counties or several at least. Their 
taxes, except state and Federal are paid in one locality or 
where they have concentrated property. A county like Ra­
valli, Lake or Sheridan may produce as much wealth per 
capita as Deer Lodge, Lewis and Clark, or Cascade but the 
produce does not remain within the county to be taxed nor 
does the money secured for these products remain as it goes 
out of the county to pay for the goods purchased. This has 
caused inequalities among counties which in the two ex­
tremes, Deer Lodge and Richland, was 4.36 to 1 in 1934. 
Stating this in another way, Richland county must levy 4.36 
mills to raise the same amount per teaching unit as Deer 
Lodge county can raise with a 1 mill levy.
In the 1935 Legislative Session H. B. 147 was adopted 
to help relieve this inequality. This law provides for a 
state fund to be distributed on an equalization basis as 
determined by teaching units, attendance, and cost of trans­
portation. This establishes the principle of state support 
and equalization up to 50% of the cost of a standard edu­
cational program. When this fund has been built up to 
function at its maximum we will have gone a long way 
toward the establishment of “—a general, uniform and thor­
ough system of public, free, common schools” as provided 
in Article XI, Section 1, of our state constitution.
The next step in the removal of inequalities in the abil­
ity to support education is to secure Federal funds to be 
distributed on an equalization basis among the various 
states so as to place all states on a par in their ability to 
educate the boys and girls of our United States. However 
the present study does not concern itself with this phase 
of the problem.
The laws which have been adopted and now applicable 
to our high schools and partially in operation point the 
way toward the solution of the problem of equalizing the 
burden of school support and the consequent equalization 
of educational opportunity.
There still remains two important tasks before the 
problem is solved: (1) The adoption of a plan to reorgan­
ize our elementary school system on the community unit 
basis. (2) The building up of our State Public School Gen­
eral Fund so as to permit it to function at its maximum.
The following which is a copy of H. B. 301 as it passed 
the House in 1937 points the way toward such reorganiza­
tion. This bill has incorporated in it all of the suggestions 
that met with legislative approval and seems to have re­
moved objections except those of a personal nature or plain 
fear of change. Most of the present opposition comes from 
those who would benefit most. This can be labelled as fear 
due to lack of understanding of how the plan may work. 
If one will compare this plan with our present high school 
system and its functioning and can see the similarity of 
principle, he should be willing to support the program.
H o u s e  Bill N o . 3 0 1
Be I t  Enacted by the Legislative Assembly of the State 
of Montana  :
S ection  1. Independent School District.  E ach  and  
every  cou n ty  in  the S ta te  o f  M ontana shall be d iv id ed  
in to  one or m ore in d ep en d en t school d istr ic ts, of like  
la n k  in pow ers, d u ties  and riglits, in  the m anner h ere­
in a fte r  xirovided.
S ectio n  2. D E F IN IT IO N S — TEEMS.  A s used in  
th is  A ct th e term s “ n ew  school d is tr ic t ’ ’, “ school d is­
t r ic t ” , an d  “ in d ep en d en t school d is tr ic t”  m ean the
terr ito ry  u n d er the ju r isd iction  o f a sin g le  board, 
d esign ated  as a “ board o f tr u s te e s” , and created  and  
organized  in the m anner and form  liere in after  p ro ­
vided , and every  such school d istr ic t is a body cor­
porate w ith  a ll the powers, d u ties and righ ts now  
granted  to and possessed and exercised  by and in  school 
d istr ic ts  o f  the f ir s t  class u nd er the C onstitu tion  of 
th is  sta te and the R evised  Codes o f M ontana 1935, and  
A cts am endatory th ereof or su pp lem ental thereto , ex ­
cept as h ere in a fter  sp ec ifica lly  p rovided  in  th is  A ct;  
the term s “ old  d is tr ic t”  and “ old school d is tr ic t”  
m ean and re fer  to school d istr ic ts  o f all classes in  
existence im m ed iate ly  prior to the date w hen th is  A ct  
takes e ffec t, and  w hich  d istr ic ts  are abolished  b y  th is  
A c t;  and the term  “ taxable v a lu e ”  m eans the v a lu a ­
tion  o f taxable p rop erty  w ith in  an old  school d istr ic t, 
or in d ep en d en t school d istr ic t, as ascertained  and d e­
term in ed  by tak in g  a percentage o f th e fu ll  and  tru e  
value, p rovided  b y  law, for th e purpose o f com p utin g  
taxes aga in st th e taxable iDroperty w ith in  th e d istr ic t.
S ection  3. REDISTBICTING BOARD.  There  
shall be in  each cou n ty  in  th is  state a red istr ic tin g  
board w hich  shall be com posed of the cou n ty  su p erin ­
ten d en ts of schools, th e three m em bers of th e board o f  
cou n ty  com m i.ssioners and the cou n ty  assessor. The 
chairm an o f the board of cou n ty  com m issioners shall 
be chairm an and the county su p erin ten d en t shall be 
secretary  o f  .such board. The secretary  shall keep fu ll  
and com plete m in u tes of all m eetin gs of such  board, 
and the o ffice  o f th e board shall be the o ffice  o f  the  
cou n ty  su perin ten dent.
S ection  4. D U TIES  AND P O W ER OF BEDIS-
S ub div ision  1. The board shall, on or before the  
f ir s t  d ay o f M arch, 1938, d iv id e the cou n ty  in to  one 
or m ore in d ep en d en t school d istr ic ts  u sin g  as a basis :
(a )  The com m unity  trad in g  centers w ith in  the 
cou n ty  as central and focal p o in ts at and around w hich  
to groujo -schools w ith in  the trad in g  territory
(b ) M ountain  ranges, rivers and an y  other n a t­
ural barriers;
(c ) K ind , character and num ber o f  h ighw ays and  
their  condition  for travel d u rin g  the school year;
(d )  The size o f a desirable ad m in istrative school 
unit from  the stand point of the num ber o f teachers  
and puj^ils that con stitu tes an econom ical school di.s- 
tr ic t ;
(e ) D esirable va lu ation s for ta x in g  and  eq u ali­
zation  of school op p ortu n ities through  the b etter d is ­
trib ution  of revenues derived fi'om state, county, d is ­
tr ic t and other sources; provided, that every in d ep en ­
den t school d istr ic t created by such boaivl shall have 
a taxable va lu ation  o f not less than $200,000 w hen  
created  ; provided  further, that in  m ountainous ter r i­
tory, where tra ffic  is im possible, or other n atu ral b ar­
riers m aking tra ffic  im possible, the red istr ic tin g  board  
m ay create d istr ic ts w ith  a valuation  less than  that o f  
$200,000, a fter  ha^'ing received the approval o f the  
S tate  S upei'intendent o f P ub lic  In stru ction  and the  
S tate  Board of E d ucation .
S ub division  2. The red istr ic tin g  board shall g ive  
each in d ep en d en t d istr ic t w ith in  the cou n ty  a num ber,
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b eg in n in g  w ith  num ber one, an d  eapli in d e p e n d en t  
d is tr ic t  sh a ll th e re a fter  be k n ow n  as “ In d e p e n d en t
S ch ool D istrict. N o   o f   ......................................  C oun ty ,
M ontana. ' '
S u b d iv is io n  3. N ot la ter  than  th e f if th  d a y  o f  
M arch, 1938, the clerk  o f such board sh a ll g iv e  w r itten  
n otice, b y  m ail, to  each m em ber o f th e board o f  tr u s ­
tees and  to  the clerk o f each old d istr ic t  co n ta in in g  
such  in fo rm a tio n  as w ill ad v ise and  fu lly  in form  them  
regard in g  th e p articu lar  in d ep en d en t school d is tr ic t, or 
d istr ic ts , to w hich  the terr ito ry  of the old d is tr ic t  h as  
been attach ed  or in clu d ed , and such  n otice sh a ll f ix  a 
d ay , w hich  m ust be n ot earlier th a n  th e  f if te e n th  an d  
n ot la ter  th an  the tw en tieth  d ay  o f M arch, im m ed i­
a te ly  fo llo w in g , w hen the red istr ic tin g  board  w ill m eet  
an d  hear ob jection s to and p rotests ag a in st th e ir  a c ­
tion  in  fix in g ’ the b oun daries o f such  in d ep en d en t d is ­
tr ic ts . A t such m eeting’ m em bers o f  boards o f  tru stees  
an d  clerks o f th e old  school d istr ic ts, an d  ta x p a y e r s  
ow n in g  p rop erty  assessed and  taxed  w ith in  th e co u n ty  
fo r  school p urposes, m ay  ap p ear and ob ject to  or p ro ­
te st  aga in st the b oun daries o f an y  in d ep en d en t d istr ic t, 
as fix ed  b y  su ch  board, and o ffe r  su g g estio n s to  an d  
rpfjnests th a t ch an ges be m ade in th e  b ou n d aries o f  
such in d ep en d en t d istr ic ts . Such  m eetin g  m a y  be a d ­
jou rn ed  from  d ay  to  d ay  b u t m ust be term in a ted  n ot 
la ter  th an  th e th ir ty -f ir s t  d ay  o f M arch. D u r in g  such  
m eetin g  the board m ay m ake such ch anges in  th e b o u n ­
d aries o f such in d ep en d en t d istr ic ts  as such  board m ay  
deem  prop er and ad visable, p rovid ed  th a t no ch an ge  
shall be m ade in th e b ou n d aries o f a n y  in d ep en d en t  
d istr ic t  w hich  w ill reduce th e taxab le  va lu ation  o f such  
in d ep en d en t district, below  $200,000, except, as h ere­
in before p rov id ed  in  su b d iv ision  1 (e )  of th is  S ection . 
U p on  the term in ation  o f such  m eetin g  th e board sh all 
ad opt a reso lu tion  in  w ritin g , d e f in in g  p a r tic u la r ly  th e  
b oun daries o f  each in d ep en d en t d is tr ic t  created  an d  
estab lish ed  b y  it, th e num ber o f  each such in d ep en d en t  
d istr ic t and the taxab le va lu a tion  th ereo f as f ix ed  an d  
determ in ed  b y  such board. S uch  reso lu tion , a fte r  b e­
in g  entered  at len gth  in the m in u tes  o f th e board sh a ll 
be f ile d  in  the o ffic e  o f th e co u n ty  clerk  an d  recorder.
S u b d iv ision  4. The re d istr ic tin g  b oard s o f tw o  
or m ore cou n ties  m ay estab lish  and create a  jo in t  in d e ­
p en d en t d istr ic t or d istr ic ts  w hen  it is deem ed  to  be 
for  th e best in terests  o f th e  ch ild ren  to  be served  an d  
w ill resu lt in  grea ter  econom y in  th e  m ain ten an ce  an d  
op eration  o f the school; p rovid ed  th a t every  jo in t  in d e ­
p en d en t d istr ic t  so created  m u st have a ta x a b le  v a lu a ­
tion  o f  n o t less th an  $200,000.
S u b d iv ision  5. The board sh a ll h ave pow er to  
change, from  tim e to tim e, th e b ou n d ar ies o f  tw o  or  
m ore in d ep en d en t d istr ic ts , or to  create  a n ew  in d e ­
p en d en t d is tr ic t  out of a p art or a ll o f tw o  or m ore in ­
d ep en d en t d istr ic ts , for  th e purpose o f  in cr ea sin g  th e  
e f f ic ie n c y  o f  th e ed u cation a l serv ice to  th e  ch ild ren  
o f  th e co u n ty  or to  secure g rea ter  econ om y in  th e  m a in ­
ten an ce and op eration  o f  th e sch oo ls; p rov id ed , th a t  
th e  m em bers o f  b oard s o f  tr u s te e s  an d  th e  c le r k s  or 
a n y  ta x p a y e rs  p a y in g  taxe.s on p ro p er ty  s itu a ted  w ith ­
in  th e  in d e p e n d en t d is tr ic ts  a ffe c te d  b y  th e  p rop osed
ch a n g e in  b ou n d aries, or b y  th e  p ro p o sed  creatio: 
a n e w  in d e p e n d en t d is tr ic t, sh a ll h a v e  th e  righ 
p ro test an d  be h eard  b efore  a n y  su ch  ch an ge or chai 
are m ade in  th e  b o u n d a r ies  o f  a n y  in d ep en d en t 
tr ic t  or a n y  n ew  in d e p e n d en t d is tr ic t  is  created; ; 
v id ed , fu r th er  th a t  no ch an ge sh a ll be m ade in 
b o u n d a r ies  o f an y  in d e p e n d e n t school d is tr ic t  cret 
u n d er  th e  jirov ision s o f  su b d iv is io n s  1 an d  3 of ■ 
sectio n  and no n ew  in d e p e n d e n t d is tr ic t  sh a ll be , 
ated  w ith in  th ree  y ea r s  a fte r  th e  a d op tion  o f the n 
lu tion  p ro v id ed  fo r  in  sa id  su b d iv is io n  3 ; an d  provh 
fu r th er , th a t  th e  b ou n d ary  lin e s  o f  a n  independ  
d is tr ic t  sh a ll n o t  be so ch an ged  as to  redu ce the t 
able v a lu a tio n  th e re o f b elow  $ 200 ,000  an d  no new  
d ep en d e n t d is tr ic t  shall ever  be created  h av in g  a t 
able v a lu a tio n  o f le ss  than  $200,000, ex cep t as here 
b efore  p ro v id ed  in  su b d iv ision  1 (e )  o f th is  sect: 
and p rov id ed  fu r th er , th a t  no ch a n g e  sh a ll be me 
in  th e  b o u n d a ry  lin es  o f a n y  in d e p e n d en t d istrict a 
no n ew  in d e p e n d en t d is tr ic t  shall be created  betwe 
th e  f ir s t  d a y s  o f  M arch and J u ly  in  a n y  year.
S ectio n  5. P B O P E R T Y — FUNDS.  A ll sck  
b u ild in g s , school sites , and other p ro p erty , except 
oth erw ise  p rov id ed  in  th is  A ct, b e lon g in g  to  an c 
d istr ic t in c lu d ed  w ith in  an in d ep en d en t d istr ic t sh  
be m a in ta in ed , u sed  and ad m in istered  b y  such inc 
p en d en t d istr ic t, an d  all cash on h an d  in  a ll func 
excep t in  bond s in k in g  and in te re st fu n d s, o f any o 
d is tr ic t  sh a ll be a p p lied  b y  tlie co u n ty  treasurer 
p a y m e n t o f  th e  o u ts ta n d in g  an d  u n p a id  w arran ts ai 
f lo a tin g  in d eb ted n ess, i f  any, o f th e  o ld  d istrict, ai 
i f  th ere  be an y  excess, a fte r  p aym en t o f  such  indel 
edn ess, su ch  ex cess  an d  an y  and a ll am ounts the] 
a fte r  received  b y  th e co u n ty  trea su rer  for  such fun  
.shall be tra n sferred  by th e  county treasu rer to ai 
.shall becom e th e p ro p erty  o f th e  in d ep en d en t distr: 
an d  sh a ll be u sed  fo r  th e op eration  an d  m aintenance  
th e  sch oo ls th ere in  in  th e  m an n er p rovid ed  by t 
school b u d g et la w s; p rov id ed , h ow ever, that if, 
th e  crea tion  o f  in d e p e n d en t school d istr ic ts , the ter 
tory: em b raced  w ith in  th e  b ou n d aries o f  an  old d 
tr ic t  sh a ll be d iv id ed  b etw een  tw o  or m ore of su 
in d ep en d en t d istr ic ts , th en  th e school b u ild in gs, si 
an d  other ta n g ib le  p r o p er ty  sh a ll becom e th e  prop 
ty  o f th e in d e p e n d en t d is tr ic ts  to  w h ich  th a t part 
th e  ter r ito r y  o f  th e  old d is tr ic t  w ith in  w hich  the sa; 
are s itu a te d  or located  sh a ll be a ttach ed  or inelud  
an d  a ll excess fu n d s, if  any:, an d  a ll a m o u n ts the 
a fte r  l eceived  b y  th e county: trea su rer  fo r  such fun  
sh a ll be ap p ortion ed  by the c o u n ty  treasu rer  betw( 
th e  in d e p e n d en t d is tr ic ts  to  w h ich  th e  terr ito ry  of ’ 
old  d is tr ic t  is  a ttach ed  or in c lu d ed , in  proportion  
th e ta x a b le  v a lu a tio n  o f  th e p r o p e r ty  a tta ch ed  to  a 
in c lu d ed  in  each  th ereo f as sh ow n  b y  th e  assessor 
ro lls  fo r  th e y e a r  1937 ; p rov id ed  that i f ,  a f te r  a p p ly  
th e  cash on  hand  in  th e  fu n d s  o f  th e  o ld  school ( 
tr ic t  in  p a y m e n t o f th e  w a rra n t an d  f lo a t in g  in debt 
n ess o f  such d istr ic ts , as h ere in  p rov id ed  em r a»v,n- 
o f  su ch  in d eb ted m  
o f co u n ty  com m issi 
ex ceed in g  ten  m ill 
b ou n d aries o f  the
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the tim e su ch  in d ep en d en t d istr ic ts  w ere created , u n til  
such in d eb ted n ess is fu lly  paid .
S ection  6. BONDS— SIN K IN G  FUNDS.  AU
bonds issu ed  by an  old d istr ic t and rem ain ing  o u t­
stand in g  an d  u n p a id  at th e tim e the terr ito ry  w ith in  
its b oun daries is  in clu d ed  w ith in  or a ttaclied  to  an  
in d ep en d en t d istr ic t  or d istr ic ts  shall be p a id  b y  taxes  
levied  a g a in st a ll p rop erty  w ith in  th e boundaries o f 
the old d is tr ic ts  as the sam e ex isted  at the tim e the  
in d ep en d en t d istr ic t or d istr ic ts  w as created  an d  a ll 
m oneys in  th e bond sin k in g  and in terest fu n d s o f sneh  
old d istr ic t  sh a ll be u sed  and ap p lied  in  p aym en t o f  
the p rin cip a l and in terest o f  such  bonds, and a ll o f the  
provisions o f  Chapiter 115, R evised  Codes o f M ontana, 
1935, re la tin g  to  the le v y in g  o f ta x es  for  and  p a y ­
m ent of p r in c ip a l and in terest o f  bonds issued  b y  school 
d istr icts  sh a ll a p p ly  to  an d  govern  th e le v y in g  of taxes  
for and th e  p aym en t o f  th e p rin cip a l and in terest o f 
the bonds o f su ch  old d istr ic t.
S ection  7. AB A N D O N M E N T OF I N D E P E N D ­
EN T SCHOOL DISTRICTS.  W h en ever the taxable  
valu ation  o f an y  in d ep en d en t school d istr ic t, or an y  
in d ep en d en t jo in t  school d istr ic ts, created  u nd er and  
in  accordance w ith  the p rov ision s o f th is  A ct, sh a ll fa ll  
below $200,000, excep t as herein before p rovid ed , the  
red istr ictin g  board o f th e cou n ty  p erform in g  th e d u ties  
im posed on  th e  cou n ty  su p erin ten d en t o f  schools by  
Section  1019.24 R evised  Codes 1935, sh a ll ad op t a 
resolution  in  w ritin g  ab and onin g such  d istr ic t and  
attaching its  territory  to a con tigu ou s d istr ic t or d is­
tricts, an d  such reso lu tion  shall be entered  in  th e m in ­
utes o f  th e board and f ile d  in  the o ffic e  o f the cou n ty  
clerk and recorder; p rov id ed  th a t b efore such reso­
lu tion  sh a ll be adopted  a h earin g  shall be h eld  b y  the  
board for  the p urpose o f  ascerta in in g  the w ish es and  
desires o f tlie ta x p a y ers resid in g  in th e d istr ic t to  be 
abandoned as to  the con tigu ou s d istr ic t or d istr ic ts  to  
which th ey  p refe r  to h ave such  territory  a ttach ed ; p ro­
vided , furth er, th a t no such  d istr ic t shall be abandoned  
betw een  th e f ir s t  d ay  o f M arch and th e f ir s t  d ay  o f  
J u ly  in  the sam e year. The reso lu tion  ab and onin g  
such d istr ic ts  sh a ll take e ffe c t  on  the f ir s t  d a y  o f J u ly  
fo llow in g  its  ad option , p rov id ed  that the board o f tru s­
tees of th e d istr ic t or d istr ic ts  to  w hich th e territory  
of the abandoned  d istr ic t is attached , fo r  the purpose  
of p rep arin g  an d  a d o p tin g  school b u d gets and em ­
p loy in g  p rin cip a ls, teachers an d  other school o fficers  
for  the en su in g  school year, and for  th e election  o f  
trustees, sh a ll treat and con sid er sa id  reso lu tion  as 
tak in g  e f fe c t  im m ed ia te ly  u p on  its  adoption . A ll o f  
the p rov ision s o f section s 5 and 6 of th is  A ct shall 
ap p ly  to and govern  and con ti’ol the p rop erty , fu n d s  
and in d eb ted n ess of such  abandoned d istr ic t an d  the 
le v y in g  o f  ta x es for  the p aym en t o f such indebted ness  
and th e  p aym en t o f th e sam e.
S ectio n  8. M A D  Ç f/A T i/A /C 'A -
TIONS.  The board o f  tru stees of each in d ep en d en t  
school d istr ic t  shall be com posed of seven  m em bers. 
No p erson  slia ll be e lig ib le  to  th e  o ffic e  o f  school tims- 
tee in  a n y  in d ep en d en t school d istr ic t  u n less a  citizen  
o f th e U n ite d  S ta tes  over the age o f 21 years, has been
an actual resid en t o f and has resided  w ith in  such d is ­
tr ic t  for a t least tw o years im m ediately  p reced in g  h is  
election ; p rovided  that a t least three m em bers o f  the  
board o f tru stees o f each in d ep en d en t d istr ic t m ust 
resid e ou tside o f the corporate lim its  o f cities and  
tow n s except, as h ere in a fter  provided  ; p rovided  fu r ­
ther th a t w henever the taxable va lu ation  o f an  in d e­
p en dent school d istr ic t, outside of the corporate lim its  
of c ities and tow ns w ith in  such in d ep en d en t d istr ic t  
shall exceed  th e taxab le va lu ation  o f p rop erty  w ith in  
such c ities and tow n s then  at least four m em bers of  
such  board of tru stees m ust reside outside o f the cor­
porate lim its  o f such c ities and tow n s; and provided  
fu rth er th a t w henever seven ty-five  p er cent, or m ore 
o f the taxable va lu ation  of an  in d ep en d en t school d is ­
tr ic t shall be w ith in  th e corporate lim its  o f  c ities  
and tow ns, w ith in  such in d ep en d en t d istr ic t, then  a t  
lea st fou r  m em bers o f such board of tru stees shall 
reside w ith in  such c ities and towns.
S ection  9. TERM  OP OFFICE.  T rustees elected  
shall take o ffice  im m ediately  a fter  q u a lify in g  and shall 
hold o ffic e  for a term  of six  years, and u ntil their su c­
cessors are elected  or ap poin ted  and q u a lified ; p ro­
v id ed  that the tru stees elected  at the f ir s t  election  
u nd er th is  A ct shall determ ine by lot three o f th e ir  
num ber w hose term s shall exp ire in  tw o years an d  tw o  
o f th e ir  num ber w hose term s shall exp ire in  fou r years  
and tw o o f th e ir  num ber whose term s shall exp ire in  
s ix  years. E v e ry  tru stee shall q u a lify  w ith in  f ifte e n  
d ays a fter  receip t o f h is o ffic ia l n otice o f election  by  
f il in g  an oath of o ffice  w ith  th e cou n ty  su p erin ten d en t  
o f schools.
S ection  10. jyO A D /A 'g  A A D  U O A D U C T  O f
ELECTIONS.  A  b ien n ia l election  of tru stees shall 
be held  in  each independ en t school d istr ic t on the f ir s t  
S atu rd ay  o f A p ril in  each even  num bered year, the  
f ir s t  election  under th is  A ct to be h eld  on the f ir s t  
S atu rd ay  in  A p ril, 1938, at the p lace or p laces d es ig ­
n ated  by the board o f trustees, p rovided  th a t the board  
of tru stees m ust d esignate each school house, w ith in  
the in d ep en d en t school d istrict, in  w hich  school is  
m ainta in ed  and which is situ ated  three m iles or m ore 
from  the corporate lim its o f c ities or tow ns, w ith in  
such d istr ic t, as a p o llin g  place. The board of tru s­
tees and its  clerk shall conduct such election s and p er­
form  the d u ties in  connection  therew ith  in  the m an ­
ner provided  by the law s of th is state govern ing  the  
election  of tru stees in  school d istr ic ts o f th e f irst class, 
as set forth  in  sections 991, 992, 993, 994, 995, 996, 
1002, 1003 and 1005 R evised Codes of 1935, excep t as  
herein otherw ise p rovid ed ; provided, however, th a t  
for  the first election  under th is A ct the red istr ic tin g  
board and its  clerk shall perform  all o f the d u ties  im ­
posed on and required by said sections to be perform ed  
by the board o f tru stees and its  clerk in  d istr ic ts  o f the 
first class.
S ection  11. NOTICE OF ELECTION.  The n otice  
o f election  required to be g iven  by section  992 R evised  
Codes 1935, m ust, in  ad d ition  to g iv in g  th e num ber o f  
tru stees to be elected, state th e num ber to  be elected  
w ho m ay reside w ith in  the lim its  o f incorporated  c ities
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and tow n s an d  tlie  num ber to be e lected  w ho m u st  
resid e ou tsid e  o f  the corporate lim its  o f  su ch  c itie s  
an d  tow n s.
S ectio n  12. IfO M ilY AT IO lV  O f  T f P & T f f g .
N om in ation  sh a ll be b y  p etitio n , an d  each  p erson  
nam ed  in  a p etitio n  as a can d id ate  fo r  tru stee  m u st  
sta te  in  such p e titio n  w heth er such  p erson  resid es w ith ­
in  th e  lim its  of an incorporated  c ity  or to w n  in  th e  
d istr ic t  or resid es ou tside o f th e  lim its  o f su ch  c ities  
and tow ns. E ach  n om in atin g  p etitio n  sh all be s ig n ed  
b y at lea st ten  (1 0 ) q u a lified  electors o f th e d istr ic t. 
O p posite the nam e o f each p erson  s ig n in g  a n o m in a t­
in g  p e titio n  sh all be g iven  such  p e r so n ’s p o s to ff ice  
address, and if  a resid en t of an  in corporated  c ity  or 
tow n  th e nam e of the street and num ber, i f  an y , and  
i f  a resid en t ou tsid e of such c itie s  and tow n s th e lega l 
su b d iv ision  of such  residence, and  th ere sh a ll a lso  be 
g iven  th e nam e or num ber o f th e cou n ty  e lection  p re ­
c in c t in  w hich  such person resides. A ll n o m in a tin g  
p etitio n s shall be filed  w ith  th e  clerk  of th e  board of 
tru stees n ot less th an  ten  (1 0 ) d ays b efore th e d ay  
for  holding- the e lec tion ; p rov id ed  th a t fo r  th e f ir s t  
election  u nd er th is  A ct such n om in atin g  p etitio n s  shall 
be f ile d  w ith  th e cou n ty  su p er in ten d en t o f schools.
S ection  13. O f  A U
tru stees sh a ll be elected  at la rg e; su b ject to  th e  p ro ­
v is ion s o f S ection  8 of th is  A ct. T he n am es o f ca n ­
d id a tes sh a ll be arranged  on the b a llo ts  in  tw o  co lum ns  
or groups. In  one colum n or grou p  sh a ll be p laced  th e  
nam es of a ll can d idates w ho reside ou tsid e o f  th e lim ­
its  o f in corporated  c ities and tow ns, and in  th e  other  
colum n or group  shall be p laced  the n am es o f a ll ca n ­
d id ates who reside w ith in  the lim its  o f su ch  c itie s  an d  
to-wns. There shall be stated  on sa id  b a llo ts th e  to ta l 
num ber o f tru stees to be elected  and fo r  w hich  electors  
m ay vote. A t  the head o f the colum n or grou p  con ­
ta in in g  the nam es of can d id ates res id in g  ou tsid e o f  
such incorporated  c ities and tow n s sh all be a s ta te ­
m en t to the e f fe c t  th a t electors m ay vo te  fo r  as m an y
of such can d idates as there are tru.stees to be e lected  
from  ou tsid e o f such  in corporated  c ities an d  tow n s, 
and no more, and at the head of th e colum n or grou p  
con ta in in g  the nam es of can d id ates resid in g  w ith in  
such  in corporated  c ities an d  tow n s sh a ll be a s ta te ­
m ent to the e ffe c t  that electors m ay  vote for  as m an y
o f such can d id ates as m ay be elected  from  c itie s  an d  
tow ns, and no m ore, and there m ust also be a  s ta te ­
m ent to th e e ffe c t  th a t an elector in  v o tin g  fo r  ca n d i­
d ates in  both co lum ns or grou p s m ust n o t vote  fo r  a 
g rea ter  num ber than  the num ber o f  tru stees  to  be 
elected.
S ectio n  34. VACANCIE S.  A bsence from  th e  in ­
d ep en d en t school d istr ic t for  s ix ty  (6 0 )  con secu tive  
days, or fa ilu re  to attend  three con secu tive  m eetin g s  
o f the board o f trustee.s w ith o u t good excu se sh a ll con ­
s titu te  a vacan cy  in  the o ff ic e  o f  school tru stee . I f  
a tru stee  o f an  in d ep en d en t school d is tr ic t  sh a ll ch an ge  
h is p lace  o f  resid en ce and b y  su<!h ch an ge o f  resid en ce  
the board o f tru stees w ould  be com posed  o f  e ith er  a  
grea ter  n um ber o f m em bers who resid e w ith in  or a  
g rea ter  n um ber o f m em bers w ho resid e o u tsid e  o f  the  
lim its  o f in corporated  c ities  an d  tow n s, th a n  p rov id ed
b y  S ectio n  8 o f  th is  A c t, th e n  su ch  p erso n  shall cease 
to  be a  tru stee  a n d  th ere  sh a ll be a v a ca n cy  in  sueh 
o ffic e . W h en  a n y  va ca n cy  occu rs in  th e  o ff ic e  of trus­
tee o f  a n y  in d e p e n d en t school d is tr ic t  b y  death, resig­
n a tio n , fa ilu r e  to  e lec t a t  or to  q u a lify  w ith in  the 
p rop er  tim e, rem oval from  th e d is tr ic t , or an y  other 
cause, th e  fa c t  o f  su ch  v a ca n cy  sh a ll be immediately 
c e r t if ie d  to  th e  co u n ty  su p e r in ten d e n t o f  schools by 
th e  c lerk  o f  su ch  in d e p e n d en t d istr ic t, th e  vacancy shaU 
be f il le d  b y  a p p o in tm e n t b y  th e co u n ty  superintendent 
o f schools, su b jec t  to  co n firm a tio n  b y  a m ajority of 
th e rem a in in g  m em bers o f  th e board o f trustees, and 
th e  co u n ty  su p e r in ten d e n t shall a t th e  tim e  o f appoint­
m en t n o t ify  th e  clerk  o f  such  in d e p e n d en t district 
th ereo f.
S ectio n  15. M E E T I E G S — QVOBVM.  In  each 
in d e p e n d en t school d is tr ic t  the board o f  trustees shall 
h old  a t lea st one an d  n ot m ore th a n  f iv e  m eetings each 
m onth  for  th e tran saction  o f  its  b u sin ess. A  majority 
o f  th e m em bers o f a board o f  tru ste es  sh a ll constitute 
a quorum  fo r  th e  tra n sa ctio n  o f  b u sin ess.
S ectio n  16. FOWERèi  A N D D U T I E S  OP BOARD
S u b d iv is io n  I . E v e r y  board o f  tru stees  o f an in­
d ep en d en t school d is tr ic t, u n less  o th erw ise provided 
b y  law , sh a ll h ave, p ossess, h o ld  an d  exercise all of the 
pow ers gra n ted  to , im p osed  u p on  an d  requ ired  to be 
exerc ised  an d  p erfo rm ed  b y  b oard s o f tru stees  of school 
d is tr ic ts  an d  sh a ll be govern ed  an d  con tro lled  by Sec­
t io n s  1008, 1010, 1010.1 , 1011, 1012, 1013, 1015, 
1015.2, 1016, 1017 and  1018 R ev ised  C odes of Montana 
1935.
S u b d iv is io n  2. E v e r y  board  of tru stees  of an in­
d ep en d e n t school d is tr ic t  sh a ll h ave th e pow er to:
(a )  E m p lo y  a su p er in ten d en t, p rin cip a ls, teach­
ers an d  clerk  fo r  a term  o f one or m ore, b u t not to ex­
ceed  th ree  y ea r s;  p rov id ed  th a t p r in cip a ls , teachers 
an d  a ss is ta n ts  sh a ll be em p loyed  u p on  th e recom­
m en d ation  o f  th e d is tr ic t  su p erin ten d en t.
(b )  E n te r  in to  con tracts for th e tran sportation  of 
school ch ild ren  as p ro v id ed  in  S ection  1010 Revised 
C odes o f  M on tana 1935, p rov id ed  th a t such contracts 
be m ade for  a term  o f  one or m ore, b u t n o t to  exceed 
th ree  years.
( c )  P u rch a se  an d  acq u ire p lo ts  or p arce ls o f land 
to be u sed  as sch oo l s ite s  for a n y  b u ild in g  or buildings, 
or o th er purpose, in  con n ection  w ith  th e schools of 
th e  d istr ic t, an d  to b u ild , p u rch ase or otherw ise ac­
q uire, or rent or lease  b u ild in g s  n ecessa ry  fo r  the ef­
fic ie n t  op eration  o f  th e schools w ith o u t a  vote  of the 
q u a lified  electors o f  th e  d istr ic t, p rov id ed  th a t the 
to ta l am ou n t w hich  m a y  be ex p en d ed  in  a n y  one 
school y ea r  u n d er th e  p ro v is io n s o f  th is  paragraph  
sh a ll n ot exceed  1 p er  cen t o f  th e ta x a b le  v a lu a tio n  of 
th e d istr ic t, an d  m u st n ot in  a n y  ev en t exceed  $15,000  
i f  1 p er  cen t o f  th e  ta x a b le  v a lu e  sh a ll exceed  such 
am oun t.
(d )  O perate as m a n y  schools, b oth  elem entary  
and h igh  schools, th ro u g h o u t th e d is tr ic t  a s th e  board  
o f tru stees  m ay  deem  n ecessa ry  in  o rd er  to  g iv e  e f f i­
cien t service.
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(e )  P u rch ase, acquire, ow n and operate busses  
for th e  tra n sp o rta tio n  o f ch ild ren  to and  from  schools, 
p ay for  in d iv id u a l tran sp orta tion , p rovide house rent, 
p ay fo r  su p erv ised  correspondence stu d y  or su p er­
vised  hom e stu d y , or all o f  these i f  necessary  to  g ive  
adequate ed u cation a l op p ortu n ities to  th e ch ild ren  of 
the d istr ic t.
( f )  P a y  m em bers o f  boards o f tru stees f iv e  (5 )  
cents p er m ile  for  not m ore th an  f iv e  (5 )  m eetin gs  
per m onth  fo r  each  m ile n ecessar ily  and a ctu a lly  tra v ­
eled for the p u rp ose of a tte n d in g  such m eetin g s; th ey  
may, in  th e ir  d iscretion , also p ay  to  the m em bers of 
the board o f tru stees  a per d iem  o f three d ollars ($3 .00)  
for each m eetin g  attend ed , b u t n ot to exceed  one such  
m eeting p er ca len d ar m onth.
(g )  E x erc ise  a ll o ther pow ers and perform  a ll 
other d u ties  gran ted  to, im posed  on, or required  to  
be exercised  or perform ed  b y  boards o f tru stees u nd er  
the gen eral school law s o f th e state, w hen  the sam e 
are n ot in  c o n flic t  w ith  the pow ers and d u ties  set 
forth  in  th is  A ct.
(h )  M ay d esign ate  the cou n ty  su p erin ten d en t of 
•schools as th e sole su p erv isor of th e ru ral schools of 
their d istr ic t  and m ay also d esign ate  sa id  cou n ty  su ­
p erin ten dent as th e su p erin ten d en t o f th e ir  d istr ic t  
schools w ith  th e  sam e d uties, pow ers and righ ts g ra n t­
ed u nd er the la w  to  d istr ic t su p erin ten d en ts. P ro v id ­
ed, th a t sa id  cou n ty  su p erin ten d en t m u st m eet a ll the  
q u a lifica tion s requ ired  of d istr ic t su p erin ten d en ts o f  
the ty p e s  o f  schools m ain ta in ed  b y  said  d istr ic t.
( i)  A p p o in t a cu stod ian  for  each rural school. 
The d u ties  o f  such eu.stodian shall be to con su lt w ith  
the board o f  tru stees and teacher as to n eed s of said  
school and sh all perform  such  d u ties  as are d elegated  
to him  by th e board of tru stees or b y  th e teacher on  
their orders.
S ection  17. E A 'P E A D f-
TÜRES— E N T IR E  DISTRICT.  W h en ever it  shall 
appear to  th e board  of tru stees of an y  in d ep en d en t  
school d istr ic t  th a t it  is for th e best in terests o f all o f  
the p u p ils  a tte n d in g  th e e lem en tary  schools w ith in  
such school d istr ic t  that exp en d itu res should  be m ade 
for  ex traord in ary  purpose or purposes w hich  are not 
ap plicab le to th e gen era l educational program  of a ll o f  
the schools o f  the cou n ty , the board of tru stees m ay  
adopt a reso lu tion  d eclarin g  its  in ten tion  to m ake such  
exp en d itu res and  such  pur]iose or p urposes shall be set 
forth  and d escrib ed  in such resolu tion , and to lev j a 
tax  not exceed in g  tw o (2 ) m ills  a n n u a lly  to raise fu n d s  
w ith  w hich  to  m eet and take care o f  such exp en d itu res ; 
p rovided , how ever, that n o th in g  in th is  section  shall 
be con stru ed  to  lim it  the ed u cational program  of any  
school, schools or in d ep en d en t d istr ic t w hose fin a l  
b u d get per p u p il does n ot exccod that ap proved  for  
other sch ools o f ap p rox im ate ly  th e sam e enrollm ent in  
th e in d ep en d en t d istr ic t or cou n ty .
S ectio n  IS. E 7 A A A C /A G — B F D G E T g .
S u b d iv is io n  1. The free p u b lic  schools of the d is ­
tr ic t  both  elem en tary  and secon dary  schools, shall be 
f in a n ce d  as p rov id ed  in  th is  A ct, as h ere in a fter  set  
fo r th  and as p rov id ed  in  C hapter 118 R evised  Codes,
1935.
Subdivifsion 2. The board of tru stees o f each in d e­
p en dent school d istr ic t shall an n u a lly  prepare and  
ad opt a gen eral b ud get w hich  shall in clu d e and cover  
all exp en d itu res for op eratin g and m ain ta in in g  the  
schools o f the d istr ic t and such board o f trustees, 
w hen deem ed n ecessary by th e board, m ay prepare and  
adopt ad d ition a l b u d gets as fo llow s :
(a ) A  su p p lem en tary  b ud get for the e lem en tary  
schools w ith in  each in d ep en d en t school d istr ic t, w hen  
a reso lu tion  in  accordance w ith  the provisions o f sec­
tion  17 o f  th is  A ct has been  adopted  by the board o f  
tru stees o f sueh in d ep en d en t d istrict.
(b ) A  b u ild in g  b u d get to in clu d e an d  cover e x ­
p en d itu res for new  b u ild in gs, or th e rem odeling or 
recon stru ction  o f old b u ild in gs, and  th e in sta lla tio n  o f  
new  fu rn itu re, ap i)aratus and eq u ipm en t at th e tim e  
th e b u ild in gs are constructed , rem odeled or recon ­
structed , p rovided  a sp ecia l lev y  has been voted  for  
such purpose or purposes in  accordance w ith  th e p ro ­
v ision s of said  sections 1219 to 1223, in clu sive , or bonds  
have been voted  th erefor in  accordance w ith  th e pro­
visions of C hapter 115, R evised  Codes o f M ontana  
1935.
S u b d iv ision  3. The general b ud get and th e b u ild ­
in g  budget, i f  any, shall each be d iv id ed  in to  tw o  
parts. The f ir s t  p art of each b udget shall in clu d e a p ­
p rop ria tion s to cover exp en d itu res for  the grad es below  
th e n in th  co n stitu tin g  elem en tary  schools, and the sec­
ond p art o f each b ud get shall cover exp en d itu res for  
the grades above the eighth  con stitu tin g  the secondary  
schools.
S u b d iv ision  4. T hat p art of each b ud get for  the  
elem en tary  school shall be prepared and adopted  in  
accordance w ith , and a ll o f the p rovisions of C hapter  
94, R evised  Codes of M ontana 1935 shall ap p ly  to and  
govern  and control the preparation  and ad option  th ere­
o f and exp en d itu res thereunder, excep t as h ere in after  
p rovided .
S u b d iv ision  5. The tota l am ount ap propriated  in
S ection  1 o f the general budget for  th e elem entary  
schools in  each in d ep en d en t d istr ic t shall not exceed  
the to ta l am ount of estim ated  receip ts set out in  such  
b ud get ap p licab le to the p aym ent o f such ap propria­
tions, and the to ta l am ount appropriated  in  said  S ec­
tion  1 o f sa id  general b udget shall not, in  a n y  event, 
exceed per elig ib le p u p il enrolled  and in  regu lar a t­
ten dan ce in the elem entary schools in th e d istr ic t for  
fo rty  (40 ) d ays or m ore during the school year im ­
m ed iate ly  p reced in g  the school year for  w hich the 
b ud get is prepared  and adopted the fo llow in g  m ax i­
m um s :
(a )  $150.00 per p u p il for each o f the f ir s t  ten
(1 0 ) p u p ils;
(b ) $100.00 per p u p il for each o f th e n ex t f iv e  (5 )
p u p ils  ;
(c )  $130.00 per p up il for each of th e n ex t th ir ty -
f iv e  (3 5 ) p u p ils ;
(d ) $115.00 per p u p il for each of the n ext f i f t y
(50 ) p u p ils;
(e )  $110.00 per p u p il for  each of the n ex t one
h undred  (100 ) p u p ils  ;
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( f )  $105.00 p er p u p il for  each o f  the n e x t  one
h u n d red  (1 0 0 ) p u p ils ;
( g )  $100 .00  p er  p u p il for  each o f the n e x t  one
h u n d red  (1 0 0 ) p u p ils  ;
(h )  $95.00 p er p u p il for  each o f th e n ex t one
h u n d red  ($ 1 0 0 ) p u p ils ;
( i )  $90.00 p er p u p il fo r  each p u p il in  excess o f
f iv e  h un dred  (5 0 0 )
P rov id ed  th a t an y  one room  school w ith  an  en ­
ro llm en t o f less th an  eigh t p u p ils  and  w hich  has been  
ap proved  b y  the cou n ty  su p erin ten d en t and board o f  
cou n ty  com m issioners as an  iso la ted  school shall have  
a b u d getary  m axim um  of tw elve h u n d red  ($ 1 2 0 0 ) d o l­
lars. P rov id ed  fu r th er  tlia t an  ap p ea l to  th e sta te  
su p erin ten d en t of p ub lic in stru ctio n  and sta te  board  
of ed u cation  on th e m atter of iso la ted  schools m a y  be 
had. The decision  o f the sta te  board o f  ed u cation  and  
su p erin ten d en t o f p ub lic  in stru ction  shall be fin a l.
P rov id ed , that th e m axim um  am ount w hich  m ay  be 
b ud geted  and ap propriated  in  the f ir s t  p art o f the  
general b ud get sh a ll be d eterm ined  b y  ta k in g  th e  
am ount each elem en tary  school m ight b ud get, u n d er  
the schedule above set out, i f  operated  and m ain ta in ed  
as an elem en tary  school, separate and d is t in c t  from  
all other elem en tary schools in  the d istr ict, th e  to ta l 
am ount as so determ ined  for  a ll o f  said  schools being  
the m axim um  am ount w hich  the d istr ic t m ay  b ud get  
and ap propriate in  said  general b u d get for  such  ele­
m en tary  schools.
S u b d iv ision  6. T h at p art o f each b u d get for  sec­
on dary schools .shall be prepared  and adopted  in  a c ­
cordance w ith , and a ll of th e  p rov ision s of C hapter  
118 R evised  Codes of M ontana 1933, sh a ll a p p ly  to, 
govern  and control th e p rep aration  and ad op tion  o f  
such budget and exp en d itu res th ereu n d er; p rovid ed , 
that the m axim um  am ount w hich  m ay be b ud geted  an d  
appropriated  in  the second p art o f  th e general b u d get  
•shall be d eterm ined  b y  tak in g  the m axim u m  am ou n t  
w hich each h igh  school m igh t budget, u n d er  th e  sch e­
d u le  se t out in  sectio n  1263.5, R ev ised  C odes o f  M on ­
tan a  1935, i f  op erated  and m a in ta in ed  as a h igh  sch o o l 
en tire ly  in d ep en d en t o f  and sep a ra te  and  d is t in c t  from  
a ll other h igh  school in the d istr ict, th e to ta l am ou n t  
w hich the d istr ic t m ay b u d get and ap p rop r ia te  in  th e  
general b u d get fo r  h ig h  .schooLs.
S u b d iv ision  7. The tota l am ount ap p rop r ia ted  in  
any su pp lem entary  b ud get shall n ot exceed  the am ount 
w hich  w ill be p rod uced  b y  a sp ec ia l ta x  le v y  n ot ex ­
ceed in g  two (2 )  m ills  for such b ud get.
S u b d iv ision  8. T he cou n ty  board of school su p er­
visors, a fter  ap p rov in g  and ad op tin g  the gen era l b u d get  
for  both elem en tary  and .secondary schools, m ay  add to  
each p art o f  said  b ud gets an am ount, n o t exceed in g  
tw en ty -fiv e  p er cent (2 5 % ) of the am ou n t b u d geted  
and ap prop ria ted  therein, as a reserve to  m eet an d  
cover the cost o f m ainten an ce and  op eration  o f  such  
schools d u rin g  th e m onths o f J u ly  to  N ovem ber, in c lu ­
sive, o f the n ex t en su in g  school y ea r  u n d er  th e  g en ­
eral and su p p lem en tary  b u d gets to be th e re a fter  a d o p t­
ed fo r  .such n ex t en su in g  .school year.
S ection  19. TBANHFEÉH.  N o  tra n sfer  sh a ll be 
m ade for an y  purpose w h atever b etw een  a p p ro p r ia ­
tio n s  m ade in  a n y  b u d g et fo r  e lem en ta ry  schools and 
a p p ro p r ia tio n s m ade fo r  secon d ary  schools, a fter the 
f in a l ap p rova l and a d op tion  o f  th e  b u d gets, provided, 
th a t tra n sfe rs  b etw een  a p p ro p r ia tio n s m ade for ele­
m en ta ry  school p u rp oses m a y  be m ade in  th e manner 
p rov id ed  b y  S ectio n  1019.5  R ev ised  C odes o f  Montana 
1935, an d  b etw een  ap p rop r ia tion s fo r  secon dary  school 
p u rp oses w hen  m ade in  th e  m an n er p rov id ed  by Sec­
t io n  1263.15 R ev ised  C odes o f M ontana 1935.
S ection  20. T A X  L E V IE 8 .  T he fo llow in g  tax 
lev ies  sh a ll be m ade b y  th e board o f  cou n ty  commis­
sion ers o f  each  co u n ty  w hen  the b u d gets for  all inde­
p en d en t school d istr ic ts  are la id  b efore such board.
(a )  A  cou n ty -w id e  le v y  su ff ic ie n t  to  raise the 
fu n d s  n eed ed  to  m eet th e to ta l sum  o f  a ll appropria­
tion s fo r  all e lem en tary  schools co n ta in ed  in  the first 
p art o f  th e gen era l b u d gets  o f a ll o f th e  independent 
school d is tr ic ts  in  th e  cou n ty , as ap p roved  and adopt­
ed b y  th e board  o f school b u d get su pervisors, includ­
in g  th e  to ta l am ou n t requ ired  for  reserves as fixed  and 
d eterm in ed  b y  said  board of school b u d g et supervisors, 
after  f ir s t  d ed u ctin g  from  su ch  to ta l su m  and reserves 
th e to ta l am ount o f  a ll fu n d s  on  h and , excep t bond sink­
in g  and  in terest fu n d s an d  b u ild in g  fu n d s, and antici­
p ated  rece ip ts  from  oth er sources in c lu d in g  appor­
tion m en ts from  th e sta te  in terest an d  incom e fund and 
th e sta te  p u b lic  school gen era l fu n d ;  provided , how­
ever, th a t sa id  cou n ty -w id e  le v y  slia ll n ot exceed twen­
ty  (2 0 )  m ills  in  a n y  one y ea r  ; p rov id ed  furth er that 
for ev ery  $400,000, or fra c tio n a l p a rt thereof, appor­
tion ed  an d  d istr ib u ted  to a ll o f the e lem en tary  schools 
o f th e sta te  in  each y ea r  from  the sta te  p ub lic school 
gen era l fu n d  and from  a n y  sta te or fed era l fu n d  here­
a fte r  created  to  a id  or a ssist in  th e m aintenance of 
su ch  elem en tary  schools, such  m axim u m  lev y  of 20 
m ills  sh a ll be d ecreased  one ( 1 ) m ill, or a  correspond­
in g  fra c tio n a l p art th ereo f; and p rov id ed  further 
th a t n o th in g  h ere in  co n ta in ed  sh a ll be construed as 
p rev en tin g  a n y  in d ep en d en t school d is tr ic t  from  vot­
in g  u pon  it s e lf  an  ad d ition a l lev y  for elem en tary  school 
p u rp oses in  accord ance w ith  the p rov ision s of Sec­
tio n s  1219 to 1223, in c lu sive , R evised  Codes 1935.
(b )  A  co u n ty -w id e  le v y  for  th e  secon dary school 
b u d gets o f  a ll o f the secon d ary  schools w ith in  the coun­
ty , w hich  le v y  sh a ll be m ade in  accordance w ith  and 
su b ject to the p rov ision s, restr ic tion s an d  lim itations 
set fo r th  and con ta in ed  in  C hapter 118 R evised  Codes 
1935.
(c )  A  sp ecia l le v y  n ot ex ceed in g  tw o  (2 )  mills 
in  each in d ep en d en t d is tr ic t  in  w h ich  such  levy  has 
been au th orized  b y  th e  ad o p tio n  b y  it s  board o f trus­
tees o f  a reso lu tion  in  th e  m ann er p rov id ed  in  Section 
17 o f th is  A ct.
(d )  A  sp ecia l le v y  in  an y  in d e p e n d en t district 
for  w hich  a b u ild in g  b u d get h as been ad op ted  and ap­
proved, p rov id ed  such  sp ecia l le v y  h as b een  authorized  
b y the q u a lified  electors o f th e  d is tr ic t  v o t in g  a t an 
election  at w hich  th e q u estion  o f  su ch  sp ec ia l le v y  was 
su b m itted  to them .
(e ) S uch  lev j —    r
law  for the paym e. . - 'ur an  abandoned
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or ab olish ed  d is tr ic t  or fo r  th e pajT nent o f  the in te r ­
est on an d  p r in c ip a l of b onds issued  b y  an y  d istr ic t.
S ection  21. FUNDS— D U TIES  OF COUNTY
TREASURER.
S u b d iv is ion  1. E ach  cou n ty  treasurer, as treas­
urer o f  th e  severa l in d ep en d en t school d istr ic ts in  h is  
county sh a ll ap p ortion  and d istr ib u te  the in terest and  
incom e fu n d  u n d er  the d irection  o f the cou n ty  su p er­
in tend en t o f school, to an d  b etw een  th e in d ep en d en t  
school d istr ic ts  in  th e  cou n ty  on a census basis as re­
quired b y  S ectio n  5 of A rtic le  X I  o f the C onstitu tion  
of th is state , and shall set up  the fo llo w in g  fu n d s ;
(a )  C ou n ty  G eneral S chool F u n d  in  w hich  fu n d  
shall be p laced  a ll fu n d s d erived  or received  from :
1. S ta te  P u b lic  School G eneral F u n d ;
2. A n y  other sta te fu n d  th a t m ay  be h ereafter  
created and used  fo r  the gen eral su p p ort of th e  e le­
m entary schools;
3. P roceed s of cou n ty-w id e ta x  lev ies fo r  the su p ­
port o f th e elem en tary  schools o f the county.
4. D elin q u en t taxes lev ied  for  elem en tary  school 
purposes, w ith  th e  in terest and  p en a lties  thereon, e x ­
cept w hen  th e sam e shall be requ ired  fo r  th e p aym ent 
of the in d eb ted n ess o f an  old  d istr ic t in  w hich  levied , 
as provided  in  section s 5 an d  6 o f th is  A ct.
5. A ll m on eys from  fin es, p en a lties an d  fo r fe it ­
ures for  v io la tio n s o f law , u n less otherw ise sp ec ifica lly  
provided b y  law .
6. A n y  fed era l fu n d s th a t m ay  be sen t to  the 
state or co u n ty  for the gen era l su pp ort o f the e le­
m entary schools o f the cou n ty  and a ll other fu n d s from  
any source w hatsoever b elon g in g  to  the elem entary  
schools o f th e cou n ty .
7. A n y  b alance of cash on h and  raised  for  school 
purposes b y  a cou n ty-w id e le v y  to  be ap portion ed  be­
tween the school d istr ic ts  for  e lem en tary  schools o f the  
county and rem ain in g  u nap portion ed  on th e f ir s t  day  
of J u ly , 1938.
8. The co u n ty  gen era l fu n d  shall be apportioned  
to the .several in d ep en d en t school d istr ic ts  o f the coun­
ty  in the p rop ortion  w hich  the to ta l am ount o f the 
m axim um  gen era l b udget each d istr ic t m igh t adopt 
under S u b d iv is ion  5 o f S ection  18 o f th is  A ct for  its  
elem entary schools, exc lu sive  o f  reserves, bears to the  
total am oun t o f  the m axim um  gen eral budgets, w hich  
all o f  th e  d istr ic ts  in  th e cou n ty  m igh t ad op t for th e ir  
elem en tary schools u nd er said  sections. The cou n ty  
su p erin ten d en t of schools shall p rep are a schedule, 
for the use o f  th e  cou n ty  treasurer in  m akin g  such  
ap p ortion m en ts and d iv ision s, sh ow ing the am ounts  
b ud geted  in  the gen era l b u d get for e lem en tary  schools 
of each school d istr ic t, exc lu sive  o f reserves.
S u b d iv is io n  2. A n  ap p ortion m en t o f th e  S ta te  
P erm an en t In te re st  and Incom e F u n d  shall be m ade 
im m ed ia te ly  a fte r  th e  ap p ortion m en t m ade by the state  
su p erin ten d en t o f  p ub lic in stru ction  u nd er the p ro­
v is io n s o f  S ection  943 R evised  Codes o f M ontana 1935, 
and th e  co u n ty  gen era l school fu n d  shall be ap por­
tion ed  and d istr ib u ted  to  th e  several school d istr ic ts  
fo u r  tim es  a year, J u n e  30, S eptem ber 30, D ecem ber  
31. an d  M arch 31.
S ub d iv ision  3. The cou n ty  trca.surer, as treasurer  
o f each indeiDendent school d istrict shall set u p  separate  
accounts for the elem en tary  schools in  each in d ep en d en t 
d istr ict w ith in  the cou n ty  in  which he shall place all 
fu n d s belon gin g  to such schools from  w hatsoever  
source, or sources, such fu n d s are derived , an d  each 
and every such fu n d  shall at all tim es show the cash 
balance therein .
S ub d iv ision  4. A ll m oneys accru in g  to  an  in d e­
p en d en t d istr ic t from  special levies, d irect gran ts or 
g ifts , fed eral ap portion m en ts for sp ec ific  purposes, 
and from  other sources siiall be cred ited  to the proper  
fu n d s of the d istr ic t at the tim e received by the county  
treasurer.
S ection  22. C A P fT A f, O f/T D A Y . E ach  inde-
p en d en t school di.strict shall provide its  own bu ild in gs, 
ap paratu s and equipm ent, from  fu n d s d erived  from  
sp ecia l tax levies, bond issues, g if ts  or donations, and  
the m aintenance of the build ings, ap paratu s and eq u ip ­
m ent shall be provided  for in the general b u d get of 
tlie d istrict.
S ection  23. SP ECIA L T A X  L E V IE S — BONDS.  
The p rovision s of S ection s 1219 to 1223, in clusive. 
R evised  Codes o f M ontana 1935, so far  as applicable  
thereto shall a p p ly  to, govern  and control the voting  
o f special tax  levies. B on d s for an y  o f the purposes 
sp ecified  in S ection  1224.1 R evised Codes of M ontana  
1935, m ay be issued  by an independ en t school d istrict, 
and all o f the p rovisions o f S ection s 1224.1 to 1224.32, 
in clusive, R evised  Codes of M ontana 1935, shall ap p ly  
to, govern  and control the h old ing of bond election s by  
such school d istricts, i.ssuanee of bonds, lev y in g  o f  
taxes for the paym ent o f in terest on and principal 
thereof, and the jiaym ent of such in terest and p r in ­
cipal.
S ection  24. G0E7ATY O F
SCHOOLS.  The cou n ty  su perin ten dent of schools 
shall be an  ex-o ffic io  m em ber of the board o f tru stees  
o f each in depend en t school d istr ic t in  the cou n ty  w ith  
the r ight to attend  m eetings, present the needs of the  
schools o f the w hole county, and secure the co-opera­
tion  of d istr ic ts  in  b u ild in g  up and m ain ta in in g  the 
cou n ty  ed u cational program , but .shall n ot have the 
righ t to  vote on any question or p rop osition  before 
any sueli board of trustees. H e shall also have g en ­
eral su pervision  over a ll schools o f the county.
Section  25. COUNTY SUPERINTENDENT TO 
GIVE NOTICE.  I t  shall be the d u ty  of the cou n ty  
su p erin ten d en t o f schools in  each county, to g ive  w r it­
ten n otice to each teacher and p rin cip al who has been  
em ployed in  an y  school d istr ic t in  the cou n ty  for three  
consecutive years, th a t h is or her services w ill n ot be 
required for  the en su in g  school year u n less reta ined  
by contract b y  the board o f trustee,s o f an in d ep en d en t  
d istric t. Such w ritten  notice shall be g iven  to each 
such teacher and princi]ia l before M ay first, 1938, and 
sueh n otice shall take the place of and be in  lieu  of 
the notice required to be g iven  by S ection  1075 R evised  
Codes o f M ontana 1935.
S ection  26. REPEAL.  S ection s 985 to  990, in ­
clusive, S ection s 997, 998, 1001, 1006, 1007, 1010.2, 
1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1027, 1034, 1035, 1036,
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1036.1, 1036.2 , 1037.1 to  1037.5, in c lu siv e , S ectio n s  
1039.7  to  1039.10, in clu sive . S ectio n s 1040 to 1048, 
in c lu siv e , S ectio n s  1182, 1183, 1199, 1202 an d  1203, 
R ev ised  C odes o f  M ontana 1935, and  a il o ther A cts  
an d  p a rts  o f  A c ts  in  co n flic t lierew itli are h ereb y  r e ­
p ea led .
S ectio n  27. E F F E C T I V E  DATEI^.  T h is A ct sh a ll 
be in  fu ll  force an d  e ffec t  on and a fte r  J u ly  1, 1938, 
p rov id ed , h ow ever, th a t a ll old  school d istr ic ts  as th e y  
now  ex ist  in  th is  sta te  sh a ll co n tin u e to  so e x is t  u n t il  
J u ly  1, 1938, an d  th e boards o f tru stees  o f su ch  school 
d is tr ic ts  sh a ll m a in ta in  the schools th ere in  in  th e  m an ­
n er  n ow  p rov id ed  b y  law , an d  a ll o f  the law s o f  th is  
sta te  re la tin g  to and p ro v id in g  for  the m ain ten an ce o f  
such  schools, w h eth er rep ea led  b y  th is  A ct or not, 
sh a ll rem ain  in fu ll  force and e f fe c t  and sh a ll govern
an d  con tro l su ch  school tru stees, sch oo l d is tr ic ts  an, 
all o ffic e r s  th ereo f u p  to  an d  u n t il  J u ly  1, 1938 ; prc 
v id ed  th a t a ll d u tie s  im p osed  u p o n  an d  requ ired  to b 
p erform ed  b y  b oard s o f school tr u ste e s  and th e ir  clerk  
b y  th e p ro v isio n s o f  C h ap ters 94 an d  118 Révisée 
C odes 1935, in  con n ection  w ith  th e  p rep aration  o; 
b u d g ets  fo r  e lem en ta ry  a n d  secon d ary  schools for  th< 
school y ea r  b eg in n in g  J u ly  f ir s t , 1938, sh a ll be per 
form ed  b y  th e  tr u ste e s  o f  su ch  in d e p e n d en t d istric ts  
and su ch  b oard s o f  tru stees  o f  such in d ep en d en t d is­
tr ic ts  sh a ll h ave th e  p ow er a fte r  th e m em bers thereof 
are e lec ted  and q u a lified , to  con tract w ith  an d  employ  
su p e r in ten d e n ts , p r in cip a ls , teachers, an d  other em- 
ployee.s an d  to  e n ter  in to  such  o th er co n tra cts  as m ay  
be n ecessary  fo r  th e op eration  an d  m ain ten an ce o f the 
school o f su ch  in d ep en d en t d is tr ic t  fo r  th e  school year 
b eg in n in g  J u ly  1, 1938.
T h e  L a rg e  S c h o o l  U n i t  in A c t io n
Joint School District 28, Lake-Missoula Counties
On the following: pages are found maps and discus­
sions of two school districts which are representative of 
typical units that might be found under the reorganization 
plan now being proposed.
There may be some variations but fundamentally these 
should illustrate the most common community unit under 
the proposed plan. Some districts may be larger while 
others may be smaller.
The proposed plan would not revolutionize our school 
.set-up, but would give to all territory in the state the same 
advantages and benefits that now accrue to the units illus­
trated on the following pages.
Ten school districts in the state that contain 20 or 
more townships are as follows;
Dist. No. 17H, Big Horn County, 63 townships.
Dist. No. 27, Big Horn County, 22 townships.
Dist. No. 6, Flathead County, 55 townships.
Dist. No. 45, Lewis and Clark County, 32 townships.
Dist. No. 14, Blaine County, 30 townships.
Dist. No. 1, Valley County, 25 townships.
Dist. No. 4, Valley County, 20 townships.
Dist. No. 9, Glacier County, 2.3 townships.
Dist, No. 9, Roosevelt County, 21 townships.
Dist. No. 28, Lake County, 20 townships.
These counties are located in the east, the west, the 
north and the south in our state and should furnish plenty 
of evidence that large school units are feasible in Montana.
School district No. 28, one of the largest in the United 
States, was formed in 1910. The district is approximately 
45 miles in length, north and south, and from 15 to 24 
miles in width.
The following facts concerning the district are taken 
from the records for the school year of 1933-34.
This table gives the names of each school operated 
by the district, the number enrolled, number in average daily 
attendance, teachers employed, pupils per teacher based on 
average daily attendance, and the costs per pupil in average 
daily attendance, by schools, and for the district as a whole.
The Jocko Camp school is exceptional in that the build­
ing, fuel, light, water and janitor service were furnished by 
the camp management without cost to the district.
The marked advantage of consolidation from the stand­
point of costs is emphasized by the comparison between 
costs at Charlo and Valley Creek, and for the high schools 
between Arlee and Ronan. In each case, however, the con­
solidated school at less than half the cost offers a much 
better educational program.
Those acquainted with school costs will recognize that 
these figures are very low, both for grades and high school, 
yet included in these figures are the transportation costs 
required to operate 28 school buses. From twelve to four­
teen hundred children are transported daily. The accom­
panying table gives the facts eonceining this bus service. 
The total transportation costs were $24,246.00, approxi­
mately $20,00 per child transported.
PI..VTK X.YI
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Students of educational costs will 
notice that this charge for transporta­
tion, amounting to $20.00 per child, 
must be met before the regular costs, 
applying in cases where transportation 
is not necessary. Yet in the face 
of this transportation cost, the per 
pupil costs in this district are much 
below the average for the state and be­
low what they would be in this district 
if transportation were to be abandoned 
and the small local units re-established.
The wide variation in costs per pu­
pil mile is due to road conditions and 
isolated communities. One will note 
that the short route, with few children 
transported, has the higher costs.
The routes are so planned as to cover 
the district almost completely. Only 
one child of school age lives more than 
a mile and a half from school or bus 
route, and very few over one-half mile. 
The routes are changed from time to
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INFORMATION CONCERNING COSTS OF BUS ROUTES IN DISTRICT 
NUMBER TWENTY-EIGHT, 1934-35
Rt. G re a te s t  No. G rade  No. H. S. Puj). -Mi. C osts  Cost per
No. D r iv e r  D is tan ce  P u p i ls  P u p i l s  P e r  Day P e r  Day P u p i l  Mi.
1. Sipher .... ...............  15. 30 20 736 6.50 .0088
2. Morin   15. 31 18 916 6.00 .0065
3. Britton .................... 6.2 19 4 193.6 3.50 .0180
4. Brubaker ................  12.25 58 21 1,066 5,75 .0053
6, LaPorte .................   7. 14 1 188 3.00 .0159
6. Irwin ......................  7.25 36 13 464.6 5.25 .0113
7. Gies ___________  13.8 31 16 875 6.50 .0074
8. Brison ...................... 7.75 20 7 260.4 4.25 .0163
9. Cyr   6. 14 2 115 2.50 .0217
10. Dixon .......................  6. 39 5 439 2.76 .0060
11. Strom ......................  5. 15 0 98.5 3.80 .0385
12. Driscoll .................   16.75 12 35 900.5 4.87% .0054
13. Snyder .....................  8. 38 14 465 4.95 .0106
14. Groom .....................  8. 43 13 514.5 4.67% .0090
15. Mackenzie ............... 10.5 29 14 569.5 4.87% .0085
16. Herak .....................   10. 21 21 428.5 4.50 .0105
17. Alfred  ..................    8. 19 3 178.5 3.50 .0196
18. Johnson ...................  10. 21 9 320 4.75 .0160
19. Sandberg ................. 17.5 37 21 662.4 7.50 .0114
20. McKnight ...............  15.5 26 22 441.5 6.75 .0152
21. Hollingsworth ..........  9. 25 6 347 4.95 .0142
22. Schofield  ...........   9. 28 2 458.5 4.76 .0103
23. Byrd ..................    12. 33 7 443.5 4.00 .0090
24. Neubauer .................  10.25 28 11 437.5 5.50 .0125
25. Trosper ....................  8.5 28 14 544 5.25 .0096
26. Stinger ...................... 9. 14 3 186 3.62% .0194
27. DeSaussure .............  14. 21 39 757 6.25 .0082
28. Butt ..........................  8.5 49 6 607.68 4.20 .0082
Total............................  780 347 13,504 134.70 .0126
Average 
per day
The pupil-miles and cost per pupil-mile are based on the total number of pupils 
supplied with transportation. No deductions are made for pupil absence.
PER PUPIL COST—GRADE AND HIGH SCHOOL 
Joint School District Number 28 
Year 1934-35
Pupils per
School Pupils in No. Teacher Pupil Cost
(Grades) No. Pupils A. D. A. Teachers A.D. A. A. D. A.
Arlee .................. ..... ....  141 104.4 4 21.1 $ 65.13
Charlo ...................... ....  207 153.9 4 38.47 50.41
Ronan ...................... .... 388 298.0 9 33.1 52.66
St. Ignatius ............ .... 345 287.3 8 35.9 48.62
Pablo ........................ ....  162 124.5 4 31.1 66.29
Round Butte .......... ....  118 96.26 4 24.05 75.49
Jocko Camp ............ 74 43.3 2 21.6 44.05
Ridgeway ................ 24 19.9 1 19.9 53.62
North Moiese ........ 23 19.4 1 19.4 93.69
Hillside --------------- 27 19.1 1 19.1 72.60
D’Aste ...................... 13 12.3 1 12.3 100.25
Valley Creek .......... 10 8.0 1 8.0 124.64
District No. 28 ..... 1,532 1,186.36 40 29.66 $ 66.23(Average) (Average)
(High School)
$147.11Arlee ....................... 42 30.5 3 10.1
Charlo ..................... ..... 114 89.6 4 22.4 85.27
Ronan ...................... ..... 201 178J) 6 29.66 63.01
St. Ignatius . ..... 112 88.3 4 22.08 90.01
District No. 28 ..... ..... 469 386.4 17 22.7(Average)
$ 81.02 
(Average)
H. S. and 
Grade En­
rollment
Pupils in No.
A. D. A. in Teachers
H. S. and in H. S. and 
Grades Grades 
1,572.76 57
Total High School Costs...........................................$31,306.56
Total Grade Costs .......................................    66,691,24
Total Costs .........................................................
T o t a lo f  District . .
$99,997.80
time as changes in road conditions or in 
the location of the patrons change. The 
accompanying map of the district shown 
the location of the schools, and bus 
routes.
The district is young. Buildings had 
to be erected and before they were com­
pleted they were too small. A serious 
handicap has been the large amount of 
non-taxable land—from sixty to sixty- 
five per cent of the entire district. This 
has placed an unusually heavy load on 
the portions paying taxes. The electric 
service in the district is also govern­
ment owned and tax-exempt. Yet in 
spite of these difficulties, the district 
is in good shape financially. One hun­
dred thousand dollars in refunding 
bonds were sold in June 1935 to pay 
3%tr interest—proof that the credit of 
the district is sound. The educational 
offerings, while seriously handicapped 
by lack of funds, are being improved. 
Agriculture has been added to the 
course of study in three of the high 
schools, and an industrial arts depart­
ment was opened this year in the larg­
est of the four high schools.
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PLATE XX II
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Bus Routes
To Arlee:
1 and 2
To St. Ignatius 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 and 10.
To Moiese:
11.
To Charlo:
12, 13, 14, 15, 
and 16.
To Round Butte: 
17, 18, 19 and 
20 with H. S. 
pupils to Ro­
nan.
To Ronan:
21, 22, 23, 24, 
25 and 26.
To Pablo:
27—-H. S. pu­
pils to Ronan 
—28.
High Schools: 
Charlo, Ronan, 
St. Ignatius.
Consolidated
Grades:
Pablo and 
Round Butte
One Teacher Schools: 
D’Aste 
Hillside 
Jocko 
N. Moiese 
Ridgeway 
Valley Creek
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X X X—District Boundaries 
-f- +  + —N. P. R. R.
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 —Bus Routes
POPLAR SCHOOL DISTRICT NO. 9, 
ROOSEVELT COUNTY
A glance at the map of School District No. 9 of Roose­
velt County will show a huge expanse of land running north­
ward from the Missouri River. To see this district through 
the eyes of the late Frank Mitchell is to become acquainted 
with its most important history because he was superintend­
ent of the Poplar district for twenty-one years.
“When I came here in 1916,’’ said Supt. Mitchell, “this 
was a vast district of unsettled land, in fact there were but 
two small rural schools erected by cattlemen at their own 
expense outside of the material. There was a school at 
Poplar with an enrollment of about 175, thirty-five of whom 
were in high school.
“In 1916 the Indian Bureau operated a school in Poplar 
extending through the first six grades and one small day 
school in the very southeastern part of our district. From 
1916 to 1921, because of the homesteading, there was a 
demand for schoolhouses, and we built and operated ten 
rural schools with enrollments from ten to twenty-five 
pupils.’’
Today Poplar has a fine modern plant with a town 
enrollment of 543, and a rural enrollment in nine schools 
of 112. All of the rur-’ 
have small enrollment, 
in the northern part of 
This is due to poor ro 
narily, good policy wov.
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these schools, but local conditions do not warrant this.
The matter of taxation in the Poplar district has al­
ways been somewhat out of the ordinary. To begin with 
the homesteaders were expected to pay taxes after the first 
three years, but owing to successive crop failure and war 
conditions, Congressional action gave them an extension 
of time, and it was not until the last few years that any 
considerable amount of this land has been taxed. Also land
owned by Indians is non-taxable and at the present time 
over 70(1 of the district's land is owned by the Indians.
However, the financing of this district has never been 
burdensome on its inhabitants. The tax levy has never 
been excessive, for the past few years running around 15 
mills and last year touching on all-time low of 9.3 mills. 
The district’s indebtedness, at one time 8101,000, was wiped 
out at. the close of the last fiscal year.
CHAPTER V. PRINCIPLES OF REORGANIZATION AND THEIR APPLICATION
i f ' /
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PLATE XXIII
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The material presented on preceding pages has given 
facts and figures showing the inequalities in the ability of 
school districts to finance education. Suggestions have 
been made for the reorganization of our school units so that 
the base for financing, as well as administration and super­
vision, will be increased. Large units now in action are dis­
cussed showing how they function a.s community units.
This part of the discussion will attempt to point out 
how counties may be divided into larger administrative units. 
It should be understood clearly that these larger units are 
not proposed with the idea of one central school in each 
unit. The larger units are suggested only for the purpose 
of increasing the base so that there will be more equality 
in ability for financing and administration and supervision. 
Consolidation of schools may result and should in many 
cases but only when and if the local school authorities de­
termine that such action is for the best interest of children 
within that territory. It should also be understood that the 
proposed division discussed on these pages is not intended 
to be absolutely the only or even the best plan. The purpose
of these discussions and divisions is to point out how the
principles may be applied. The boundary lines as shown on 
the accompanying maps are approximations and not intend­
ed as accurate divisions. In suggesting these units the 
following items have been given consideration:
1. The trading centers.
2. The location of railroads and highways.
3. The location of rivers, mountains, and forest areas.
4. The location of high school and other activity cen­
ters.
It is interesting to note that a trading center in most 
cases is located so that it includes the centers toward which 
railroads, highways, rivers, and valleys lead. These are 
also as a rule the centers for high school education and the 
majority of other community activities. There are other 
smaller community activity centers which need not be dis­
turbed by the organization of larger units. Every school 
house whether a one-room school or a larger one should be 
community centers for several activities. If the school is 
not a community center for activities other than school 
work it is possible that such a school is mis-located or 
should be consolidated.
Western Montana
Flathead County has been suggested as best suited to 
six administrative units with centers at Kalispell, Whitefish, 
Columbia Falls, Bigfork, Somers and Marion. Kalispell 
would include an area of about 10 townships, most of which 
is well settled. Whitefish would include about 19 townships 
of which a great deal is forest and mountainous territory. 
East and north of this territory will be located the unit 
with Columbia Falls as the center. This will cover all of the 
territory now included in the present Dist. No. 6 plus addi­
tions from other districts. A large part of this territory is 
mountainous and forest reserves. It will include the terri­
tory between Glacier Park and the mountains on the west. 
It might be described as that territory which is drained by 
the three forks of the Flathead River. The Whitefish range 
of mountains will separate the Whitefish and Columbia Falls 
units and the Swan Lake range will separate this unit from 
the Bigfork and Kalispell units on the east. This will 
probably cover a larger area than any district in the state 
but approximately only 30 townships have been surveyed. 
The balance is forest reserve and park area. Bigfork should 
be a consolidated unit including part of Lake County and 
probably the Swan River territory although it may be nec­
essary because of roads for a separate unit in the territory 
drained by the Swan River. This unit would include about 
five townships. The Somers unit will extend from the 
Flathead River west and south along the Flathead Lake 
covering a territory of about five townships. The sixth
unit with Marion as the center would include about 16 town- 
ships in the southwestern corner of the county. Consider­
able argument has been advanced that this territory may he 
attached to other units but it appears that at the present, 
means of communications are such that it would be diffi­
cult for any of the other units to administer the school af­
fairs of this center. It would require careful scrutiny by 
local authorities to determine this question. In the north­
ern part of Lake County it appears that all of the territory 
can well be administered as one unit with Poison as the 
center. This district would cover about 18 townships. Plat- 
head County was selected from the western part of the 
state because of its topography and present means of com­
munication.
Eastern Montana 
In the northeastern part of the state conditions are very 
different both from the standpoint of topography and cen­
ters. For that reason Roosevelt, Richland, and part of Wi­
baux, Dawson, and McCone Counties have been selected. 
These represent the agricultural territory and also condi­
tions where community units have little or no relationship 
with county boundaries. This map covers a territory equiv­
alent to about three counties. The unit centers have been 
selected at Wolf Point, Poplar, Brockton, Froid, Culbertson, 
Bainville, Fairview, Sidney, Savage, Lambert and Richey. 
Wolf Point would cover an area of about 31 townships. It 
is also possible that it would be advisable to add two more 
townships in McCone County immediately west of the pro­
posed unit and reaching the Missouri River. This will de­
pend upon the possibility of combining the northwestern 
part of McCone County with the school units in Valley 
County. The Poplar-Brockton unit would include the pres­
ent Poplar and Brokton districts with two half townships 
in the northern part of the present District 1. It would also 
include about eight townships in the northwest corner of 
Richland County and about 2% townships in the northeast 
corner of McCone. This unit would include about 38 town­
ships. The Froid unit would be located entirely in Roose­
velt County covering a territory of 11 townships. The Cul­
bertson unit would include about 3% townships in Roosevelt 
County and 8% from Richland County with a total area 
of 12 townships. The Bainville unit would include only ter­
ritory in southeastern part of Roosevelt County covering 
about IV2. townships. It should be pointed out that 
bridges have been built across the Missouri River at 
Wolf Point, Poplar and Culbertson which has made the 
northern part of Richland and McCone Counties definitely 
a part of the trading and community centers of southern 
Roosevelt County. In Richland County a unit would be 
formed in the northeast part of the county with Fairview as 
a center covering about eight townships. Sidney would 
cover a territory of about eight townships in the east cen­
tral portion. A bridge extends across the Yellowstone River 
at Sidney which might make it possible to include all of 
the territory in Richland County east of the Yellowstone 
River. However, serious consideration should be given to 
consolidating the seven southern townships of this area with 
the six north townships of Wibaux County. Savage should 
include about five townships in the southern part of Rich­
land County with about two from the northeast part of 
Dawson County. Lambert should include about 10 town­
ships from Richland County and two from Dawson. Richey 
located in Dawson County should probably include about 16 
townships in the northern part of Dawson County, eight 
townships in the southwestern part of Richland County and 
one township in the
The remaining distr . ...- . . .    
be units with Brockv ....... ...............
east part united witi  ,̂1, tnjs mau
you will find traced ..i>: —
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many local roads and trails which are passable for autos 
most of the year which are not shown on the map. Only 
heavy snows and heavy rains make them impassable. These 
units have been determined chiefly on the basis of trade 
centers, high school centers, and highway accommodations. 
Of c o u r s e ,  other conditions have been considered especially 
distances, rivers and other barriers. No center under the 
proposed plan is farther from the extremes than that which 
h existed in the Poplar unit since the organization of that
district. Again a warning is being issued that this is a 
consolidation for the purpose of administration and finance 
and not consolidation of schools.
In the preceding pages are shown maps of two large 
school units pointing out two types of districts: (1) District
28, Lake County is highly consolidated with transportation 
carried on instead of operating one-room schools, and (2) 
District 9, Roosevelt County educating its children by main­
taining one-room rural schools instead of transportation.
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STATE SUPPORT AND EQUALIZATION found on preceding pages. The figures for the secondary
In the 1935 Legislative Session a fund known as The school are taken from the Montana Educational Directorŷ  ,:
State Public School General Fund was created. This law for the year 1933-1934 and are for the month of September.,
provides that the state shall contribute: enrollments m ay be d .g h tly  below t ^  total for the
(1) For every elmentary classroom unit in the state year and, consequen y, ma e our ^Sures or state appor-;
$500.00 per teacher and 12c per child per day. tionments somewhat conservative. The estimated incomeU
(2) For every junior and senior high school classroom f'om  the state interest and income fund is  based upon W
unit $600.00 per teacher and 15c per day. P^r census child apportionments and that about 75 per cent-
(3) For transportation one-half of the cost for all «f children between the ages six to twenty-one are at- ,
children residing three or more miles from the nearest tending school. The state appoitionment for transportation
costs has not been included. The total amount of appor-
Elementary classroom units are defined as follows: tionment for transportation for the present year would
One classroom unit equals one teacher and 10 to 25 equal about a one and one-half mill levy on the tax-
pupils inclusive able wealth of the state. The apportionment for va-
Two classroom units equals two teachers and 26 to 50 rious counties would diffor considerably because of dif-
pupils inclusive feront transportation problems. The millage levies used
Three classroom units equals three teachers and 61 to f^e total amount spent for high school, ele-
80 pupils inclusive mentary, and rural education as found in the chart on page
Four classroom units equals four teachers and 81 to 110 The taxable valuation found on this 0111^ are also uwd.
pupils inclusive There will be some disagreements between the millage levies
For every additional teacher and thirty pupils or major *his study and those found on the chart because of
fraction thereof add one classroom unit. '«vies for
Secondary classroom units are defined as follows: reserves, registered warrants or may even not equal the ex-
One classroom units equals one teacher and 10 to 20 penditures for the year bcause of a surplus on hand at the
pupils inclusive. opening of the school year. Using the levies required to
Two classroom units equals two teachers and 21 to 40 cover actual expenditures should be more accurate in pictur-
pupils inclusive. problem.
Three classroom units equals three teachers and 41 to 60 assumed that every school maintained regardless
pupils inclusive. of enrollment is necessary and would be approved as an iso-
Four classroom units equals four teachers and 61 to 85 lated school under the law, and consequently entitled to the
pupils inclusive. minimum apportionment of $750. Schools with enrollments
Five classroom units equals five teachers and 86 to 110 of less than 13 pupils are included with the group listed at
pupils inclusive. the $750 minimum. 160 days have been used as the average
Six classroom units equals six teachers and 111 to 135 d&üy attendance in all groups. This is approximately what
pupils inclusive. the average daily attendance is. It is possible that this
For every additional teacher and thirty pupils or major figure is somewhat too high for rural schools and too low
fraction thereof add one classroom unit. for city, elementary, and secondary schools. If that is the
The act further provides that: (1) a school with fewer case the total apportionments from the state are slightly
than ten pupils may share in the apportionment as a class- foe low. However, these slight discrepancies will not ma-
room unit if so recommended by the County superintendents terially affect the validity of the results secured. The plan
and commissioners of the county and approved by the super- used herein may be used to apply to any county within the
intendant of public instruction and the state board of edu- state. All the material needed for the study except the
cation. number of secondary teachers and pupils is found in the
(2) All units shall share equally until the amount ap- preceding charts. These figures can also be secured from
portioned equals $760 per classroom unit. your county superintendent for your county.
(3) A special equalization fund of $150,000 shall be Following are charts showing the results when our State
apportioned under the old common school equalization plan Public School General Fund apportionments are applied to
until March 15, 1939. the full extent.
An attempt is made to show how the State Public Deer Lodge County
School General Fund will function when finances are ade- 4 isolated schools at $750 minimum..........................$ 3,000
qua te to pay in full as the law provides. Five counties have 6 rural teachers at $500........................................ 2,500
been selected for the purpose of applying the state law pro- 71 rural pupils at 12c per child per day for 160 days 1,363
viding for support and equalization. The selection was made 9̂ elementary teachers at $500............................  19,500
on the basis of the teacher unit taxable wealth. The richest, 1219 elementary pupils at 12c per child per day for
the poorest, the median, and the middle counties of the up- 160 days ......................................................................... 23,405
per and lower halves were selected. Deer Lodge is found 28 secondary teachers at $600 .......................   16,800
at the top. Custer County is number 15 and heads the lower 806 secondary pupils at 15c per child per day for
half of the upper 28. Sweet Grass County is twenty-eighth 160 days ........................................................................  19,344
and was selected in preference to Pondera which is twenty- Estimated state interest and income fund..........  15,000
ninth because of its extreme division into small units and Total from State Public School Funds................ 100,912
because many questions have come from that county con- Total Expended ..................................    170,603
earning re-organization. Carbon County is number 43 and Leas state contributions ................................................  100,912
was selected rather than Wibaux because of its problems and County share under new plan ....................................... 69,691
the interest as well as apparent opposition to re-organiza- 1983-84 average expended levy on property....19.00 mills
tion and financing. Richland County is number 56 and at 1933-34 average levy required if state fund func-
the bottom of the entire group. tiens fully .....................      7 . 6 6  mills
In making our application we have made use of the data Replacement of prop "̂  '
secured from the reports in the office of the Superintendent
of Public Instruction for the year ending June 30, 1934. The 28 isolated schools at
figures for the elementary schools are taken from the charts 12 rural teachers at !
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5 rural pupils at 12c per child per day for 160 days 3,763
1-5 elementary teachers at $500 ............................  19,600
•■il32 elementary pupils at 12c per child per days for
* 160 days ......................................................................  22,118
■n26 secondary teachers at $600 .....................................  15,600
'<803 secondary pupils at 15c per child per day for
160 days ......................................................................  19,272
Estimated state interest and income fund.................. 16,000
Total from State Public Schpol Funds ......................  123,353
: Total expenditure for county ...................................  178,303
; Less State Contribution.............................................  123,353
' County share under new plan...................................  54,950
> 1933-34 average expended levy on property......... 23.56 mills
\ 1933-34 average levy required if state fund func-
. tion fully .................................................................  7.26 mills
Replacement in property tax . ...............................16.30 mills
Sweet Grass County
■; 31 isolated schools at $750 minimum ........................ $ 21,250
11 rural teachers at $500 ................  5,500
V 174 rural pupils at 12c per child per day for 160 days 3,340
8 elementary teachers at $500 ...................................  4,000
. 267 elementary pupils at 12c per child per day for
160 days ...................................................................... 5,126
, 8 secondary teachers at $600 ..............  4,800
, 190 secondary pupils at 15c per child per day for
160 days ....................................................................  4,560
, Estimated state interest and income fund...............  5,600
. Total from State Public School Funds ..................... 53,676
{ Total expenditure for county ...........................   63,594
' Less state contributions ..............................................  53,676
County share under new plan .....................................  9,918
1933-34 average expended levy on property ........18.79 mills
" 1933-34 average levy required if state fund func­
tions fully    2.90 mills
Replacement in property tax ....................................15.89 mills
Carbon County
15 isolated schools at $750 minimum ........................ $ 11,250
26 rural teachers at $500 ............................................. 13,000
• 554 rural pupils at 12c per child per day for 160 days 10,637
64 elementary teachers at 500 ...................................  32,000
1813 elementary pupils at 12c per. child per day for
160 days .................................................................... 34,810
: 36 secondary teachers at $600 ..................................  21,600
805 secondary pupils at 15c per child per day for
160 days ..............-.............................................. -.......  19,230
Estimated state interest and income fund ................  22,000
Total from State Public School Funds ...................... 164,617
Total expenditure for county .....................................  194,443
Less state contribution ........   164,617
County share under new plan .....................................  30,826
1933-34 average expended levy on property 31.60 mills
1933-34 average levy required if state fund func­
tions fully ..............................................................  5.09 mills
Replacement of property tax ............ 26.51 mills
Richland County
49 isolated schools at $750 ...................................    $ 36,750
37 rural teachers at $500 ............................................. 18,500
699 rural pupils at 12c per child per day for 160 days 13,420
33 elementary teachers at $500 .................................  16,500
981 elementary pupils at 12c per child per day for
160 days ...................................................................... 18,835
20 secondary teachers at $600 .....................................  12,000
551 secondary pupils at 15c per child per day for
160 days  ..................................................................
Estimated state interest and income fund ................  18,000
Total from State Public School Funds ......................  147,229
Total expenditure for county .....................................  158,156
Less state contribution .̂..........................................  147,229
County share under new plan.....................................
1933-34 average expended levy on property  .... 40.45 mills
\ 1933-34 average levy required if state fund func-
I  t i e n s  f u l ly  ...............................................................................
i  R e p la c e m e n t  o f  p r o p e r t y  t a x  .......................................... 37.66 m il l s
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